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IX TIEMPO ÍS. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis d.e la tarde dé hoy. Cantabria y Galicia: Vientos de 
la región del Oeste y algunas lluvias. Resto de España: 
Vientos flojos, cielo con nubes, algunas nieblas. Tem-
peratura: máxima de ayer, 20 en Huelva; mínima, 8 
bajo cero en Huesca. En Madrid: máxima de ayer, 15; 
mínima, 2. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) B A T E 
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0 K P O L T 
Una vez levantada la censura de Prensa, varios asuntos graves y.de interés, 
que no pudieron ser tratados con libertad en los pasados días, requieren estas 
primeras columnas del periódico. A todos, «y de un modo especial a los relacio-
nados con el orden público o la pública instrucción, iremos dedicando el espacio 
que se merecen. Hoy nos reclama la política general. Es inexcusable un juicio 
breve de los cuarenta últimos días, y un breve augurio del porvenir, tal como 
nosotros lo vemos. 
Berenguer ha prestado a España un excelente servicio con ocasión de la in-
tentona revolucionaria de Jaca. Si no tuvo en su mano el Gobierno desde el 
primer instante todos los hilos de la trama, al menos estaba seguro de que la 
conjuración existía.y de que el movimiento revolucionario se bailaba próximo 
a estallar. Berenguer afirmó reiteradamente en la primera quincena de diciem-
bre que era posible un conato subversivo, añadiendo siempre que sofocaría en el 
acto la rebelión donde quiera que ésta surgiese. Y así fué. Cuando se conozca 
integra la actuación gubsrnativa del 14 y del 16 de diciembre, no se escatima-
rán los elogios a quien con energía, con rapidez, con serenidad y exacta visión 
de las cosas, ahogó en su cima y casi sin derramamiento de sangre, un movi-
miento de extensas ramificaciones y meditada preparación. 
Nuestro aplauso fervoroso al general Berenguer se lo tributamos, sobre 
todo, porque lo de Jaca y lo de Cuatro Vientos no ha sido más que un paréntesis 
en su camino; tristes episodios, cuya liquidación confió inmediatamente a los 
Tribunales de justicia. El Gobierno no dió a la sedición tal importancia como 
para alterar su programa político. 
Es cierto que nosotros hubiéramos preferido ver anticipada la fecha de con-
vocatoria para concluir con las vacilaciones y las dudas producidas en el es-
píritu público. Mas la realidad es que lo prometido por el Gobierno, y lo cum-
plido fielmente por él. fué abrir el día 8 de febrero el período electoral, celebrar 
las elecciones de diputados el 1.° de marzo y las de senadores el 15 del mismo 
mes. Hoy no puede dudarse razonablemente de que se cumplirá este programa, 
así como de que el 25 será la apertura de las Cortes en el palacio del Senado. 
Hacemos estas afirmaciones sin negar las evidentes dificultades con que trope-
zará el Gobierno. Los políticos rebeldes y los revolucionarios de acción no deja-
rán de hacer cuantos esfuerzos puedan para perturbar la vida política de Es-
paña. 
De ello se muestran preocupadas algunas gentes. No compartimos nosotros 
BU. preocupación. España padece de un mal general, y nada más. El camino de 
los Gobiernos, en el mundo entero, pocas veces habrá sido tan difioil como en 
la actualidad. La lectura de los telegramas del extranjero confirman a diario 
esta observación. Así como nos traen" también una saludable enseñanza: que hoy 
en el mundo "gobernar" es proceder, no con violencia, pero sí con "decisión" 
y "energía". 
• Afirmamos, en fin, que la revolución en España no sólo está descubierta, 
sino que está ya vencida. Se defiende a la desesperada. Los últimos sucesos han 
demostrado que el ambiente republicano que se había extendido por España a 
raíz de la caída de ia Dictadura, tenía mucho de superficial y de ficticio. Los 
organismos nacionales se mantienen libres del contagio. Para combatir al Go-
bierno la revolución no conserva más que im arma: la huelga general. No sa-
bemos, si intentará esgrimirla. Si la utiliza, causará, sin duda, malestar y tras-
tomo en la vida ciudadana, y daño considerable a la economía nacional. Pero 
nada más. Los sediciosos, políticamente, no recogerán fruto alguno, y quebran-
tarán no poco, en cambio, sus organizaciones societarias. Si una huelga general es 
temible, lo es, más que por nada, por sus efectos psicológicos en una sociedad 
amedrentada o desprevenida. Ahora el espíritu público está alerta y en guardia. 
En Madrid, el solo rumor de la posibilidad de un paro extenso ha puesto' en pie, 
en modo vigilante, a numerosos vecinos. El Gobierno y las asociaciones de reac-
ción ciudadana han recibido estos días incontables ofrecimientos de gentes que 
se ofrecen a desempeñar los oficios posiblemente abandonados. Una huelga ge-
neral no paraliza hoy en ninguna parte el ritmo de la vida de un pueblo. Ni me-
nos se desvía de su camino, con huelgas generales, a un Gobierno ^ue quiere 
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Pronunciará un discurso en latín y Se abusaba de la inmunidad par-
L O D E L D I A 
Cada cual en su puesto 
será después transmitido en 
varias lenguas 
HABLARA TAMBIEN EN LA ACA-
DEMIA DE CIENCIAS 
Proclamación de las virtudes heroi-
cas de Coutardo Ferrini 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—La inauguración de la es-
tación de radio de la Ciudad Vaticana 
se efectuará el día 12, con arreglo al 
siguiente programa: 
El Pontífice, previamente anunciado 
por las campanas, llegará a la estación 
a las cuatro y media de la tarde. 
Entrará inmediatamente a la sala de 
máquinas y cerrará los circuitos para 
poner en marcha los motores. De la 
la sala de máquinas pasará a la del 
transmisor e inaugurará la transmisión 
radiotelegráfica, tanto por medio del 
transmisor de mano, como del,trans-
misor automático. 
Después pasará a la sala de los re-
ceptores, donde se encuentra el micró-
fono. Marconi anunciará la presencia 
del Pontífice ante el aparato. 
El Papa se colocará ante el micrófo-
no a las cuatro y cuarto y pronuncia-
rá en lengua latina unas palabras di-
rigidas a todo el mundo. Visitará acto 
seguido otras salas de la estación y, 
en automóvil, regresará a la Academia 
de Ciencias. Apenas el Pontífice se ale-
je de la estación, varios "speaker" re-
petirán en las principales lenguas las 
palabras del Pontífice. 
En el aula de la Academia de Cien-
cias se celebrará una sesión extraordi-
naria, en la que después de las pala-
bras del presidente y del senador Mar-
coni hablará el Pontífice. En la sala 
habrá un micrófono, que estará en co-
nexión con la estación de radio, y se-
rán transmitidos los discursos que se 
pronuncien. La estación trabajará el día 
lamentarla para injuriar 
El "Bloque del Orden" formado por 
el Gobierno y los socialistas ha 
hecho aprobar esa medida 
HABIA YA DOSCIENTAS PETICIO-
NES DE PROCESAMIENTO 
BERLIN, 9.—El llamado '-Bloque del 
Orden"—los partidos de coalición guber-
namental y IOÍ? socialistas—han aproba-
do hoy en el Reiohstag, después de un 
debate larguísimo y tormentoso, una se-
rie de modificaciones al regáamento de 
la Cámara y a la ley de inmunidad par-
lamentaria para evitar en lo sucesivo las 
obstrucciones que esterilizan el trabajo 
del Reichstag y la impunidad con que los 
diputados de ios partidos extremos, ra-
cistas y comunistas, insultaban e inju-
riaban a sus adversarios desde sus pe-
riódicos respectivos. 
La discusión, violentísima, ha durado 
hasta las once de la noche. En realidad, 
no se podía llamar d scusión al monólo-
go de las oposiciones, porque los gru-
pos del Gobierno, con objeto de no faci-
litar la tarea obstruccionista, se han 
abstenido casi de pedir la palabra o han 
intervenido en muy pocas ocasiones y 
muy brevemente. Los rac.stas y los co-
munistas han combatido los proyectos 
presentados, asegurando que con ellos se 
ponía una verdadera mordaza a los par-
tidos enemigos del Gobierno—uno de los 
oradores dijo que los proyectos eran "un 
bozal"—; pero el Gobierno sostiene" que 
las medidas propuestas y aprobadas ya 
son indispensables si se quiere ev.tar las 
pérdidas de- tiempo en la Cámara y las 
violencias, tanto verbales como materia-
les, fuera de ella. Además sostienen la 
necesidad de tales medidas desde el pun-
to de vista del prest.gio del Reichstag, 
muy decaído, por no decir perdido del 
todo, a los ojos del pueblo alemán. 
Además de algunas modiñcacdones en 
el Reglamento de la Cámara respecto a 
Vamos a dedicar hoy, ya que hoy nos 
es posible, el debido comentario al des-
agradable episodio que tuvo lugar hace 
tres días en el acto de toma de pose-
sión de los consejeros de Estado. 
El señor Pedregal, como es sabido por 
las notas de la Prensa, se negó a jurar 
el cargo, sin poderse sustraer a su al-
deano engreimiento de espíritu fuerte. 
Y, además, el señor Pedregal se permi-
tió ciertas impertinencias contra el Rey. 
Nada de esto valdría la pena de recor-
darse, puesto que el famoso hacendista 
del reformismo es de las cosas que hace 
años pasaron a la historia para el inte-
rés público. Si ahora hubiera tomado 
posesión sin estridencias, acaso nadie se 
hubiera dado cuenta siquiera de que aún 
existía Pedregal. 
Pero hubo en aquel acto una deplora-
ble omisión que, a nuestro juicio, tiene 
mucha más importancia. A los desaho-
gos biliosos del ex ministro melquiadis-
ta estaba presente el señor Wais, minis-
tro actualmente de la Corona, y obliga-
do, por su representación directa del 
Rey, a no permitir que en su presencia 
se ofendiese, ni se aludiese con intención 
ofensiva, a la augusta persona del jefe 
del Estado. El señor Wais creyó más del 
caso hacer oídos sordos a palabras re-
formistas; nosotros, en cambio, opina-
mos que lo justo en aquella ocasión hu-
biera sido la repulsa expresa por parte 
del ministro de Hacienda de la intem-
pestiva agresión del consejero de Es-
tado. No es buena política, aunque sea 
la más cómoda, buscar en cada caso la 
posición de menos compromiso. Los car-
gos obligan, las circunstancias exigen. 
Ni en el Consejo de Estado, ni en nin-
guna parte, puede el Poder público ha-
cer dejación de sus sagradas responsa-
bilidades. La protesta que no opuso 
quien tenía el deber de oponerla a las 
palabras de Pedregal, la hacemos nos-
otros con la convicción de que suplimos 
una lamentable omisión notada por la 
conciencia pública. 
Una lección 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l E l d e s o r d e n u n i v e r s i t a r i o 
* • 
pesetas ¡El gobernador de Sevilla y el alcal-
de Santiago, catedrático de De-
recho, imponen la autoridad 
Suma anterior... 792.115,10 
S. M. el Rey 10.000,00 
Socios del Casino Liceo de 
Puente Genil 444,75 
Marqueses de Camarasa 200,00 
Marqués de Oliver 50,00 
Doña Josefa de las Bárcenas. 50,00 
D. Tomás Herrero Guillén... 50,00 
Socios del Casino "La Amis-
tad de Puente Genil" 36,75 
Socios del Casino Católico 
de Puente Genil 35,25 
D. Antonio Barrio y Gutié-
rrez 25,00 
D. Francisco Rodríguez 25,00 
J. V. L 10,00 
D. Agustín Beaz Pego.. 10,00 
Socios del Casino Mercantil 
de Puente Genil 6,75 
D. Leopoldo Soler 5,00 
Señor cura de Préjano 5,00 
X. X. X 1,00 
El Colegio de Abogados de Madrid 
de la inauguración con onda de 19,84 la inrervenclón de los oradores "y a la dió ayer una Preciosa lección a los ele-
mentos políticos, en las elecciones .cele-
bradas para el cargo de tesorero. La metros, equivalente a 15.120 kilómetros. I duración de los discursos, ia Cámara 
Las virtudes heroicas cleiila aProbacl0 las siguientes medidas: nin-
: ¡gún diputado podrá presentar una pro-
Coutardo Ferrini 1 posición que signifique un aumento de 
. gastos si no va acompañada de una pro-
(De nuestro corresponsal) ¡puesta en la que se indique la fuente ROMA, 9.—Se ha celebrado la lectura |de ios ing'resos Para n-s°s gastos; se res-
de los decretos que proclaman las virtu-i ̂ mge la llbertad que ex.stía ahora para 
des heroicas de Coutardo Ferrini. El acto ̂ resentar votos de ceiisura. con los ^ 
fué, además de una grandiosa manifes- \se detenía el trabajo de la Cámara y 
.tación de fe religiosa, la glorificación de'se retardat>a la probación de los pro-
serlo. Y eso sin contar con que la mayoría de los obreros socialistas, cada día ¡una cultura católicamente entendida, y6^03 d,̂ .̂ fy 
más escépticos y más desengañados de sus jefes políticos, se rebelan en lo íntimo Ua que Ferrini fué expresión verdadera-
de sus conciencias contra esta tiranía tan perjudicial para su vida, que a cada :mente admirable, 
paso les utiliza como instrumentos para fines que no son profesionales. 
Tampoco nos traerá "fieros males" el 1.° de marzo, como intencionadamente 
La ceremonia se celebró en la Sala 
Por último, la Cámara ha aprobado 
una proposición de ley que prohibe a 
los diputados en cuanto disfrutan de in-
Ducal, y asistieron a ella varias repre-!munidad parlamentaria ei dirigir perió-
sentaciones de la ciudad en que Fernni'd^cos" ê îa tomado esta medida por-
se propala. ¿Qué calamidades nos amagan? Algunos disturbios, algunas colisio-¡nació, vivió y enseñó. Estíivieíon í>rése»-'l&u? los diputados de los^artaxios extre-
es sobi&ios del nuevo moii abüfeabáü de ia t l - lp te . ¿?ue c&Ss-nes, acaso alguna víctima son, por desgracia, hechos frecuentes en las elecciones de todos los países, sea cual fuere su posición política. Y la perturbación no pue-
de pasar de ahí, porque toda la fuerza pública está incondicionalmente con la 
autoridad constituida. 
Por encima de tales episodios se halla el bien común, el cual es, en estos 
momentos, la rápida normalización política, primero, para acometer después, sin 
demora, la normalización financiera, el problema nacional más agudo y. grave 
que nos apremia. 
Y la normalización, en una forma o en otra, saldrá de las Cortes. Descartada 
la hipótesis de la república, nuestra política no ofrece más que estos dos tér-
minos: o Parlamento o Dictadura. Aunque no falta quien ya lo ha hecho, 
no seremos nosotros quienes nos pronunciemos por la Dictadura militar, que sería 
una de las mayores calamidades que podrían sobrevenir a España, y probable-
mente el peligro más grande que podría amenazar a la Corona. 
No hay razón ninguna para pensar en una. Dictadura militar. Es claro que 
pudiera ser necesarioKf-eso es distinto—ed que un Gobierno civil cerrara el Par-
lamento y legislara por decretos. Mas de eso no puede hablarse hasta que el Parla-
mento se reúna. Si el Parlamento se presta a votar rápidamente las leyes que el 
Gobierno crea necesarias para dar solución a tantos problemas pendientes, lo 
mejor será seguir con las Cortes abiertas. Es decir, que se debe Imitar la política 
que tan sabiamente está siguiendo Brüning en Alemania. Tema es este para 
abordado dentro de cincuenta días. Hoy no cabe derecho de opción. El Gobierno 
va decidido a las elecciones, entre otrosi motivos, porque no puede hacer otra 
cosa. Y cuantos se opongan al paso del Gobierno serán arrollados. El Gobierno 
se siente apoyado, desde luego, y asistido, pero también impulsado por la in-
mensa mayoría del país. 
Los abstencionistas volverán a echar sus cuentas. Estamos ciertos de ello, y 
es posible que alguno rectifique y acaben por incorporarse al cortejo que marcha 
detrás del Gobierno.. El Gabinete ha dado a su política frente a los abstencionis-
tas la "tónica" que conviene. No ha extremado las consideraciones y compla-
cencias, pero tampoco les ha cerrado todas las salidas. Hábilmente les ha dejado 
entornada la puerta. 
Si en la política general debemos aplaudir al Gobierno, no hemos de emplear 
él mismo tono en la seguida en algunos departamentos, asunto esto del que nos 
ocuparemos algún día. 
E l c i e r r e d e l a U n i v e r s i d a d 
PROTESTA DE LOS "AMIGOS DE 
MENENDEZ Y PELAYO" 
tes el hermano y tr  
Suma 803.069,60 
»•*..* 
Se reciben donativos en todos los 
Bancos de esta Corte y en los domici-
lios del duque de Fernán Núñez (Santa 
Isabel, 40 y 42), marqués de Albayda 
(Paseo del Cisne, 18), marqués de la 
Vega dé Anzo (Génova, 28) y conde de 
Limpias (Maldonado, 25). 
« * * 
Se suspenden las ciases por orden 
de los rectores en todas 
las Universidades 
Desde antes de reanudarse ed. curso, 
pasadas las vacaciones de Navidad, em-
pezó el Gobierno a recibir impresiones 
de los diturbios estudiantiles que se ave-
cinaban. La misma evidencia de que ta-
les disturbios habían de producirse re-
trajo a muchos escolares a reintegrarse 
a las Universidades, 
Días antes del Santo del Rey, en una 
cátedra de la Universidad Central pidió 
el profesor que se pusiesen en pie quie-
nes desearan que dicho día diera clase, 
y anotó "los nombres de los "volunta-
rios". 
Fué el 22 de enero. Hasta las once de 
su mañana diéronse con normalidad las 
ciases en las Facultades de la calle de 
San Bernardo. A partir de esa hora, 
grupos de estudlante,s en confusa mezco-
lanza con otros elementos, comenzaron 
a escandalizar en los claustros y forza-
ron varias aulas para sacar de dase a 
los alumnos. 
En la escalera principal se dió un mi-
tin, en el qug elementos de la F. U. E. 
proclamaron la huelga general "porque 
PAMPLONA. 7.—La suscripción para f.pierna Eerenguer" y para que se pu-
7̂  , : ^ r-Lu OT1 ^«^rra «.iJÚnwi Síeran en libertad todos los pre^js poli-la Guardia civil en Navarra, alcanza 
a la suma de 35.000 pesetas. 
» * * 
VITORIA, 7.—La suscripción para la 




Se repartió un manifiesto clandestino, 
en el cual la F. U. E. ordenaba la huel-
ga. Los gritos subversivos fueron cons-
tantes y groseros. Hubo colisiones. A la 
dos los leales, han alcanzado las cifras 
de 142.525 y 39.950 pesetas, respectiva-
mente. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
candidatura presentada, frente al candi-
dato con significado maurista, prometía 
a los republicanos uno de esos triunfos 
que como síntoma del ambiente político 
podrían exhibir a los ojos atemorizados 
de las fuerzas monárquicas. Contaban, 
desde luego, para ello con la acostum-
brada apatía de los monárquicos, que 
ha hecho fáciles y posibles tantos triun-
fos que traen alborozados a los republi-
canos. Al fin las cosas van cambiando. 
Ayer, en el Colegio de Abogados, el 
maurista señor Colom Cardany obtuvo 
casi trescientos votos de mayoría sobre 
el pasante de Alcalá Zamora, 480 contra 
192. Este es el hecho que claramente 
revela los gr&dos ̂ e moDArquirTOo y re-
publicanismo qua contiene la sociedad 
BILBAO, 9.-Las suscripciones abier- ^ seJeJr6 la Universidad, 
tas a favor de la Guardia civil y de to- En Medicina y Farmacia la ciases se 
suspendieron s¡n graves incidentes. 
Un catedrático de Derecho firmó un 
escsito, con varios estudiantes, en ed que 
se decía que mientras el primer magis-
trado de la nación no conociera el De-
recho Político, no se debía enseñar De-
recho. 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid envió una enérgica no-
ta a la Prensa, que el señor Tormo im-
pidió que se publicara por medio de la 
censura. 
Hacían resaltar en ella las manifes-
taciones políticas del rector y de algu-
nos catedráticos, la carencia de autori-
dad universitaria y se negaban a seguir 
lieve en la política nacional, todo el 
mundo sabe a quién se lo debe. 
¿Pecaríamos, en fin, de maliciosos si siendo los guardianes del orden en ios 
dijéramos que el señor Alba teme la;claustros cuando casi todos los encar-
vuelta a España, y, sobre todo, al Pár-gados de mantenerlo, del ministro de 
lamento? En diez años ha cambiado instrucción pública a los secretarios de 
bastante la ideología; ha subido visi-i Facultad, eran amparadores en todo 
blemente el nivel medio de cultura. Deljtiempo de los grupos revolucionarios a 
señor Alba hay derecho a esperar mu- ¡los que daban locales y alientos, 
cho, aunque no sea más que porque ha ¡ La F. U. E. envió varios de sus afilia-
disfrutado de siete años para dedicar-¡dos a las Universidades de provincias 
se a la meditación y al estudio. Y como |a gestionar la huelga general para el 
los discursos no fueran de otra hechu-idia 24. El ministro de Instrucción pú-
ra que los manifiestos... 'blica no concedió importancia alguna a 
Otra clase de socialistas estos manejos de contaminación revolu-
, icionaiia, concretando todo su celo a im-
TO Socialista" nos acusa de haber ¡pedir que la Prensa trasluciera una pa-
Venerable y el ex presidente dei ConsjoJ1*2 en el Reichstag de no conceder el pro- ^ n a f X a ° habida cuenta de oue i * i siseado los hechos en nuestro artículo labra de lo que sucedía. 
Orlando, amigo de Ferrini. Destacaban icesamient0 de n^gún diputado acusado 
entre las representaciones, la de la Uni-ide delitos políticos y en la actualidad, 
versidad Católica de Milán, que asistió !se han recibido en ia Cámara no menos 
con bandera y con todos ios decanos de de dos^entas peticiones de proceso por 
las Facultades, revestidos de toga. 
El Pontífice llegó escoltado por la 
Guardia Palatina y la Guardia suiza, y 
fué acogido con aplausos. Los presentes 
entonaron el himno de los universitarios 
católicos. 
Monseñor Carinci, secretario de la 
Congregación de Ritos, leyó el decreto en 
latín, y a continuación el padre Gemeili 
injuria contra diversos diputados, espe-
cialmente racistas y comunistas. 
En contra de todas estas proposicio-
nes votaron los racistas, los nacionalis-
tas, los comunistas y los agrarios. Es 
decir, no se llegó a la votación, porque 
todos estos partidos se abstuvieron. 
A primera hora de la tarde consiguie-
ron, retirándose de la Cámara, que fai-
leyó un saludo al Pontífice en nombre de ltara eI "quorum", para una de las vota-
« P ^ X » , ^ ^o^a. uc ^"- -isobre las relaciones de los socialistas ale experiencia se ha realizado en un medio 1°°™ ̂  ^ ^ « ^ u 
hasta hace pooc saturado aparentemen-
te de miasmas revolucionarios. 
No eran más que apariencias. Ha bas-
tado que los elementos monárquicos y 
de orden se decidan a salir de su inacti-
vidad y hacer valer sus derechos. Si-
guiendo esta táctica, lo mismo que hoy 
se gana en el Colegio de Abogados se 
puede mañana ganar la Academia de 
Jurisprudencia, y el Ateneo y la Uni-
versidad... Los hombres de orden debie-
ran pensar en la grave responsabilidad 
que contraen con su apoltronamiento. 
Recepción pública en la Nunciatura 
V Tedéum en la baSÍÜCa p0ntÍf¡C¡a| Recientemente constituida, la Aso-
Las Juventudes Católicas celebra-
rán un acto solemne 
ciación de "Amigos de Menéndez y Pe-
layo" tiene por misión investigar, di-
fundir y mantener vivos y pperantes, 
por medio de estudios, publicaciones, 
enseñanza e intervenciones en la vida 
pública y académica, el pensamiento de 
Menéndez y Pelayo y la consideración 
de primacía a los valores de Clasicis-
mo y Renacimiento y a la tradición y 
Pasado mañana, día 12, para conroe-
worar el IX aniversario de la corona-
ción de Su Santidad el Papa Pío XI, se 
celebrará en la Basílica Pontificia de _ 
San Miguel (San Justo, 4) un solemne vocación universales de la ciencia es-
'Te Deum" de acción de gracias, en el pañola. Fi^l a dicha misión, se cree en 
Que oficiará el Nuncio de Su Santidad,!el deber dfe señalar uno de los prime-
Monseñor Tedeschini. [ros pasos de su intervención ciudada-
Terrninado ei acto religioso habi'á re-lna, manifestando y difundiendo su más 
cepción pública en el Palacio de la Nun-| enérgica protesta ante el abandono dojtrados en el curso de las últimas "seis 
Pronunciaron discursos el padre Geme-
ili y otros oradores.—Dafíina. 
Incendio de iglesias en Canadá 
OTTAWA, 9.—La iglesia católica de 
San Juan Bautista y los edificios ad-
juntos dedicados a las predicaciones do-
minicales, han sido completamente des-
truidos por un violento incendio que se 
cree debido a una mano criminal. Los 
daños materiales se calculan en doce mi-
llones y medio de francos. 
Las pérdidas globales ocasionadas por 
los incendios de iglesias católicas regis-
clatura. i autoridad y la deslealtad respecto de Por su parte, la Unión Diocesana de ¡los supremos intereses de la cultura 
Juventudes Católicas ha organizado pa-|que representa, por parte del Poder pú-
ra ese mismo día, a las siete de la tar-|blico, la disposición de cierre durante 
de, un solemne acto, que se celebrará ¡treinta días de todas las Universidades 
*n el salón-teatro de los Luises (Zorri-ide'^España. 
semanas han ascendido a irnos veinticin-
co millones de franeeI. 
El aniversario de la elección 
BERLIN, 9.—Ayer, y bajo la presi-
CASI 300 VOTOS DE MAYORIA 
Ayer se celebraron las elecciones para 
el cargo de tesorero de la Junta del Co-
legio de Abogados. 
Tres eran los candidatos presentados: 
el señor Majó, candidato con carácter in-
dependiente; el señor García Rodrigo, de 
la derecha republicana, pasante del se-
ñor Alcalá Zamora, y el señor Colom 
Cardany, maurisita. 
Dado el marcado matiz político de los 
candidatos, ia elección prometía ser muy 
animada. En efecto, desde las primeras 
horas de la mañana hasta las cinco de 
ia tarde, en que terminó la elección, el 
desfile de colegiados por el Palacio de 
Justicia fué continuo. 
Los amigos y correligionarios del se-
ñor García Rodrigo habían derrochado, 
por otra parte, la propaganda en pro de 
su candidato. Entre los firmantes del ma-
nifiesto de su presentación aparecían los 
que tan fácilmente pueden sacar del feu-
do de la política anarquizante esas ins-
tituciones que, libres de todo partidismo. 
A l señor Alba 
la Universidad Católica de Milán, que haj010^- ^ suspendió la sesión y se rea- ^ revolución saca 
tomado para sí el honor y los gastos de 1111(10 a las cuatro hasta las once de ^ 
la causa de beatificación. noche. 
Respondió el Pontífice a las palabras 
del padre Gemeili, con un discurso en el 
que confirmó que había tomado la deci-
sión después de largas y minuciosas in-
dagaciones, tanto más detalladas tenien-
do en cuenta -que él había conocido per-
solnalmente y admirado al venerado Fe-
rrini, y no quería que su afectuosa amis-
tad alguna común afinidad que con él 
tenía, pudieran ser un velo para la ver-
dad y la justicia. 
Hoy, añadió el Pontífice, en el hori-
zonte de los estudios universiltarios res-
plamdeoe un magnífico surtidor de luz. 
Ferrini ha dejado una gran herencia de 
santidad y de trabajo, y entra hoy en el 
admirable concierto de los grandes sa-
bios de la Iglesia, doblemente glorioso, 
porque vivió en tiempos en que la cul-
tura universitaria era contraria a la fe. 
Difícil es medir lo que Ferrini supo ha-
cer por la fe y la cultura, con su inte-
ligencia, verdaderamente sobrenatural. 
Rezaba como un ángel. Y alcanzó cum-
bres altísimas en su obra científica, a la 
vez que en la enseñanza fué apóstol y 
defensor de la fe. 
El Pontífice terminó su discurso im-
partiendo la bendición a los presentes. 
Por la tarde se celebró una solemne 
conmemoración de Ferrini en el Aula 
Magna de la Universidad Gregoriana. 
manes y el canciller Brünning, publica-
do el viernes último. Para el órgano del 
socialismo español sus correligionarios 
El día 23, fiesta del santo del Rey, hu-
bo paz en los Centros docentes. 
El día 24 renacieron los desórdenes en 
cuanto la Universidad fué abierta. Hubo 
de Alemania "no colaboran con Brün-¡varias colisiones entre estudiantes huel-
ning, que representa en el Gobierno al 
capitalismo industrial y agrario, en con-
tra de los trabajadores". Y con aire de 
quien se resiste a descubrir el Medite-
rráneo continúa diciendo: "¿Y cómo el 
socialismo alemán iba a colaborar con 
un Gobierno de esta clase?" 
Pues de muchas maneras, y en más 
de una ocasión. La última, recientísima, 
se encuentra en todos los periódicos de 
Madrid, hasta—"rara avis" tratándose 
guistas y contrarios a la huelga, de las 
que resultaron siete heridos contusos. La 
Policía hizo diez detenciones de estu-
diantes alborotadores a la salida de la 
Universidad. Los elementos de la Juven-
tud Monárquica, vista la actitud pusilá-
nime de las autoridades académicas, se 
presentaron al ministro de la Goberna-
ción, para protestar de la conducta del 
rector, y pedir que se reanudaran las 
clases, garantizando la asistencia. El 
P0B\terdeSatun?alta autoridad del Co-íde ^ noticia—en "El Socialista", en día 26 se entró en clase a primera ho-
l e ^ f ^ c S ^ r ^ n del- c u a ^ plana, ̂ ¡ a s ^ J * sá- - - e g ^ r ^ = ~ egio de Abogados, que la lección d e j " ^ Plana- * e * ™ J f „ Z ' 
,,A '̂(a Tv.i7,r Kior. o inMimn «libado último, el partido sociaii»i-a aie- t-uiuai. j-iua CÚLUUIÍUILIÍSS ua.tuucua visiLa-
' d e c L r ^ pues los ̂  ha votado con el Gobierno "capí- ron al capitán general. Durante largo 
cano. JSío la desaprovecnen, pues, ios y agrario.. de Brün-1 rato escuchó su relato de los aconteci-
ning al rechazar las proposiciones demientes. El señor Jiménez A.súa fué es-
racistas y comunistas y al aprobar los tos días a la Universidad, pero no dió 
S ^ Í S ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ generales. Y próbablemen-;clase. Su entrada era conocida si^npre 
•ni-prp̂ c? ñ<* Fwaña te 6n los í3ías ûc63̂ 03 podran los lee- por los grandes vivas y mueras subersi-
tores de "El Socialista" registrar nue-jvos de los grupos alborotadores, 
vas votaciones en que sus correligiona- Dicho día 26 se dijo que había "legio-
rios de Alemania juntan sus sufragios narios" en la Universidad. El rector, ro-
Agradecemos al señor Alba la aten-C()n i0g "capitalistas" partidarios del deado de directivos de la F. U. E., re-
canciller, unió los claustros, "a caza de leglona-
Conviene, además, recordar que esta'rios para "proceder juntos" a expul-
colaboración no es de ahora, ni sola- sarlos. 
mente para fines parlamentarios. Los 
ción que ha tenido de enviarnos el ma-
nifiesto que da a la opinión. Sin em-
bargo, no podemos publicarlo íntegro; 
publicamos un extracto, lo suficiente-
mente completo, para que nuestros lee- decretos', promulgados durante el perío-
tores se hagan cargo de lo que el señor 
Alba quiere. El manifiesto no merece 
más, ni por sus ideas ni por su espíri-
tu. Todas las ideas que en él se ex-
ponen pueden encerrarse perfectamen-
te en un par de cuartillas, y por el 
espíritu, esa proclama es una aporta-
ción más a la política insensata y fra-
casada de los constitucionalistas. 
El señor Alba puede estar cierto de 
do electoral, en virtud del artículo 48 
de la Constitución, continúan vigentes, 
gracias a la colaboración de los socia-
listas, y por la misma causa fueron 
aprobados hace dos meses los proyec-
tos financieros, promulgados también 
por decreto, para salvar el presupuesto 
de 1930-1931. Ni siquiera puede decirse 
que en julio pasado, cuando se aplicó por 
primera vez el artículo 48, los socialis-
El 24 se iniciaron los alborotos en la 
Universidad de Granada, con la decía-
i c e - r e s u m e n 
10 febrero 1931 
que no es verdad, como él cree y en|tas ^ ^ ^ g g se n ro:i a colaborar con La vida en Madrid Pág. 5 su escrito revela, que EL DEBATE 
tenga nada personal contra él. Expon-
ga un programa de gobierno, anticipe 
el canciller. Unicamente votaron contra |¡; Crónica de sociedad Pág. 
el artículo segundo del decreto por tra-l; Deportes Pág. 
tarse de una disposición que les enoja-1 i Información comercia l y 
" W í ^ T ^ ^ i i f ' , « ^ ^ ^ ^ " . J ^ . í ;¿ í Wro «taban dispuestos-lo demí,S-:: «nandera Pág. 
Sánchez Guerra, Maura (don Miguel) y 
Rico. Don Melquíades Alvarez, con su 
grupo de amigos, acudió asimismo a vo-
tarle. 
El señor Ossorio y Gallardo se abs-
tuvo de emitir su voto. 
Verificado el escrutinio, la elección 
arrojó el siguiente resultado: señor Co-
lom Cardany, 480 votos; señor García 
Rodrigo, 192; señor Majó, 65. Fueron 
anuladas dos papeletas por dudosas, y 
hubo una papeleta en blanco y otra hu-
morística, a la que no se dió lectura. En 
total, 741 votantes. 
El número de abogados inscritos en el 
los que hoy tiene planteados E s p a ñ a , ^ aceptar el primer artículo del; ^ llave del jardín del Rey 
y de los que EL DEBATE se ocupa !decreto_a su ^ Gobier. | (folletín), por J. de Chey-
constantemente, y esté seguro de que, ^ 0 ^ 0 ^ mUv ¿oco si eran de-l 
alh estaremos nosotros. Para coincidir 1 ; ^ más puro parlamen-
^ r n , democrático lo que sé discutía, 
para colaborar con él. Lo que no haremos,, podemos ofrecer a "El So ! 
como periódico de orden, será prestar J colaboración 
nuestras columnas para que sirvan áe .. , " . ,. • „ ^ 
vehículo a alegatos que e¿ fin de cuen-¡Practlcada P?5 SU\ C 0 ^ f ^ ^ r ^ ^ tas se traducln en propaganda repu-i^^ma. ¿No sabe que el Gobierno blicana ^ ^ & f ¡Brünning se salvó más de una vez gra-
El a¿to del señor Alba no es gallar-^3-3 a la ausencia oportuna de una vein-;; 
do. Ha esperado el señor Albaf para ^ J 6 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
"definirse", a conocer la actitud en que 81 E1 Socialista quisiera realmente ta-
sé colocaban los socialistas. No tiene elíformar a sus leCLOres le tastana repa-|j 
valor de retirarse con todo su partido, sar la Prensa alemana. Pero no trata 
Colegio es de 2.568, si bien el número de giio que deja en libertad a sus amigos ^ es°- Ya .h^os dicho ûe son otral 
los colegiados con derecho al voto nojpara qUe vuelvan a sus distritos. Es 
lus pág. 10 
Desde Berlín (Evolución del 
urbanismo en las grandes 
ciudades), por Luis Pérez-
Mínguez Pág. 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" pág. 12 
Del color de mi cristal (Los 
preámbulos), por "Tirso 
Medina" Pág. 12 
Ei pleito francoitallano en 
Aírica, por R. L Pág. 12 
Notas del block Pasr. 12 
clase de socialistas. 
De !a revolución pasada 
Rusia p a r t i c i p a r á en los 
estudios de Paneuropa 
MOSCU, 9.—El Gobierno soviético ha 
aceptado la inivitación hecha por la Co-
lisión de Estudie sobre Paneuropa de 
la Sociedad de Naciones para partici-
par en sus trabajos. 
subirá de unos 1.600, dado que de los ins-; decir, que si no hay Cortes, el señor 
critos a partir del año de 1920, sólo lo ̂  Alba queda en la situación privilegia-
poseen los que están dados de alta para da que le da el haber sido uno de los Comenzamos a publicar hoy, bajo el 
1 ejercicio de la profesión. Hay que des-j enemigos de la convocatoria. Y si hay titulo de "Episodios de una revolución 
relaciones que no 
tunamente en nues-
tras columnas. Por la situación anormal 
decir al en que ha vivido la Prensa nos ha sido 
altos que'los suyos propios, puesto que^. - ! A1 descender sjñor 0 s s ^ 0 y Ga-; señor Alba que no disfruta de autori-imposible dar a los lectores un relato m un discurso en latín, que será trans-
refieren a una entidad idealmente¡Oeil heridOS e n deporteSjUardo de! estrado, después del escruti-dad para dirigirse a España en los tér-completo de los tristes episodios del pa- mitido después en 
Ha. 5 y 7), y en et'-qüe' tomarán parter"Vi Fctado eme se ha abrogado entre!2fnCÍa del Nunc*° APostóliC0' monseñor¡c011tar también un buen número de colé-!Cortes, él tendrá, dentro del Parlamen- fracasada" algunas 
don José María Valiente, don Carlos |n0sot^ ^ no tien€n 511 residenciaren to, un grupito de amigos, con lo cual pudieron salir opor 
Martín Alvarez y el Obispo de Madrid-
•Alcalá, que presidirá el acto. 
La entrada será por invitación. 
PBOVINCIAS. —Se pide la autopis-
ta de Alicante a Alcoy.—Molino des-
truido por el fuego en un pueblo de 
Coruña.—Un "auto" se estrella con-
tra un árbol y resultan cuatro he-
ridos (página 3). 
^ r ^ f t n X deia con e l i r t r i ^ 61 ^ aniversario de la elec- Madrid, y que tan sólo aparecen inscritos no pierde su influencia política. 
S a í S o s T r e X ^ ^ ^ ¡para poder informar ante el Supremo. ¡ En fi]a, sentimos tener que  za uní 
te desamparado 
EXTRANJERO.—El Pontífice habla-
rá por radio el día 12: pronunciará 
superior, por inerme que sea, por inde-
fensa que esté. Y ha merecido desper-
tar en las conciencias avisadas nostal-
gia por la continuación de unas tradi-
ciones más antiguas y más universales 
a la vez, en el orden del servici'o que 
a la Universidad debe el Estado. 
El Comité directivo de la Asociación 
de "Amigos de Menéndez Pelayo" 
de nieve en Berlín 
BERLIN, 9.—A causa de diversos ac-
nio, se acercó al grupo que formaban minos en que se dirige. El señor Alba sado diciembre. Como las notas que 
los amigos del señor Colom y les feli-¡sabe que si no fuera por la protección guardamos en nuestro poder, aparte del,, 
citó. Buen éxito han tenido ustedes—lesjoficial, él sería bien poco, como hom-interés dramático, guardan no pocas en-
dijo.—Pueden estar satisfechos. Este re- bre público. Con dificultad lograría un señanzas, nos ha parecido conveniente II 
cidentes que se produjeron ayer entre lasj saltado es, sin duda, una buena leccióniacta de diputado. Ningún periódico im- irlas editando en días sucesivos y a me-
personas que practicaban deportes en para el Colegio y hasta para su decano.Iportar te de Madrid—ni de los de se-dida que los apremios de espacio nos lo 
la nieve, tuvieron que ser hospitalizadas 1 Aunque, claro está—añadió—que es a unjgunda fila, que nosotros sepamos—se-permitan, 
un centenar de ellas y algunas en esta- abogado a quien iwtedes acaban de ele- cunda su política. Si, caída la Dictadu-i Hoy píiblii 
Ig^r." , Ira, ha reconquistado el señor Alba ré-vimiento rev do gravísimo. 
camos la gestación del mo-
olucionario de Jaca. 
varias lenguas.— 
El Reichstag aprueba las modifica-
ciones del reglamento de sesiones.— 
Triunfo de los conservadores en el 
Senado de Colombia.—Se reduce el 
presupuesto naval en los Estados 
Unidos.—Se movilizan las mujeres en 
Rusia para el plan quinquenal (pá-
ginas 1 y 3). 
IHartes 10 de febrero de 1931 (2) EL D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.—Núm- 6-781 
ración de la huelga escolar. Al día s!-¡que protestaba de los sucesos y decía" i 
guíente, un grapo de unos 200, recorrió ¡que, sin entrar a discutir la procedencia j 
las calles, apedreando el Circulo de losjde las demandas, las cuestiones docen-j 
Legionarios, y la Comisaría de Policía, jtes debían estar apartadas de todo lo que! 
El rector, con los directivos de la F. isignifase política, y que en la Universi-: 
U. E., protestó de las detenciones 
estudiantes. 
i e m o v i l i z a e n 
a 
R u s i a ! CUESTIONES U R G E N T E S E N I N G L A T E R R A ¡ E s c u e l a d e L i n o í i p i s í a s 
deidad sólo se debía tratar de materias de 
enseñanza. Abominaba de cualquier cla-| ^ 
se de violencias y decía que la Federa- LOS rpnOS Serán recogidos en esta-
ción evitaría las coacciones, dejando en; h!pnm¡pntn<í flpl E^tarin 
libertad o no de entrar en clase. A !a DieCimiKIUQb UCI CbldUO 
También este día ocurrieron los gra-
ves inc:denles de la Universidad de Se-
villa, que el gobernador de aquella ca-
pital, señor conde de San Luís, cortó 
patriótica y decorosamente. Los hechos 
sucedieron así: 
Estando reunida la Junta de gobierno 
de la Universidad, un grupo de estudian-
tes revoltosos, atrepellando al estudian-
te becario encargado de los servicios de 
la Facultad de Derecho, pasó por el De-
canato de dicha Facultad a los balcones 
de la fachada, donde izaron una bandera 
roja y dieron gritos subversivos. El es-
tudiante atropellado mandó varios avi-
sos al rector, sin que ninguno llegara a 
su conocimiento, ni al de la Junta de 
gobierno. Mientras tanto, en la calle fue-
ron formándose grupos que contempla-
ban la actitud de ios estudiantes, que se-
guían lanzando gritos y ondeaban la ban-
dera roja. A primera hora de la maña-
na, antes de los acontecimientos, se re-
partieron infinidad de proclamas, entre 
los estudiantes, con instrucciones con-
cretas. Se decía en esta hoja, que se loa 
a quemar un retrato y que de no poder 
ser el de la Universidad, llevarían uno 
de la calle. Igualmente hablaban de izar 
la bandera y consegruir que se cerrara la 
Universidad. En vista del cariz que to-
maban los sucesos el comandante jefe 
del Cuerpo de Seguridad, que desde la 
calle presenciaba con fuerzas a sus ór-
denes los acontecimientos, telefoneó ai 
gobernador lo que pasaba. El conde de 
San Luis llamó por teléfono al rector y 
como éste tardara en ponerse al habla, 
el gobernador civil volvió a comunicar 
con el jefe de Seguridad, y le ordenó que 
entrase en la Universidad con fuerzas 
y procediese a quitar la bandera roja. 
Así lo hizo el comandante, y entonces 
los alborotadores irrumpieron en la sa-
la donde se celebraba la Junta de go-
bierno y dijeron al rector, que la fuerza 
pública había entrado en la Universidad. 
El rector salió entonces y protestó ante 
©1 comandante de lo sucedido, en térmi-
una de la tarde un grupo de estudian-! . . J« 
Hace falta mano de obra para el 
tes organizó una manifestación por la 
calle de Pelayo y las Ramblas, pero la 
fuerza de Seguridad la disolvió fácil-
mente. 
El día 30 la actividad revolucionaria 
plan quinquenal 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Moscú que la 
falta de mano de obra para realizar el 
de los estudiantes no tuvo más campo:pian quinquenal ha inducido a las auto-
de acción que !a Universidad de Bar-iridades soviéticas a movilizar a las mu-
celona. jeres. La movilización alcanza por aho-
No hubo unanimidad entre los esco-jra hasta a las que tienen un hijo, que 
lares. La Inmensa mayoría era contraria deberán abandonar pjr completo su casa 
a una huelga que habían impuesto au-'y dejar al niño a cargo del Estado, pa-
toritariamente, por majeza, sin contar 
con otras entidades escolares, la P. U. E. 
ra efectuar el trabajo que el Gobierno; 
le ordene. Con este objeto se han dis-
y la Squerra universitaria. En un maní- puesto créditos extraordinarios de 57 mi-
fiesto repartido el día anterior por lajuones de rublos para aumentar el nú-
Universidad se decía que la F. U. E. de-1mero de casa cimas y de jardines de la 
cretaba la huelga, y en todos los inciden-[infancia, con objeto de albergar a! 
tes ocurrido con los escolares, que que- 170.000 que se prevé que quedarán sin 
rían ejercer su derecho de entrar en cla-
se, sólo se alegaron razones de fuerza 
para imponer el paro y cuando no bas-
madre por efecto de esta medida. Para 
los jardines de la infancia y campos de 
juego se han aumentado también las 
taron los golpes, se recurrió a lanzar | consignaciones de modo que puedan re-
en las aulas ampollas de ácido sulfhídri- cogerse 3.000.000 de niños en vez de 
co y de bromo que hacían irrespirable j medio millón como hasta ahora, 
la atmósfera. A las diez y media, la au- Según los datos oficiales, en las elec-
toridad confirmaba oficialmente la orden'clones de Moscú han tomado parte el 
de suspensión de clases que había decre-195 por 100 de los electores, en vez del 
tado dictatorialmente la F. U. E. Esta'70 por 100 que votaron la última vez. 
situación anárquica, que hoy es dueña i Las dos terceras partes de los elegí-
absoluta de la Universidad, es conse-jdos son comunistas militantes y el 25 
cuencia ineludible de la labor persisten- por 100 son mujeres. 
r 
.•• :.-> • 
te e impune con que determinados ele-
mentos realizan su propaganda disol-
vente. 
Un hecho escandaloso vino este día a 
poner fin a las clases de la Universidad 
de Santiago. 
Los estudiantes que en días anteriores 
Condecoraciones 
ÑAUEN, 9. —El Gobierno sovietista 
ha concedido al sabio alemán Liebhardt 
la condecoración de la orden de Lenín 
y cinco mil rublos por un invento des-
tinado a simplificar el trabajo en las 
minas, de tal modo, que una operación 
que antes se realizaba en seis horas. 
abre clases exclusivamente para señorl 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El si-eldo mmimo que boy día percibt 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitan 
tes que posean conocimientos dé Taqui 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, din 
¡anse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesrtas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo 
tiernas para una oomoleta preparación 
i íNEUMATíCOS!! 
garantizados, frescos, grandes d-scuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia. »I8. 
i:iE:CB::;;i5,::i.BLai;i:.SjiS,/;a1;;:(iá,::::a: H I 
EL MARINERO.—¡Capitán, que el barco se hunde! 
EL CAPITAN.—No puedo atenderle. Estoy muy ocupado. 
No repare en el precio, smo en la en-
(Macdonald, mientras el barco lucha en la tormenta del paro forzoso, se distrae!caci,a- LAS PASTILLAS CRESPO le cos-
cón la ley de Sindicatos, la reforma electoral y el "bilí" de educación. Alude a la taran peSe laCtS' ^ 
noticia publicada recientemente de un barco chino que se hundía mientras el 
capitán hacía calceta.) 
("Evening New", Londres.) 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
uTTTVTo-T'im T T V ^ o 171 rc>> 
LA C O N V O C A M OE U S 
T E S HA S I D O BIEN 
Los abstencionistas se condenan al 
eclipse y el oscurecimiento 
NO HAN SABIDO RECOGER NIN. 
CUNA LECCION 
asistieron a clase intentaron el 29 que^uede hacerse ahora en diez minutos, 
éstas cesaran. Con este ñn se dirigieron 
nos enérgicos en medio de entusiasta jen grupos a la Universidad, donde pre-apiausos y vítores da los estudiantes. No 
contento con esto, el rector, en unión 
de la Junta de gobierno, excepto el se-
fior Hazañas, se dirigió al Gobierno civil, 
y ante el conde de San Luis protesta-
ron del atropello, que, «egún el rector, 
había cometido la fuerza pública, en-
trando en la Universidad, donde sola-
mente, agregó el rector, se habían des-
arrollado los alborotos ordinarios. El go-
bernador explicó entonces el curso de los 
Bucesos y ante la duda de los presentes 
ordenó entrara ed comandante, quien mos-
tró adamás la bandera roja. El doctor 
Garande no salió satisfecho de la conver-
sación con el gobernador, pero al salir 
a la calle le confirmó la referencia del 
conde de San Luis, alguien que tiene 
gran ascendencia sobre el rector. Por la 
noche marchó el doctor Garande a Ma-
drid, para protestar de lo hecho, siendo 
despedido por los alborotadores de la ma-
ñana. Parece ser que el rector se sintió 
exaltado por los aplausos de los revolto-
sos y manifestó que encaminaría todos 
sus esfuerzos hasta conseguir que fuese 
colocada en el patio central de la Uni-
versidad, una lápida conmemorativa de 
la entrada en la misma de los agentes 
de orden público. 
La Asociación Católica de Padres de 
Pamilia, envió un telegrama al presi-
dente del Consejo da ministros y otro 
al ministro de la Gobernación mostran-
do su satisfacción por la actitud del go-
bernador civil. 
Por su parte el gobernador vino a 
Madrid también. 
Ei señor Tormo se puso de parte del 
señor Garande, a quien él mismo hizo 
rector, y aludió al conde de San Luis 
en el preámbulo de la famosa real or-
den de vacaciones extraordinarias. 
El Gobierno resolvió la cuestión rei-
terando toda su confianza al goberna-
dor. Por eso se dijo que el señor Tor-
mo dlmltík. Pero, hasta ahora, no lo 
ha hecho. 
El 27 se promovieron los primeros al-
borotos en la Universidad de Zarago-
za. De ellos protestaron los estudiantes 
católicos ante el capitán general e hi-
cieron también protestas de que no se 
había garantizado el orden en la Uni-
versidad. El día 28 se publicó "Cróni-
ca Escolar", órgano de los estudiantes 
católicos. Con permiso del capitán ge-
neral, se Insertaron artículos que ha-
bían sido tachados por la censura. Los 
estudiantes lo vendieron profusamente 
por todo Zaragoza. 
S© clausuró la Universidad hasta el 
día 30. 
En Valladolld, a pesar de un edicto 
del rector en el que rogaba a los es-
tudiantes la asistencia, un grupo de los 
de Medicina causó tales alborotos en 
la Universidad que a media mañana del 
27 quedaron • interrumpidas las clases. 
También en Valladolld fué sorprendido 
sin carnet un delegado de la F. U. E. 
Con fecha 29 la Junta de gobierno de 
la Universidad de Valladolld suspendió 
las clases hasta el día 3 de febrero. La 
Asociación de Padres de Familia acu-
dió al Gobierno con el siguiente tele-
grama, que el señor Tormo impidió co-
nocer: 
"Los padres de familia de Valladolld 
acuden respetuosamente a V. E. solicitan-
do por defensa del propio principio de au-
toridad y legítima libertad, se mantengan 
abiertas las Universidades y centros ofi-
ciales docentes a todo trance, garantizan-
do la entrada a las clases de los que 
quieran cumplir con su deber, evitando el 
bochornoso espectáculo que resulta ya ca-
si endémico, de que por respetar el mal 
llamado, pues no existe, jurídicamente, 
fuero académico, se fomente la revolu-
ción en la juventud con gravísimo per-
juicio para la enseñanza nacional, en los 
propios estudiantes y sus familiares, y, 
sobre todo, para la paz y el crédito na-
cional, y suplicamos secunden nuestra pe-
tición." 
tendieron impedir la entrada a los alum-
nos de Derecho Civil y otras cátedras. 
Visto el alboroto que armaron en los 
claustros, el alcalde, que es catedrático, 
llamó a las fuerzas de Seguridad para 
que restablecieran el orden. Los guardias 
fueron recibidos con grandes protestas. 
Enterado de ello el rector se presentó allí, 
obligando a la fuerza a que saliera del 
claustro, y dijo que él respondía del or-
den. Los grupos abandonaron después la 
Universidad, donde desde aquella hora no 
se dieron las clases. 
A las cuatro de la tarde se reunió el 
Claustro, de donde salió una protesta 
firmada por d̂ ez catedráticos, de los 19 
que asistieron, contra la entrada de la 
fuerza pública en el local universitario. 
Eü catedrát.co don Garios Ruiz del 
Castillo dirigió al ministro de Instruc-
ción pública una luminosa exposición en 
defensa de la licitud y conveu.encia dei 
aoto del señor Casares, apelando a la 
fuerza pública. Tampoco este autoriza-
do escrito del dooto profesor de Dere-
cho fué autorizado por la censura. 
Ei día 2 de febrero se puede decir que 
la huelga estucuancll era casi general. 
En Santiago este día por la tarde más 
de 500 personas se dieron. citar en la 
Aicaidia para s-gniíicar al alcalde, don 
Felipe Gd Casares, que están a su lado 
en la defensa, del orden. El alcalde, que 
recibió emocionado a significados veci-
nos, les agradeció la asistencia que le 
ofrecían, y dijo que estaba sat.sí echo de 
haber hecho respetar el principio de au-
toridad, sin mirar que se trataba .de su 
propia casa, como considera a la Uni-
versidad. Añadió que después de medi-
tarlo, seguía pensando que había pro-
cedido como debía, pues igual haría si 
deliquiescn los desheredados de la for-
tuna. El propietario don Antolin Pazos 
Vieitas hizo luego uso de la palabra y 
pidió que se dirigieran telegramas al Go-
bierno en que se signifique que el sentir 
del pueblo está al lado del alcalde. 
En idéntica forma reaccionaron diver-
sas asociaciones de Padres de Familia, 
dirigiendo al Gobierno vivas protestas 
por no garantizar a sus hijos la entrada 
en dase y dejarlas a merced de las co-
acciones violentas de cuatro grupos revo-
lucionarios. 
Cuando la opinión unánime esperaba 
un gesto del m nistro de ínistnicción en 
favor del orden en las Universidades y 
en defensa de la libertad de estudiar, 
apareció en la "Gaceta" una real orden 
imponiendo un mes da vacaciones extra-
ordinarias. Esta luminosa disposición sa-
lió el día 4, y el ministro la comunicó por 
telegrama-circular a los Rectorados, re-
comendando expresamente "Ja lectura 
del preámbulo". 
La Federación de Estudiantes Católi-
cos de Sevilla dirigió al ministro de Ins-
trucción pública el telegrama siguiente: 
"El preámbulo de la Real orden suspen-
diendo las clases que resulta tendencioso 
por inexacto, ofende injusta comparación 
Federación Estudiantes Católicos 
orientación y actuaciones privadas emi-
nentemente y únicamente profesionales, 
con entidades responsables directamente 
intromisión revueltas políticas Universi-
dades, impúlsanos presentar vuecencia 
nuestra más decidida y enérgica protesta. 
A este telegrama siguió una razona-
da exposic ón contra la tímida actitud 
del señor Tormo. 
La dimisión del rec-
Treinta grados bajo cero 
en Baviera 
Una ola de frío en las regiones 
montañosas 
o ÑAUEN, 9.—Una ola de frío extraor-
dinariamente intensa se s.ente en las 
regiones montañesas de Alemania y en 
las limítrofes de Suiza y Austria. En 
Kempten, en Baviera, el termómetro ha 
iiegado a 30 grados bajo cero; en Augs-
burg, a 25 grados bajo cero, y en Mu-
Trkmfo conservador en el 
Senado de Colombia 
Han obtenido veintinueve puestos y 
los liberales veintisiete 
BOGOTA, 9.—Según datos no oficia-
les, los conservadores han obtenido en 
las últimas elecciones veintinueve pues-
tosk en el Senado y los liberales veinti-
siete.—Associated Press. 
CONTRA LOS ATENTADOS 
EN ARGENTINA 
BUENOS AIPvES, 9.—El general Url-
buru ha publicado un decreto por el 
que se dictan nuevas y enérgicas dis-
posiciones contra los que atenten con-
tra el régimen. 
Según el nuevo decreto, se aplicará 
la pena de muerte a los complicados 
Cuatro muertos en los 
desórdenes de 
nich, a 21. En cambio, e¿ la montaña!en complots y manejos de todas c ases 
más alta de Alemania, en el Zugspitze, 
sólo se ha llegado a 18 grados. 
Las temperaturas más bajas corres-
ponden al cantón su.zo de Neufchatel, 
donde el termómetro ha señalado 33 gra-
dos bajo cero. 
S Ei Ul 
contra el Gobierno, la seguridad c 
tranquilidad públicas. la 
Se ha restablecido por completo la 
normalidad 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Hoy han desembarcado 
en Funchal las fuerzas enviadas a la Is-
la de Madera. La ciudad ha recobrado 
su aspecto normal. Circulan ya los tran-
vías y se han abierto los cafés. Se espe-
ra que mañana ab "a el comercio sus 
puertas.—Córrela Marques. 
Los desórdenes se produjeron a con-
secuencia de la publicación de un decre-
to prohibiendo la importación de harinas 
en la isla de Madera. Ayer fué declarada 
la huelga general. 
Los huelguistas saquearon dos moli-
nos y produjeron tumultos, a consecuen-
cia de los cuales hubo cuatro muertos. 
De Gibraltar han desmentido la noti-





PARIS, 9.—Aventurado puede pare-
cer sintetizar el parecer de la Prensa 
francesa al abrirse en España el perío-
do electoral, pero cabe afirmar que en 
París la llamada Prensa de informa-
ción y la de la derecha, es decir, toda 
la Prensa leída, desea, a juzgar por los 
comentarios que hasta ahora han apa-
recido, el triunfo del Gobierno en su 
propósito de restablecer por completo 
el orden constitucional. Sólo algún pe-
riódico populachero agranda o infla los 
peligros y otros radicales, cuando no 
atacan al Monarca, dejan ver sus sim-
patías por los abstencionistas y revo-
lucionarlos, pintando España bajo una 
tiranía. 
Pero dentro de la tendencia apunta-
da, apena ver cómo conductas de re-
volucionarios y semi-revolucionarios ha-
cen que el extranjero crea y lo refle-
jen los periódicos, que motines impre-
meditados, pronunciamientos, parodias 
de revolución, son algo unido a la san-
gre española. Aparte de esto, examinan 
los diarios en general con bastante ob-
jetividad la situación de Espsña. 
"Le Temps", luego de examinar los 
escollos que el Gobierno tiene que sal-
var, de insistir en la para él malha-
dada herencia dictatorial y de juzgar 
sobre la autoridad del futuro Parlamen-
to, reproduce sus frases anteriores con-
tra los abstencionistas. Para él esta po-
sición es comprensible en los partidos 
revolucionarios, pero manejada por ele-
mentos que se llaman ce orden, no sig. 
nifica otra cosa que abdicación, resig-
nación e impotencia. Ellos mismos se 
condenan al eclipse y oscurecimiento.' 
"Le Fígaro" espera que el pueblo res-
ponderá acudiendo a las urnas para ha-
cer palpable el fracaso revolucionario. 
participa a su distin 
guida clientela que de 
êe ver la colección completa de mode 
ilia de la mañana y a las cuatro y medís 
También se impondrán severas pe- el envío a Madera dei acorazado 
ñas a los promotores de huelgas, boi- británico "Malaya" y una flotilla de con-
cots o agresionss a mano armada. 
COMERCIO RUSO ARGENTINO 
tratorpederos. 
EL CONCURSO DE BUQUES DE 
GUERRA 
LISBOA, 9.—A bordo del "Saturnia" 
NUEVA YORK, 9.—Comunican de 
Oakland (Oalifomia) que un incendio ha 
dtstruído los pabellones de la Exposi-
ción de caballos, muriendo tres obreros 
y más de 80 caballos, cuyo valor se ci-
fra en 35.000 dólares. 
Aterrorizados por el incendio, los ca-
ballos intentaron huir y algunos consi-
guieron salir envueltos en Jlaraas, sien-
do muertos a tiros por la Policía. 
NUEVA YORK, 9. — Telegrafían de 
Buenos Aires a la Associated Press que 
los industriales y fabricantes argenti- llegan mañana a Lisboa tres navios en 
nos han pedido al Gobierno que prohí- mníaturá enviados por casas italianas 
ba las importaciones soviéticas, en vis- que concurren al concurso de construc-
sidad, doctor Garande, ha publicado una 
carta en los periódicos, en la que hace 
historia de lo ocurrido en la Universidad, 
y dice que, a pesar de que el ministro 
no le ha aceptado la dimisión, ee siente 
completamente dimitido y no volverá a 
la Universidad. También publican los 
diarlos otra carta del vicerrector y del 
decano de la Facultad de Medicina, se-
ñores Peñalver y Royo, respectivamente 
adhiriéndose a la actitud del Rector. 
Una carta de la F. U. E. 
ta de que la U. R. S. S. invade el mer-
cado con enormes cargamentos, que 
amenazan arruinar la industria argen-
tina. 
ción de buques de guerra. — Correia 
Marques. 
EL "JORGE CASTILHO" 
LISBOA, 9.—El avión "Jorge Castilho" 
ha llegado hoy a Bissau, Guinea portu-EL ^RESIDENTE DE GUATEMALA 
GUAfTEMALA, 9. — Jorge . Ubico, U--^633"—^o^41 Maraues-
beral, ¿nicro candidato a la presidencia]: '• ^ * • * 
de la República, ha obtenido 305.841 vo-
tos.—Associated Press. 
tado la ingenuidad estudiantil, incapaz 
de la tarde. aún de discernir lo que desea y utiliza-
avenida Conde Peñalver, 7. Teléf. 1657fi rán luego sin duda a los comunistas 
m m m m m m m m m m m Z S t Z X Z X . 
nes. Hace votos para que España en-
cuentre la necesaria estabilidad. -
Para "Le Journal, resulta absurdo 
añadir al malestar económico, convul-
siones políticas y pregunta si los po-
líticos habrán recogido las lecciones de 
las faltas del Directorio y de sus pro-
pias debilidades antiguas. 
El enviado especial de "Le Petit Pa-
risién", envía su primera crónica. Oree 
posible la reproducción de levantamien-
to, pero añade que lo de diciembre, co-
mo ocurre con todos, careció de la trans-
cendencia que pueda atribuírsele desde 
: fuera, pues fueron algo sin verdadera 
j raigambre popular. 
i El diario cartelista "Le Soir", no se 
i explica cómo puede votar Madrid en 
¡estado de guerra. No se ha enterado aúu 
¡de que éste ha desaparecido. 
Segunda semana de gran éxito 
arenen 
por Buster 1 Keaton " (Pamplinas) 
Un "film" Metro-Goldwyn-Mayer 
totalmente hablado en castellano 
IIBIIIIIBIÜÜBIIIIIBil 
V E N T A A PLAZOS 
de receptoreó Philips 
A L C A L A , 67 
!BIIKiBlil¡!BI!l¡!BiIIIIBIII!l&t!ra 
'Los yanquis reducen su 
p r é s 
Se sienten nuevos seísmos 
en Nueva Zelanda 
En Napier se han derrumbado 
más casas 
sevillana 
SEVILLA, 9.—La P. U. E. ha publica-
do un escrito violento en los periódicos 
de esta tarde, atacando al Gobierno, y 
asegura que mantendrá su actitud rebel-
de de no entrar en clase en tanto no afio se considera cierta desde el 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ í l l ^ f momento en que el Congreso de repre-satisfacción a la Universidad y a las au-
toridades académicas dimitidas. 
Asociaciones de Estudiantes 
Católicos en Bilbao 
WELLINGTON, 9.—Hoy se han sen-
tido en Walroa nuevos movimientos sís-
micos, tan violentos a1gunos de ellos co-
mo los que se registraron el pasado 
martes. 
Movimientos semejantes se han regis-
trado también en la ciudad de Napier, 
donde numerosas casas, que ya habían 
i sufrido graves daños durante los terre-
motos anteriores, se han venido a tierra. 
CIENTO TRES MUERTOS 
EN NAPIER 
WASHINGTON, 9. — La disminución WELLINGTON, 9.—Según la^ últimas 
de las fuerzas navales durante el pró- noticias recibidas de Napier, los muer-
tos a consecuencia del seísmo en aque-
lla ciudad son 103. 





sentantes ha recibido del Comité de cré-
ditos un proyecto de ley en que se con-
cede un crédito por valor de 344.342.000 
dólares, lo que representa una disminu-
ción de 36.310.000 dólares con relación 
a los consignados en el año actual. 
1. ^B^0'1.9--S/ eSI ^ c?nst!tuy^do Entre las economías que se introdu-las Asociaciones de estudiantes católicos „ , -x- ^« en los diversos centros escolares de Bil- cê  ñ ^ la supresión de tres acora-
El "Empastre" triunfa 
en París 
tor de Sevilla 
SEVILLA, 9.—El rector de la Univer-
bao. La Asociación de padres de familia zados. con arreglo a los términos del 
trabaja activamente, y hoy mismo ha Convenio naval, y la disminución del 
quedado constituida legalmente la Aso- personal de 84.700 que es en la actua-
deiciación de estudiantes católicos del Li- lidad, a 79.700 hombres. 
ceo Alfonso XHI. Instituto de segunda, Se limita a 28.550.000 dólares la con-
enseñanza. Aprobado su reglamento, han ¡jj-jj^.,^ para construir cruceros de 
tomado el acuerdo de saludar al Prela- 10 000 toileiadas, mientras que este año 
do de la d'ócesis para ponerse a sus ór- „ • Jr, n̂ c onn ^Ji^^o 
denes y nombrar ¿residente honorario al se0cons,paAr011 ^.965 000 dólares, 
director del Liceo y vocales a los ca- i'ara ia Aviación civil se fija un cré-
tedráticos y profesores. Presiden'la Jun- di+-0 de 31.140.000 dólares, que represen-
ta de la nueva Asociación don José de ta una d sminución de 1.180.000 dólares 
Vitorica, y está constituida por don An-
tonio Elias, vicepresidente; don José Gar-
cía, secretario; don Julián Alonso, vice-
secretario; señorita Manolita Elias, teso-
rera; Amelia Alvarez, vicetesorera; bi-, 
bliotecario, Amador Caraza.'v numerosos aviones necesarios, terminará en el pró-
vocales de los distintos grados. ¡ximo año fiscal. 
con relación al año actual. 
El programa de estudios, para el que 
se había fijado un plazo de cinco años, 
^ y en el que se previa la compra de los 
BIH a 
si las l lene en casa Se asegyrsn una 
sóisda contra la gripe. 
La cómica banda del "Empastre", na-
cida en los ruedos taurinos como una 
derivación del toreo cómico de Llapi-
sera, hace las delicias de los parisien-
ses aficionados al circo. Profusamente 
anunciado en los bulevares, el "Empas-
tre" ha comenzado a actuar en la pista 
del circo de invierno, ante un público po-
pular. 
Tras los peligros equilibristas en la 
altura, creación de unos ingleses que 
comparten con los españoles los núme- , 
ros de fuerza del̂ programa, se oyen los 
compases alegres cíe un pasodoble y apa-
recen los veinte profesores con sus "smo-
kings" y hongos verdes, sus graciosas 
perillas, ofreciendo la nota cómica en su 
hierática seriedad. Luego, entre bromas, 
simulación de riñas, imitación de tre-
nes, trucos de todas las clases y des-
plantes taurinos del director, da a co-
^ jnocer en "poutpourri", música española 
de la más popular, desde "La verbena de 
la Paloma" hasta el maestro Guerrero. 
Todo se suspende a la aparición del 
toro, que produce la desbandada. Pero 
no hay de qué asustarse. No es fácil Im-
provisar un toro ni introducirlo en el 
circo. Se ie simula simplemente. 
Rehechas las huestes del "Empastre", 
desfila por la arena del ruedo circense 
con el aire de una marcha. Pero el pú-
blico aplaude y es preciso dar otras dos 
vueltas al ruedo, al compás de la Mar-
cha de Coraceros y de la Madelón. 
Aquí terminó el espectáculo. Para los 
demás números, las galerías quedan de-
siertas. La Empresa prepara una fun-
ción dedicada a la colonia española.— 
Solache. 
.nc ic tocass! 
En Salamanca transcurrió el día aln 
Incidentes, pero no se dieron las clases 
de Medicina. 
El día 28 se recrudecieron los escán-
dalos estudiantiles, como protesta por 
las Intervenciones de la Policía en evi-
tación de las pedreas del día anterior. 
El rector mandó cerrar la Universidad; 
pero por una puerta secundaria lograron 
loa estudiantes penetrar en el edificio, 
donde se entregaron a violentos actos 
contra los emblemas monárquicos. 
El día 29, los estudiantes de Barcelo-
na fijaron en la Universidad un aviso en 
catalán pidiendo la libertad de los de-
tenidos en otras Universidades, mien-
tras una Comisión de ellos se dirigían al 
rector para anunciarle la huelga. Porj 
su parte, la Federación Catalana de Es-[ 
tudiantes Católicos publicó un escrito en 
—¿Y cómo pide usted un pastel en vez 
de un pedazo de pan? 
—Porque es mi cumpleaños. 
("Life", N. York) 
—No podemos subir ahora porque está prohibido fu-
mar en el ascensor. 
—¡Pero si no estoy fumando! 
—No, pero estoy fumando yo. 
("E\'erybodylsf, Londres) 
—Si le molesta a usted nuestro al-
tavoz se muda usted a otra calle. 
—Señora, si es que vivo ya en otra 
calle. 




Suma anterior....".. 18.580 
Residencia de la Compañía de 
Jesús, Gijón 2.000 
B'rancisco Fraga Fernández, Vi-
vero 1.300 
Juventud Católica Española, Li-
nares ." 500 
Sr. conde de Bástago, Madrid.... 100 
Tipografía de San Buenaventu-
ra, Totana 
D. Adelardo Escudero, Albacete. 
'ú/ií'.jJi: Ji. 
—jAh! Esto me recuerda que no le 
hemos dado de comer al pobre Lulú. 
("Weekly Telegraph". Sheffield) 
Librería de San José, Bilbao.... 
Juventud Catóüca de Papatrigo. 
Colegio de los PP. Agustinos, 
Trujillo 
Padres Dominicos, Caldas 
Imprenta del Seminario Central, 
Santiago 










El precio de cada ejemplar, como 
indicamos oportunamente, es de 20 cén-
timos, con los siguientes descuentos 
los pedidos superiores a 100 ejemplares-
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
v 
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i d e l a a u t o p i s t a d e A l i c a n t e a A l c o y 
Molino destruido por el fuego en un pueblo de Coruña. Un "auto" 
se estrella contra un árbol y resultan cuatro heridos 
Medalla del Trabajo a un capataz que lleva cincuenta años de servicios 
La A. de la Prensa de Alicante 
ALICANTE, 9.—La Asociación de la 
p-.fnsa ha ©leg-ido nueva Junta direc-
tiva, siendo nombrado presidente don 
Rafael Blasco García. 
La autopista de Alicante a Alcoy 
ALICANTE, 9.—Presidida por él de 
ja Diputación, se ha celebrado una re-
unión de fuerzas vivas. En medio del 
mayor entusiasmo, se acordó gestio-
nar activamente por todos los medios, 
la construcción de la autopista Alican-
te Alcoy, que comunicará ambas pobla-
ciones en poco más de media hora y 
resolveirá la rápida comunicación con 
Valencia, contribuyendo a estrechar las 
reilaciones reg-ionales. Se telegrafió a las 
autoridades de Alcoy, informándolas del 
entusiasmo reinante. 
Imposición de una medalla del 
Trabajo 
ALMERIA, 9.—Se ha celebrado el ac-
to de imposición de la medalla del Tra-
bajo al capataz de la red aérea de fuer-
zas motrices dei Valle de Lecrín, José 
Ventura que presta hace cincuenta años 
servicio y que durante ellos tuvo tres 
nía", a bordo del cual venia el Infante 
don Juan. A las siete y media ancló fren-
te al muelle de pasajeros. A las ocho y 
media, el infante y la oficialidad del bu-
que embarcaron en el remolcador de las 
Obras del Puerto, dirigiéndose al monas-
terio de la Rábida, donde oyeron misa; 
regresaron seguidamente a bordo. Cum-
plimentaron al infante el comandante de 
Marina, los oficiales, el director de Obras 
Públicas y otras autoridades. 
A las cuatro de la tarde zarpó «1 bu-
que para Cádiz. El viaje obedece a prác-; 
ticas. En el muelle se congregó mucho 
público. 
Gago Coutinho marcha a Argelia 
LAS PALMAS, 9.—EH "Do. X", ha re-
gresado al Puerto de la Luz, desde la 
bahía de Gando, por mar sin elevarse. 
Se encuentra en el mismo sitio donde 
amaró la primeara vez amarrado a una 
boya. Se espera el material de Alema-
nia para reparar la avería. 
Gago Coutinho embarcará probable-
mente el día 13 con rumbo a Argelia y | 
Marsella, en viaje de sport, para re-1 
gresar cuando ©1 "Do. X" esté en con-
diciones de reanudar el vuelo. Han mar-
chado a Tenerife, donde embarcarán con 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
eerv̂ ciu y H ^ C UUI ante ejius tuvo tres , , ' — , . „ „ 
accidentes gravísimos. Asistió gran con-|ru^bo * Hamburgo en al 'Cap. Arco-
/vivT'PnHa na > 6,1 ingenaero de la casa Dornier y curre ci . 
—Píente al embarcadero de mineral 
de Alquife, apareció flotando el cadá-
ver de un hombre modestamente ves-
tido, que tenia las manos atadas. Se ig-
nora si se trata de un hecho criminal. 
No ha sido identificado. 
Muerto de una puñalada 
ARAN JUEZ, 9.—En al pueblo de Col-
menar de Oreja, riñeron dos jóvenes, y 
uno, llamado Antonio García, mató de | clonadas 
una puñalada en el vientre a Alejandro 
Carrión, el cual deja madre y hermanas, 
a las que sostenía. 
El falso capitán de la G. Civil 
ARAN JUEZ, 9.~Después de bastantes 
investigaciones, se ha podido averiguar 
las andanzas dea supuesto capitán de la 
Guardia civil en esta población. Vino el 
20 dea pasado a las ocho y media de la 
mañana y se llegó al cuartel de la Be-
nemérita, por cortesía—dijo—a saludar 
a su compañero. Habló con el sargento 
y cabo de oficina y les dijo que estaba 
«n La Coruña y se encontraba con l i-
cencia, habiendo venido a sacar unas 
partidas de esta Parroquia para cobrar 
una herencia. Después habló con el ca-
©1 jefe de ruta del "hidro" "Do, X". 
Fritz Hammer, el piloto del mismo "hi-
dro", y gerente del Sindicato Cóndor de 
Río Janeiro, y Saner, aviador america-
no Sohildhamer, que regresarán con ©1 
material para la reparación del "hidro". 
La detención de López Ochoa 
LERIDA, 9.—Ha regresado & Barce-
lona el general La Iglesia una. vez Ins-
truidas las diligencias al parecer relap 
con la detención del general 
López Ochoa 
Solución de una huelga 
OVIEDO, 9.—Después de la eaitrevft»-
ta caiebrada entre los obreros huelguis-
tas d© la fábrtca Ibérica Nitrógeno de 
la Fuelguera, y el director de la em-
presa Duro Fuelguera, se ha llegado a 
un acuerdo favorable, con lo que s© so-
luciona ©sts conflicto, qu© llevaba ca-
torce meses planteado. El martes »e ce-
lebrará en el Centro La Justicia, una 
Asamblea para dar cuenta a los obreros 
de los términos deü acuerdo. 
Se estrella un "auto" 
PAMPLONA, 9. — Cuando regresaba 
ayer de Peralta, en su automóvil, Felipe 
L o s N O T A S P O L I T I C A S 
El domingo estuvo el Rey con el 
presidente en el ministerio 
del Ejército 
Aún no está ultimada la candida-
tura monárquica por Madrid 
Subsidios a más de diez y ocho mil 
familias numerosas 
Despacho con el Rey 
Despacharon con su majestad los mi-
nistros de Estado y Grac.a y Justicia. 
El señor Montes Jovellar manifestó: 
—No hay nada. Estamos ya en perlo-
;"coalició" porque para ellos "representaba un referéndum popular" y se repartie- do electoral. No hay, no puede haber 
iron millares de cartas, manifiestos, candidaturas, salieron a la calle hombres con firma, por tanto. Ha sido sólo una con-
.grandes cartelones de propaganda y no se omitió esfuerzo ni reclamo y una vez 
¡más se esgrimió el caso del Centro de Dependents. 
La candidatura de la "coalició" contaba además con el apoyo socialista y la 
simpatía más o menos indirecta de republicanos y Sindicatos únicos, cuyos grupos 
En las elecciones de vocales obreros hubo una gran abstención. 
De 66.000 que componen el censo sólo votaron 1.330 
LA PERMANENTE MUNICIPAL PIDE MAS SUBVENCION AL ESTADO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—Los comentarios de hoy entre la gran masa que constituye 
la población trabajadora de Barcelona giraron en torno al alarde abstencionista 
en las elecciones de vocales obreros para los Comités paritarios de dependencia 
mercantil. Se había hecho una intensa propaganda con más carácter político que 
social. Las dos candidaturas en pugna, la de la "coalició" y la del "bloque" no 
representaban dos tendencias sociales, dos criterios distintos de los problemas 
obreros, sino una lucha política, a la que no eran ajenos los elementos extremos 
del catalanismo. 
Periódicos tan significativamente políticos como "La Ñau" y "La Publicitat" 
y el "Diluvio", realizaron intensa campaña en favor de la candidatura de la 
El conde de San Luis, gobernador civil de Sevilla 
El ilustre gobernador de Sevilla, conde de San Luis, hace honor a 
su brillante uniforme de marino y a la nobleza de sus blasones dando 
el pecho con bizarro desenfado a los torpes gestos de una revolución 
de acción (pertenecientes al ramo textil) hicieron acto de presencia en el mo-
mento de las elecciones. Frente a ellos los elementos del "bloque" con los Sindi-
catos libres—tildados de españolistas y de adversarios de toda huelga política— 
habían pedido apremiantemente al ministro del Trabajo el aplazamiento de las 
elecciones, hasta que fuese debidamente rectificado el censo, cuyas imperfecciones 
y omisiones definitivas resaltaban, además de que en el censo en vez de ser los 
obreros quienes pedían su inclusión fueron los patronos los que a capricho ins-
cribían a sus dependientes y hacían notar que diez días antes de la elección no E1 ?0"ing:? aCUí? ^ M^estaÁ el 
se habían publicado las listas de las que sólo se facilitó un ejemplar para que * * / ^,M™1St™° del EJérclto Para V1" 
fuera utilizado por veinte entidades interesadas. Sin embargo, no se accedió al ar 
aplazamiento precisamente por el carácter político que estas elecciones revestían 
versación y un cambio de impresiones 
con su majestad. El único que ha traído 
una cosa, que sí puede firmarse, es el 
ministro de Estado. 
—La autorización de un matrimonio— 
expuso el duque de Alba—. Porque esto 
sí puede hacerse en período electoral. 
Pueden casarse. 
El presidente sigue mejorando 
y los Sindicatos libres, con sus aliados del "bloque", acordaron abstenerse y rea-
lizaron una contrapropaganda en ese sentido. El resultado ha sido que de un 
censo de 66.000 votantes, sólo 1.330 han emitido su voto y los propios represen-
tantes de la "coalició" han hecho constar en acta su protesta contra las imper-
fecciones del censo que motivó ante el ministro la ineficaz protesta de los del 
"bloque". 
Una vez más en la política, que en Cataluña lo invade todo en una forma de 
la que no se tiene idea en el resto de España porque aquí en todas las complica-
ciones existe la faceta catalanista, ha convertido en discordia lo que sólo debiera 
ser para fines de conciliación y arbitraje. De estas elecciones, que a nadie han 
satisfecho, saldrá un mayor desprestigio de la organización corporativa, disgus-
tos, protestas, reclamaciones y posiblemente un retraimiento patronal, ya que mu-
chos no están conformes con el matiz político que ha dado el triunfo a la "coa-
lició" y dará beligerancia a una representación obrera que no ha logrado el dos 
por ciento del censo y que en algunos casos ha conseguido "solo siete votos entre 
los varios millares de votantes. Esto aparte de las huelgas y conflictos que, como 
protesta de estas elecciones, se están planeando.—Angulo. 
Comunista en libertad 
BARCELONA, 9.—El Gobernador civil 
manifestó esta mañana que la Dirección 
General de Seguridad había ordenado 
fuera puesto en libertad el comunista An-
drés Min. Añadió que el ministro de la 
Gobernación le había enviado un comu-
ascensores, que no figuraban en el inven-
tario para su venta pública. 
Acuerdos de la Permanente 
Municipal 
BARCELONA, 9.—En el Ayuntamiento 
pitan y le dijo quê  era su compañero j Sasone, para evitar el atropello de unai que busca derecho de asilo en los claustros universitarios. No es el conde Picado en el que dice que se abstenga se reunió la comisión permanente. A la 
Peralta, a lo cual éste contestó: joven que paseaba con otras por la ca- i <> i „• i i i i i . i i i _.; „qVo,̂  „ fvo,r¿cien toáo lo referente al apoyo de candi- terminación se facilitó una nota, en la 
—"Será un. hermano, porque a em le I rretera; viró rápidamente y fué a chocar °e ban Luls .de los hombres que ven los deberes de su cargo a través|datoS( pues el Go5iet.no desea pardal ¡que se dice han acordado elevar al Go-
conozco y no es usted". Soy un tercer i contra un árbol, a consecuencia de lo de las argucias y distingos de un leguleyo. Allí donde se ofende a. una completa neutralidad en las próximah; birno una solicitud como expresión del 
hermano—dijo—y se fué en seguida cual resultaron heridos de importancia el Rsoaña v se degrada el nendón nacional arnd<» f] simnático nrócer a elecc¡ones como reiteradamente ha dicho sentir general de Barcelona acerca de la 
acompañado de un guardia a ver al Pá- conductor y dueño del coche; Felipe Sa- ^sPana- ^ se degrada el pendón nacional acude el simpático procer a . . . . necesidad de que el Estado aumente en 
imponer los tueros de la autoridad publica, sin amilanamientos ni com-
placencias. Publicamos su retrato como figura en que la actualidad pone 
la mirada, gustosa de encontrar un hombre sano de alma y de cuerpo 
para servir a España y a la autoridad civil. 
rroco que no le pudo servir por no dar-
le los datos completos. Salió corriendo, 
alquiló un "auto" y marchó a Madrid, 
denunciando por el camino a cuatro ca-
rreteros p"'.1 no llevar su derecha. El 
chófer, atemorizado, no dejaba la de-
recha. 
El capitán del Puosto, s© fué .la mis-
ma tarde a Madrid a comunicar sus 
sospechas. De aquí partió la verdadera 
pista para hacer abortar el plan de 
José Marín. 
« » » 
CADIZ. 9.—Er, la Comisaría de Vi-
gilancia han facilitado Informes del 
falso capitán de la Guardia civil, José 
Marín Rodríguez. "Operó" en 1925, en 
Cádiz con éxito en el Hotel Victoria, 
donde se hospedó con el nombre de Al-
berto Caro. Durante su estancia, varios 
pasajeros fueron objeto de sus mañas. 
De allí se trasladó al hotel de Francia 
con ©1 nombre de Gonzalo Rodríguez, y 
de un equipaje se llevó 1.500 pesetas, dea-
apareciendo. Antes de dicha fecha "ope-
ró" tltulándo®e sobrino del ex gobeima-
dor de Cádiz, don Manuel Semprún. 
Herido de un disparo 
AVILA 9-—En el pueblo de San Es-
teban del Valle, el vecino Pablo García 
rrozal, los hermanos José y Carmen Bo-
reta, que iban en el automóvil, así como 
la joven Nicomedes Alcalde, cuyo atro-
pello se trataba de evitar. 
Tres días metido en un vagón 
de mercancías 
SAN SEBASTIAN, 9.—En la estación 
de Beasain, los empleados oyeron unos 
gemidos. Hecha una requisa, pudieron 
advertir que partían de un vagón pre-
cintado cargado de naranja. Abierto, fué 
encontrado un obrero desfallecido, el 
cual declaró que se había metido en el 
vagón en Valencia, con el objeto de ir 
a Francia, adonde iba destinado ©1 car-
gamento, con objeto de buscar trabajo, 
y que llevaba tres días encerrado sin 
probar alimentos. Fué trasladado al 
Hospital de Tolosa. 
El comandante del "Graf Zeppelin" 
SEVILLA, 9.—En la Alcaldía ee ha 
recibido una carta del coma.nda.nte del 
zepelín "Eckener", en la cual contesta 




a n a 
A d h e s i ó n d e S e v i l l a a l 
c o n d e d e S a n L u i s 
Una velada la cantidad necesaria la subvención con-
signada en el presupuesto para ayudar 
al Ayuntamiento de Barcelona al pago, 
de las deudas contraídas con motivo dei 
El jefe del Gobierno continúa mejo-
rando; pero sin salir de sus habitacio-
nes. Ayer mañana le visitó el infante 
don Fernando. 
* » » 
A primera hora de la noche estuvie-
ron con el presidente, en sus habitacio-
nes particulares del ministerio del Ejér-
cito, el alcalde de Madrid, subsecreta-
rio de Instrucción pública, ex ministro 
don César Silió y los ministros de Fo-
mento y Gobernación. 
Este, como le preguntaran los perio-
distas si había algo de particular, con-
testó: "Ya lo ven ustedes; libertad de 
Prensa, de reunión, etcétera." 
También contestando a una pregun-
ta contestó que aún no estaba ultima-
da la candidatura monárquica por Ma-
drid. Hoy—agrega—no me he ocupa-
do de eso; quizá mañana. 
Por último, se le preguntó al señor 
Matos si conocía la nota de don San-
tiago Alba, y el ministro aseguró que 
aún no tenía ninguna noticia acerca de 
ella. 
El señor Estrada, por su parte, ma-
nifestó que tampoco conocía esa nota. 
Conferencia de autoriciacles 
El ministro de la Gobernación no pu-
do recibir a los periodistas por hallarse 
ocupado con numerosas visitas casi to-
das de candidatos electorales. En su 
nombre el subsecretario manifestó que 
no había noticias de interés. 
Conferenció ayer mañana el ministro 
con el gobernador y el alcalde de Ma-
EL PLEBISCITO PRUSIANO 
LONDRES, 9.—El "Times", en un ar-
tículo de fondo que dedica a la situación 
BARCELONA. 9.—Ayer se celebró en 
el Palacio de Bellas Artes de Montjuich . 
una velada literario-musical organizada ja"ltima ExPosición. 
por la Asociación de Cristo-Rey. Presi- En esta nota- ^ hace constar que es, , . , Hir^t-nr P-enPral dP c-PP-iiridar) 
dieron el capitán general, el conde dr. 'una carga muy costosa para el Ayunte- £ id y el director general de Segundad. 
Figols. en representación de la Diputa :™ento y que la culpa de que exista es-lEntre los visitantes estaban d duque de 
ción y representantes del gobernador el a carga ia tiene la Dictadura y es jus- Sotomayor, señor Ruiz Señen, marques 
to por lo tanto, que responda el Estado -1 
pues la ciudad no puede responder de 
gastos ni de la política realizada sin con-
tar con ella. 
vil, presidente de la Audiencia, y recto 
de la Universidad y otras personalida 
des. Asistieron asociaciones religiosas y 
muchas damas. Primero el consiliario de 
la Asociación, pronunció unas palabras 
de salutación a las autoridades y expli-
_ có la signiñeación del acto, que era tam 
Se le ha tributado un recibimientojbjén de homenaje al Papa. Después se 
entusiasta ñoritas de ia aristocr9cia barcelonesa 
interpretaron varios números. Terminó 
la velada con vivas a Cristo-Rey. SEVILLA, 9.—Esta mañana, en el ex-
preso, regresó de Madrid el gobernador 
civil, conde de San Luis, que fué recibi- Elecciones de Comités 
en España, dice: "Es lamentable que ha- do en la estación por todas las autori- paritarios 
ya sido imposible convencer a los socia- i ^ f - ^ f ^ a s personali^des de to-
listas de que las elecciones serán hechas das las C l f r / 7 í ? ^ o 1 ,11 BARCELONA. 9.-Ayer por la mañana e S 0 ^ " 1 ^ ' q"e fe ^ el En caso de disturbio, según nuestras 
Los impuestos extraordinarios 
de Valderrey, señor Saralegui y Gon-
zález Hontoria. 
Medidas para garantizar 
el orden público 
El domingo, a mediodía, permanecie-
ron reunidos con el ministro de la Go-
BARDELONA, 9.—El gobernador civil, 
a! recibir esta noche a los periodistas, 
les manifestó que en una reunión que i . 
celebró la comisión municipal permanen-: Gemación por espacio de dos horas los 
te con representaciones económicas y! de Economía, Fomento, Hacienda y Tra-
mercantiles acordaron pedir al Gobierno i baj0 Y eí fiscal del Tribunal Supremo, 
autorización para unos impuestos que ha- Como consecuencia de esta entrevisLa 
bían de servir para nivelar el déficit mu-adoptaron medidas para garantizar el 
nicipal habido como consecuencia de la orden público y la libertad de emisión 
pasada Exposición. —Me he enterado, del voto electoral durante este período. 
honrado J ^ n hl'^on imparcialidad. De esta actitud re- ^ de ^ d a , d e s entre ellas la de los en el ]ocal d; la legación region l del 
:ÓJr%araPSVORe^Sdr¿ vSta^queM" ¡sitará quizá una mayoría gubernamen- \ ™ ™ de Fa™lia. ,*ue le tributaron Un Trabajo y en el de los Comités Barita-
•l "Graf Zepelin", en el que, se demostró tal artificial, pero si el régimen constitu- 1 cariñoso recibimiento. 
Después de saludar a todos los pre-
rios de la calle de Cameros, se han cele-
brado las elecciones de vocales obreros 
* R disparo de revólver ^ Mar- ̂ • ^ / i J g ^ ^ r ^ ^ 0 " ^ ¿ T ^ ^ l ™ * * c 
vecha esta ocasión para expresar sus |mente se abstienen da ir a las elecciones :Paî a . ., 
votos porque el raid Sevilla-América del iserán grandemente responsables de ello." |la Dotación marcho al Gobierno cml 
pasado mayo, señale un momento cul j E1 f.Times., estudia ]ue detenida-:don(le• al recibir a loS Penod''stas' le-
minante en el mundo de comunicacio- i 
eelino Degano, que en grave estado fué 
trasladado al Hospital de esta capital. 
El primerr propietario de "auto" que 
circuló en Vizcaya 
BILBAO, 9.—Ha fallecido en esta ca-
pital el señor Mogrovejo, que fué con-
cejal durante la Dictadura y que ahora 
también desempeñaba dicho cargo. Co-
mo dato curioso, se puede consignar que 
el señor Mogrovejo fué el primer pro-
pietario de "auto" que circuló en Viz-
caya 
Suspensión de un servicio de tranvías 
CARTAGENA, 9.—En el Ayuntamien-
to se celebró una asamblea de fuerzas 
vivas de Cartagena y La Unión.̂  para 
tratar de la anunciada paralización del 
servicio de tranvías de Cartagena-La 
Unión—Los Blancos, que explota una 
compañía inglesa desde 1871, para el 
transporte y comunicaciones entre los 
pueblos de la región minera. La actitud 
de la empresa se funda en la desastrosa 
situación económica por la crisis mine-
ra Se nombró una comisión presidida' 
por los alcaldes de Cartagena y La 
Unión, que formulará rápidamente unas 
conclusiones que entregará al ministro 
de Fomento. La Compañía está decidi-
da a suspender el servicio el 14 del ac-
tual. La paralización de esta linea su-
pone la ruina total de la región mine-
as. Se acordó asimismo que la misma 
comisión visite al ministro de Hacienda 
para gestionar subsista la subdelegación 
de Hacienda 
-Llegó acompañado de su esposa el 
alcalde y del presidente de deTncia mercantil. 
Ha triunfado por unanimidad la can-
didatura de coalición, patrocinada por 
Subsidios a 18.228 fa-
milias numerosas 
En el ministerio de Trabajo manifes-
cíendo una línea rectangular aérea. paña y especialmente la posición de los 
El embajador de Estados Unidos l1^1 corresponsal del "Times" en Madrid 
SEVILLA, 9.—Esta tarde ha llegado el dice, entre otras cosas: 
embajador de los Estados Unidos, acpim- "La g-ran masa de los españoles es 
pañado de su señora. Mañana marchará jrnonárquica) pero políticamente apática." 
a Algeciras, donde a^ ™m- El mismo corresponsal añade: "La abs-
bo a Marruecos, por cuyas tierras se pro- . -, , pWioneq dpi s-nmo conq-
pone realizar una excursión. Después re- êtnción ^ ias elecciones ael grupo cons 
gresará a Sevilla, donde pasará unos titucionahsta es la que es más de la-
mentar. Será difícil enconti-ar dignos 
sustitutos de Pedregal, Zulueta y Pala-
cios para representar a la nación." 
días. 
Un niño en avión 
SEVILLA, 9—Ha llegada en el avión 
de la línea, el viajero más joven que ha 
viajado en avión por España. Se trata 
del niño de dos años llamado Rafael 
Comentarios de "Le Temps" 
PARIS, 9.-
había tratado con el Gobierno en unión 
del marqués de Torrenueva de varios 
asuntos de interés de ia provincia, es-
pecialmente en lo que afecta al trabajo, 
cabiéndole ofrecido el Gobierno el en-
vío de cantidades para continuar las 
obras públicas pendientes. 
Continuó diciendo que había cambia-
do impresiones sobre ia cuestión elec-
toral en la provincia de Sevillâ  y dijo 
que es deseo del Gobierno dar la má-
xima independencia y garantías a todos 
los candidatos de los distintos matices. 
Morales, el cual fue entregado por sus; torial de ^ & comentar la situación 
padres a los viajeros con el ruego «e F^naña 
que lo atendieran. El pequeño ha hecho !P0 t̂lca de ^9Pan/- . , _ , . . 
la travesía con toda felicidad, y desde | Dice que los efectos de la Dictadura 
Getafe a Sevilla no ha llorado ni ha se sienten todavía y dificultan la tarea 
sufrido mareo. Al llegar el avión, se del Gobierno y la actividad de los par-
hicieron cargo del niño unos tíos suyos, itidos. Se ha demostrado una vez más 
Premios al ahorro en un Sindicato ! añade, que si es fácil cuando se dispone 
. . de la fuerza dar un golpe de Estado que 
SEVILLA. 9.-Ayer ^ celebró f n grar, el en ^ gola 
X ^ l ¿ l P C ^ - cambio abandonar la dic-
sidieron el Cardenal Ilundain con lascadura para entrar en el orden consti-
autoridades. Asistieron numerosas obre- tucional. Agrega que el Gobierno Beren-
ras inscritas y damas protectoras. guer ha dado pruebas de que quiere sin-
Después facilitó el telegrama circular 
"Le Temps" dedica su edi- que el ministro de la Gobernación ha re-
mitido a todos los gobernadores acerca 
de las elecciones. 
El conde de San Luis recibió numero-
nombre del presidente d la Cámara ti i emnlea a nnr la fuerza nú-
Mercantil, señor Cabré, para pedir por ™.acias; se empleara, por ia tuerza pu-
teíéfono a los establecimientos de Bar-;Dnca' el maximo n&or-
ceíona, que cierren el día 11 como pro-
testa contra esos impuestos. Creo quel 
el señor Cabré no habrá autorizado su 
nombre y representación para ello, pues 
este señor asistió a la reunión que sel 
los elementos más caracterizados del ca- celebró en el Ayuntamiento por las fuer-, 
talanismo extremista. Se ha hecho notar zas vivas de que he hablado antes, y en taron que los beneficios otorgados a fa-
de un modo patente, la abstención decre- dicha reunión hubo hasta quien creyó pe-.millas numerosas durante el año 1930 
tada por los Sindicatos libres como pro- queño el número de impuestos que se,han alcanzado a 789 funcionarios, de 
testa contra las irregularidades del cen- proyectaban. ¡los cuales, 365 son padres de ocho bi-
so, que denunciaron al ministro de Tra-I Hay que tener en cuenta, siguió di-|jOS 201 de nueve 86 de diez 54 de 
bajo. A pesar de la abstención estos ele-;ciendo el gobernador, que no son impues-i^ 2Q de d ^ d ' t ¿ d 
mentos han presentado candidatos a los tos los que ha publicado la Prensa, smoj. ' J 
efectos de poder intervenir la elección,¡autorización al Ayuntamiento para ha-
exigiendo la comprobación de la perso-lcer uso de ellos si los necesita, 
nalidad de cada uno de los votantes. i Un periodista preguntó al gobernador 
En el ramo de venta al por mayor, en- ;si era cierto que una entidad política no 
tre 35.875 votantes, sólo han concurrido ide izquierda, prepara una manifestación 
376. De la dependencia de Gas y Electrici-ide protesta y va a pedir ia dimisión del 
dad, que tiene un censo de 1.749, han vo- ¡alcalde, a lo que contes'ó que no sabía 
tado 28, y se han tenido que anular 21 nada. Otro repórter le dijo que, precisa-
La candidatura triunfante era socialista:mente, el primer periódico que ha ha-
Del grupo de Transportes y Aduanas ha^blado en contra de estos impuestos ha 
re los 2.771 del censo. Se- sido "La Vanguardia", que no es perió-
Primeramente se leyó la memoria que 
acusa progresos en la marcha de las di-
versas secciones del Sindicato. Después capitán general de la Armada, don Juanr-- esentaron a]gunog cuadros reglo-
Bautista Aznar, para pasar unos <iias:na]eg el C(>nsiliario del Sindicato. Ca-
cen sus hijos los señores de Mediavilla nónigo totoral, don Balbino 
El presupuesto de la C. del 
ceramente la vuelta ayla normalidad 
constitucional. 
"Si hay en España un peligro reac-
cionario de dictadura, lo hay también 
votado 101, ent
guros, anuncios y similares, censo de dico izquierdista. En cuanto se toca—di-
1.747, han votado 81. Venta al detall, afue- 'jo el gobernador—al bolsillo nojiay dere-
ras de Barcelona, censo 3.487, han vota, 'chas ni izquierdas, pero insisto en que 
do 58. Venta al detall, en la capital, cen ¡no son impup=t"ns, .oino una simple auto-
.so 4.600, votaron 181. Banca y Bolsa, cen- rización de la que hará o no uso el Ayun 
sas visitas y desfilaron muchas perso-iso 5000 votaron 565. Ramo de alimenta- tamiento en la medida que estime opor-
nas para dejarle tarjeta, como demos- ción (capital), censo 9.000, votaron 28 tuno. 
La candidatura era, socialista. Un atraco 
Se presentaron numerosas protestas de' 
electores que alegaban antigüedad en la I BARCELONA, 9.—Ernesto Bretl ha de-
tración de adhesión. 
a!ll¡IB!ll{IB"lllB!i!i!B!IIIIHIIII!BI¡!liaillH 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE, Colegiata, 7. 
profesión y no fi ur ron en el censo. Lop'nunciado que cuando ay r pasaba por la 
del bloque adherido al Sindicato libre;caiie de ]a Princesa se le acercaron tres 
han mantenido la abstención, hasta e) individuos y le pidieron lumbre, a lo que 
punto de que no han tenido ni un sololse negó. En vista de ello los individuos 
vo¿,0\. i . J ' . w , , |la emprendieron a palos con él y le cau-
Se han practicado varias detenciones de;Saron heridais de pronóstico grave. Ha de-
votantes con cédula falsa. Se había n |c¡arado Breti que los tres ind¡viduos in. 
El mayor número de concesiones han 
sido para funcionarios provinciales y 
municipales, y después de los ministe-
rios de Instrucción y Ejército. 
Las concesiones para obreros ascen-
dió a 18.228. Las provincias que más 
beneficio obtuvieron fueron Santander, 
Oviedo, Coruña, Granada, Vizcaya y To-
ledo. 
La que menos, Tarragona. 
En total, han correspondido 10.048 a 
padres de ocho hijos, 4.973 de nueve, 
2.129 de diez, 740 de once, 250 de doce, 
68 de trece, 13 de catorce y 4 de quin-
ce hijos. 
El señor Montes Jovellar 
Guadalquivir 
CORDOBA, 9.—Se sabe que efl minis-
tro de Fomemto ha aprobado el presu-
puesto de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, y las obras de los ca-
caiiiios ¿&i pantano de Guadalmellato, 
librándose para ello la cantidad nece-
saria. 
—El gobernador ha celebrado tina 
conferencia telefónica con el goberna-
dor Interino, comunicándole que se re-
uniría la ponencia que forman los mi-
nistros de Fomento, Trabajo y Econo-
mía para acordar la distribución del 
crédito destinado a remediar la crisi* 
en Andalucía 
Molino destruido 
CORURA, 9.—Bn Villa Carbayo, un 
incendio ha destruido el molino propie-
dad de Enrique Sánchez, con pérdidas 
de 32.000 pesetas. 
El nuevo crucero "Canarias" 
FERROL, 9.—Ha quedado totalmente 
cerrado el casco del nuevo crucero "Ca-
narias", tipo Washington, que se cons-
truye en estos astilleros. Esta nave es 
de mayor eslora de éuantas se han 
construido en estos astilleros. 
El primer remache de este buque fué 
Puesto por el general Primo de Rivera, 
Blendo presidente del Directorio. 
El lanzamiento del crucero será solem-
nizado con brillantes festejos. 
El infante don Juan, de prácticas 
SUELVA, 9.—A las seis de la mañana 
•ívf^ 611 la barra puerto de Huelva 
* buque de guerra "Reina Victoria Euge-
tes tendrían todavía más autoridad pa-
gantes,'revolucionario, por la agitación sindi- ra discutir la necesidad de la revisión 
pronunció' üñ" elocuente discurso acerca icalista y comunista. El hecho de que el de la Constitución, 
de la paz social. ¡preámbulo del decreto de convocatoria 
Por último se verificó la distribución de de Cortes hable de que el futuro Parla-
premios y se cantó por todas las obre-imento tendrá un carácter excepcional, 
ras sindicadas el himno déla Federación.¡eg decir qiJe sin ser asainbl6a congtitu-
Un tren le destroza las piernas 'yente podrá quizá tratar de revisar dis-
adoptado muchas precauciones por las 
autoridades. Los partidarios de la coali-
ción, que se oponían al aplazamiento de 
las elecciones, han formulado una protes-
ta contra el censo, a pesar de que sus 
tentaban robarle. 
a Granada 
El ministro de Gracia y Justicia mar-
chó anoche a Granada, según habia 
anunciado por la mañana a los perio-
distas. 
Gratitud de Italia 
Un sereno herido! B1 encargado de Negocios de Italia 
estuvo ayer tarde en el ministerio de 
BARCELONA, 9.—En una casa en cons|Estado Para reiterar, de orden de su Go-
candidatüras han'trlunfVdTpor unanimi- Succión de' la calle del Arrabal entra- bierno, el agradecimiento del mismo por 
dad. Los Sindicatos libres piensan enta- :ron cuatro sujetos con intención de ro-llas atenciones y ayuda prestadas al ge-
Ll pleDlSOtO prusiano ibiar recurso contra la elección por defec- bar las herramientas de los obreros. Elmeral Balbo y demás aviadores italia-
«™T^ „—7.—TT—Z tos áe] censo y Porque entre otras cosas. :vlSllante ,de \a obra, Manuel Vicente des- nos con motivo del "raid" trasatlántico. 
BERLIN, 9.—Contestando a una car-^e los 200 candidatos triunfantes, 76 no cubno a •los ladrones y demando auxilio. ta del ministro del Interior, la dirección i están en el censo y, por tanto, no son ele-iLos individuos agredieron al sereno, can-
de los "Cascos de Acero" ha asegurado: gibles. sándole heridas de importancia, y hu-
ZARAGOZA, 9.—Al apearse de un tren posiciones de la Constitución, prueba que al señor gevoring que logrará reunir en' 
en marcha en la estación de Cetina el el Rey y el Gobierno admiten la nece-
vecino Pedro Laspulla Monje, de cin- sidad de hacer concesiones importantes 
cuenta y un años, cayó a la vía, alcan-jen este punto capital para ellos. Pero 
zándole las ruedas y destrozándole ani-¡esj-0 qUizá no satisfaga a los partida-
bas piernas. En muy grave estado fue r:og de las Corte3 constituyentes", 
conducido al Hospital de Zaragoza en el | Hablail<Jo de la abstención dice el pe-
automóvil del Instituto provincial de H i - ^ . ^ . ^ que) las actuales circuns. 
factor Miguel Pérez López, de tancias constituyen, por lo menos, una 
veintidós años, habitante en la calle de falta política. Para los partidos de or-
San Blas, al desmontar de un tren en den la abstención equivale a una abdl-
marcha en la estación del Campo del|caci5n y a resignarse a la impotencia; 
Sepulcro, de Zaragoza, tropezó y cayó.!para 20g partidos de tendencia revolu-
produciéndose lesiones en el pie derecho cionar;a ia abstención puede ser un pre-
y muñeca del mismo lado. Fué ^s^Ojtexto para llevar a la calle una acción 
en el Hospital. Le agitación permanente contra el orden 
Muerto por sacar una rotograna Iestablecido; puede ser una preparación 
ZARAGOZA 9 —Con motivo de las para usar los medios revolucionarios y 
fiestas de Mesones de Iruela, fué allí es- no podrán sorprenderse de que un Par-
tos días el vecino de Zaragoza, _Fermín jg^gj^o en ei cuai ellos mismos han 
Vicente Benedí, de veinticuatro años, que de;jado Campo libre a la reacción, se 
era muy aficionado a la fotografía y na- prestara gustoso—so pretexto de peli-
bía hecho placas de los Pmtoresf,̂  ^ cr r o revolucionaria—a procedimientos 
rededores de. . ^ o ^ - P^ce que me * d¡erail a ^ dictadura. 
^ l l n t Z Z 2 " ^ íoTogra-.' " i f Temps" tem.na diciendo que si 
ñas 7 como tardara en volver, se empe- ¡aa Cortes, que se reunirán el día 25 de 
zaron a alarmar en el lugar donde se marzo, tienen realmente el carácter de 
hospedaba. A la mañana siguiente, lo en-'una verdadera representación nacional 
centraron muerto al pie del castillo. Se; (carácter que no puede tener más que 
supone que cayó desde una de las a™®-lsI todog los partidos dan libremente to-
nas alta=. cuando intentat 1 tomar aigu-^ ^ ^fuerzo electoral), dichas Cor-
úa fotografía. 
pocos días veinte mil firmas, lo que per-
mitirá ir a un plebiscito para la disolu-
ción de la Dieta de Prusia. 
« * « 
BARCELONA. 9.—La Confederación de 
Sindicatos libres y el bloque derrotado en 
las elecciones de ayer, han eviado tele-
yeron. 
Algunos incidentes 
BARCELONA, 9.—Esta noche se ha 
producido algún revuelo y no pocos in-
LOS presupuestos r̂amas al ministro de Trabajo protestan-bidentes con motivo del reparto de unas 
L L id0 contra la elección. Piden la destitu-!hojas clandestinas y fotografías del ca-
BERLIN, 9.—La Comisión de 
puestos del Relchstag ha proseguido hoy 
la discusión del presupuesto del ministe-
rio de Hacienda. 
El ministro de dicho departamento, se-
ñor Dietrích, declaró que por el momen-
to, el Gobierno no usará del derecho de 
amnistía fiscal instituido por decreto 
presidencial. 
El sumario por los su-
oesos de diciembre 
El consejero togado del Supremo de 
Guerra y Marina señor García Parre-
ño, actúa de juez instructor del sumario 
incoado contra los firmantes del mani-
fiesto revolucionario de diciembre. 
Están procesados en este sumario los Presu- ci°n del subdelegado del Trabajo de Bar- pitán Galán. En las hojas se dice que se celona. ¡recoge el reto del general Berenguer al 
on nnn lUt i i* convocar elecciones y se trabajará para señora don N.ceto Alcaiá Zamora, don 
zu.uuu peseias en llllgio que no se negué a reunir el Parlamento.¡^^ando de los Ríos, don Santiago Ca-
sares Quiroga, don Francisco Largo Ca-BARCELONA, 9.—Ha sido detenido el 
súbdito extranjero Walter Schimeder acu-
sado de sustraer a Miguel Nogués la can-
tidad de 20.000 pesetas. El detenido ha 
declarado que no fué una sustracción 
_ , j i-, i ' sino una retención, por negocios que te-
BOlsa 08 Berlín nía con aquél. 
; —Los oficiales de la fragata italiana 
(Cotizaciones del cierre del día 9) "Cristophoro Colombo" visitaron esta 
Pesetas, 42,55; dólares, 4,2055; libras, mañana la Diputación, siendo recibido:-
20,453; francos franceses, 16.495; ídem 
suizos. 81,25; coronas checas, 12.443; che-
lines austríacos, 59,09; liras, 22,025; pe-
so argentino, 1,285; ídem uruguayo, 2,84; 
milreis. 0,466; Deutsche und Disconto. 
110,25; Dresdner, 110.50; Dranatbannk. 
114; Commerzbank, 112; 
por diputados y alto personal. 
Oficio a! Juzgado 
BARCELONA, 9—El director de la co-
misión liquidadora de la Exposición ha 
Reichsbank. remitido un oficio al Juzgado participan-
243.50; Nordlloyd, 61.50; Hapag. 65.50; do que en virtud de la denuncia hecha 
A. E. G., 122,25; Siemenshalske. 180; a ¡a Alcaldía sobre sustración de ascen-
Schukert, 121; Chade, 268; Bemberg, sores de los hoteles de la Exposición, de 
61.50; Glanzstoff, 85; Aku, 64.50; Igfar-jias Investigaciones realizadas se sabe que 
ben. 140,12; Polyphon, 151; Svenska, 247; ¡una Sociedad se había excedido en des-
Hamburgsuod, 128. montar e incautarse de objetos como loa 
Los herederos del 
"Virrey Bonet" 
BARCELONA, 9. —La Asociación ofi-
cial de presuntos herederos al patrimo-
ballero, don Alvaro de Albornoz y don 
Miguel Maura. 
El fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales califica los hechos coano cons-
titutivos de un delito de conspiración y 
nio del titulado "Virrey Bonet", ha anun- 2xcitación a la rebeLón. Considera el 
ciado que el día 31 de marzo próximo jefe más destacado a don Niceto Alcalá 
se considerará cerrado el plazo de ad-'Zamora y solicita: para éste, la pena in-
misión de socios, y que se celebrará una^ferior inmediata a la de muerte; para 
H r ^ r o ^ T f ^ f f ^ í inar-a el 15 ioí» demás procesados, la inmediata in-de febrero, a las diez de la mañana, enlp„ „ „ , » . la calle Borrell. número 253, para tra- feri0r a a l u s i ó n perpe.ua a muerte, tar de los trabajos que realiza dicha Asociación. 
iii¡i¡i!iiiii!iiiHiiiinii;niiiiHiiiiiiiiiniii¡niiiniiiiiiiiiiii!iii:a 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son ios números 
71500,71501.71509 y 72805 
Son abogados defensores: don Angel 
Ossorio Gallardo, de los señores Alcalá 
Zamora y Maura; don Francisco Ber-
gamín, del señor de los Ríos; don Luis 
Jiménez Asúa, del señor Casares; don 
Felipe Sánchez Román, del señor Largo 
Caballero, y la señorita Victoria Kent, 
del señor Albornoz. 
Los defensores han presentado sus ea-
Martes 10 de febrero de 1931 (4^ EL DEBATE MADKID.--*no XXI.—Nfim. e.̂ Sl 
ba, a cuyo extremo accede el Consejo. 
Parece que esta demanda retrasará la 
celebración de la vista, basta fin de mes, 
o tal vez basta después de las eleccio-
nes. 
Detenidos políticos 
Real Academia Se Medicina; Al-crltos provisionales, en los que niegan 
los cargos formulados por el fiscal y pi-
den la abso'.uc-ón. 
Tambán solicitan amoliación de prue- el mundo de los negocios, y el del direc-igunos de los partidos monárquicos bis- interesado desde fuera del Poder no ha to el ejemplo de los socialistas, que en 
1 " tor del Instituto de San Isidro, don Ma-;tóricos?" llfl-« "rimero alecciones obtuvo sóln 4nn 
nuel Aguayo, figura destacada en el sec-| Repite en el último párrafo que no se-
tor intelectual. rá candidato en las próximas elecciones. 
Estos candidatos Irán a la lucha solos i y agrega: "Pido a Dios que me ofrezca 
o unidos a otros grupos monárquicos, ocasiones más propicias de resultar útil 
Nada hay acordado todavía sobre esto; 
pero, como sea, iremos a la lucha por 
Madrid. 
a mi Patria. Si ellas se presentan, no 
regatearé mi sacrificio, ni precisaré si-
quiera que nadie me excite a compare-Aparte los procesados con motivo del 
manifiesto revolucionario de d.ciembre,| Dice que cuando se anunciaba una lu-|cer—sin ruido y sin precio—en Madrid 
están detenidos en la Cádcel Modelo gu-jcha enconada con los elementos de la'y en España. Pero me adelanto a todas 
bernativamente las siguientes personas .- izquierda, él tuvo el propósito de precias malicias, que ya asoman, pensando 
José Bullejos, Vicente Arroyo, Etelv:-Asentar su candidatura por Madrid; perol en alta voz que no es este mi momento. 
no Vega, Maraño García, Leopoldo E. 
Blola, Melchor Rodríguez, Francisco Nie-
ves, Fernando Buñuel, Angel Rábade, 
desistió ante la abstención de esos ele-
mentos. No obstante—agrega—, hemos 
de esforzarnos por obtener una gran 
Luis García, Dionisio María, Gerardo i mayoría, pues yo me consideraría ven-jgp 
Fernández, Angel García, Encamación^ido si nuestros candidatos se sentasen:' 
Fuyola, José de la Fuente; José Antonio | en el Congreso por escasa votación. 
Areste, Pedro Fernández Checa, Lorenzo i Examina el abstencionismo, y dice que 
Puyóla, Luidberto de la Hera, Antonio les este el acto más revolucionario que 
Navarro Ballesteros, Celedonio Pérez!en estas circunstancias se ha podido rea-
Bernardo, Elias Cueto Fernández, Anto-jlizar. Por eso, el partido liberal no po-
nió Paulet García, Félix Rodríguez Bar-1día sumarse a esa actitud. Cree que si 
tolomé, Luis Yuste García, Máximo Pa- se hubiesen celebrado primero las elec-
y que son otros hombres los que, con ple-
•iiiuniiniiBiiüiBiiiüBi; 
de faltarles en su día.. 
El partido laborista 
a las elecciones 
En su docimilio social, Constantino Ro-
dríguez, 4, celebró ayer el partido labo-
rista junta general. 
Tras la aprobación de las cuentas por 
la Directiva, se planteó el problema de 
abstención o no abstención ante las pró-
x.mas elecciones. 
lias pri eras elecciones obtuvo sólo 400 
votos. 
Abogó por la abstención el señor Ar-
mente ra, que tachó de ficticias las pró-
x mas Cortes. 
—De este vicio—rectificó ed señor Du-
rán, adolecerán todas, mientras no se 
imponga la representación corporativa ! 
Circular a los presidentes de 
Audiencias territoriales 
lomar Pozas, Antón'o Martínez Guillén, 
Aaitonio Garrido Casanova y Luis Caba-
llero Montalbán. 
Las maderas de Portugal 
ciones municipales y provinciales no se 
hubiera llegado a esta situación. 
Concreta su programa parlamentarlo 
en tres puntos: responsabilidades, am-
nistía y petición de Cortes constituyen-
tes. Esta petición—dice—la haremos ex-La Industria nacional de aserradores 
y confeccionadores de envases de made-:Piando nuestro voto. Creemos, si, que 
ra, representada por la industria de De-
nla, Gandía, Oliva, Tabernes de Valldig-
es necesaria una reforma de la Consti-
tución del 76; pero por encima de toda 
nalistas; pero discrepamos de ellos en 
cuanto a la Iniciativa de la convocato-
ria, que ellos estiman debe venir del 
na y Simat de Valldina, ha dirigido tele- reforma hemos de declarar intangible ei 
gramas y escritos al Gobierno protes-jPrmciP10 monar(lulco* Coi°cldinlos' P11?3' 
tando contra la introducción en España t ^ . l ^ L J ^ ^ I J ^ I L ™ ^ ^ " " C ! £ 
de tablas para cajas que adeudan en las 
Aduanas cantidades muy inferiores—se-
gún aseguran los industriales—a las que 
legalmente deberían satisfacer y por es- |Rey. y nosotros estimamos que no, por 
tas liquidaciones, por tarifa arancelaria el Rey no tiene a.nbuciones para 
que no es de aplicación, se sitúa a la Rey P0566, el USUfT^ Í í i 
industria española en condiciones de in- narquía pero no la propiedad de ella Al 
ferioridad hasta ed punto de ponerla en le puede pedir me uso ^ abdica-
el trance de un paro forzoso. Solicitan Clóní Pero lo ^ n? se le ^ d * P ! ± 
los interesados que a la madera aserra- ^ la convocatoria de unas Cortes que 
pueden significar el final de una Mo-da para envases procedentes de Portu-
gal se la aplique la tarifa 112 del aran-
cel en lugar de la 102, que ahora se viene 
liquidando. 
Protesta contra unas 
oposiciones 
La Asociación Nacional de Peritos 
Agrícolas ha dirigido al ministro de Tra-
bajo un escrito en el que solicita sean 
anuladas las oposiciones convocadas por 
la Dirección general de Acción Social 
para cubrir dos plazas de peritos parce-
ladores, por entender que la convocato-
ria de dichas oposiciones y el programa 
señalado no están redactados con estric-
ta sujeción a la ley de bases, así como 
que la oposición se haga entre los peri-
tos agrícolas. 
Por los ministerios 
Fomento.—El ministro recibió al go-
bernador y al alcaide de Córdoba para 
tratar de asuntos de interés local. 
Economía.—El ministro recibió la vi-
sita de una comisión de fuerzas vivas 
de Cuenca, acompañada del director de 
Obras públicas que solicita la concesión 
de auxilios metálicos para los perjudi-
cados por los últimos pedriscos. 
Estado.—El ministro de Estado recibió 
las siguientes visitas: Don Buenaventura 
Caro, ministro de España en Praga; se-
ñores don José Yanguas y don Joaquín 
Fernández Prida, de la Asociación Fran-
cisco de Vitoria; señor ministro de Yu-
r jjoeslavia, para presentar al nuevo agre-
gado militar de dicho país. 
"La conquista del Estado" 
HiiniiiimiBüii: 
a c i o a e i a 
(Empresa S. A. G. E.) 
media de la noche, en 
función de gran gala 
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¡iniiiiiRüH ¡I»;I iwi BiiiiiwiiiiBii narquía que él está obligado a defender. 
Termina recomendando a sus amigos 
que defiendan con todo tesón el progra-
ma liberal, sin preocuparse de los ata-
ques que les dirijan, que serán muchos, 
y que en caso de que se llegue a una 
coalición con los demás monárquicos, 
trabajen por todos con el mismo entu-
siasmo que por los correligionarios. 
Finalmente, los candidatos señores Ro-
sillo y Aguayo pronunciaron breves pa-
labras para agradecer la designación de 
que habían sido objeto. 
Tanto éstos como el conde de Roma-
nones fueron muy aplaudidos. 
Una nota del señor Alba 
Con este título se ha hecho público un 
raaniflesto firmado por un grupo de jó-
venes en el qu% anuncian la constitución 
de un partido, formado también por jó-
venes dispuestos "a intervenir en la ac-
ción política de un modo intenso y efi-
caz". 
La organización se estructurará a ba-
se de células sindicales y células polí-
ticas. Las primeras se compondrán de 10 
individuos, pertenecientes, según su nom-
bre Indica, a un mismo gremio o sindi-
cato. Los segundos, por cinco individuos 
de profesión diversa. Para entrar en una 
célula se precisará estar comprendido en-
tre los diez y ocho y los cuarenta y cinco 
sños. 
La dogmática del nuevo partido será en 
¡síntesis la siguiente: 
Todo el poder corresponde al Estado. 
Hay tan solo libertades políticas en el 
Kstado, no sobre el Estado, ni frente al 
Estado. 
Frente a la sociedad y al Estado co-
munista oponemos los valores jerárqui-
cos, la idea nacional y la eñeacia econó-
mica. Afirmación de los valores hispáni-
cos. Difusión imperial de nuestra cultura. 
Auténtica elaboración de la Universidad 
española . 
Extirpación de loa focos regionales que 
den a sus aspiraciones un sentido de au-
tonomía política. Fomentaremos la comar-
ca vital y actualísima. 
Plena e integral autonomía de los Mu-
nicipios, en las funciones de su competen-
cia que son las de índole económica-y ad-
ministrativa. 
Estructuración sindical de la economía. 
Política económica objetiva. Expropiación 
de los terratenientes. Las tieiTas*expro-
piadas se nacionalizarán y serán entrega-
das a los Municipios y entidades sindica-
les de campesinos. Justicia social y disci-
plina social. Arfimación de España como 
potencia internacional. 
Métodos de acción directa sobre el vie- en estos mismos días se ha publicado 
jo Estado y los viejos grupos político-so-
ciales del viejo régimen. 
Firman el manifiesto Ramiro Ledesma 
Don Santiago Alba envía una extensa 
nota fechada en París el día 8 del co-
rriente, en la que el ex ministro liberal 
comenta su posición una vez convocadas 
ya las Cortes. 
Recuerda primeramente que ya en pri-
mero de julio de 1930 decía que de se-
guirse el plan que se iniciaba -por el Go-
bierno, tacharía, desde luego, la autori-
dad de las Cortes que sobre tales ci-
mientos hubiesen de elegirse. 
Pinta después a grandes rasgos la si-
tuación del país, tal como él la ve, para 
añadir: "Lo primero de todo es que viva 
España. Y España no puede vivir—bien 
lo vemos—bajo el peso de los problemas 
y con el estrago que le crea, no circuns-
tancias externas o internas, como las que 
azotan a otros pueblos del mundo, sino 
la voluntad apasionada o distraída de sus 
propios hijos." 
La solución no está para el autor de 
la nota en la convocatoria normal de 
unas elecciones, "como si en España no 
hubiera pasado nada desde 1923." 
Y añade en otro párrafo: "Decía en 
mis declaraciones de julio, lo que a mi 
juicio debía y podía hacerse. Creo hon-
radamente que hubiera sido una solución 
eficaz y bienhechora, entonces. No lo 
fué, sin embargo, porque no tuve la co-
operación indispensable de la mayoría 
de las fuerzas socialmente gubernamen-
tales, que debieran, más que ningunas 
otras, haberme asistido con su respeto 
y su simpatía, ya que no con un concur-
so activo que yo no demandaba." 
Aun no respondiendo por entero a mis 
particulares concepciones—dice más ade-
lante—me parecerán los mejores el hom-
bre y la fórmula que más pronto pacifi-
quen a España. 
Afirma en otra parte de la nota el 
señor Alba que, contemplando el mo-
mento español objetivamente, habrá que 
reconocer que en España no podrá ha-
ber paz mientras los más altos Pode-
res del Estado no pasen por la prueba 
de un veredicto popular. 
Recuerda que esto mismo ya lo dijo 
el 22 de junio de 1930 en la entrevista 
de París a quién más podía impor-
tarle. 
Reconoce que ante el problema de las 
Constituyentes sentía el señor Alba el¡ 
temor de que el Parlamento no pudie-
ra desde el primer día consagrarse tam-
bién a las cuestiones económicas y finan-
cieras más urgentes. Pero este temor 
—agrega—ha sido ya desvanecido por 
los llamados constitucionalistas. 
Da cuenta el autor de la nota de que 
en la Prensa de París un "mensaje de 
los republicanos españoles al pueblo 
francés, firmado por el señor Lerroux", 
Ramos, presidente; Ernesto Jiménez Ca-'en ei qUe se decia que si por medio del 
~ ^ r Z ' ^ % r - f 0 dA ^ P 6 Santana, Ma-:suf io universal el país designara los 
ñ » a ^ de elaborar 
dro M. Raimundez, Ramón Iglesia Parga,lUDa Constitución, la revolución sena 
Antonio Riaño Lanzarote, Roberto Escri-i automáticamente conjurada. 
baño Ortega, y como secretario, Juan 
Aparicio López. 
Nueva agrupación 
ción de un organismo que denomina 
rán Agrupación al Servicio de la Re-
pública. 
Las elecciones 
Y despuée de otras consideraciones, 
escribe el señor Alba a manera de con-
clusión: 
"No puedo, no debo cooperar, no slen-
Los señores don Gregorio Marañón,!to dese0 ^S^110 de hacerlo, a las elec-
don José Ortega y Gasset y don Ra-!ciones convocadas por el Gobierno Be-
món Pérez de Ayala han publicado un1 ren£uer- No esperarían de mí otra con-
manifiesto en el que anuncian la crea- íducta los ûe me leyeron en junio, ni 
los que en la intimidad me han oído 
desde entonces muchas veces. No soy 
directa ni indirectamente responsable 
de la situación creada, ni he de serlo 
tampoco de la que se ve llegar." 
"Yo no impongo nada a nadie, entre 
Presentación de !osllos 1ne fueron mis amigos políticos o 
• figuran dentro de elementos sociales 
El ministro de Gracia y Justicia ha fir-
mado ayer la siguiente real orden, diri-
gida a los presidentes de Audiencias te-
rritoriales: 
"Excelentísimo señor: Reiteradamente 
H zo, finalmente, oír su opinión el se-j ha manifestado el Gobierno su inque-
ñor Aunós, jefe del partido. ¡ brantable propósito de mantenerse ale-
No somos nosotros, dijo, los que he-' jado de todo cuanto se relacione con la 
mos de decidir, sino el pueblo, que nos | preparación y desarrollo de las elecciones 
ha de otorgar o negar su confianza. Por| seniles convocadas por real decreto de 
otra parte, como partido nuevo, hemos T . : ^ . ^^*? Z .^t?^1?^LÍSJW?^! 
partido. Se presenta también don Juaa 
Antonio Lorente, bugallalista. 
Por el distrito de Medina del Campo 
se presenta el conde de Gamazo; por el 
de Nava del Rey-Tordesillas. don Fran-
cisco García Plaza, independiente; por 
el de ViUalón, señor Luciano Moneada, 
del partido naciona'. agrario. 
Los albistas no han dado todavía 
de vida en lo tocante a la designacióa 
de candidatos. 
La candidatura por 
V 
parti 
de adoptar una actitud de nobleza: fra-
casemos u obtengamos candidatos, y si 
conseguimos lo último, podremos con 
plena autoridad renunciar a nuestro de-
recho. Estas Cortes seguirán siendo tan 
abyectas como todas las sucesivas, mien-
tras no se implante la representación 
corporativa. 
Se acordó que los candidatos los pro-
ponga la junta general. Podrán celebrar-
se alianzas con elementos afines del sec-
top social, pero no con elementos pura-
mente políticos. 
Eligióse, finalmente, nueva Junta di-
rectiva, en la que entraron como elemen-
to'- nuevos el señor Pérez Maldonado y 
aon Luis Durán. 
El doctor Albiñana, can-
didato por Madrid 
La Junta Suprema del partido nacio-
nalista español ha designado candidato 
por Madrid a su jefe, el doctor Albiñana. ¡ re<iuiera a los funcionarios dependientes 
en la contienda electoral vecina a ga-
rantizar la libre emisión del sufragio y 
el respeto a al voluntad ciudadana. 
Para ello es absolutamente indispen-
sable que las autoridades todas, y singu-
larmente las del orden judicial, que por 
la ca'idad de su función, han de dar 
ejemplo y por cuyo prestigio e indepen-
dencia viene velando continuamente es-
te ministerio, se concreten al cumpli-
miento estricto de su misión y abstenién-
dose de tomar partido en la lucha y más 
de terciar en la disputa con medidas que 
signifiquen protección para un grupo po-
lítico determinado o persecución de los 
elementos que militen en otros. 
Es necesario asimismo que el ejercicio 
de la fe pública se desenvuelva con ente-
ra libertad, como medio de que las inci-
dencias de la elección para la que se re-
quiera la intervención notarial, queden 
fielmente acreditadas, con el fin de que 
en su día pueda adoptarse una justa re-
solución sobre las protestas y reclama-
ciones que se formulen. 
Y en su vista: S. M. el Rey (q. D. g.) 
se ha servido disponer que por V. E. se 
Talavera de la Reina 
TALAYERA DE LA REINA, 7.—Ha 
llegado el candidato ciervista señor Sol 
Jaquetot, para comenzar la propaganda 
electoral, en el distrito. Luchará también 
el abogado toledano don José Esteban 
Infantes, liberal, que ha lanzado hoy un 
manifiesto. Se ignora aún si presentará 
su candidatura don Tomás Beruete, ro-
manonista, que representó al distrito en 
varias legislaturas. Las últimas noticias 
afirman que no vendrá, en cuyo caso se 
'presentará la lucha interesante. 
candidatos liberales 
En el Círculo Liberal se celebró ayer, 
a las seis de la tarde, el anunciado acto 
cíe presentación de los candidatos libera-, . 
les que lucharán por Madrid en las pro-: recta y desinteresadamente 
que me han honrado con su simpatía 
y su confianza en los últimos tiempos. 
Obre cada cual según su conciencia y 
su ideal le dicten. Sólo a los míos me 
entrego, sin otro afán que el de servir 
, , recta y desinteresadamente a España ximas elecciones. ea lo que me reste de 
m conde de Romanones ocupó la pre-i Respecto a las futuras Cortes, dice que 
sidenci^ con los señores Ruiz Jiménez yide un Parlamento asi preparado y con-
Pérez Caballero. El salón y las gale- vocado no espera fruto provechoso para 
ñas del Circulo aparecían totalmente la pacificación y la normalización de la 
nenos. viúa. española. 
Ai levantarse a hablar el conde de Ro- "Sin los republicanos—dice— sin los 
manones es acogido con grandes aplau-! socialistas, sin los constitucionalistas. 
sos. Como todo llega en este mundo-co-sin la nueva generación intelectual que 
mienza—, también ha llegado el día en representa en nuestro país como en to-
que aparezca en la "Gaceta" el decre- dos el espíritu de renovación más o me-
to de convocatoria de Cortes. Nadie nos vehemente, y atrooellador a veces 
creía en él, y, sin embargo, ahí estáJpero indispensable para el progreso en 
za que represc-am^s debíamos presen-'cedimientos, ¿qué van a ser esas Cor-
El primer acto de propaganda electoral de su autoridad para que se limiten al 
del partido se celebrará el domngo día 
15, en el Cinema Europa. Los afiliados 
o simpatizantes que estén en condicio-
nes de ser interventores o inspectores 
pueden pasar por el Centro Nacionalis-
ta (Alm rante, 17), de cuatro de la tar-
de a nueve de la noche. 
Los colegios electorales 
%H M D E L I C I O ; / c o n m Á 




Según una comunicación del presiden-
te de la Junta municipal del Censo elec-
toral, dirigida al ministro de Instrucción 
pública, que inserta la "Gaceta" de ayer, 
los locales dependientes de dicho Minis-
terio que se designen para Colegios elec-
torales, son los siguientes, establecidos 
en las calles que a continuación se men-
cionan: 
Alberto Aguilera, 45; Ribera de Curtido-
res, 39; Embajadores, 68; Pacífico, 25; 
Marqués de Cubas, 11, dos locales; Don 
Ramón de la Cruz, 37; Artistas, 6; Pal-
ma, 38; San Mateo, 5; y Silva, 1; Escue-
las de Artes y Oficios, Castelló, 5, y Bola, 
3, Fiel Contraste; Amaniel, 2; Instituto 
aula de Química; Valverde, 26, Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; 
Montalbán, 20, Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio; plaza de la Villa, 2, 
Academia de Ciencias Morales y Políticas; 
Embajadores, 70, Escuela de Veterinaria, 
aulas 1 y 7; Estudios, 1, Escuela de Arqui-
tectura, aulas, 1, 2 y 8; Atocha, 104, San 
Carlos, aulas 1 y 9; Serrano, 13, Biblio-
teca Nacional, derecha e izquierda, y Jun-
ta Superior de Excavaciones y Antigüeda-
des; paseo de Recoletos, 20, Biblioteca Na-
cional, izquierda, puerta primera y dere-
cha; P. de Recoletos, 20, Museo Arte Mo-
derno; paseo de la Castellana, 69, Institu-
to Nacional de Sordomudos y Ciegos, dos 
locales; San Bernardo, 80, Escuela Prác-
tica Graduada de la Normal de Maestros 
secciones tercera, cuarta y quinta; Daoiz, 
número 3, Jardines de la Infancia, dos laca-
Ies; Barco, 24; Escuela Normal de Maes-
tras, bajos, derecha e Izquierda; Farma-
cia, 11, Facultad de Farmacia, pabellón 
del patio y salón de Química orgánica; pa-
seo de la Castellana, 72, Escuela del Ho-
gar, para la enseñanza de la mujer, dos 
locales; San Bernardo, 51, Universidad Cen-
tral, aulas 1, 2, 6, 7 y 9; cuesta de Santo 
Domingo, 3, Escuela Central de Idiomas; 
Academia, 1, Real Acaaemia Española; Al-
calá, 13, Escuela Especial de Pintura y 
Escultura; Toledo, 45, Instituto de San 
Isidro, aulas 2, 8 y 9; San Mateo, 15, Aso-
ciación para la Enseñanza de la Mujer; 
León, 21, Academia de la Historia; Arrie-
¡iifÍ.i¡liB:iiiiSB!i!iiHi!il;ig . SI 
cumplimiento estricto de su deber, abste 
niéndose de toda intervención directa o 
indirecta en la lucha electoral, y en cuan-
to con ella se relacione, advirtiéndoles 
que se exigirán con todo rigor las res-
ponsabilidades en que puedan incurrir 
por incumpMmiento de lo ordenado . 
Asimismo ha tenido a bien disponer 
que ordene V. E. a los jueces de instruc-
ción del territorio a su cargo, que tan 
pronto como llegue a su conocimiento 
que algún notario o funcionario habili-
tado como tal ha sido detenido o que se 
ha impedido o dificultado por cualquier 
medio su actuación, procedan a instruir 
las oportunas diligencias para comprobar 
la certeza de los hechos conocidos o de-
nunciados y exigir las responswbil'dades 
procedentes, dando cuenta, a V. É., que 
a su vez deberá comunicarlo al minis-
terio fiscal para que pueda, cumplif-ndo 
las instrucciones que se le transmiten, 
personarse en el procedimiento incoado". 
Candidato por Alcalá 
Por el distrito de Alcalá de Henares, 
y con el carácter de liberal agrario, pre-
senta su candidatura don Francisco 
tíuerta Galopa. 
El candidato por Boltaña 
Por el distrito de Boltaña presentará I 
su candidatura para diputado a Cortes j 
don Celso Joaniquet, y no don Juan! 
March, como se ha dicho. 
Coalición españolista 
en Barcelona 
BARCELONA, 9.—-Ayer por la maña-
na se ha celebrado en ©! Círculo de la 
Unión Monárquica Nacional, una re-
unión de representantes de diversos par-
tidos y organizaciones españolistas para 
formar un bloque que ha de luchar cos-
tra la "Liga regionalista" en las próxi-
mas elecciones. Se ha llegado a un 
acuerdo en medio del mayor entusias-
mo, acordándose que la candidatura que 
se _forme, se llamará de "Coalición Es-
pañola"^ y sin tener matiz marcadamen-
te monárquico, será primordialmente es-
pañolista y de orden. 
Han asistido a la reunión y han dado 
unánimamente su conformidad los par-
tidos Unión Monárquica Nacional. Unión 
Patriótica, Mauristas. Católicos tradinio-
nalistas, Defensa social. Juventud, Mo-
nárquica, Obreros monárquicos. Laboris-
tas, Peña Ibérica, Legionarios de Espa-
ña, Acción española y varios centros cul-
turales recreativos y sociales. 
Candidatura catalanista 
BARCELONA, 9.—"El Mati" asegura 
que se va a formar una candidatura de 
prestigiosos catalanistas por Barcelona. 
Estará integrada, según dice, por don 
Ramón de Abadal, don Juan Maluquer y 
Viladot, don Francisco Cambó, don Ama-
deo Hurtado, don Pedro Corominas, don 
Antonio Martínez Domingo y don Manuel 
Folguera Durán. Uno de dichos nombres, 
don Juan Maluquer, es Incompatible su 
canlidatura por el cargo que ostenta de 
presidente de la Diputación. 
Se asegura que la Liga, en vista del 
retraimiento de algunos partidos y de 
las escasas fuerzas que le pueden opo-' 
ner los monárquicos, va a hacer una' 
combinación para ir en Barcelona al 
copo. 
Parece descontado que no van a pre-
sentar su candidatura para diputados el 
marqués de Oierdola, ni los señores To-
rras y Sarradell, decisiones que se co-
mentan mucho en Barcelona, sobre todo 
la del marqués de Oierdola, que siempre 
ha luchado frente a la Ligja. 
» » » 
LERIDA, 9.—Parece que el ex ministro 
de la Dictadura, señor Aunós, no se pre-
sentará a diputado por ningún distrito de 
la provincia. 
Candidato agrario 
FALENCIA, 9.—Ayer se reunieron en 
el teatro Victoria, de Carrión de los Con-
des, los Comités agrarios de! distrito que 
proclamaron candidato agrario para las 
próximas elecciones en dicho distrito a 
don Juan Bautista Guerra. Este, que se 
hallaba en Cartión, fué invitado a asis-
tir a la Asamblea, donde se le comunicó 
el acuerdo y pronunció un discurso. Agra-
deció la designación y explicó brevemen-
te sus propósitos en relación con la agri-
cultura. Fué ovacionado. 
En Pontevedra 
PONTEVEDRA, 9.—Se sabe q ü e ^ r 
el distrito de Tuy lucharán lós señores 
Ordóñez, conservador, y Basilio Alvarez 
agrario. Se cree que serán elegidos sirí 
lucha por Vigo, el señor Villamarín; por 
Estrada, don Vicente Riestra; por Caldas 
de Reyes, el señor Sagasta; por Camba-
dos, el señor González Garra, conserva-
dor; por Puenteáreas, el señor Barrón, 
conservador; por Lalín, el señor Saiz dé 
Vicuña, liberal; por La Cañiza, el señor 
Mon y Landa, conservador. 
En Tortosa 
TORTOSA, 9.—Por este distrito se pre-
sentan candidatos don Joaquín Bau, de 
la Unión Monárquica Nacional, y don 
Juan Farnés, regionalista; los republica-
nos se abstienen por ahora de presentar 
a Marcelino Domingo; por Roquetas, don 
José Tallada. Se dice que frente a él se 
presentará el señor Martínez Villar, con-
servador, y el obrero Juan Rolg. 
Candidato por Huesca 
HUESCA, 9.—El partido liberal presen-
ta candidato por el distrito de Huesca a 
don Luis Fuentes López, oriundo de la 
ciudad, e ingeniero director del pantano 
de Barasona. 
» » * 
CADIZ. 9.—Los republicanos autóno-
mos de Cádiz han acordado abstenerse 
en las próximas elecciones. 
» » » 
CUENCA, 9—Dicen del pueblo de San 
Clemente que mañana es esperado allí el 
director general de Aduanas, don Maria-
no Marfil, que se presenta candidato por 
dicho distrito en las próximas elecciones. 
» « « 
ZAMORA, 9.—-En Toro se han reunido 
los representaciones de los pueblos del 
distrito de Toro y Fuente S?vUco, acordan-
do por aclamación presentar candidato 
con carácter agrario en las próximas elec-
ciones a don Fernando Gutiérrez Prieto, 
vicepresidente de la Federación Católico-
Agraria. 
Reelección del alcalde 
150 kilómetros de Madrid, por 
carretera inmejorable, está si-
tuado el Parador de Oropesa que 
ha instalado el Patronato Na-
cional de! Turismo, en el antiguo 
palacio (monumento nacional en 
parte) de los duques de Frías. 
Es un excelente alto en el cami-
no de Guadalupe, Extremadura y 
Sevilla, y en é! encontrará el via-
jero habitaciones cómodas y 
gratas, con agua corriente, algu-
nas con cuarto de baño, calefac-
ción central, telégrafo, teléfono 
y correo, cocina cuidada y un 
panorama encantador. 
Precios: pensión completa, 30 
a 25 pesetas; con cuarto de ba-
ño o con salón, 30 pesetas. Un 
baño, 2,50 pesetas. Desayuno, 
2 pesetas. Almuerzo, 8 pesetas. 
Comida, 10 pesetas. Pensión 
completa servidumbre, 15 ptas. 
El señor Primo de Rivera 
candidato por Jerez 
SEVILLA, 9.—En el expreso llegó esta 
mañana don José Antonio Primo de Ri-
vera, que fué recibido por algunos ele-
mentos de la Unión Monárquica Nacional 
e invitado a almorzar. Ha manifestado 
que piensa presentar su candidatura pa-
ra diputado por Jerez de la Frontera. El 
;señor Primo de Rivera marchará a una 
ñnca de las proximidades de Sevilla, pa-
ra pasar unos días cazando. 
En Cádiz 
CADIZ, 9.—Por el distrito de Medina 
Sidonia presenta su candidatura en sus-
titución del señor Limón, el conde de Bar-
bate, que ha representado al distrito en 
cuatro legislaturas. También luchará don 
Juan March, hijo, que ha llegado a Cá-
diz, y ha conferenciado extensamente con 
personalidades de los distintos pueblos 
para preparar la campaña. Por el distrito 
de Grazalema, se presenta don Andrés 
Garrido, en unión del señor Primo de Ri-! 
vera. Se nota gran animación en los cen-j 
Itros electorales, viniendo diariamente co-| 
misiones de los pueblos a esta capital, j 
Las candidaturas por 
SANTIAGO, 7.—El Ayuntamiento, en 
sesión plenaria, ha nombrado por una-
nimidad alcalde a don Felipe Gil Ca-
sares, que lo venía siendo hasta ahora 
interino. La designacón ha causado ge-
neral satisfacción, y la Prensa le dedi-
ca a'abanzas. Las señoras proyectan vi-
sitarle para felicitarle por la reelección, 
agradecidas por su actuación tanto como 
alcalde que como catedrático en los 
asuntos relacionados con el conflicto es-
tudiantil. 
Propagada en GaPcia 
TUY, 9.—Ayer se celebró un mitin 
agrario en el Ayuntamiento de Porriño, 
en que hablaron Pórtela Valladaras, Ba-
sillo Alvarez. Ramón Sa'gadx Raimundo 
Vidal Pazos, y los presidentes de las Fe-
derac;ones municipal y judicial agraria 
Todos los discursos tuvieron marcado sa-
bor regionalista, abogando por la un;ón 
para el resurgimiento de Galicia. Dichos 
agrarios se proponen continuar la pro-
paganda regional'ista por toda la región 
de Tuy. 
Unión de derechas en Lérida 
LERIDA, 9.—Se ha constituido la 
Agrupación de Derechas con objeto de 
intervenir en la vida política actual. Se 
nombró una ponenc;a formada por cinco 
representantes de los di-tintos partidos, 
la cual trazará las líneas generales de 
programa común. Figuran en la unión 
tradiclonalistas integrstas, jainvstas. re-
gional istas, conservadore-s y liberales mo-
derados. También quedó elegido el Co-
mité que dará comienzo en seguida a 
los trabajos electorales en Lérida, inde-
pendientemente de la designación de can-
didatos que efectuará la ponenc'a y q116 
los sectores coaligados han prometido 
acatar y trabajar como propios. 
—Ha llegado el nuevo gobernador cij 
vi', don César Jimeno, que se posesionó 
del cargo. 
Candidato qu-e se ret;ra 
SEVILLA, 9.—Por informes fidedignos 
se sabe que don Juan Ignacio Luca de 
Tena parece que sólo desea representar 
en Cortes a Sevilla, y por 1Q tanto, al re-
tirar su candidatura por esta capital, se 
cree no tomará asiento en ©1 futuro Par-
lamento. 
Notas varias 
BILBAO, 9.—Anoche regresó a Madrid 
el subgobernador de Economía. s?ñor 
Lequerica, que pasó el domingo en esta 
capital. 
Segunda semana de gran éxito 
e n e 
Valladolid 
VALLADOLID. 9.—Puede ya deci.-se 
algo en concreto sobre la oresentación ÓP 
"andidatos a diputados a Cortes por esta, 
provincia. 
Por la capital y pueblos de su circuns-
cripción, que eligen tres diputados, las 
derechas presentan a don Francisco 
Zaera, 
El partido nacional agrario presenta 
L'a candidatura de don Franc¡?co Rodrí-
"u"z Roldán y don Emilio Pérez Mina-
^«tá cnri^latura fué acordada ayer 
¿c '.. níc-n de- los rftptesentantes del 
^ La magna haza-
ña de este ŝ glo 
por un puñado 
de valientes 
Es un " f i l m " PARAMOUNT 
f f 
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Casa Real 
Oumplimentó al Monarca el ex minis-
tro y presidente del Consejo de Estado, 
doctor Cortezo, para darle las gracias 
por haberle concadido el collar del Toi-
són de Oro. 
—Fueron recibidos por su majestad en 
audiencia el contralmirante don Luis de 
Castro Arizcúu, inspector general de 
za de España, por él fundada, y en la 
cual llamó a un magnífico edificio La 
Casa de España, que durante su presi-
dencia destinó el general Gómez para 
alojar a los extranjeros ilustres que vi-
sitan a Venezuela y son declarados por 
su Gobierno como huéspedes oficiales de 
honor. 
Nobleza obliga ante esos gestos del 
del sodio por el reactivo Strengh-Kolt-
hoff. 
Sesión de la Sociedad de 
En San Sebastián, 10 m. m.; Santander, 
3; Castellón, 2; Vitoria, 0,6; Córdoba, 
0,2; Tarragona y Valencia, inapreciable. 
Para hoy 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la iglesia de los Dolores se ha ce-
Centro de Estudios Históricos (Aima- Cebrado la boda de la bella señorita E l -
gro, 26).—7 t. Asamblea para aprobar 
los Estatutos y elegir cargos del Comité 
Hispano-Eslavo. 
Instituto Antituberculoso de las Pe-
vira Rincón Galvis, con el joven don 
Garlos Vilches Quirós, hijo de la vizcon-
desa de Barrantes, siendo padrinos la viz-
condesa viuda de Barrantes y don Adol-
Fueron admitidas las renuncias de cuatro concejales y elegido» 
dos tenientes de alcalde suplentes. Se desiste de entablar un 
recurso por el que se reclamaban diez y seis pesetas 
mensual, 
enero. 
correspondí ente aJ mes de 
Río Hortega durante su reciente viaje 
por Alemania, y propuso que, para estu-
doctor Pérez y del general Gómez, que 
Sanidaxi de la Ai-mada don Ernesto Bo- atestiguan la deferencia y amor que E l señor Goyanes. que presidía, hizo 
tella Martínez, coronel de Infantería don sienten por España, a quien el ministro |presente la satisf^ito de T S Í Í S 
Urbaneja prodigó en la conferencia sus por los éxitos alcanzados por el doctor 
sentimientos admirativos. 
Grandes aplausos fueron el premio que 
al ilustre diplomático dedicó, por su in-
teresante conferencia, el distinguido pú-
blico que llenaba el amplio salón de ac-
tos de la Geográfica, en el cual se veía 
gran número de bellas damas y elemen-
tos destacados de la Ciencia, la Diplo-
macia y la alta Sociedad. 
t ll  
Juan Muñoa Barredo; tenientes coro-
neles don Bernardo Cabanas Chavarría. 
de Ingenieros, y don HJario Berzosa 
López, de Iníanteria; comandante de In-
genieros don Enrique Maldonado Meer, 
capitanes don Anton o Urzáiz y Guzmán. 
de Infantería, y don Juan Muñoz Mo-
rales, de Inválidos, y alférez de la Guar-
dia civil don D.ego Ruiz Delgado. 
—También fué recibido por el Monar-
ca el agregado militar ds la Legación de 
Yugoesiav.a. 
—Hoy llegará, procedente de Sevilla. 
éí inspector general del Ejército, in-
fant don Carlos. 
—Ayer tarde estuvo el Infante don 
Jaime, al que acompañaba el gentil-
hombre a su servicio, vizconde de la 
Armaría, en el convento de Carmelitas 
de Maravülaa, donde se ceiebnaba ed 
final díe la novena a su TiituQiar. Los 
actos fueron muy sotemneis, y después 
de les cultos del novenario, se celebró 
una procesión de reserva que presidió 
gu alteza, precedido de los maceres de 
la Diputación. 
L a Directiva del Casino 
de Ciases 
Acompañada del capitán general fué 
recibida por su majestad la directiva del 
Casino de Ciases, integrada por el pre-
sidente señor Pardo; vicepresidente, se-
ñor Piñel; tesorero, señor Cortés; secre-
tario, señor Segovia, y vocales, señores 
Serrano, Sánchez Alba, Boviar y del 
Olmo. 
El objeto era reiterar a su majestad 
el sentimiento de las clases por la muer-
te de su majestad la reina doña María 
Cristina, con motivo del segundo aniver-
sario del fallecimiento. 
En la A . de Bellas Artes 
Defspoiós de su. excursión por Améri-
ca del Norte, asástió ayer a la sesión 
de la Academia de Bellas Artes, el se-
ñor Fernández Arbós, quien relató al-
go del viaje artístico terminado. 
A petición del maestro Larregla, la 
Aoademia díó oficialmente un saludo de 
bienvenida al señor Fernández Arbós. 
E l señar Boia presentó el discurso 
que pronunciará el día de la fiesta del 
Libro durante la sesión solemne, que 
a dicha fiesta dedicarán todas las Aca-
demias. 
Finalmente, ell señor Sánchez Can-
to re entregó tres libros referentes a la 
Academia de Artes de Nueva York: 
uno, catálogo de la misma; otro, con-
memorativo del 20 aniversarioi, y un 
tercero, titiulado "In Memoriam", pu-
blicación deoenal, en la que se biogra-
fían los académicos fallecidos. 
Conferencia del ministro 
de Venezuela 
En la tarde de ayer se celebró la anun-
ciada conferencia en la Real Sociedad 
Geográfica del excelentísimo señor don 
Alberto Urbaneja, enviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciano d© Ve-
nezuela en España, 
Ocupó la pres-dencia el presidente de 
la Corporación, excelentísimo señor don 
Eloy Bullón, marqués de Selva Alegre, 
a cuyos lados se sentaron el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeeiohini; el 
excelentísimo señor don José J . Casas, 
jmnistro de Coilombia; el secretario ge-
neral, don José María Torreja; el biblio-
tecario, don Abelardo Merino, y los em-
bajadores de Perú, Santo Domingo y 
Chole. 
Hizo la presentación del conferencian-
te don Eloy Bullón, que enalteció en elo-
cuentes párrafos los merecimientos del 
L a Federación Nacional 
de Ingenieros Libres 
El domingo inauguró su nuevo domi-
cilio social, instalado en la plaza de San-
ta Bárbara, 4, la Federac.ón Nacional de 
Ingenieros Libres. 
El primer acto celebrado en dicha nue-
va casa fué una junta general, que hizo 
los siguientes nombramientos: socio ho-
norar.o, ai ministro de Trabajo; socios 
de mérito, a los ingenieros señores Ben-
Se acordó constase en acta el senti-
miento por la muerte del profesor Ri-
vas Mateos. 
E l señor Hernández-Pacheco (don 
Francisco), dió cuenta de sus Investi-
gaciones acerca de la estructura geoló-
gica de la región central de La Mancha. 
El señor Arévalo, en nombre de su au-
tor el doctor Gieysztor, presentó un tra-
bajo acerca de los "Turbeláridos espa-
ñoles". El señor Castañeda dió cuenta 
de sus trabajos realizados «n Viena, 
acerca del químismo de las plantas y 
sus variaciones por las condiciones eco-
lógicas. 
Don Antonio de Zulueta presentó una 
memoria del doctor Calvin B. Bridges, 
ñores Martínez, Guinea, Castañeda, P. 
Unamuno, Caballero y señorita Paunero. 
Por último, se acordó adherirse a la 
petición del Premio Nobel para don Ra-
món Menéndez Pidal. 
Instituto de Reeducación 
gas. Reliegos y Valverde; vicepresidente, 
don Juan Barca de Lajús; vicesecreta- acerca de "La mutación "rosa-alas" de 
nos, don Pedro de Castañeda y don Pa-|Drosí>pMla melanogaster", y entregó un 
blo Díaz, y bibliotecario, don Agustín 1 trabaÍ0 propio sobre "Nueva localiza-
Rodríguez. |ción del gene "claro" de Drosophila nie-
Se acordó un voto de confianza a iai-1-aílo§"ast;er"-
Directiva para que constituya el Comi-I 531 profesor Fallot, de la Universidad 
té encargado de preparar el primer Con- ide Nacy' envió investigaciones 
greso de Ingeniería Libre ¡acerca de la "Tectónica y orojenia de 
La Federación tuvo sui principios e n ^ ^ ^ f tie",as del levante de la Pen-
el año 1929 con el título de Asociación "isula". 
general de técnicos libres. La constituían 
alumnos de las Instituciones libres de 
Enseñanza técnica, pósitos, técnicos e in-
genieros Ubres A fin de aquel mismo año 
cambia su denominación por la de "Aso-
ciación de Ingenieros Libres", y, final-
mente, en julio de 1930 se llamó Fede-
ración 
E l organizador de la entidad es don 
Antonio Valverde Gü, director de la 
Compañía Sevillana de Ferrocarriles, Mi-
nas y Metalurgia. 
Somos, nos dice, más de seis mil in-
genieros libres, de los cuales un 65 por 
100 dirigen industrias. El principal ob-
jeto de la Federación es defender el de-
recho de firmar, sin el aval de ingeniero 
oficial, los proyetos de que sean autores 
los ingenieros Kbres. Esta labor es gran-
de, porque nuestros proyectos encuen-
tran muchas dificultades en los medios 
burocráticos monopolizados por ingenie-
ros oficiales, y en realidad no existe una 
ley concreta prohibitiva contra nosotros. 
En otros países no sucede así. E l pre-
sidente de los Estados Undos, por ejem-
plo, es ingeniero de Minas con título de 
una institución libre de enseñanza por 
correspondencia. 
Los medios de vida de la Asociación 
son las cuotas de cinco pesetas mensua-
les, que los federados pagan. Hay algu-
nos donantes, como el ministro del Tra-
bajo, que dió mil pesetas. Sin embargo, 
dice el señor Valverde, faltan medios pa-
ra adquirir material de Laboratorio, li-
bros, etcétera. 
«ueias.-6 t. Doctor Meana: "Neumotó-¡fo ^l™011' Por encontrarse enfermos 
^ p i S o n ^ v ^ n í S y ^ ' i s e ^ W u I r ^ i PARA ORGANIZAR LAS BARRIADAS DE C. BARATAS 
y ,-Mr ¡L j . inando Idoete. 
das por el ministerio de Instrucción par» 
los grupos Magdalena Fuentes, Luis Be-
llo, Joaquín Costa y Concepción Arenal, 
el señor Alvarez Herrero protesta de la 
forma en que se efectúa el ingreso de 
los niños en las escuelas públicas y pide 
que se adopten normas de carácter ge-
neral. Le hace ver el señor Onis que, 
si bien está conforme en el fondo, no 
es posible hacer nada en lo que se re-
fiere a las escuelas nacionales y no mu-
nicipales. Se acuerda, a propuesta del 
señor Saborit, entrar en negociaciones 
con el Estado para que establezca las 
mismas normas de Inscripción por rigu-
roso orden de recepción de Instancias 
que tiene estalecidas el Ayuntamiento. 
Historia Natural 
La Sociedad Española de Historia Na-! ̂ 1 ^ 5 3 ^ ¿ S e ¿ " & u ^ flrmaron el de 
tural ha celebrado su sesión científica ^ Har- Vil urna, el vizconde de Barrantes, don i 
;i...„ ,c«„„ Ü„ Francisco Gutiérrez Romero y don Fer-; Stmiuiano C o n c ^ Idoate a ceremon¿ &sistieroQ 
i t ; ! h ~ ¿ \ ^ ^ ; < ^ T £ S^RR,A: TTH-S' 8ian aÚKiero de personas que fueron muy tona, objeto y orgamzacion de la Umon |ten(iidag las bellísimas hermanas de mis.onal del Clero . la novia)^mma> paulina y Rosuca. 
Otras notas El nuevo matrimonio ha salido en via-
¡je de novios para diversas poblaciones de Colegio de Farmacéuticos.—El docori España, 
diar el medio de constituir la nueva sec-'áon 'lua-n Bautista Gomis, dará en esta; Ayer tarde, en la iglesia de Santa Bar-
ón biológica, se nombrase una ponen-iRea'1 C^Híoración un curso de conferen-ibara, se celebró la boda de la bellísima i 
cía inteerada ñor los doctorea Kulupt^ ' ̂  • "B¡a^teTÍoloSÍ^". para farma-¡señorita Dolores Ruiz de Assin, con don i 
™ V rísrf aoctores .¿umeta,; ceUticos y aju^os de Farmacia los lu-jCristóbal Sánchez de Amoragas y Gar-| 
x o y ,-'OSt-ero- nes, miércoles y viernes de cada sema-i nica. 
na, de nueve y media a diez y media 
de la mañana, siendo la primeira confe-
rencia mañana miércolea 11 del actual. 
La matrícula gratuita estará abierta en 
la Secretaría de este Colegio, Santa Cla-
ra, número 4, todos los días laborables, 
de cuatro a ocho de la tarde. 
Asociación de Inquilinos de Madrid.— 
La Asociación de Vecinos-Inquillmos de 
Madrid ha trasladado su domicilio so-
cial a la calle de Hernán Cortés. 11. 
Iba la novia elegantísimamente vesti-j 
da, del brazo de su tío don Alfonso Ruiz 
de Assín,6y llevaba del suyo el novio, que 
vestía uniforme de maestrante de Ron-i 
da, a su madre doña Blanca de Gamica 
y Sandoval, viuda de Amoragas. 
La ceremonia religiosa estuvo concu-
rridísima, y al final de ella filmaron co-
mo testigos, por parte de la novia, don 
Jaime Velasco, don Amando Marín y 
Ruiz de Assín, y don Francisco Mussó y 
primero. Las horas de oficina son de ¡Rmz de,Assm-Por Parte de eI> don F o -
séis a nueve de la tarde, y las de con-iClsco ^anenez Amoragas, marqués de la 
sulta jurídica, de siete a nueve Hermida, marques de Casa-Pacheco y con-
Las Legionarias de la Salud.—Ayer i derde ^^P"103- . „ 
tarde, se efeotuó en las Escuelas Nació- Los ™vl}*dol*ne™P- tequiados con 
nales de la Carrera de San Isidro. el!un esplendado "lunch", y los jóvenes es-
reparto de las ropas que las Î egionarias p,osos Par.tleron en vm3e de novio3 para 
de la Salud, ofrecían a las alumnas del r ^ f ^ ^ Z 
citado Centro. 
Primeramente, las Legionarias hicie-
ron diversos ejercicios de gimnasia rít-
mica, y el grupo de las Legionarias be-
bé ,̂ ejecutó varias canciones. 
Les deseamos muchísimas venturas en 
su nuevo estado. 
Los señores de Soler han pedido, para 
su hijo el joven abogado don José Ma-
ría, la mano de la bellísima señorita Ma-
ría del Pilar Robles. La boda se celebra-Terminado e reparto de as prendas. Irá en la próxima primavera. 
se obsequio a los mnos de las Escuelas j En la illa de San An,toni0( de la 
con una menenda, donada por la ms-:CatedraI d/Sevilla, han bautizado a la 
pectora dona Luisa Becares, Ja cual nojhija primogénita de los señores de Mu-
pudo asistir por haber sido victima tma ruve Turmo (don Tomás) 6lla Carmen 
hija suya de un accidente de automóvil Urquijo de Federico, a la que se ha pues-
Presentaron también trabajos los se- Instituto Antitubercmoso de las P^ito el nombre de Carmen, siendo, padrinos 
Se pide el Premio Nobel 
para Menéndez Pidal 
M Consejo directivo de la Casa de 
Cataluña, de esta Corte, en su última 
reunión acordó dirigrse al Comité del 
Premio Nobel de Estocolmo pidiendo la 
concesión del mismo a don Ramón Me-
néndez Pidal 
Inauguración del C . Riojano 
E l domingo se inauguró este nuevo 
Centro Regional, instalado en la calle 
de Hortaleza, 3. Ocupa eü piso princi-
pal y cuenta con habitaciones amplias 
de confortable mobiliario. Hay biblio-
teca, salones de tertulia, bar, baño y 
señor Urbaneja y dedicó alabanzias a la!otros servicios, 
próspera República venezolana. i Varios ríojanos residentes en Madrid 
E l señor Urbaneja dedicó su conferen-'^ciaron la fundación del Centro y sus 
cía a la descripeón de las obras públi-¡propagandas han tenido éxito, pues res-
vas llevadas a cabo en su país durante jpondieron al llamamiento casi medio mi-
les últimos veinte años, antes de ouyo¡llar paisanos, entre éstos, algunos de 
período eran tan escasas y abandonadas, 1 posición destacada. Los fundadores se 
que resultaban casi inatiies para cum- reunían antes en un local de la calle de 
plir su fin pr-mordial de servir para el 
rápido y económico transporte de las 
personas y de los productos, con el con-
siguiente resultado de que el atólamien-
Preciados, cedido por su propietario, 
Componen la Junta directiva: don Mi-
guel Villanueva, presidente; don Remi-
gio Sigüenza, vicepresidente; don Enla-
to entre las diferentes reglones mante-^o Ramírez Sáiz, secretario; don Fortu-
nía regionalismos y pugnas que causa-'nato Artacho, tesorero; don Gerardo 
ban levantamientos revolucionarios e im-
pedían la salida de ios frutos y produc-
tos mantifacturados desde lo® centros 
de producción hasta los de consumo. 
En los cuatro últ.mos lustros los Go-
biernos del general Juan Vicente Gómez 
Alonso, contador, y vocales, don José 
Medrano, don Luis Martínez, don Luis 
Tamayo, don Marcial Villaverde y don 
Cesáreo Monforte. 
La colonia riojana en Madrid está in-
tegrada por unas cinco mil personas 
y doctor Juan Bautista Pérez, han trans- Hay políticos, propietarios, industriales 
formado completamente el referido pa-
norama, construyendo una red de más 
de 8.500 kilómetros de carreteras, cuida-
dosamente trazadas y cuidadas con el 
mayor esmero para el tráfico rápido o 
Pasado de los coches de tur: sano y de los 
camiones automóviles. 
También ha progresado Venezuela en 
«1 citado período en cuanto se refiere al 
comerciantes, etcétera. 
Reunión de la Sociedad de 
Física y Química 
Profesional 
En el próximo mes de marzo se dará 
en el Instituto de Reeducación Profe-
sional un curso eminentemente práctico 
de Med'icina del Trabajo, reservado ex-
clusivamente para médicos y en número 
de 15 como máximum 
E l precio de la matrícula es de 75 pe-
setas, dando derecho al transporte dia-
rio en automóvil, que partirá a las nue-
ve y media en punto, desde la Cibeles, 
para regresar a la tma aproximada-
mente al mismo sitio. 
Los alumnos que lo deseen podrán 
solicitar de la Dirección temas especia-
les de investigación para la tes.s ded 
doctorado. 
Al final del curso se dará un certifi-
cado a todos aquellos que hayan acre-
ditado una asistenioia regular. 
E l curso será completado con una se-
rle de conferencias con arreglo al si-
guiente programa: Doctor Oller, "Con-
cepto de los accidentes del trabajo y 
de las enfermedades profesionales.—Hi-
giene del trabajo.—Bl médico en la in-
dustria.—Aire caliente y húmedo"; doc-
tor Melián, "Fisiioilogía del trabajo"; 
doctor Azpeitla, "Inoapaoidaídes de las 
extremidades"; doctor Borbona, "Plsio-
terapia"; doctor López de la Garma, 
"Ortopedia"; doctor Granda, "La aíi-
mentación del obrero.—Intoxicación por 
el plomo"; doctor García Triviño, "En-
fermedades provocadas por el polvo"; 
doctor Casanova, "Incapacidades del 
aparato digestivo y hernias". 
Las inscripciones pueden hacerse en 
la Secretaría de la Facultad de Medici-
na y en el Instituto de Reeducación Pro-
cesional en los días 19 a 28 de febrero. 
Homenaje a un inventor 
E l domingo fué obsequiado con un 
banquete el ingeniero libre señor Gar-
cía Reliegos, inventor de la máquina de 
escribir música. 
Al final se pronunciaron vario» dis-
cursos, entre ellos uno del ministro del 
Trabajo, que presidía, prometiendo su 
apoyo a los ingenieros libres y anun-
ciando que se había concedido la me-
dalla del Trabajo al señor García Re-
liegos. 
Este, que fué objeto de una cariño-
sa ovación, dió cuenta de que en breve 
hará pruebas de otro invento suyo: un 
aparato merced al cual se puede ha-
cer automáticamente el cambio de agu-
jas en las vías de los tranvías. 
Cursos aplazados en 
ñuelas.—El doctor Valdes Lambea, diojSUS abuelos, doña Tomasa Turmo, viuda 
ayer su primera conferemcia sobre "Ana-;de Muruve, y don Juan Manuel Urquijo. 
tomía patológica de la tuberculosis". Una noticia triste es que, en Sevilla, 
Empezó hablando de la unidad ana- después de haber dado a luz un hermo-
tómioa y de la unidad funcionan de los : so niñ0( s,e encuentra enferma de bas-
puümonies, y estudió a continuación las tante cuidado, la marquesa de la Peña 
reacciones broncoalveolares de origen 
bacilar y no bacilar, y la etiología y 
evolución de las alveolitis tuberculosas. 
Examinó las dos reacciones distintas 
cjue produce ©1 bacilo de Koch, y se 
ocupó por último, de la fina textura del 
tubérculo de las lesiones de reinfección. 
de los Enamorados. 
El domingo se celebró en el teatro 
Infanta Beatriz, el recital de poesías 
ofrecido por la bellísima señorita y ad-
mirable recitadora, Conchita Power, a la 
Asociación "España Femenina", de que 
forma parte, para cooperar a sus obras 
La lección fué ilustrada con proyec- de caridad, 
clones numnra9as. Bl conferencia-nte fué EI numeroso público qiie asistió, aplau-
muy aplaudido. 
A las doce menos cuarto se reunió ayer 
mañana el Ayuntamiento Pleno para ce-| 
lebrar la sesión correspondiente al pri-
mer período cuatrimestral del año en 
curso. Preside el marqués de Hoyos y 
asisten unos cuarenta concejales. 
Antes de entrar en el orden del día, 
el señor Asprón protesta de que se con-
voque a las reuniones plenarias con tan 
escasa anticipación, lo que impide que 
Jos concejales' tengan tiempo suficiente 
para estudiar los asuntos. Contesta el al-
calde, quien declara que se ha convoca-
do en el plazo que marca la Ley. 
El primer asunto deí orden del día ha-
ce referencia al reconocimiento e inciu-
sión, en el primer presupuesto que se 
forme, de la suma de 582.960,03 pesetas, 
reclamada por determinada Sociedad por 
tapado de calas y conservación de pavi-
mentos. A ello se oponen loa señores 
Méndez Brocardo y Saborit, y después 
de una breve intervención del señor Mar-
cos, aalara el concepto el señor Maura, 
que ha intervenido como ponente en es-
te asunto. 
El Ayuntamiento, dice, no puede n*-
Un recurso para re-
clamar 16 pesetas 
Aprobada la Interposición de recurso 
de abuso de poder contra el real decre-
to de 19 de octubre, que introduce al-
gunas modificaciones en la legislación de 
adjudicación de destinos públicos a los 
Los tres candidatos aprobados en las oposiciones a letrados consis-
toriales del Ayuntamiento de Madrid: número 1, don José Luis Colás 
Hontán; número 2, don José Rodríguez Soler, y número 3, don Víctor 
Manuel Ortega Pérez. Dichos opositores tomaron el viernes pose-
sión de sus cargos. 
dió constante y entusiásticamente a la 
señorita Power por la admirable inter-1 
Cuadros. Galenas Ferreres. Echegaray, 27 pretación del recital, sobre todo en las I 
poesías sentimentales, en las que puso | 
una gran emoción, y al final la obligó a¡ 
decir varias más de "propina". 
La Junta directiva de "España Femé- i 
nina", recibió muchas enhorabuenas por • 
la admirable organización de la fiesta! 
y por ed éxito de su asociada. 
Seguimos con la enumeración de fies-
tas próximas, anunciando que el domin-] 
go por la tarde, reunirán a las amigas; 
de su hija Conchita, los señores de | 
ZoveL 
Mañana y pasado, celebrará una mon-
tería en su finca "Bl Asiento", ceiroa 
de Palma del Río, O. García Camero, 
conde de Casa Ponce de León, en honor 
de un grupo de sus amigos. 
Finalmente, unos pocos viajes; que pa-
san breve temporada en París, los du-
ques de San tángelo; que llegó de Má-
laga el duque de Santa Cristina, y que 
ha marchado a Sevilla, ed marqués de 
San José de Ser ra. 
Nuevos Caballeros del Toisón 
de Oro 
B L DUQUE r>E MIRANDA.—Don Luis 
de Silva y Cairvajal, daique de Miranda, 
conde de la Unión, es mayordomo ma-
yor y sumiller de Corpa de Su Majestad. 
Es hijo de la camarera mn-vot de Pa-
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A de Larrlnaga. 
Pensión completa, Incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.--Teléf ono 16704 H 
la F . de Derecho 
La inauguración de los curso» espe-
ciales en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, anunciada para 
ayer limes, ha sido aplazada hasta una 
fecha próxima, que ge hará pública opor-
tunamente. 
Velada necrológica 
en honor de Costa 
En la Casa de Aragón se celebró ante-
Esta Sociedad celebró sesión científi- anoche una velada necrológica en me-
ca. El presidente, doctor Moles, dió cuen- moría del polígrafo aragonés Joaquín 
ta de que la Junta de Relaciones culta-¡costa, con motivo de cumplirse el vlgé-
saneamiento y ornato de las ciudades I rales del ministerio de Estado, visto ellgimo aniversario de su muerte, 
principales que han sido dotadas de éxito de la actividad científica de la So- Hicieron uso de la palabra don Flo-
rencio Salamero, don Eduardo Barriobe-
ro, el director de "El Imparcial", don 
José García Mercada!; el alcalde de Grau 
gran cantidad de agua potable, de per-
fectos sistemas de alcantarillado, esplén-
didas avenidas, edificios públicos desti-
üados a la administración y beneficen-
ciedad en los países hispanoamericanos, 
había acordado aumentar la subvención. 
Dió un avance del programa de la se-
gunda reunión anual de la Sociedad, que .rion Gonzalo Lasierra y don Mariano Te-
cla, monumentos conmemorativos de los tendrá lugar en Barcelona en el mes de jej-ô  ¡os cuales estudiaron la figura de 
héroes más ilustres y fechas memora-¡mayo; en ella pronunciarán conferencias ¡costa bajo diversos aspectos, 
bles,̂  etc., etc., empleando en estos fines ¡los profesores Pi Sufier, Bermejo y Gar-1 Todos los oradores fueron muy aplau-
muchos centenares de millones, sin que cía Banús sobre temas de Química aplí-
ello haya sido óbice, dada la brillante'cada y se organiza una serie completa 
administración pública, a que los presu- ¡de visitas a fábricas químicas de la re-
puestos de la nación se salden hace'gión. 
años con importante superávit y que en 
©1 ejercicio presente, en conmemoración 
del centenario de Bolívar, el Libertador, 
haya podido saldarse por entero toda la 
Deuda exterior, siendo hoy Venezuela 
quizá el único país que, no debiendo na-
da al extranjero, es económicamente in- lo leyó unas notas necrológicas en me-
dependiente. 
E l señor Urbaneja, después de demos-
trar su gran admiración por Simón Bo-
lívar y su gratitud por España y el Mo-
narca por la conmemoración que se hi-
jo aquí del Centenario de la muerte del 
Genio Americano, terminó su documen-
tada conferencia con una simpática nota 
para los españoles, a quienes la nobleza 
obHga tradicionalmente. Dijo el señor 
didos por la numerosa concurrencia. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En todo el hemisfe-
rio, por encúna del paralelo 50, y desde 
el meridiano 15 E. al 115 W., se extien-
de una extensa zona depresionaria con 
dos núcleos principales, uno entre las 
costas occidentales de Groenlandia y el 
Continente Americano, y el otro, muy 
x de don" Ig¿acío"Go^zález'Martí, ¡profundo, al Sur de Islandia y cuya in-
socio fundador recientemente fallecido, fluencia alcanza ya al Archipiélago Bn-
El señor Batuecas presentó una con- ¡tánico. En todo el Continente Amenca-
tinuación de su estudio acerca de las ma- dominan las presiones altas y éstas 
deras coloniales españolas. se extienden por el Atlántico, continuan-
E l señor Pifia indicó sus estudios so- :do casi invariable el anticiclón de las 
Se acordó hacer constar la satisfac-
ción con que la Sociedad ha visto el re-
ciente decreto del ministerio del Traba-
jo, sobre la regulación de la mano de 
obra extranjera. 
E l secretario señor Rodríguez Moure-
bre "la existencia en España de la estan-
nita" sulfuro de cobre, hierro y estaño. 
E l señor Pérez Vitoria, en nombre del 
doctor García Banús, dió cuenta de los 
Azores. Las bajas presiones del Medite-
rráneo se sitúan entre Sicilia y las cos-
tas Africanas. En nuestra Península el 
? 1 
Bl mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradíslmo 
por los estómag s más débiles. 
PRECIO 4,40 P E S E T A S 
EXPOSICION OE ARTE ESTUDIANTIL 
Se inaugurará el 4 de mareo en la 
Casa del Estudiante 
La Federación de Estudiantes Católi-
cos de Madrid ha organizado, con motivo 
de la próxima semana del Estudiante, su 
IV Exposición de Arte Estudiantil en los 
salones de la Casa del Estudiante, a la 
que Invita a concurrir a todos loa estu-
diantes madrileños. 
E n ella existirán las secciones de Ar-
quitectura, Pintura, Escultura, Dibujo y 
Fotografía, y en cada una de estas sec-
ciones habrá premios de distinta cuantía 
y en las secciones de Pintura y Dibujo 
habrá premie» especiales para loa estu-
diantes expositores que pertenezcan a la 
Escuela de San Femando y a otras aná-
logas de Pintura y Escultura. 
L a inauguración de la Exposición ten-
drá lugar solemnemente el día 4 de mar-
zo de 1931, corriendo las adjudicación de 
los premios a cargo de un competente 
jurado. 
Los trabajos se admiten en la Casa 
del Estudiante, Mayor, 1, segundo, des-i 
de él 20 al 28 de febrero, de seis a nueve 
de la noche y a estas mismas horas pue-
den acudir los estudiantes para que se 
les facilite el boletín de Inscripción y 
cuantos datos deseen. 
garse a pagar deuda» que, como ésta, 
tiene reconocidas, ya que ello desmere-
ce su crédito de solvencia. Se trata aquí 
de unas obras de pavimentación que el 
Estado rea.lizó por su cuenta y de las 
que h:zo donación al Ayuntamiento de 
Madrid. Al redactarse el oportuno plie-
go de condiciones, se consignó una o'.áu-
sula en la que se establecía que esta So-
ciedad tenía derecho a la conservación y 
reparación del pavimento con motivo de 
!a apertura de calas. Es procedente, pues, 
el pago, y en ese sentido redacté mi in-
forme. Es aprobado, finalmente, el dic-
tamen con tinas ligeras aclaraciones del 
señor Saborit. 
Después de aprobado algunos expedien-
tes de trámite, entre los que figuran los 
pliegos de condiciones para contratar las 
obras de pavimentación con riego, asfál-
tico aplicado en frío y en caliente, se 
pasa a la provisión de cargos ediliciosi 
vacantes. 
Elección de caraos ¡ 
lacio, duquesa de San Carlos, y herma-
no del actual decano de la grandeza de 
España, marqués de Santa Cruz, y de 
la tenienta aya de las hijas de los Re-
yes, condesa del Puerto. 
Procede de la carrera diplomática, en 
la que ha prestado sus servicios duran-
te mucho tiempo en la secretaria par-
ticular del Rey, de donde, siendo oficial 
primero, pasó al cargo que ahora ocu-
pa por defunción del marqués de la To-
rrecilla. 
DON CARLOS MARIA CORTEZO.— 
Bl doctor Cortezo nació «n Madrid, el 
Sin discusión alguna, son aceptadas 
las renunoiias que de sus cargos de con-
cejales presentan don Angel Ossorio y 
Gallardo y don Jenaro Marcos Manchón,! 
nombrados como ex concejales de elec-
ción popular, y don Antonio Alesanco y 
don Luis Mac Crohon, designados como| 
mayores contribuyentes, así como la del 
don Gerardo Bustillo para el cargo de| 
teniente alcalde sustituto de la octava 
Tenencia, y la de don Enrique F'.ores Va-
lles para el de vocal de la Comisión mix-
ta de Valoraciones para aplicación del 
arbitrio sobre incremento del valor de¡ 
Jos terrenos. 
Se pone a votación la provisión de los 
cargos de tenientes de alcalde suplentes] 
para las Tenencias primera y octava. La 
votación da los resultados siguientes: don; 
José Muro Lara, catorce votos; don En-
rique Baena Montellano, trece; don Pe-i 
dro Clabo, siete; don Pablo Moreno, cin-j 
co, y en blanco, uno. Son proclamados, 
respectivamente, los señores Muro Lara 
y Baena, los cuales pronuncian breves 
palabras de agradecimiento. 
Son después elegidos: presidente de la 
Comisión de Hacienda, el primer tenien-
te de alcalde, don Domingo Rueda; vo-
cal de la Comisión de Fomento, don Luis 
de Onís; vocal de la Comisión mixta 
de Valoraciones, el señor Méndez Bro-
cardo, y suplente de este último cargo, 
el señor López Rumayor. 
A propósito de la aceptación de las 
ocho secciones de Escuela graduada crea-
desde el fallecimiento del almirante Fer-
nández de la Puente. Nacido en saptiern-
N O T A S M I L I T A R E S 
INCOBPOBACION DE RECLUTAS 
E l "Diario Oficial del Ejército" de ayer 
publica una real orden circular dispo-
niendo sean destinados a Cuerpo los 5.527 
año 1850, y al terminar la carrera de 
Medicina, Ingresó en el Cuerpo de la Be-
neficencia general. 
En 1891 ingresó, como académico de 
que integran el cupo de instrucción, fija-.ella por no abandonar Madrid, 
do por reales ordenes del 30 de septiem- E!1 19o5 fué ministro de Instrucción 
bre y 16 de diciembre pasado, sin que 
sea necesaria su presentación en las ca-
jas de recluta, conforme a las reglas que 
pública, además de haber ocupado an-
teriormente otros cargos importantes en 
política. Como escritor, se ha distingui-
se Insertan. Los reclutas de servicio or- do en lo que a su profesión se refiere 
cielo está, en general cubierto y la tem-
"Ürbaneia que en Caracas acababa delre^ttad^a'obtenidos'en "El análisis deiperatura es bastante suave. 
¿ ^ ^ ^ t t ^ T ^ f ^ Z l ^ e! doctor MCes r e * * * u f l J a ^ S a ^ m a en e, ( ^ J * ^ ^ T í ^ f S ; « ^ ^ K A ^ / c ^ 
anterioridad, el general Gómez había técnica empleada por los señores Monte-de Vizcaya. ¡séptima 2.106; de la octava. 3.956; Ba-ibanas. almirane de la Armada ocupa el 
Rígido un busto a Cervantes en la Pía- qui y Sádaba para "La determinación' Lluvia* recogidas ayer en España.— icárea, 486; de Cemriaa, 1.378. cargo de capitán general de la misma 
bre de 1860, pertenece a la Marina espa-
ñola desde el 1874 y en su larga oarrfra, 
no solamente ha recorrido todas las par-
tes del globo, sino qiie ha interveriido en 
las campañas de Cuba, Filipinas y va-
rias de Africa. 
Fué capitán general de departamento; 
es caballero de la orden de Carlos III y 
comendador de la Legión de Honor, ade-
más de poseer numerosas condecoracio-
nes militares y navales. 
Fallecimientos 
Confortada con los auxilios de la Re-
ligión, ha fallecido en Madrid la dis-
tinguida señora doña Matilde Robert, 
viuda de Avila, cuyo entierro se cele-
bró ayer. 
Por la afabilidad de su trato gozaba 
de_generales .simpatías. A su hermana, 
doña Aurora Robert de Eatres; hermano 
político, don Federico Batres, y ahija-
dos, los señores de Del Campo, enviamos 
el testimonio de nuestra condolencia. 
—Confortada con los Santos Sacramen-
tos, ha fallecido en esta Corte doña 
Francisca de Pando Aspiroz, dama muy 
caritativa que fué muy apreciada de 
cuantas personas la trataron. El entie-
rro se verificatá hoy a las cinco de la 
tarde, desde la calle de Viriato, 9, al ce-
méntelo de la Sacramental de San Jus-
to. Enviamos n-^síro pésame a la fami-
lia de I- -i ida. 
licenciados del Ejército, el señor Regú-
lez impugna la interposición "ad caute-
!am" de otro recurso contencioso contra 
la resolución del Tribunal económico-ad-
ministrativo de la provincia en reclama-
ción por el arbitrio sobre vallas con mo-
tivo de las obras de refoima de la fin-
ca número 8 de la calle de Falencia. 
El acuerdo de la Comisión permanen-
te, dice el señor Regúlez, contrario al 
de los letrados consistoriales, es de que 
se interponga recurso. Pero téngase en 
cuenta que la cantidad que se reclama 
asciende solamente a diez y seis pesetas. 
No afecta, por otra parte, nada tampoco 
al fuero municipal, ya que se trata de 
si el interesado ocupaba dos metros más 
0 menos del terreno concedido para la 
ocupación por vallas. Contrasta este 
inusitado afán de entablar recursos con 
el reciente acuerdo de no entablarlo, por 
carecer de dinero, contra la reclamación 
de 1.500.000 ^ pesetas como consecuencia 
de la revisión de los precios de la con-
trata del Matadero. Y, ante f®tos hechos, 
casi puede decirse que tienen razón los 
que protestan de la forma con que rea»-
liza su gestión e) Ayuntamiento de Ma-
drid. 
En vista de estas aclaraciones, el Mu-
nicipio acuerda no entablar el mencio-
nado recurso. 
L a reforma de la P. de España 
Se pasa a otro dictamen, con infor-
me de la Asesoría jurídica, proponien-
do que se desestime el recurso de re-
posición interpuesto contra el acuerdo 
del Ayuntamiento pleno de 27 de sep-
tiembre último en relación con el pro-
yecto de enlace del tercer trozo de la 
Gran Vía con la calle de Leganitoa y 
reforma_ de la plaza de España. 
El señor Saborit declara que está en 
contra, del proyecto y, como los vecinos 
lo están, vota contra el dictamen y pide 
votación nominal. 
E l señor Onís: Esas palabras no con-
cuerdan con la actitud abstencionista. 
E l señor Maura: Como que no sé a 
qué viene buscar votos si no se presenta 
¡su partido a las elecciones. 
1 E l señor Onís: Nosotror. no estamos ni 
¡conformes ni disconformes con el proyéc-
jto. Se trata solamente de que la Comi-
sión de Fomento lo estudie, lo cual nada 
¡dice acerca de su realización. Por ello, 
inosotros votaremos por que se siga es-
;tudiando. 
1 E l señor Saborit: Hay que estudiar la 
ireforma de la Plaza de España, pero no 
¡el plan Carrasco, que es preciso desechar 
violentamente. 
! Intervinieron los concejales señores 
Fraile^ Maura, Rueda y Moreno, y, en 
votación nominal, se acuerda por 29 vo-
tos contra 12, proseguir el estudio del 
proyecto. 
I Acerca de este asunto, el señor Rodc-
Iro, que interviene por primera vez, FIO 
queja de las pocas facilidades que se dan 
a los concejales para estudiar los asun-
tos. El Ayuntamiento, dice, está en ma-
;nos de una docena de concejales, que 
son los que intervienen en todo, mien-
tras los demás estamos poco menos que 
al margen de la vida municipal. Varias 
veces he pedido algunos expedientes, y 
me he encontrado con que no he podi-
do estudiarles por estar en manos de 
otros compañeros de la Corporación. Pi-
de, en consecuencia, que se lleven los 
expedientes a la Biblioteca de concejales 
para que estén allí a disposición de to-
do el Concejo. 
Contesta brevemente el alcalde, con lo 
que se levanta la sesión a la una y vein-
te, para continuarla hoy, a las diez y 
media. 
E l problema de la vivienda 
E l señor García Cortés ha presentado 
la siguiente proposición: 
"Aunque en proporción muy reducida, 
dada la gravedad de la crisis de la vi-
vienda que sufre el vecindario madrile-
ño,- se han construido en estos últimos 
¡tiempos cierto número de fincas al am-
paro de la ley de casas baratas. 
I Según nuestras referencias, se han le-
Ivantado, amparándose en el beneficio que 
i el Estado concede a las construcciones 
¡baratas, 81 casas colectivas con 1.798 vi-
¡viendas; y 2.966 casas unifamiliares. 
¡ Por otra parte, hay en proyecto o en 
;ejecución, sin los referidos beneficios, 186 
casas colectivas con 3.964 viviendas y 
3.158 casas unifamiliares, todas de alqui-
leres asequibles a las clases modestas. 
¡ E l esfuerzo hecho por los particulares 
y el Estado en este respecto, no ha te-
nido por parte del Ayuntamiento la de-
;bida correspondencia. Se produce el es-
pectáculo poco halagüeño de que no se 
:ha cuidado de urbanizar, en la parte que 
¡por la ley le corresponde, las zonas en 
jque las referidas fincas se hallan encla-
i iradas. 
Estimamos que debe terminar «1 actual 
estado de cosas. 
Y, para ello, proponemos al Ayunta-
miento de Madrid que conceda preferen-
cia para trabajos de urbanización (al-
cantarillado, conducción de aguas, alum-
ibrado, etcétera, etcétera), a las referi-
jecas zonas, en los sectores que sea obli-
gación del Ayuntamiento". 
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2-1 ¡ te , haciendo uno de los mejores pa r t i dos i E m p a t e e n t r e e l I r ú n y e l A r e n a s 
ide l a t emporada . « » -NT OT̂ -O A c*m A >.T 
t a es r ema tado ; a l rechace en t ra L o -
sada, que de u n p imte razo m a r c a po r 
E s t a ta-rde c o m e n z a r á a disputarse ea 
C a t a l u ñ a t r i u n f ó p o r r e g i o n e s . P a r - 6 1 l oc f d f M a d r i d B i n a r c i u b ei e w a . 
t i r i n n r n n AQ nnrrertare* peonato de E s p a ñ a de b i l l a r en t re p»». 
I l O i p a r O n ^-y COrretJOreS fesionales. E s el p r i m e r o que se cefc. 
•'- • ••' ; b r a de u n modo of ic ia l , 
buen t i e m p o y en t r ada excelente, 3Uga.; B A R C E I j O N A 9 . _ A y e r a las once i P a r a este in te resante concurso no-
r o n el I b e r i a y el Be t i s . Como los has- l a m a ñ a n a se c e l e b r ó el X V I c a m . | c i o n a i Se h a n i n s c r i t o lo» siguientes 
t a a h o r a celebrados, ^ P 0 0 0 . , e t f ^ peonato nac iona l de "cross - coun t ry" , !p ro fesores : 
" m a t c h " s i rv ó p a r a que v i é s e m o s fú tbo l i i ,„ r ^ - j r»nn w v̂ 
de clase; pero c o n s t i t u y ó i m nuev CQÍ-ÍQ A t l e t i s m o . L a sal ida se d ió en e l fo a l I b e n a y con ello se da po r sa t i s - , de C a s a . A t ü t u v ü 
fecha l a a h d ó n que y a a j o s i b é n - ¡ c o ¿ j o m a r c o de r eco r r ido las ce í : can ías i 
el á n g u l o . Unas reacciones de l Oviedo eos m u y cerca de los p r i me ros l u g a r e s . | ¿ e I m a m ^ p a r t i c i p a r o n po r regi0nes: 
1-1 E n cambio a los catalanes les a c o m p a - i t i e ^ ¿ a l tós^ 3Uega m u y ^ p 0 r l a d&recha~ M l L a P^ea puede decirse que fue d e | C a Valenc ia y G u i p ú z c o a , y de-
3 - ^ ñ ó l a desgracia y el desconcierto a l v e r ! J e n ^ o s ^ ^ 61 b a l ó n a 03?ar ^ ^ ^ ^ ^ e ^ d o pe ro l a r ^ y o r oportuna- | r o n sentarsey c o m í ta leg ^ c a - i d e , a las seis: 
^ ! l a acomet iv idad y el d o m i n i o de sus c o n - j ^ ^ ^ B u i r i a , DO es t a n t o po r c a s u a l i - d a d de los delanteros i b é r i c o s .es mo •< 
2-0 br incantes . S ^ f ^ í , ^ 0 ? " 1 ^ ^ H a y ™ * s i t u a c i ó n pe l i aguda p a r a 
D o Fernando M o r a ( h i j o ) . 
D o n F lo renc io O r t e g a . 
J u a n A l v a r e z . 
M a r i a n o V á z q u e z T a f a l l . 
J u a n Zapa te ro . 




r i t s 
U n t r i u n f o v a l i o s o d e l R a c i n g 
B A R C E L O N ^ T ^ ^ é l campo d e l Í f f ^ - Y ; Í l Z b e r e a " E l e Í C e g U Í - L - ^ ^ - ¡ S T a ' o v T S ^ 
G u i n a r d ó , p o r l a m a ñ a n a t u v o l u g a r el j r 0 ^ ¿ s e : r a Z a r r o n a i n d I a j L i t a d a - I z a - i f 1 T a m a r ? 0 t i r a 61 ̂ 1 . E 
se a l inea ron en la s iguiente f o r m a : |el A t m e t i c los ov6tenses ac i e r . 
R e ^ U n i ó n : A l z a r n a , A l z a - M a n c l s l - ^ a Dog corners con t r a 0l 
I Í 0 ! U ! - ^ ^ espaciados. E n el s e g ú n -
.ya, Cas t i l l a , Gal ic ia , A n d a ' u c i a M u r - | M o r a c o n t r a Zapatero , 
el t r i u n f o po r dos goals a cero m a r c a - i J A s t u r i a s y o t ras . V izcaya E l segundo, a las diez de l a noche: 
d ^ ^ ^ ^ f ^ l ? - P H Ise p r e s e n t ó po r clubs y no pur regiones. A l v a r e z c o n t r a T a f a l l . 
ob ra de M e n d i b u r u . E l segimdo conse- Esfo ea a l a e c o n ó - 1 ¿ m s i i S i i s ^ ^ 
gu ido pocos m i n u t o s antas de l final, l o ! ^ ^ a t rav iesa e l a t l e t i smo espa- ^ ñ s ^ l B a r c e i o n a ) . e F s S m . 28 s.; 10 
m a r c ó Ca lva r . 
„ . OMrfn««« r.r. kv i i iA nmtio ñ o l ; de los ochenta y cinco corredores ¡ S á n c h e z (C . D . E s p a ñ o l ) , en 5S m . 30 s.; 
ü^i equipo seviuano, uv ^ m o I.UILUU^ ^ T t ua r en t a ue_ j a l m e M e n g o t (Ba rce lona ) , en 
C ü a u S a S X r e s ñ - B X o S a " o . ! t iS0 ' y 61 ?entvo ^ ^ ' ^ ^ ^ p t r a s veces que a q u í e hemos vis to , so-, C a t a l . a ñ a JQntó u n bueri equ ipo , im 41S . ; 12, J . M-guel . en 53 m 50 1 ^ • 1 ¡ p a r t i d o en e l que r e s u l t ó vencedor el 
Í R a c i n g . merecld^amente po r el e n t u s l a s - | | ^ ¿ ^ ^ 
m o con que impuso a todas sus jugadas . A r b i t r a Canga A r g u e l l e s y sale 
53 
Sestao-Real Zaragoza 6-0 
Tolosa F . C.-Baracaldo 3-3 
Badalona-C. E . Sabadel l 4-0 
G i m n á s t i c o - L e v a n t e 1-0 
C. D . J ú p i t e r - S o r t i n g de Canet . 4-0 
Car tagena F . C . - M a l a g u e ñ o F . C. 3-2 
A las ó r d e n e s de l á r b i t r o s e ñ o r Se-
i r rano , de l a F e d e r a c i ó n de G u i p ú z c o a , 
se a l inea ron los equipos en l a f o r m a 
s iguiente : 
R a c i n g : S o l á Cebal los-Mendaro, H e r -
' n á n d e z - B a r a ñ a g o - I b a r r a , San t l -Loredo-
i Te le te -Lar r lnaga-Cisco . 
A r e n a s , correspondiendo el p r i m a r 
avance a fondo a l I r ú n con u n r e m a t e 
fue ra de U r t i z b e r e a . 
A los t res minu tos el e x t r e m o derecha 
del Arenas , Saro, m a n d a u n cen t ro ; el 
p o r t e r o i r u n é s suplente hace una sa l ida 
en falso, l a pe lo t a cae en l a p u e r t a y 
¡con suavidad p o r P o l ó n , que d e s v í a eij bresal iendo ú n i c a m e n t e los defensas. as. como G u i p ú z c o a . E n el s i t io de ga-
i b a l ó n a l a r ed s in que A n t o n i o se e n - E 1 S p o r t i n g g a n a a l C o r a n a l i d a y do m e t a se h a b í a congregado m u -
' Xj? bT0TnÍt0 ^ t ™ * * 5 1 * ^ a u o S »• icho p ú b l i c o , que t a m b i é n abundaba en 
m a í S l n t e n c l í n S 1 L u e g o ' ^ l ^ r S F O R T I N G 3 t a n t o s , t odo el recor r ido del "cross". E n los 
maias intenciones, l l uego se repone e i | m _ w ^ yímmní p r i me ros momentos se e n t a b l ó u n duelo 
ent re los equipos de C a t a l u ñ a y G u i - t i á n , 28. 
p ú z v o a , f o r m a n d o p a r t e del p e l o t ó n el; 4, Va lenc ia F . O* 
E l A l a v é s , d e r r o t a d o e n su c a m p o 
V I T O R I A , 9.—Con buen t i empo y en-
t r a d a aceptable se j u g ó en M e n d i z o r r o -
za este p a r t i d o que t r a j o a numerosos 
E u r o p a : F lorenza , V i g u e r a s - A l c o r i z a , j F e r n á n d e z remata j marcando el p r i m e r 
A l m i f i a n a - o L y o l a - O v i o l s , Gi rones-Bes t i t - j t a i l t o 
G a r m o n a - C a l v e t - M a n o l í n . A ios v e i n t i ú n m i n u t o s e l e x t r e m o i z -
Corresponde l a sa l ida a los santan-) qu i e rda del A r e n a s hace u n buen pase 
dennos, que r á p i d a m e n t e l l egan a la 
p u e r t a c o n t r a r i a , s i n que sus ataques 
produzcan e fec t iv idad . 
Viene a c o n t i n u a c i ó n u n d o m i n i o a l -
terno, d e s p u é s se n o t a una m a y o r coor-
A t h l e t i c , que y a h a s t a el final domina ! 2, uno de - 'penal ty" ; 
casi s iempre . V a r i o s in ten tos de M a r í n j ^ A d o l f o . ) 
y u n t i r o a l to de Losada. Oscar i n t e r - i R - ^ ' D- Coruna 0 
viene a menudo. E n u n avance de Costa K1 V * ™ * t r a n s c u r r o con u n i ^ c a i n o Pena, que l u c h ó casi so.o. 
que e s t á dando m u c h o juego. T o n i j u á n I S^an uom-nio del equipo local , pero no: A l a m i t a d dea r e c o r d ó el g m p u z -
da u n a m a n o inocente en el á r e a . Y V a - l m a - r c ó P01" i m p r e c i s i ó n en las jugadas , ' coano C o h se indispuso cuanao era lea-
l l a n a toca "pena l ty" , i n ju s to po r fa l t a i< iebdo Pr inc ipa lmen te a l ter reno resba-jder del g r u p o y esto tuzo que equ;-
de i n t e n c i ó n y a d e m á s porque no h a b í a Í l a Í Z 0 - , 'P0 ^ P ^ o a n o se deshiaese y fuese 
pe l ig ro , M a r í n lo l anza y establece e l l E1 s^&undo t i empo ha ten.do iguales ,aventa jado po r el c a t a l á n . Pena, en una 
C l a s i f i c a c i ó n por regiones: 
1, C A T A L U Ñ A 9 p u n t e » . 
2, Tagamane t , 14. 
3, G i m n á s t i c a de ü l i a , de Saa Seba*-
20. 
entusiastas do l a Rea l . V i t ^ a p r e s ^ - a r t e l e l o T S ^ ^ ^ 
t a h a desde las n r imera s horas de l a ™ - L e c i a l m e £ t e ¿ l í n e a delantera , v i é n d o s e 
que o r i g i n a u n l ío en l a p u e r t a i r u n e s a K ' e' de " ~ ^ ^ ^ g ^ j ^ Q caracLerist icas. E n c i ú l t u n o cuar to de . fo rmidab le carrera , se impuso CJ 
y M a n d a l u m z r e m a t a y m a r c a e l s e - ¡ ^ H - n » r.r.r, i0 ñ*'}™ ü o r a se marcai^on ios tantos de l Spo r - i ayuda a todos los conrerinoantes. 
5, G i m n á s t i c o de Valencia , 4 1 . 
6, G . E . Pensament, de Sabadell , 50. 
C l a s i f i c a c i ó n m i l i t a r i n d i v i d u a l 
1, G I L , de l r e g i m i e n t o de Luchana . 
2, M e g o t , de Zapadores Minadores de 
i que Oscar det iene con l a p u n t a de los 
A los t r e i n t a y dos m i n u t o s S a g a r z a - I ^ 0 * ' Pero ^ ^ ^ S f . f 1 bal011* V o m i -
z u l anza u n cen t ro que r e m a t a L u i s Re- ^ en Sene^l el A t h l e t i c , que se ase-
g u e i r o de m e d i a volea, mandando e lP*™.™1 Poco ^ sus medios. M e -
j o r j u e g o po r las alas. U n a escapada 
casi s in : Barce lona . 
- b a l ó n a l a r e d v m a r c a n d o e l p r i m e r J Juc&u ¡̂ JC iaíí ^aija-ua. 
fiaS? ^ n í ^ n i ^ r S t a b a comnle ta - o b l ^ a d a l a d e í e i l s a loca l a m u l t i p l i c a r - ! t a n t o p a r a e l ¿ e a l U n i ó n . ' ide P 0 8 ^ , ^ ceilt.ra- H a y u n E l t e r reno de juego estaoa comple t a . <= . ^ t ^ r - r ^ u r iflH n v a n ^ d n » í>r»n-l 
men te embarrado, c5mo consecuencia de ^ P a ^ con t r a r r e s t a r las avanzadas c o n 
las l l uv i a s persistentes de los d í a s ante- E n l a df¡1¡mt&m del E u r 0 p a 
tenores . - i ^ . . / . i ^ - f racasa lamentab lemente , pues sus pa-
E i c a t a l á n Comorera a l i n e ó los equi- ^ carecen de pr6c is ió :1 ^ loa medios 
^ ' S o c i e d a d . - l z a g u l r r e . n u n d a l n - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ c o r t a r 103 
D a v i d . A ^ a d e ^ ^ e t ^ X , M F i S e j u S ? de los locales es abucheado 
r i s c a l - C . B i e n z o b ^ - O y a n e d e r _ F . J ^ comprende l o m a l 
coces. Fede — A n t e r o — U r q u i r i , M a r -
cos — A i b é n l z — Ol ivares — Quinco-
ces 11 — L ó c u e . 
Desde los p r imeros momentos desplie- en pleno d o m i n i o foras tero , u n f a l l o de 
toque de b a l ó n de sus componentes y j ^ 0 ' ^ ^ reacciona y con3lffue t l r a r 
t e r o arenero. H a y dos "corners" c o n t r a 
con l a v a l e n t í a y entusiasmo de los san- ei Arenas . 
tanderinoe. A los v e i n t i d ó s m i n u t o s Sagarzazu en 
A los t r e i n t a m i n u t o s de l p a r t i d o y 
E n el segundo t i empo los iruneses jue- jde Losada que rechaza el g u a r d a m e t a 
g a n con m á s í m p e t u y el p o r t e r o ¿ r e - ^ M a r m a ;zado consigue l a v i c t o r i a 
¿ e r o hace una bSena parada . L u i s R e . cuando f a l t aban dos m i n u t o s y el Oviedo 
gue i ro j uega m u y bien. H a y u n c ó r n e r ! 8 6 m e d r a b a m u y pel igroso c o m o que en 
i r u n é s s in consecuencias. E l g u á r d a m e - 1 1 " 1 come* cont™ A t h l e t i c . se pudo 
t a f ron t e r i zo hace una sal ida p e l i g r o - 1 e l empa te p o r t e r ce ra v ^ . y en 
sa. Se r e g i s t r a u n g r a n avance i r u n é s i ̂ J ^ P e f r a í l co ^ Temí í t6 P o l ó n ' ^ t o 
con u n t i r o expendido de L u i s Regue i ro 
y u n a parada no menos notable del po r -
| a /lrlnca t , y , e n | 3, M a r t o r e l l , del r e g i m i e n t o de A r t i -
t i ng . . las ú l t i m a s vuel tas del c i r cu i to t o m ó l a ! H e r í a de, Barce lona . 
Los c o r u ñ e s e s j u g a r o n con c ie r ta d u - cabeza p a r a no dejar y a el p r i m a r pues-j 
re^a. | t o has ta l a meta . E l ú n i c o que le ¡n-l 
L a p r i m e r a v i c t o r i a d e l M u r c i a m f * 6n ta\funos ^ «1 ca-; 
^ t a l an Ca*5tello, que a l final r u é batido 
C A S i ü L L O N . 9.—Con r e g u l a r concu-, co je tamente i en t rando A r t u r o P e ñ a 
r r e n o a se c e l e b r ó el pa r t . ao ent re ej en j a m e t a a 200 me t ros de ^ p r ó x j u o 
iv iu rc ia y ed C a s t e l l ó n . 
E l equipo loca l a c t u ó desacertada-
rival. P e ñ a fué ovacionadis imo po r ©1 
p ú b l i c o que l lenaba el h i p ó d r o m o , por 
4, Colera, de l r e g i m i e n t o de Mal lo rca . 
C l a s i f i c a c i ó n m i l i t a r po r equipos. 
1, R E G I M I E N T O D E M A L L O R C A 
2. r e g i m i e n t o de Valenc ia . 
L a lucha po r equipos no h a tenido 
m u c h o i n t e r é s , porque e l im inada casi 
G u i p ú z c o a , se redujo a l a p u g n a de Ca-mente . n in la p n m e r a pa r te d o m i n a r o n i a-, £1.t,ri,rTní> (.o-rrara mi,* VUKO nvn-lx. , ^ 
BQ debe p r 
M o n t a ñ é s . 
dos por Palacios, P lanas y A r a c - l . E l d e l ¡ d c B i l b a o . ' T i e m p o : 5 1 m . 
C a s t e l l ó n po r M o n t a ñ é s . 
t a m b i é n . 
• » « 
Como se ve e l p a r t i d o t u v o las g r a n -
des a l t e rna t ivas . Juego r e p a r t i d o en 
genera l con m á s domin io p a r a el sub-
en u ñ a " a r r ancada se i n t e r n a y e n v í a unlcamPe<531 del Cen t ro en l a segunda m i -
buen cen t ro que L u i s R e g u e i r o recoge !tad- V a l l a n a h a impedido en ju ic ia r ca-
de cabeza mandando el b a l ó n a l a r e d | t e g ó r í c a m e n t e , pues son imposibles las. ^ . - ' i r » ^ ; „ r ~ U o 
y consiguiendo e l empate . ! disquisiciones con tan tos anulados y E m p a t e e n t r e e l R a c i n g y e i C e l t a 
Sigue presionando el R a l U n i ó n y c o n - ¡ í a l t a s c ier tas e Imag ina r l a s . Los dos E n la m a ñ a n a de l dom.ngo se j u g ó el 
o ^ ' f a t: , i r „ ^ Z'003 que le " t apa ron" en a l g ú n m o m e n t o . I f á c i i pa ra ios catalanes. E n e l equino teiioneiises. L a d e r r o t a d^ l equipo locaL, 
i c ipa lmente a l fracaso del d í u s i f i c a c i ó n i n d i v i d u a l : |de G u i p ú z c o a d e s t a c ó CiUeruelo y CoU, 
Los tan tos m u r c i a n o s f u e r o n m a r c a - *• A R T U R O P E Ñ A , de l A t M e t i c a u b . é s t e , has ta que se r e t i r ó de l a prueba. 
2. M i g u e l C a s t e l l ó , del T a g a m a n e n t 
( C a t a l u ñ a ) , en 51 m . 4 1 s. 
3. Bedmunt, ded F . C. BaroeJona, en 
52 m . 8 s. 
4 . P a l m e Roca (Barce lona) , en 52 m . 
25 s.; 5, A n g e l M u r (C. D . EJspoñol ) , en 
L a prueba en todo m o m e n t o h a sido 
m u y in teresante , y e l r e c o r r i d o b ien ele-
g ido , ha dado l a necesaria e m o c i ó n a 
l a prueba . L a o r g a n i z a c i ó n a ca rgo de 
l a F e d e r a c i ó n Cata lana , como y a ante-
cede, f u é impecable . H a sido l amen ta -
ble l a ausencia de v a r i a s regiones, co-
m o Cas t i l l a y Vizcaya , en bloque que 
h u b i e r a n dado m á s i n t e r é s a l X V I ^ s igue t res "corners" m á s . A l t i r a r unoiequipos no pueden es tar satisfechos d e p a r t i d o enere el R a c m g m a d r i l e ñ o y el;52 m . 39 s. 2 / o ; 6, G i l (Barce lona) , en 
Z t t l t l í ? 3 ^ ™ qle Z ^ n Ú m i idos " c o r n e í s " c o n t r a el R a c i n g 6 s i n con- de é s t o s U r r e s t i y EUcegu i suf ren u n l a a c t u a c i ó n a r b i t r a l , y es que V a l l a n a i o i u b CeUa. 1*2 m . 42 s.; 7, CiUeruelo (Rea l Soc.e-! ' cross" nac iona l . Por l a noche, federa-
buenos avances aunaue s u de->secliencia3' P6170 a 103 t res m i n u t o s de l | encontronazo de cabeza y el arenero cae 
í o ^ í o r f ^ m ^ n i ^ P i i ^ r r w a QII« l a i t a a t o an ter ior , u n "comer , " el p r imero | cenmoc ionado y con u n a h e r i d a en l a se salen de todas las in te rpre tac iones 
- í v i f í t t f^c, ™ i w t ¿ S b r e todo los dos i ^ 6 89 t i r a CODtra e l ^ O P * y <lue es|ca.beza; se l e conduce a l a caseta, de lde l reg lamento . Loa dos equipos mere -
S f s a l £ e m n ' V m C l u e í n u r o su-lsacaxi0 Por Cisco' 1o reco^e B r « t a f i o , quejdonde sale poco d e s p u é s . , i c ie ron ganar po r ello, y el A t h l e t i c pudo 
5 ^ X n n o s ^ ^ ^ ^ l o t iene ^ue emPuJar suavemente elj Se t i r a un " c o m e r " p o r cada lado s ln jperder p o r las ingenuidades que c o m é -
elo en a i^uuos mumeucu^, y CALI t ü i ^ o ; K o f l - nr,y ocorinAn «! « „ drartaa o la HIIPH-O n Ar.rjrtnnirlaH 
j u z g a con unas normas* de caprichos, que! E n el p r i m e r t i empo j u g ó mucho m á s ^ a d ¡ ' en f 5 9-''¿t Vicente Fuentes t i vos y coi-redores se r eun ie ron en ban-
se salen de todas las in te rpre tac iones el equ-pu local, sobre todo en el p r i m e r (Va lenc ia F . C ) , en 5Ü m . ; 9, J o s é F l o - i q u e t e . 
c u a r t o de hora . Pe ro su juego u e c a y ó . , . 
d e s p u é s . E n e). segundo t i empo j u g a r o n 
m á s los vigueses. 
Los dos tan tos se m a r c a r o n en ©1 p n -w o i M + £ . 1 , ^ T^VM^IOTÍM n a r * hacer . I1*11011 P ^ 3 , b a t i r Por s e g a d a vez a!consecuencias, y s in que o c u r r a nada ti<5. Gracias a l a suer te u opo r t im idad j 
iccaiea t i enen prevenuoaea p<*ra u a ^ c i ^ o r e n z a . Los dos tan tos los h u b i e r a po-|de p a r t i c u l a r t e r m i n a el p a r t i d o con e m - | d e l final, pudo sa l i r a flote. ¡ m e r t i empo , ei del R a c n g antes de los: 
S9^ « Í , r „ v L ° ' u ^ ^ . t ron .MiT^a ia ' ^ i d o f á c i l m e n t e p a r a r el p o r t e r o loca l , jpa te a dos. i Sea por el equipo que t u v o enfrente oid.ez m i n u t o s de pa r t i do , p o r m e d i a c i ó n 
1 ' ' ^ 3 J— -« jpo r l o que sea, el Oviedo t u v o una buena I ae M e n ó n d e z . 
; a c t u a c i ó n . Nos g u s t a en genera l po r s u ¡ Cerca de l a m e d i a ho ra e m p a t ó el 
'entusiasmo, su rap idez y su d e c i s i ó n . ¡ C e l t a . E l t an to lo m a r c ó Polo , 
j E n algunos momen tos m o s t r ó c i e r t a | L a segunua m i t a d fué peor que l a p n -
| dureza, que e n t r a en l a i n c o r r e c c i ó n . De - j mera . E l conjunto , u n pa r t i do m á s bien 
ifensa fuer te , y medios excelentes. E l ; mediocre , 
a l a derecha del ataque hizo cosas v e r - j Equ.poa: 
daderamente p r imorosas y de pe l i g ro , ' H . U . — P o l o , A r t u r o — Bernabeu, 
pero no h a y t i radores , excepto P o l ó n y A r r a n z — G ó m e z — Ceferino, A l v a r e z — 
p r i m e r a m e d i a h o r a has ta que. p o r u n j Urias m a n c a d a s de l E u r o p a s i rven 
L o r de l juez de l í n e a , se concede a l a ' P ^ ^ n s e g u : r u n £ £ a l « f t e s de t e n n i -
R e a l u n " c o m e r " que es sacado por M a - l f . f esta P ^ ^ e r a p a r t e . E l au to r es Bes-
r i l c a l y recogido de cabeza p o r C u s t o - 1 ^ - ^ ^ r o r e c h a n d o u n pase de C a l v e t 
ddo que l e p i s a a Oyaneder y é s t e r e - i ^ a t a ^ Z ^ l ^ v ? 1 ' P0' 
m a t a t a m b i é n de cabeza, b a t i e í i d o a Be-íSIbTleQ i ^ f r ̂ J ! 
r i s t a i n . Se encoraginan los depor t iv i s tas i ^ s ^ d a P a r t « fel a t a c ó eD 
£ 1 A t h l e t i c v e n c e c o n d i f i c u l t a d 
a l O v i e d o 
E s t á v i s to que el A t h l é ü c es I m b a t i -
T r i u n f ó " E s c a r c h a " , d e d o n J u a n M a r t í n . S e c o r r i e r o n t r e s 
l i e b r e s . L a s é p t i m a r e u n i ó n d e i n v i e r n o e n p i s t a 
lanzarse I z a g u i r r e a sus pies l o g r a des-
v i a r a igo el cuero, pero A l b e n l z m u y | 
opor tuno , mete el p i e y e l b a l ó n v a a 
las mal las , a pesar de que D u n d a l n t r a -
t a de i m p e d i r l o con l a mano . 
cuantas pelotas le enviaban. 
E m p a t a n t a m b i é n e l E s p a ñ o l 
y e l M a d r i d 
B A R C E L O N A , 9 .—En el campo 
G á n d a r a , que estos s í , f u e r o n los que i n -
del 
Es te empate a n i m a a los locales, en ^ " « , ^ ^ V o T o ^ * \ ^ Z r * L 71 
l o que res ta del p r i m e r tiempo se i m - ^ f P ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ . ^ ^ . ^ . . ^ 
ponen a 
t rosa actuaci 
ca rga 
r i a m e j o r a r el tan teo 
D e s p u é s de l descanso se Impone de 
nuevo el D e p o r t i v o , y a c o r r a l a du ran te 
u n c u a r t o de h o r a a sus con t r a r i o s . 
Pero é s t o s , d e s p u é s de ceder va r i o s 
"corners" y defender s u m e t a hero lca-
p a t a y a nunca . T a n t o porque s a l l ó sinj qu ie ta ron a A n t o n i o . T a m a r g o se lesio-
dos de sus mejores elementos, Cuesta y j n ó en l a p r i m e r a m i t a d . Con u n f o o t b a l l 
O r d ó ñ e z — é s t e t a n necesario, ea encuen-!no m u y esti l izado g u s t ó m á s que e] 
t r o t a n duro como e l que h izo el O v i e - ! S p o r t i n g , por s u í m p e t u en el á r e a de! A m a n d o 
do— como porque j u g ó m a l l a m a y o r ¡ ios sustos. L e f a l t a a lgo de clase, a u n | f i e i i o , 
parte, y a d e m á s porque e l Oviedo no con los refuerzos catalanes obtenidos. 
C o n c u r ^ d e p - a l o - o * 1 T i e m p o : 32 segundos 1/5. 
c o n c u r s o a e g a l g o s » Apuestas .—Ganador, 9,90: colocados, 
E l Campeonato de Ganadores. :?.90, 3,50 y 2,60. 
E n l a dehesa del C a m p a m e n t o se ce- De ta l l e s .—Carre ra que. como l a ante-
M e n é n d e z — Quesada — M e l l a d o — l e b r ó el domi ngo l a final del Campeo- ' r io r , se redujo a una lucha en t re los dos 
M é n d e z . .na to de Ganadores, ent re " F r i v o l a " i p r i m e r o s . " D i v i d e d A f f e c t t i o n " candujo 
U . 0 . C . — L i l o . M o n t e s — H e r m i d a , Pa- ( c a m p e ó n del C a m p a m e n t o ) , de don Leo- ' el p e l o t ó n , pe ro en el ú l t i m o v i r a j e mar-
redes — Vega — Espinosa, Reigosa — poldo Pozuelo y Esca rcha ( c a m p e ó n d e l c h ó hac ia el exter ior , l o suficiente para 
C a s e s e ü e a ~ Polo- — P i - , M a d r i d ) , de don J u a n M a r t í n . p e r d e r l a ca r re ra . " L i s t a " , en cambio, 
M i l e s de aficionadas so t r a s l ada ron a l c o r r i ó por l a cuerda y t r i u n f ó p o r una 
£ 1 A v i l e s g a n a a l a L e o n e s a 
O lub con e s p l é n d i d o s ramos de flores.: t r a j e m á s jus to , con menos gen ia l ida - ei A v i l e s u , T o n i j u a n y el a la derecha.: £ 1 N a c i o n a l p i e r d e e n V a i l a d o l i d 
E l pa r t i do se hace i n t e r e s a n t í s i m o po r des que las hechas po r V a l l a n a , en que 
e l m a y o r d o m m . o del E s p a ñ o l y po r la) se hub ie r a tocado todo, menos lo que 
exceaente labor de Zamora , | se t o c ó , s e r í a m á s f ác i l la a p r e c i a c i ó n . 
A i fin, u n a p i f i a imperdonable de M o - | D e todas fo rmas , f u é u n p a r t i d o d i f i -
r e r a deja a Z a m o r a a merced de B d e l - ¡ c l l í s i m o p a r a el A t h l e t i c , que en a l g u - i t o de segunda d i v i s i ó n , has t a ahora. 
Merec i e ron m á s que p o r juego , po r s u 
tenacidad, u n empate 
l l a n a f r u s t r ó . S in duda ha 
equipo que h a desfilado en el campeona-!con el .3.gmente t an teo : 
'cazadero p a r a presenciar la g r a n carro- cabeza escasamente. " R á p i d o 11" vino 
M á s de 700 a u t o m ó v . l e s se s i t u a r o n ¡ t a r d e , pero a l menos figuró, 
el l u g a r m á s e s t r a t é g i c o , lo que de-( Te rce ra c a r r e r a ( l i s a ) , te rcera cate-
Imues t ra que el campeonato ha d e s p e r - : g o r í a ; 375 pesetas.—1, C E N T I N E L A , de 
Itado u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . i A l e j a n d r o M a r t í n ; 2, "Malaguef ia" , de-
A las once en p u n t o se c e l e b r ó l a p r i - G u i l l e r m o O r d ó ñ e z ; y 3, " A r d i l l a I " , de 
m e r a car re ra , cuyo desarrol lo r e s u l t ó E s t r a m e r a - M o i t a l t o . ' N o colocados: 4, 
^sa-
>r .luego, po r su, Y A L u - ^ u O L U ; b Con numeroso pú- j u n c i a , uu>u u c a a n u u u iesujLo EiBi.rtimera-iviouaito. JNO coiocaoos: 
que q u i z á s V a - j ^ se j u g 6 ^ pdl.ucu> ^ ^ . a l t a m e n t e interesante . L a suel ta se h i z o , " T r i g é m m o " ; 5. " C a r t u j a " ; ft, "Cora 
b.a sido el mejor |UlsuiütanJÜS6 m a d r i i e ¿ o s . que t e r m m ó ! ™ 1 ^ 1 1 ^ condicionen, pero p r o n t o " F r i o n a ' ; 7. "Chispa T V " ; y 8. " M e ^ q m í a " , 
¡ v o l a ' dejo de seguir a l a l iebre, m i e n t r a s i T i e m p o : 3 1 " 3/K 
mente , l o g r a n u n avance que da como 
fue ron 
Santos, 
o t r a en el p r i m e r t i e m p o (se ve que v a -
r ios pa r t i dos de eje de equipo no son 
p a r a sus fuerzas) , y en el ataque s ó l o 
7 e c h ¡ í ¿ a T a ^ l ^ ^ ' ^ ^ m u y ' c e r c a u n ü o r l a b o r de los medios m a n L e n e el do- ̂ f , ^ ^ " 8 Pa ra Ia a n c i o n atrae- ^ Losada y Costa b r i l l a r o n . F u e r o n los 
t i r o que finalmente ba te a B e r i s t a i n . | m l n i o de l Bspaflod. que hace u n g r a n ^ ^ ^ r ^ o n i o C o r r a l - C r á t e r U l e - meíores> con C o r r a l se a ^ r a cada 
A p a r t i r de este m o m e n t o se resp l iega Pa r t ido . „ , ^ ^ r a 4 í n t o s - A r t S a ' M a r i n - £ o T a c í - H £ - vez m á s - A1 ñ n a l se A n ^ 
la R i a l , y recur re a toda clase de p r o - | E n una de laa reacciones del M a x i n d ; ^ feaBtf* ^ a g a ' M a r m lj0faa(ía H l l a y M a r í n que v a c i l a r o n m u c h o en sus eo-
cedimientos , en t re el lo, detener el b a l ó n i G u r r u ^ a g a 1 ^ u n buen t i r o que roz^ « o v o - T a i i c h e T o n i - m i e n z o 3 d61 encuentro. U n a equivoca-
con l a m a n o cuantas veces se les an - i e l poste, dando ] a s e n s a c i ó n de l " g o a l " : ^ « n « ^ d o o s c ^ f u é poner a H i l a r i o que ̂  de d e . 
i ahora V A L i L A D O L I D 3 tantos.! E s o f r c ^ a *0 ^ J ' ^ f * - % L | ^ 
i c t o n a de l ; ( L sUSaJta Salvadores.) ;carcha l a l l evó donde estaba l a o t r a , 1,20, 1.60 y 1.30. 
•on i n c o m - , ^ u> Nac*QXial 1 — '1>erra' y ' ^ ^ d e s p u é s de cuaren ta ; D e t a l l e s . ^ - P r u 
3/5 . 
nador, 2,50; colocados, 
i ^ - d J ! ~ : J r ^ ~ ^ ¿„ desconocidos p a r a l a a f i c ión a t rae . L o s 
equipos fue ron : 
A t h l é t i c - A n t o n i o , C o r r a l - A r a t e r , I l l e -
( L ó p e z . ) 
T r i u n f o f á c i l d e l o s f e r r o l a n o s 
F E K H U L , 9 .—El ü a c 
* * * * * ^ . c a r r e r a no v á l i d a , l ^ J o s l ^ ^ " ¿ e n S . 
perras cons iguieron engalgar . "EsCar-: „ ü3Jíla Ia m i t a d de l *ecoTFAo 
cha m a r c h ó s iempre delante m u y cer- Ser susu tu ido por " A r d i l l a I " "Mala -
-ng F e r r o i a n o g a - ; ^ de l a l iebre que, po r c.er to, resul- , g u e ü a ^ que la ^ | 
no l á c . l m e n t e a i C lub Gxjón en e l par - t ó m u y val iente , como l a inmensa ma- | c u a r t o lugar , m e j o r ó de oos ic ión a par-
t ido j u g a d o ayer. Dom-no intensamente ¡ y o r í a de las qu8 exis ten en el terreno, i ^ r de la c u r v a del r e lo i y en l a entrada 
en los dos t iempos y el encuentro t e r m i - M á s de tves m i n u t o s d u r ó la car rera ;de l a recta pasa a " A r d i l l a " "M£7.011-
u ó con 5 - 1 . 'eI1 l a que se v ió c la ramen te una su ( m a i M 
c i <-» . . , . . . . . pe r io r idad a f a v o r de "Escarcha" . P u n t o j C u a r t a rur^Tt, n . „ 1 , 
E l O s a s u n a t n u n f a c o n d i f i c u l t a d |o « , cnvnr l „ ^ u a " a c a r r e r a ( I sa) , s eg« jnda cate-
i g o n a ; 475 pesetas.—l, M A D R I L E Ñ A de t o i ó a sus jugadores y e s t imaron nece-idel empate. E l Espaf io l s igue a c o s a n d o ; J ^ ^ u ^ s u ^ n u ^ ^ ^ ; lan tero n i de medio hizo nada. U n m a l tAMfxJJXA, 9.—hJl pa r t i do jugado en: L a segunda ca r re ra p r o m e t í a el m i s - J u a n B o n a í é - 2 " S o r a n o - ñ* v ^ n t é
sario. Se producen va r i o s inc identes en - , l a p u e r t a de Zamora , has ta t e r m i n a r el• ^ ^ ' ^ ^ f t ^ ^ ^ ' A ^ . nor ,„ d ¡ p a r t i d o en suma, que ind ica q u i z á u n San J u a n r e s u l t ó m u y remao. tul 0 ° " ,T™ - ^ - ^ — ^ « ^ K U ^ « . 
t r e los Jugadores; se endurece y e n s u - p r u n e r t . e m ^ , que t e r m i n a con 1 a 0 de f o r m a apar te de como sa-
c i a e l j u l g o , se desperdician In f in i t as a f avor del E s p a ñ o l . i p L a d o aue p o r e f fue<?o que s^ b S o l ió el ^ P 0 ' Cansancio y f a l t a de en-
ocasiones po r los locales, y s i n l o g r a r E n la segunda pane , t r a s u n l ige ro do- j P 1 ^ ^ ' ^ 6 ^ v ¿ 7 . ^ r a n k U en ^ a veces- E n esto i n e r a f u é el 
s iquiera u n empate, t e r m i n a e l p a r t i d o l m i m o de los m a d r i l e ñ o s , despeja P e ñ a | ^ ¿ f e ^ que 8e s a l v ó . . . 
con l a v i c t o r i a de l a R e a l po r dos a u n o . j u n avance comprome t ido de E d e l m i r o , ^ e d ° d f l u f z o ' n one c a ^ De l a rb i t r a j e de V a l l a n a y a hemos d i -
E l equipo de l a R e a l j u g ó con todo coge el b a l ó n Lazcano y r á p i d a m e n t e 6 * 1 ^ ™ ™ ^ S n lcho bas tante p a r a ins i s t i r . N o e s t r o p e ó 
" no t u v o grandes co-; 
suna gano a l L o g r o ñ o por 1-0. 
B u e n a v i c t o r i a d e l S e s t a o 
ropeo i a c a r r e - ^ e de L é r i d a . N o colocados: 4, "Chicue-
, a rea l i za r U» icf- j 5, " W m g s " ; o, "Montes I " 7 r "Can-
>. las dos p e - ^ o n " ; y 8. "Es tud i an t e " . 
entusiasmo, d á n d o s e per fec ta c u e n t a del u n " s p r i n t " v e l o c í s i m o , se a p r o x i m a a l a i ^ A t h l e t i c ^ o u e f o r m ó . m a df . ]anJe l p a r t i d o porque 3 
enemigo que t e n í a enfrente . N o puede ;pue r t a c o n t r a r i a , y de un uro f u e r t e y ' t ' a h ~ ,a f iP .h i™ PASÍ Pn in<,;sas> Pero 3i P^do d a r l u g a r con sus d e - Z A K A L U Y Á A M m P a t m rencia en cuanto al v a l o r d e m o s t r a d o . ! f i n . 7 ™ : ^ " ^ l " " a® " M ^ u e : 
ü s a - ' m o i n t e r é s , pero el p ú b l i c o , en su a f á n ¡de los RÍOS; y S, " S a m a n t a k a " d - ' con-
de querer ve r mejor , e s t r o p e ó l a car re- : . - i« t 
[ ra por o b l i g a r a l a l i ebre 
' m a j regate . Eesdc luego, 
B I L B A O , 9 .—El Sestao gano a l R e a i i p r á s r e a l i z a r o n los mismos m é r i t o s " y í a ¡ T i e m w 
S S T * ^ E ' 00 m i * ™ * « ^ c o r n o m ^ . | A p u / ^ f g a ^ o r , 2.8o; t o c a d o . 
' L a t e r ce ra fué l a buena. Menos luc í - i 1,39 1 69 v 1 80 ^ -cvuw 
E l P a t r i a g a n a a l A u r o r a ^ que l a p r i m e r a y con menor d i f e - | D é t o W é s . ^ O r á n cax-rera de " M a d r í l e -
pues todos respondieron bien. P o r los l o - (1-1) 
cales f r a c a s ó en genera l l a de lan tera , 1 C o n este " g o a l " t i E s p a ñ o l parece ^ 
cumpl iendo bien los medios en l a s e g ú n - ¡ d e s c o n c e r t a d o , c i rcuns tanc ia que aprove-
da parte y actuando colosalmente l a j cha el M a d r i d pa ra pres ionar aunque 
pa re j a defensiva, que no d e j ó pasar a; sm suerte n i ac ier to en los remates. ^ a ^ ^ 0 , ^ u n ^ l í o 
los rea l i s tas de su te r reno . Es tos , s i n ' Se juega f rancamente m a l en los u l - £ u e se ^ l a defensa ro j i b l anca a n t e ' 
e x t r a ñ o , porque a los cinco m i n u t o s e l ! ^ ® ™ t e ^ o a d o como u n c a m p o de b a -
Oviedo t e n í a y a el p r i m e r t a n t o c o n -
feccionado a t r o m p i c o n e s ; pero en u n a i E l S e v i l l a se c o l o c a e n s e g u n d o 
l u g a r 
S E V I L L A , 9 .—El Sevi l la d o m i n ó ab~ 
embargo, t u v i e r o n l a suer te de aprove-• t i m o s momentos ; u n avance de J u v ó t e r - ¡ ^ ^ ^ ^ " g ^ g g ^ a J 1 ' d o m i n ó " m á s e l i so lu ta lnen te 61 e n í 
charse de l a ú n i c a o c a s i ó n que t u v i e - i m i n a p o r " f a u t " den t ro ded á r e a , que l e i o y i e ^ o ^ est& m i t a d pe ro s i n r e m a - ¡ D l i e n z o s - E l equipo fo ras te ro e m p e z ó h a -
r o n en l a segunda p a r t e . hacen los dos defensas blancos, s i n que l t a j . mucho Eso s í los avances del A t h - ; c i e n d o bueD j u e g o : pero debido a l a r e -
A n l a s t a n t e d e r r o t a d e l B a r c e l o n a 61 á r b i t r o pi,te iaXtf i l t i c ixiero^ m á s pel igrosos. Hubo d o 3 i t i r ^ d a de l Conde I , que r e s u l t ó les io-
^ f r ^ ! ^ ! a e r r o i a a e i n a r c e i o n a . Tfcrmma e l p a r t i d o con un empate ahOUenos t i ro s de M a r í n , que p a r ó meTor |aado y a l buei1 3ueSo de los con t r a r io s , 
B I L B A O , 8.—Con u n a en t rada f o r m i - j u n t an to , resu l tado j u s t o , pues s i b l e n l o s c a r . U n "porner" c o n t r a e l A t h l e t i c !no Pudieroa hacer le f ren te y se de ja ron 
dable se h a celebrado el p a r t i d o de c a m - j e n i a p r i m e r a pa r te , d o m i n ó ne tamente j A v i l e s u lo r e m a t ó a l to . E n u n a a r r a n - i ^ 0 1 1 ^ 
peonato en t r e el Barce lona y el A t h J é t i c . ^ 1 E s p a ñ o l , en l a segunda parte l a ma-!cada de los locales, h u b o u n " p e n a l t y ^ m m a r c a d o r f u é i naugurado por A d e -
L o s equipos se al inearon, bajo las ó r - | y o r venta ja estuvo p o r el M a d r i d . c l a r i s imo del defensa derecba que V a l l a - i l a n t a c i o a 103 t res m i n u t o s do en t r ada 
denes del s e ñ o r Balaguer , en l a f o r m a : L o s e q u p o s se a l inea ron en l a s i g u i e n - ¡ n a no p i t a y h a y bronca, i n i c i á n d o s e j c o n e l ba lón , a reso lver una m e d i a o r i -
dei pubUco que asiste a los pa rudos ü e i r v ' ^ r ^ * t - « JT^ / ' " ' " " " " " ' r ' ^ ' I p r - m e r recodo ha ido pasando oocn n rv. 
Terce ra D ^ i ó a , l a « a y o ™ Se tos c u » . I Z I J ^ ! ' ^ ^ ' " ' ^ W r a p o . e r « y a L ei t g ^ S 
í e s se t ienen que cela orar po r l a m a ñ a -
na, pa ra no co inc id i r con los del i oena , 
dispuso hacer e l pa r t . do g.n taquula , 
siendo l a ent rada po r i n v i t a c i ó n ; a ú n 
, asi , l a concur renc ia í u ó escasa v ta m-1 
- poco el encuentro m e r e c S ^ á Ü p ^ * ' 
sobre todo en l a p r i m e r a pa r t e s a l i ó po - ' 
s igu ien te : 
B i l b a í n o s . — I s p i z u a , Cas te l l anos—Ur-
quizu , Gariaurieta—^Muguerza—Roberto,! 
Lafuente — I r a r a g o r r i — B a t a — C h i r r i — 
Gorost iza. 
Ca ta lanes .—l io rens , Zabalo — M a s , : 
P o r t a s — R a m o n í n — M a r t í , P i e r a—Goibu - i 
ru—Sastre—Best i t—Parera . 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o se puso de I 
mani f ies to el d o m i n i o de l equipo l o c a l , ' 
t e f o r m a : I a q u í los e s c á n d a l o s . C o r r a l les iona a ! ^ a d a Por C e n t r o <ie G u a l . 
K . C. D . Espaf iol .—Aznar , Sapr i ss i—: . \ lamo en una en t rada ; pe ro sigue j u -
. gando a q u é l . S ó l o h a y u n t i r o de P o l ó n , 
' j p A o j ^ j ^ Q £ P L W I T J A C I O N ^ u e merezca destacarse. L o s ovetenses 
¡ j u e g a n m u y duros , e n especial T a m a r -
P r i m e r a D i v i s i ó n go, que se les iona luego . U n " c o m e r " 
J. O. E . P . F . C. p n i ( o n t r a Oviedo, s i n resu l tado , y l uego 
_1 — l _ I _ 1 _ 1 _ 1 ¡ h a y u n a s i t u a c i ó n m u y d i f í c i l p a r a los 
1, R e a l Sociedad. 10 
que e m p e z ó " h a c i e n d o " u n ~ j u e g o r á p i d o y ! J B i lbao . 10 
de e s l u b i c i ó n .anulando a I03 catalanes! £ c D A j l v f e 1 0 
t o U l m e n t e . „ f , \ % A ^ n a ^ C l u b 10 
Prueba i n e q u í v o c a de este d o m i n i o h a , t , P . C. Barcelona. 10 
sido que en e l p r i m e r t i e m p o marca ron1 i - . Rea l M a d r i d . . . 10 
los b i l b a í n o s seis t an tos , m i e n t r a s los , 8, R . C. D . E s p a ñ . 10 
catalanes no m o v i e r o n e l t an teador m á s ! Rea-i u n i ó n 10 
que una vez . ! l 0 , C, D . E u r o p a . . . 10 
Í> 5fi IR azules, i n i c i ada p o r u n c e n t r o de Costa, , 
3 49 20 14 que es salvado de m i l a g r o . Costa t i r a . : S"6,.110 e x i s t i ó & Va lenc ia , excepto a l 
3 26 20 1 3 í e s rechazado el remate y luego Hi la- iJ111^12^ ' ^ n e v ó va r ios avances pe -
4 19 21 l oa r l o lanza u n c a ñ o n a z o , que t rop i eza enj11^08^3 Para E i z a g u i r r e . 
5 25 24 9 ¡un j u g a d o r cuando Oscar estaba ba t ido . | / e ^ t o l r á , en una colosal in te rnada , se 
3 19 31 9 ¡ A q u í t a m b i é n hubo sus "penal t ies" y c_olocó frente a l por te ro , que ced ió a 
Vo lv ió a m a r c a r Adelan tado , cerca de l 
final de l p r i m e r t i empo , r e m a t a n d o u n a 
buena c o m b i n a c i ó n de l a v a n g u a r d i a . 
E n l a p r i m e r a pa r te del Sevi l la , de-
b i ó a u m e n t a r su tan teo , n o l o g r á n d o l o 
por l a suerte y e l buen juego del por -
tero Cano . 
E n l a segunda p a r t e , puede decirse 
Campeona to de Ganadores. 1'"; ^ ^ T ^ S Z ^ puóSt0 
E l gene ra l Ponte e n t r e g ó l a Copa a l i ^ r f i . n ^ . ? e j h ; a ^ ^ a ^ emren te . "Sa-
p r o p i e t a r i o del vencedor, don Juan M a r - ^ Í Í T L S h J¡ ^ 
p ron to f u é susu tu ido p o r Sor.ano , que 
da la i m p r i s i ó n de ganar . Cerca do la 
m e t a le pasa " M a d r i l e ñ a " . "Ctucueio" 
a c a b ó fuerte y estuvo j u n t o a "Sama-
rítana". 
t í n , que f u é m u y fe l ic i t ado . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a s é p t i m a r e u n i ó n de Inv ie rno . 
qu is imo. E l p r i m e r t i empo t e r m . n ó coni F. l domingo , po r la t a r d e se c e l e b r ó en . Qu n ta c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
empate a u n " g o a l " . D e s p u é s de l des-i61 ^ ^ d ^ 1 1 1 M e t r o p o l i t a n o la s é p t i m a re- g o r í a ; 975 pesetas. Dis tancia- 700 v a i -
canso m e j o r ó a lgo ol P a ^ a , y marco If1,011 de ^ v i e r n o d ^ l C l u b D e p o r t i v o das (640 m e t r o s ) . — A n u l a d a . " Se c o r r . ó 
dos nuevos tantos, t e r m i n a n d o el par t ido iGa g u e r a U n a m a g n í f i c a ta rde c o n t r i b u - s n apuestas en sexto l u ^ a r 
con l a vic torea del s u b e a m p e ó n a r a g o - i y í ^ é x ! í o de ia T ^ n i ^ ' asist iendo m á s Saxua ca r r e r a (Usa), p r S w a ca te -o -
o é s p o r 3 -1 . ¡ a f i c ionados que en la u l t i m a r e u n i ó n . r . a ; 700 p e s e t a s . - i . A K T B ' ü í r r i r K . 
F m l > a . . 1 T 1 1 i E s í le I a m e n t a r l a a n u l a c i ó n de l a ' d e l m a r q u é s de Q i s a L ó p e z - v 2 -Va-
E m p a t e e n t r e e l T o l o s a y e l 'p rueba de 640 met ros (700 y a r d a s ; , por lgabond K m g " . d T h í m S i a ¿P v t 
B a r a c a l d o vo lve i s e uno de los concursantes, que . . ¿ a b r á g m a H " * * * * 
T O L O S A 9 .—El p a r t i d o entre el To-!^1101^6010 l a m a r c h a de l a l i ebre m e c á - ' No colocados: 3 " F i v m e P o l l v " - v 
losa y e l Baraca ldo t e r m i n ó con el em-!nica- E s t a P ^ e b a se r e p i t i ó luego y d i ó l 4 . "Rad jah o f B o n g " ' 
4 10 18 
4 20 24 
5 19 22 
7 11 24 
D e los seis "goals" . B a t a m a r c ó c i n -
co y L a f u e n t e el o t r o . 
E n e l segundo t i e m p o a ú n ae a c e n t u ó 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Carapanal , que n o t u v o m á s que l e v a n -
t a r el pie pa ra l o g r a r e l t e r ce r t a n t o . 
A l a m e d i a h o r a h izo C a m p a n a ! e i 
el d o m i n i o del equipo b lanqu i r ro jo , debi - i i , A th l e t i c M a d r i d . 10 
do t a m b i é n a que M a r t í t u v o que r e t i r a r - 1 2, Sevi l la F . C. . . . 10 
se a consecuencia de u n encont ronazo 
con B a t a y a que n o j u g a r o n m á s que 
diez catalanes. 
E l A t h l é t l c J u g ó a placer y m a r c ó 
otros seis "goals", de los cuales corres-
pondieron otros t res a B a t a , uno a P i -
ch i , o t ro a I r a r a g o r r i y el ú l t i m o a l ca-
o t ros excesos que V a l l a n a c o n t e m p l ó i m -
^! pas ible . E l A t h l e t i c h a j u g a d o deslaba-
7 zado, s i n cen t ro de ataque, y con los 
medios m u y flojos, especialmente S a n - cua r to goa l de f o r t í s i r a o t i r o , angu la -
tos. A l final de l t i empo d o m i n a un p o - r 0 1 ^ & q u i n t o se d e b i ó a Gual, por g r a n 
J. G. E P F C P n co m á s el A t h l e t i c . \ tVf^Ce ,de Ade lan tado , quien c e d i ó e l 
— I D a d a la poca eficacia del ataque, Se! baLón ^ f f t e r t o r i zquierza . 
pate a 3 tantos. 
T r i u n f a n e i B a d a l o n a y e l J ú p i t e r 
B A R C E L O N A , 9.—Los dos pa r t idos de 
u n resu l tado sa t i s fac to r io . T e m p o - 3 1 " 1/5" 
L o s resul tados de las carreras f ue - ' A p u n t a s . - G a n a d o r , 1 7 0 - c o l o c a d a 
r o n los s iguientes : '1,20 y 1 2 0 cviocauo-, 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera ca- • ' _ * * ' 
Tercera Div.s iOn jugados en esta c a p í - t e g o r l a ; 375 pesetas.—1, I N D I O de Gi - Deta l les .—Carrera en l a que "Vaga-
t a l y en Bada lona t e r m i n a r o n con lajnochio v A g u i j a r , y 2, " D o r i g u i l l a " de • nd KÍB§:"' üeva- l a de lan te ra en casi 
vxe tona de loa Clubs propie ta r ios dei j o s é J i m é n e z . N o colocados: 3, " G a l l i t o " ; IUxl0 c o r r i d o . Menos en los ú l ü -
^ F 0 ^ * , 4 ' " F a k i r a ; 5, "Azucena" ; 6, " G i t a n o " ; y . ^ JO me t ros en que le p a s ó " A r t f u i 
L i Bada lona v e n c i ó al Sabadel l p o r ^ "Ve loz" . !CLck . Los o t ros dos med.anamente . 
4-0. 
ne t 
T i e m p o : 32 segundos. E l resul tado de la prueba anulada. 
3, Valencia F . C. 10 
4, Rea l Betia 10 
3, R . S. G i j ó n . . . . 10 
+, C. D . C a s t e l l ó n . 10 
f . I b e r i a S. C 10 
8, R C. D. Corufia. 10 
9, R*a l CK'l«do . . . 10 
10, Rea l M u r c i a . . . 10 
0 3 24 15 1 4 ¡ c a m b i a la f o r m a c i ó n de l A t h e t i c des-i Sevi l la , m e r e c i ó m a r c a r m á s . F o r -
2 3 13 16 1 2 | p u é s de l descanso, m e r a , pasa a e x t r e - í 2 0 on.ce "corners" , p o r uno de los f o -
2 3 13 16 12!mo; H i l a r i o a su puesto de med io y M a - ! ra?,t,erpTs-, 
1 l l í ^ t I n ' 1 ^ de in t e r i o r , j u g a n d o Losada de c e n - L ^ , V a l e n f i a hizo ^ m a I P a r ü d o , s i 
4 3 13 14 10 tTO- 11310 eS 0 t r a C0Sa- E1 efect0 se hace i ^ ÍUS<^ C-n ^ h9mbres ' ^ l a s t i -
2 4 16 15 10 
2 5 25 30 8 
4 4 20 21 
2 7 12 30 4 
V A L E N C I A 9 . — E l G i m n á s t i c o g a n ó s e r edu jo en t r e " D o r i g u i l l a " c " I n d i o " ; | Eyes . 
ayer a! L e v a n t e p o r 1-0. E l encuentro a<3uélla ha ido casi s iempre delante, m e - I i ' 61^^01 4 4 ' 4/'5-
r e s u l t ó interesante y m u y r e ñ i d o moe-1103 en los ú l t i m o s cinco metros en que! W P Ü B í a ca r r e r a ( v a l l a s ) , segunda c» -
c;so has ta el u l t i m o m i n u t o . " I n d i o " se a d e l a n t ó . " G a l l i t o " y " F a k i r a " i n g e r í a ; 325 pesetas.—1, " W O L G A , de 
figuraron en l a p r i m e r a m i t a d de l reco- y A l o n s o ; y 2, " T o r r e j ó n " , de l í 1 ' 
guel B r e a . E l C a r t a g e n a v e n c e a l M a l a g u e ñ o r r i d o . 
C A R T A G E N A . 9 .—Contra l o que se; Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , segunda cate-
creia. el pa r t i do de ayer no r e s u l t ó t a n g o r í a ; 475 pesetas.—1, L I S T A , de M a r i a -
t á c i l p a r a el equipo local . Desde luego,:no B e r n a b é ; 2, " D i v i d e d A f f e c t t i o n " . de 
N o colocados: 3, "L 'enee" ; 4, " T a t o " ; 
5, " M i m o s a I " ; y 6, " B o b y " , 
T i e m p o : 32" 2/5. 
Apuestas.—Gajiador, 1,50; colocado©, 
30 y 2,10. 
Deta l l es .—Carre ra ganada f á S c l l m e n -
por " W o l g a " . T o r r e j ó n c o n s e r v ó e l 
segundo puesto desdo l a « a ü d a . 
M A D K T D - — A f i o X X I . — N ú m . 6.731 
E L D E B A T E (7) 
M a r t e s 10 de febrero ñe 1931 
W 
6 
E X T E K I O l t 4 P O R 
80.25; E (80,50), 80,25; B 
81,75. 
A M O R T I Z A B I J 2 4 P O R 100, C O N I M -
PUKSTO.—Serle C (74,75). 74.75; B 
(74,75), 74,75; A (74,75). 74,75. 
A M O R T I Z A B 1 . E 6 P O R 100 1900, C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e E (88,50). 38.65; C 
(88.50), 88.65; B (88.50), 88,65; A (88,50). 
89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ssr ie C, 84,50; B , 84,50; A 
(84,36 ) 84.50 
A M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100 19255, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E, 99,20; D . 99.20; C 
(99.15), 99,20; B (99,15), 99,20; A, 99,20 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P Ü E S T O . - S e r i e D, 99,40; C (99,45). 
99,40; B (99,45), 99.40; A (99.70). 99.70 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie F (82,50), 82,60; E 
(82,50), 82,60; D (82,50). 82,60; C (82 50) 
82,60; B (82,50), 82.60; A (82,50), 82,60 
A M U R T Í Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F . 66,80; E . 66 80- D 
66,80; C (67), 66,80; B (67). 66.80; A (67)" 
66,80. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D . 83,75; C (83 50) 
83,75; B (83,50), 83,75; A (83,50), 83,75' ' 
A M O R T I Z A R L E 4 3 P O R 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie D (88). 88; C. 88; B 88-
A (88). 88,15. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie P. 99,30; E , 99,30-
C (99.20), 99,30; B (99,20), 99.30; A 
(99,35), 99,30. 
B O N O S ORO.—Serie A (168,50), 169,50; 
B (168,50), 169,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(98), 97,25; B (97.25), 97,25; C 
97,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A, 86,50; B (86.25), 86,50; C, 
86,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (98), 
99; V i l l a de M a d r i d , 1914 ( 90), 90; 1918 
(89,50), 89; M e j . Urb . 1923 (92), 92: Sub-
suelo (92), 92; Sevilla. 92. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
drog. Ebro, 6 por 100 (97), 97,50; 5 por 
100, 88; T á n g e r - P e z , 99. 
CEDULAS.—Hipo teca r lo , 4 por 100 ( 92), 
92; 5 por 100 (100.30), 100.40; 5,50 por 
100, 103.90; 6 por 100 (109.25), 109.25; Oré-
V 
L l e g a n a M a d r i d l o s r e s t o s 
d e l s e ñ o r M o n t a l v o 
34,835; francos suizos,! r r i en te , 675-7^-71-70; obligaciones M . Z. A. , 
.1075; l i ras , 92,875; mar-1 p r i m e r a , 315-14,50. 
coronas suecas, 18,15; í d e m « • « 
18.165; í d e m noruegas, 18,165;; _ 
austriacoe, 34,605; coronas che-i PeseUUi nominales negociadas: 
! L a g r i p e n o se c o n t a g i a | 
¡si cada uno se hace la d e s i n f e c c i ó n en1, 
su p r o p i a casa con el O Z O N O P I N O 
! R U Y - R A M , que fué aclamado por las 
leminencias m é d i c a s duran te la epidemia 
' g r i p a l de los a ñ o s 1918, 19 y 27 Reconoci-
do como ú n i c o preservat ivo para las en-
fermedades contagiosas, que perfuma a 
la vez que des n f e c t a Modo de emplear-
lo : m é z c l e s e con agua en recipientes so-
A S Í M B I E A OE M M 
E L 
cas, 164.25; marcos finlandeses 193.25; i * n t f r l a r ' 816-200; E x t e r i o r , 38.500; 4 por jAcompaf iaban a los restos su hermano 
^ u d o s p o r t u g ^ e s € « . 108.25; dracmas. 375. 1917, |don EmiUo. c a n ó n i g o de Val lado-
A y e r m a ñ a n a , a las once, l l e g ó en el 
correo de A n d a l u c í a el c a d á v e r del sub-
gobernador p r i m e r o del Banco de Es-
¡ p a ñ a , don Javier Mateos M o n t a l v o bre l a s estufas, c a l o r í f e r o s , inf ierni l los . 
ques 3/5; Shanghai 1 c h e l í n 1 1928, 168.500 ; 4 por 100, 67.600; 4,50 por J u l i á n Ruiz y los consejeros del Banco 
3/5; H o n g k o n g 11 peniaues 7n/8 - o k X - 100' '70 0cIo; '5 ^ 100- Í929' ie'0 060' Bo- de ^ P ^ - a e ñ o r € s R i v e r a C é s p e d e s y 
e n i ñ n ^ iV/%> i 0 K o n a ;nos oro, 130.000; Pe r rov ia r l a , 5 por l O o j A r i t i O . que 
ma, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
B O L S A O E Z U R I C H 
63.000; 4,50 por 100. 1929, 55.500; M a d r i d , 
11868, 800; 1914, 1.000; 1918, 9.000; Mejo-
Pftspfjí* WRA. KV.~.„ oKieao JXI ras Urbanas, 75.000; Subsuelo, 2.000; Se-
5 1 7 B m a r c ^ ^ ia500: ^ l a Prensa, 
S ?7 w A m , 0 8 5 ; l a n c e e , 20,295 a ooo. E b r 0 í 5 por 100( 5000. 6 ^ 100 
liras, f i a m , |5000. T á n g e r - P e z , 38.500; Hipotecar io . 4 
B O L S A D E X Ü E V A Y O R K IP?-1" 36.000; 5 por 100, 104.500 ; 6 por 
Pesetas, 10,09; francos, 3.9225; libras, 
4,8634; francos salíaos, 19,3225; l i ras . 
5,2368; florines, 40.175; marcos. 23.78. 
100, 39.500 ; 5.50 por 100, 21.500; C r é d i t o te jo f ú n e b r e . Pres idieron el duelo el sub 
Loca l , 6 por 100, 89.000; I n t e r p r o v i n c l a l secretar io de Hacienda, s e ñ o r P a n de So-
6 por 100, 10.000; E x p o s i c i ó n , 3.500; E m - ra luce y el gobernador del Banco de 
10 oSf0 argentlI10, :L2-500; Marruecos, E s p a ñ a , s e ñ o r Bas. y los f ami l i a re s del 
A c c i o n e * . - B a n c o de E s p a ñ a , 11.500; d i fu i l t0 - L a ^ - ^ J ^ 
E x t e r i o r , 38.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , coronas con dedicator ias , de la f a m i l i a | 
27.500; Previsores, 14.900; Guada lquiv i r , del s e ñ o r Mon ta lvo . Banco de E s p a ñ a 
i<.n la «esion oficial de Bolsa se n e g ó 3(X)0; Céduiag> 4' cédul¿s. Electa., B.iy muchos amigos del finado. 
13.000; Chade, 80.000; fin corr iente , 35.000; i As i s t i e ron a l en t i e r ro empleados de 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Tampoco ayer se celebraron loa B o l -
sines. 
fueron a C ó r d o b a con dicho 
objeto . 
I nmed ia t amen te de descendido del fur-
g ó n , el c a d á v e r que Iba encerrado en un 
f é r e t r o de caoba con aplicaciones de pla-
t a oxidada, fué depositado en una ca-
r roza a u t o m ó v i l y se o r g a n i z ó el cor-
braseros, etc., en pulverizaciones lanza-
das a la a t m ó s f e r a y puro sobre los ra-
diadores. 
R U Y - R A M , h ig ienis ta Carretas 37 p r in -
c ipa l . T e l é f o n o 10.789. M a d r i d . 
W W i i l i M B i i l l l M l í ^ 
R E C O R D A M O S 
que para el T I F U S y F I E B R E S las emi -
nencias m é d i c a s recomiendan como ú n i -
cos a l imentos Caldo " V I G O R " . " M O S T O 
N A T U R A " y " L A C T E O - F R U I T " , y a s í 
se ev i t an r e c a í d a s lamentables. 
l«l!!!!BI!IIIBII!i:Bllli:BI¡¡i!BlllliEII¡';BIII;!B!!IIIBIIiliBIIIIIBII 
c í a n loe Fondos púb l i cos con i r r e g u l a r i -
dad. E l In t e r io r pierde un cuar t i l lo en 
cede u n cuar t i l lo , el 3 
la serie F 40 c é n t i m o s en las C* R v A trie ^ } } - 5 0 0 , Mengemor. 10.000; A l b e r - t o d o s los depar tamentos de d icho esta-
f ,^,.¡.1 or, i» 1° , . y lche' 43.500; Sevil lana, 25.000; T e l e f ó n i c a . k i - H ^ j p n t o ¿P c r é d i t o francos de servl-
v repi te en la* in te rmedias ; el E x t e n o r pi.eferentes 59.000; ordina-las , n.OOO; bl6C!r?ient • creü. l t0, rrancos s e rv í 
d i to Local , 6 por 100 (95), 95,25; 6 po r 100i abandonan un cua r t i l l o 
i n t e rp rov inc ia l (98). 98. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argent ino, 99.90; M a r r u e -
cos, 88. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (578) 
580; Hipotecar lo (437). 434,50; E x t e r i o r 
(70), 60; E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado 
(315), 315; Previsores (110). 110; Guada l 
q u l v i r (145), 145; í d e m , c é d u l a s , ISO; 
Cooperativa Elec t ra , B (165.50), 154.50: 
Chade, A, B , C, contado (633). 630; fin 
corr iente (632), 629; í d e m , E (620). 620: 
Sevil lana (142), 143; Tel( i ó n i c a , prefe-
rentes (107.50), 107.25: Idem, o rd ina r i a s 
Í329.50), 129.50; Pelguera. contado (94 25>: 
93.50; Guindos (117), 118; H . G r a n V í a 
(100). 100, P e t r ó l e o s (121). 121; E s p a ñ o l a 
de P e t r ó l e o s (47), 44,75; fin corr iente . 
por 100 do 1928.|HoteT G ^ n vTars.ÓooT* F ^ l g u * ^ 10.000! ¡ f 0 " E3col taban a la ca r roza ve n t icua 
c é n t i m o s y c inco algunas senes del ^ ¡ n d o g , 55.000; fin c o r r i e n t L 25 000; Pe - i t ro Porteros con hachopea encendidos, 
hbre de 1927. Acaban con alza de un t r ó l e o s , 15 500- F é n i x 14 500- Al ican te ¡En la c o m i t i v a figuraban los conseje-
cuar to el 4 por 100 de 1928 y la Deuda 75 acciones; fin corriente", 25 acciones; i ros del Banco de E s p a ñ a , conde de Ga-
t e r r o v i a n a del 29; de 15 c é n t i m o s los 5 Nor t e , 89 acciones; fin corr iente , 50 ac- |mazo C é s p e d e s , vizconde de San Alber -
I ^ L Í f ^ i T j ' y de 10 ^ 0011 ̂ o ^ e s ; T r a n v í a s de Granada, 39.000; M a - | t o , A r i t i o , S á i n z , m a r q u é s de San N i -
impuesuos cea ¿i. d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 25.000; Azucareras, V^IÓ^ R n l l a n d rondes dp L i m n i a s Here -
H a y mas a n i m a c i ó n en loe valores 30.000; fin corr iente 12.500; Pe t ro l i l los ^ ^ ^ ^ 
municipales , de los que gana un punto 350 acciones; fin corr iente , 175 acciones; ^ ^ P ' ^ ^ y . ^ ^ : ' l l ^ ^ n ^ Z Z 
E r l a n g e r y cede medio el e m p r é s t i t o Explosivos, 1.800; fin corr iente . 42.500. v G u t i é r r e z . I n t e r v e n t o i s e ñ o r C a s t a ñ o 
de 1918. De los garantizados por el E s - ¡ Obl igac iones . — L e c r í n . p r imera , 500: 
tado mejora dos cuar t i l los Ebro, 6 por ¡Chade , 1.500; Alberche. 25.000; Te le fón i -
(97.10).!10 La£i c é d u l a s de C r é d i t o Local , 6 por |ca. 20.000; R i f , B , 2.000; Pelguera, 1904. 
100 ganan 25 c é n t i m o s y las 5 por 10012.500; 1906, 5.500; 1928. 5.000; T r a s a t l á n - v . n t r é o t ras personalidades don B'élix Sná ' 
d - . Hipotecar io , 10. . t i ca , 1922 6^000; N o i ^ , , p r ^ 
E l Banco de E s p a ñ a mejora dos en segunda, 11.000; As tunas , p r imera , 10.500; rn11n/1r» R p c n ^ n s don Jo«?é M a r í a F i -
teros; Hipo teca r io y E x t e r i o r ceden dos ICanfranc, 1.000; Nor t e , 6 por 100, 7.000; Collado ' -^casens, aon Jo . 
y medio y 10. respectivamente, y los ¡Valenc ia -Ut ie l , 2.500; Valencianas, 48.500; 
restantes tratados. E s p a ñ o l de C r é d i t o y i M . Z. A. , pr imera , 119 obligaciones; ter-
Previscres repi ten. ¡cera . 26 obligaciones; G, 4.500; C ó r d o b a - i ^ l a r i a g a , L a r r a z , don A n t o n i o de M i -
E n el corro de e lectr ic idad hay Daja ¡Sevilla, 4 obligaciones; Andaluces, p r i m e - ¡ g u e l , don A n d r é s Moreno, Salas, V a l m a -
de u n pun to en l a Cooperat iva Elec t ra , ! ra , var iable , 3.000; Met ro , A , 5.500; B , fta, Fontdevie la , A lexandre , don J . M a -
B . y de tres en la Chade, que se hizo 3.000; C, 5.000; Azucarera sin estampi- L u e ] U r q u i j o Vive r Morales , don L u s 
l l a r , 10.000 ; 5,50 por 100, 10.000; Bonos, L ,„ , , , . . o l tpin* rinn ' i n q n rnvr^f* ñnn 
pr imera , 10.000; segunda, 23.000; Por land ¡^'fIvo f 0 1 6 1 ^ , ! ^ « S f 1^ 
de Va ld^ r r iva s , 8.5(X); P e ñ a r r o y a 50.000. ¡ W e n c e s i a o Delgado s e ñ o r e s Saiz de la 
^ i Cuesta, S á n c h e z (don Segundo j . Orue-
Toma de posesión de! señor Pan t a . G o n z á l e z y Hoy, en t re o t ras muchas 
v Gómez | personas que representaban las d i s t in -
y tas ac t iv idades do la Banca y de l a i n -
L a r e u n i ó n del Consejo de A d m i n i s - f2Ugtria> 
t r a c i ó n dea Banco de E s p a ñ a , corres-i EJ c ^ á v e r fué inhumado , a las doct: 
pendiente a ayer lunes, se c e l e b r ó por lmenos cuar to , en el p a n t e ó n f a m i l i a r del 
i a tarde, con objeto de que los conse-jcementeri0 de Nues t r a S e ñ o m de la A l -
Herramientas j>ara 
t r a b a j a r l a madera 
M A D R I D Femando VI. 23 
e i m i i i T H Í i i s s Y C : 
Asisten representantes de diez 
siete organismos agrarios 
secretar io general don Oreste Blanco, 
sugobernador p r i m e r o s e ñ o r Pan y Gó-
nez , s e ñ o r e s M o r e l y G a r c í a B a r r ó n , y 
g ü e r a s , don Carlos y don A l b e r t o Caama-
ño . general R o d r í g u e z Moure lo , Bernis , 
p PSO-St-SO para contado, y a 630-31-29 
oara fin de mes. Sevillana de Elec t r i c i -
dad mejora un entero y Guadalquiv i r 
no var ia . Lías Te l «fónicas preferentes 
M O D E R N A S 
S í i l o _ 
P r e c i o s o s c o l o r e s » 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
C a s e 
de la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó -
lico A g r a r i a , cree que el Estado no pue-
de ser comprador por su manifiesta ín -
epacidad a d m i n i s t r a t i v a : se mues t ra par-
t i da r i o del m a n t ! n : m i e n t o de la tasa m í -
n ima y de la no d e v o l u c i ó n de derechos 
arancelarlos. 
Otros oradores, brevemente, p iden que 
i se cumpla la tasa y que el o rganismo 
¡ f i sca l izador e--té cons t i tu ido por Jun-
tas a rb i t ra les" . 
' D o n Carlos P a d r ó s , de M a d r i d , con-
V¡creta ya l a f ó r m u l a pidiendo que las 
¡ C á m a r a s a g r í c o l a s sean las ú n i c a s entlda-
'des vendedoras de g rano y lo mismo^ p i -
de el Presidente de la C á m a r a agneo-
. . ^ . / t t / l a de Palencia . E l de la de J a é n teme que 
TODOS EXPONEN LA SITUACION se considere t a l propuesta como la cons-
DIFICIL DEL PROBLEMA t i t u c i ó n de ^ n a f . e n ^ a d acaparadora ^ 
. « T A 'cereal, m a n i f e s t á n d o s e por var ios asam 
CEREALISTA i b l e í s t a s l a necesidad de que se rpbus-
'tezcan las C á m a r a s a g r í c o l a s , d o t á n d o -
<(• • • • . . . • ;¡as de medios propios, sobre todo econo-
"Hay que ir a la conquista de A y u n - j 1 ^ 6 ™ q u e J p i Ja ^ Estado u n proce-
tamientOS y Diputaciones para in - id imiento r á p i d o y fáci l para proceder 
fíuir en los organismos del Estado" 103 morosos ea el paso de la3 
Dado lo avanzado de la hora , son las 
E n l a A s o c i a c i ó n de agr icu l tores de Es-
p a ñ a se c e l e b r ó , el domingo, una Asam-
blea de c á m a r a s a g r í c o l a s para proce-
der a l estudio del problema cerealista. 
L a r e u n i ó n , anunciada a las diez de 
la m a ñ a n a , e m p e z ó a las once bajo la 
presidencia de don Francisco Bernad 
P a r t a g á s , representante de Zaragoza, 
a c o m p a ñ a d o por don J o s é Rioboo, de 
C ó r d o b a ; don M a n u e l G o n z á l e z Gar r ido , 
de V a l l a d o l i d ; don J e s ú s C á n o v a s del 
Cast i l lo, M a d r i d y Badajoz; don Carlos 
P a d r ó s . de M a d r i d ; s e ñ o r Dassala, repre-
sen tan te de las C á m a r a s A g r í c o l a s en el 
1 Consejo Super ior de E c o n o m í a ; don Ma-
Inuel P i ñ a l por la C á m a r a de Sevi l la ; 
M a r q u é s de Casa Pacheco por la Aso-
Ie lac ión de A g r i c u l t o r e s ; don A r t u r o re-
; l a n z ó n por la de Toledo, y s e ñ o r Y á ñ e z 
Ipor la de Albacete. 
A l a Asamblea asisten representacio-
ines de las C á m a r a s a g r í c o l a s de Guada-
©1 sector m i n e r o hay avance de un 
sntero en Los Guindos y baja de tres 
cuar t i l los en la Pelguera. 
Los Alicantes reg is t ran el cambio ü n l 
co de 389,50 para contado y fln de mes. 
con p é r d i d a de medio punto . Los Nor tes 
s« hacen a 461 para contado y 459 para 
fln de mes, f rente al cambio anter ior de 
460, para este ú l t i m o plazo. Los T r a n 
v í a s e s t á n m á s déb i l e s y pierden un 
cuar to en los de Granada y u n punto en 
los de la M a d r i l e ñ a . 
Los Explosivos ceden t res pesetas al 
contado y cinco a fln de mes. Los Petro-
ni los se hacen a 45 y 44,75 con p é r d i d a 
oe dos pnteros y cuarto. 
E l cambio in te rnac iona l permanece es-
tac 'or^-r io. Londres r e n v t i ó por l a ma-
45; F é n i x (467), 467; M . Z. A , contado ñaña su p r ime r cur?o de 47.85. de donde 
Í390), 389.50; fln corr iente (390). 389 50; p a s ó a 48 05-20-25-15-12-25; po r la tarde, 
Nor te , contado, 461; fln corr iente (460). el p r i m e r oamb'o recibido del mercado 
459; T r a n v í a s de Granada (110.75), 110 50:, i n g ' é s fué de 48 32, y e! ú l t i m o el de 48 22, 
M a d r i l e ñ a do T r a n v í a s , contado (115) ¡ d e s p u é s de haber pasado por 48 28. Los 
Salida de Córdoba 
jeroa pudiesen as i s t i r a l en t ie r ro de]mu(jenai 
don Javier Mateos Monta lvo , celebrado ] 
por la m a ñ a n a , 
A la s e s i ó n a s i s t i ó ©1 nuevo subgober-j C O R D O B A , 9.—El traslado áeü c a d á - : 
nador. s e ñ o r Pan y G ó m e z , quien d es-i ver del subgobernador del Banco de Es-j 
p u é s de prestar j u r a m e n t o de su cargo. | p a ñ a , s e ñ o r Mon ta lvo desde la casa \ 
t o m ó pose s ión del mismo. : m o r t u o r i a a la e s t a c i ó n centra l , const i - ! 
U n a vez t e rminada la r e u n i ó n de l ! t uyo una g r a n m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 1 
Consejo, a las siete de la tarde, el nue-; P^s idier ,0? i33 autoridades y tres con-
f . , . , • , . , » , . . , seieToa del Banco que l legaron do Ma-
VQ subgobernador se traslado a l Minis-1 
t eño de Hac ienda para conferenciar | ' < . ^ i 
con el m in i s t ro . 
Impresión de Berlín 
dos de la ta rde el Presidente propone 
la c o n s t i t u c i ó n de una ponencia, la que 
p r e s e n t a r á su t r aba jo en la r e u n i ó n que 
a las diez de la m a ñ a n a del lunes t e n d r á 
lugar en el mismo local . 
C o n c l u s i o n e s 
Conclusiones aprobadas en la r eun ión ce-
lebrada por las C á m a r a s Oficiales Agr íco-
las, Confederac ión Catól ico Agrar ia . Sin-
dicatos y otras entidades, en los d ías 8 y 
9 de febrero de 1931, en el domicilio social 
de la Asociación de Agricultores de Es-
p a ñ a . 
Primera. L a crisis económica que viene 
atravesando hace a ñ o s la producción nacio-
nal de t r igo, se halla actualmente agudiza-
da en extremo a consecuencia de la impo-
sibilidad en que se encuentra la m a y o r í a 
de los labradores de dicho cereal de poder 
venderlo como no sea muy por bajo de los 
precios fijados como tasa m í n i m a , al no te-
ner é s t a efectividad alguna y desentender-
se el Poder público del sagrado e Ineludi-
ble deber de Imponer el cumplimiento do 
>iuuit:a.Lu»isug pr0piag disposiciones con el mismo te-
Catolicos agrarios. F e d e r a c i ó n de Avi la . j són e n e r s í a que empleó otras veces on 
Sindicato de Olivenza y A s o c i a c i ó n de, b a los agriculloreg a no vencier por 
Agr i cu l to r e s de E s p a ñ a . ¡encima de la tasa m á x i m a . 
El t r i g O a 40 p e s e t a s i Segunda, La s i tuac ión actual y la des-
—1 ••—" ¡moral ización absoluta de loa mercados se 
E l Presidente da cuenta del moti-idebe fundamentalmente al desdichado i n -
t i v o de la r e u n i ó n y requiere a jtervencionismo del Estado en materia do 
los reunidos a una acc ión c o m ú n , y t ras ¡abastos , autorizando cuantiosas, innecoaa,-
breves palabras de las representaciones ¡rías y e x t e m p o r á n e a s importaciones de t r i -
de Albacete y Valencia toma la palabra go extranjero a favor del absurdo, por lo 
de representante de las C á m a r a s a g r í injusto, r ég imen de devolución de derechos 
colas de C ó r d o b a , in ic iadora la de Va-^arancelarios a los Importadores mol tura-
l ladol id de la Asamblea. *>res, hizo posible llegase el t r igo exó-
Este representante expone la s i t u a c i ó n |tico a abarrotar las f áb r i cas de harinas 
de los cerealistas cordobeses quienes no'emplazadas en el co razón mismo de la Ks-
m c u e n t r a n sal ida a sus productos n i aunjpana p r o d u c ^ 
O "7 f°\ k}„n]A 0 PanoloWa ,ajara> Va l l ado l id , Murc i a , C ó r d o b a , Se-
W & - W AiCaia , » - r a p e i e n a ivijla> va l enc i a , Toledo. Zaragoza. Bada-
joz. C á c e r e s . Albacete , J a é n , M a d r i d ; de 
" ¿ [ m S m o l í e m p o da c í l n t a de las p r o - l - c h o s casos la baja de és tos con eviden-
Imesarin^umplidas del Gobernador c i v i l te estrago para la econom a agrar ia per-
!de aquella p rovinc ia , quien ex ig ió de los i turbando como consecuencia la tota l eco-
!pmpietarlosPfueran ¿ e n e r o a o s en los j o r pomla del pala y representando final,^ 
« e l c r p a a t a a e n t i f r i c ^ ^ ^ 
^ s i n i e ^ ia boca, i m p i d e l a ca- \ d ^ ^ ^ ^ ^ J j ^ ñ ^ ^ / « ^ t o r e s 
« e s . « m s e r v a e l esmalte y deja l o s l ^ / ^ ¿ S r u i n a Se fos c e ? l ¿ í s Í S . g - c e r e a l i s t a , el paro de todas ias riquezas 
á i e n t e s Mancos y brillante?. Una k i - :de la C o o p e r a c i ó n de las C á m a r a s en la esí>anola3 o r l en a la l e ^ i m a ^ 
l lanos como consecuencia de la pa ra l i . itantes man.festaciones del capital y del t-.-a-
tencla a l nacional sino Imposibilitando eu 
Pasía y Elixir dentífrico ODOL 
•STsMes tnaie, 4Mi Feo. peg., S,9S¡ Tubo, a pUa. 
114; Azaicarera, ord inar ias (67,50). 67 50: 
fln corr iente (67,50), 67.50; Explosivos 
contado (674), 671; fln corr iente (675), 
670. 
OBUGACTCWES.—Lecr fn , 108,50; A l -
berche (98.25). 98,25; T e l e f ó n i c a (96), ^«1 
Chade, 6 por 100 (103). 103; R i f . B 
(100.50), 100,50; Felguera. 1904 (89). «9: 
1906. 89; 1923. 85.50; T r a n s a t l á n t i c a . 1922 
97.50; Nor te , p r imera (68). 68; segunda. 
67; Asturias , p r i m e r a 68: Huesca (82) 
81,25; Bsp., 6 por 100 (102). 102; Valen-
Cla-Utlel. 67.35; Valencianas (99.50). 99: 
Al icante , p r i m e r a (321), 314; tercera 
(475). 475: Arlzas. G. 101; C ó r d o b a - S e v i -
lla, 305; Andaluces, p r i m e r a hp., I . v. (18), 
18; P o r ü a n d Valderr ibaa, 100.50; Met ro -
politano, 5 por 100, A (93), 93.50; 5 por 
100. B . 93,50; 5.50 por 100. 100.50; Azuca-
rera, sin eetampi l lar (81), 81 ; 5.50 por 
100, 100,50; í d e m bonos i n t e r i o r preferen-
tes (99.75). 98.75; As tur iana . 1929 (99). 
{•9; P e ñ a r r o y a . 6 por 100 (99,25). 99. 
Moneda Dfa ? D í a B 
Ñ A U E N , 9.—La Bolsa de B e r l í n , res 
cambios publicados por el Cent ro de pendiendo a la me jo ra de l a s i t u a c i ó n po-
c o n t r a t a c i ó n no presentan mod'flcaclones u t l ca . ha cont inuado t a n firme como el 
con r e l a c i ó n a los del s á b a d o anter ior . s á b a d o , cuando i n i c i ó la r e a c c i ó n . Las 
» « « acciones que m á s han subido han sido 
l ias de l a i ndus t r i a t e x t i l . 
L i q u i d a c i ó n : Felguera , 93,50. L a entre-i * . . . , * 
ga de los saldos, el 11. U n e m p r é s t i t o a l a I n d i a 
,r»-r.v«mc . L O N D R E S , O.—Ha sido ab ie r t a esta 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S « E ! m a ñ a n a la s u s c r i p c i ó n al e m p r é s t i t o de 
U N C A M B I O doce mil lones de l ib ras esterlinas para 
5 p o r 100, 1927, con impuesto, 82,50-60; lla I n d i a . A las once de la m a ñ a n a ei ¡pasado domingo los s e ñ o r e s don Manue l 
Guindos, 117-18;' Nortes, 462-61; fln c o - 1 ^ n i p r é s t i t o estaba cubier to to ta lmente . ¡ M e n d i z á b a ! y don Francisco Barazona, 
rri 'er-te,'460-59; ' P e t r o l i l í o s , 45-44.75; fin E l t i p o de e m i s i ó n ha sido de 97 y el de ¡del servicio t é c n i c o de la F e d e r a c i ó n 
corr iente , 44,75 y 45- EJxp'osivos fin c o - ' i n t e r é 8 el c inco y medio por ciento. ÍAgr íco la Matr i tense , l lamados pa ra " 
G U A D A L I X S E A U M E N T A R A E L 
R I E G O D E S U V E G A 
•"11 I »• l/—** 
E n Guada l lx de la S ie r ra es tuvieron el 
!H!llin!lJ»Í!lll!i!!l»l!!l!B!l!;i|ll!l!iB!iB!!IIIBIIillHII IIIHIBItHü 
m d i a r el me jo r aprovechamiento de las 
1,1-̂ 17, g i aguas de r iego. 
L a ancha vega del r í o Guadalix, en la 
¿ l l i l l l E l l l i l l ü i i i l I " " " " " ! " " » " » " " " " " " " ' " " " » " " " 1 " " " " " 
Francoo 88,70 88.75 
Suizos 190 75 190 75 
Belgas . . . » 137.85 137 85 
L i r a s 51,70 51.70 
L i b r a s 48 48 
D ó l a r e s - 9.875 9.87 
Marcos oro 2.35 2.3475 
Escudos po r tug . . . . - 0,4435 0.4485 
Pesos argentinos 8 
Coionas checas 29.25 
Flor ines - 8.965 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea , 92,30; Alicantes, 78,90; A n d a -
luces, 29; Explosivos, 139.50; C á c e r e s , 
variables, 23.50; Chades, 633; Banco Co-
lon ia l . 104 50; F i l ip inas , 372; P e t r ó l e o s , 
9; F o r d . 228. 
« » « 
B A R C E L O N A , 9.—Francos, 88,75; l i -
bras, 48; d ó l a r e s , 9,87; sn í zos , 190,75; bel-
gas. 137,85; l i ras , 51,70; marcos, 2,3475. 
Nor tes , 91.50; Andaluces, 29; F i l i p i n a s , 
363; Explosivos, 13475; Colonial , 104; = 
B a n c o C a t a ' u ñ a . 110 25; Aguas, 202 50; 
Ohades, 630; Montse r ra t . 54,50: P e t r ó l e o s , 
8,80; F o r d . 226; Alicantes, 77,80. 
Algodones.—Liverpool . . Disponible, 5.72; 
febrero, 5.57; marzo, 5 6 1 ; mayo 5,71; j u -
l i o . 5,81; octubre. 5.93; enero, 6,03. 
s p a ñ o l a 
e m b o l s a d o : pese tas 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
H 50.000 obligaciones de 500 pesetas cada una al interés de 6 por 
100, libre de impuestos presentes, pagadero en 
pesetas o en dólares americanos 
| Tipo de emisión: 97 por 100, o sean pesetas 485 por obligación 
A N T E C E D E N T E S : 
L a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , c o n s t i t u i d a en sep t iembre de 1929, 
t iene un c a p i t a l desembolsado de 60.000.000 de pesetas. 
Su p a t r i m o n i o , derechos y cont ra tac iones , son los s igu ien tes : 
1. ° L a propiedad de 156.000 h e c t á r e a s de terrenos p e t r o l í f e r o s si tuados 
en Venezuela, l indantes en eu g r a n parte con grandes explotaciones petro-
l í f e r a s . 
2. " Es p rop ie ta r ia t a m b i é n de u n derecho de censo, consistente en e l 5 
por 100 de toda ia p r o d u c c i ó n que en la zona m a r í t i m a de Maracaibo ob-
tenga, hasta 1963, la Lago Pe t ro leum Corpora t ion . Dicho censo ha produci-
do en 1930 la cant idad de 1.200.000 barr i les , o sean. 190.000 toneladas. 
3. ° Tiene firmado un con t ra to de e x p l o t a c i ó n de 33.000 h e c t á r e a s de sus 
ter renos de Monagas, con l a C r e ó l e Pe t ro l eum Corpora t ion y con l a Lago 
Pe t ro l eum Corpora t ion ; con t ra to que reconoce impor tan tes ventajas para 
S la C o m p a ñ í a , derivadas de la excelente s i t u a c i ó n y va lor de los terrenos. 
Y a se han In ic iado t rabajos para una intensa e x p l o t a c i ó n . 
4. ° Es p rop ie ta r ia ce una m o d e r n í s i m a Ref ine r ía , s i tuada en Santa Cru? 
de Tenerife , y cons t ru ida por la Beth lehem Steel Corapany. que e s t á en 
m a r c h a desde noviembre . Tiene una capacidad de refino de 250.000 tonela-
das anuales. 
5. ° Tiene, a d e m á s , firmado u n c o n t r a t o con e l Monopo l io de P e t r ó l e o s 
de E s p a ñ a , pa ra el suminis t ro , du ran te t res a ñ o s , prorrogables por la tá-
N u e v a Y o r k . — M a r z o . 10,58; mayo, 1085. = c i ta , de 208.000 toneladas anuales de productos. 
Julio. 11,10; octubre. 11,35; d ic iembre , 
B O L S A D E B I L B A O 
Explosivos, 687,50; Papelera, 
6.° T a m b i é n t iene firmados diversos contratos con dis t r ibuidores de Ca-
S nar las , A f r i c a , Por tuga l , c o m p a ñ í a s navieras, etc. 
1 O B J E T O D E L A E M I S I O N : 
168.50; = L a C o m p a ñ í a ha creado esta e m i s i ó n , c u y o produc to se dest ina a com-
Banco Vizcaya, viejas. 1.656; í d e m nue - jS p l e t a r el pago de sus adquisiciones y de l a c o n s t r u c c i ó n de l a R e f i n e r í a , a 
va-s, 420; Fer rocar r i les Nor te . 462; i d e m j S la e x p l o t a c i ó n de loa ter renos de Monagas y el resto a cap i t a l c i r cu l an -
Vascongados, 525; Sota, 1.010; U n i ó n M a - j s te Todas las necesidades del desar ro l lo p rev i s to pa ra la C o m p a ñ í a quedan 
r í t l m a , 202.50; Chade. 686: H . I b é r i c a , s de f in i t i vamen te a tendidas con esta e m i s i ó n ; por lo que n o s e r á preciso po-
ner en c i r c u l a c i ó n las acciones ac tua lmen te en ca r t e ra . 805; U . E . V i z c a í n a , 895; M e d i t e r r á n e o . 
89; Nava l , blancas. 104. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas. 259.50; libras, 123,975; d ó l a r e s . 
25.50; belgas. 356; francos sulzoe. 492.75; 
l iras, 133,55; florines, 1.024. 
G A R A N T I A S : 
Todo el haber social , coa o b l i g a c i ó n , po r p a r t e de ia C o m p a ñ í a , de no 
h ipo tecar n i n g u n o de sus bienes s in conceder ü n a p r i m e r a h ipo teca a be-
neficio de estas obl igaciones que a h o r a se e m i t e n . 
C A R A C T E R I S T I C A S : 
Es ta e m i s i ó n , creada por e s c r i t u r a p ú b l i c a ante e l n o t a r i o de M a d r i d . 
c é s : ' 3 por 100^perpetupT^S.seo"; 3 por 10015 don J o s é T o r a ! S a g r i s t á , en 3 1 de enero de 1931. se compone de 60.000 
P A R I S , 9.—Fondos de l Estado f r a n - 1 ~ 
sanortlaable, 90. Valores a l contado y a i s 
Plazo: Banco de Franc ia . 19.350; C r é d l t 
Lyonnals , 2.720; Soclé tó Géné ra Je , 1,494; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.573; M i d i , 
1.250; O r l e á n s , 1.448; E l e c t r i o i t é del Se-
na Pr io r l t e , 885; Thompson Hous ton . 
641; Minas Courrleores, 1,200; P e ñ a r r o -
ya, 540; K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i m t o s ) . 
711; Caucho de Indochina . 246; Pa the 
Cinema (cap i t a l ) , 145. Fondos E x t r a n j e -
roa: Russe consolidado a l 4 por 100. p r i -
mera y segunda serie, 440; Banco Na -
cional de Mé j i co , 316, Valores ex t ran ie -
ros: W a g ó n L l t s , 375; R í o t i n t o . 3645; 
L a u t a r r N i t r a t o . 319 
obligaciones a l 3 por i 00, l ib re de Impuestos presentes, pagadero por t r i -
~ mestres, vencidos en 1.° de enero, l . " de a b r i l , 1.° de j u l i o y 1.° de oc tu-
~ bre de cada a ñ o , a r a z ó n de siete pesetas con c incuen ta c é n t i m o s , o de 
H se ten ta y ocho centavos de d ó l a r amer i cano , satisfechos en pesetas el 
H cambio of ic ia l cot izado la Bo l sa de M a d r i d , el d í a 15 del mes an te r to r 
ü a l venc imien to de cada c u p ó n . 
E l reembolso del c a p i t a l se e f e c t u a r á por sorteos anuales, a p a r t i r del 
5 1.° de enero de 1936, a r a z ó n de qu in i en t a s pesetas, o de c incuen ta y dos 
5 d ó l a r e s , pagaderos i g u a l m e n t e en pesetas, en la m i s m a f o r m a que los i n -
5 tereses. 
1 C O N l > Í t ; U > N I E S D E L A E M I S I O N : 
L a C o m p a ñ í a pone en c i r c u l a c i ó n 50.000 obligaciones a l t i p o de 9,7 
• P e t r ^ h í r - r t S ' = por 100> 0 6ea' P o e t a s 485 cada una, pagaderas en el ac to de l a suscr ip- = 
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 580; R o y al D u t c h j i c ión . con t r a en t rega de carpetas provis iona les , con c u p ó n comple to de l,0 | 
3.185; Minas Thars is , a t é r m i n o , 483. S e - ¡ 5 de a b r i l . 5 
euros : L 'Abe i l l e (accidentes), 890; F é - i = L a s u s c r i p c i ó n se a b r i r á el d í a 9 de l c o r r i e n t e mes de febrero, y s e r á s 
n i x (v ida) , 1.040. M i n a s de metales: ! = ce r rada a l quedar sol ic i tados todos los t í t u l o s . 
¡E agua, cuando en j u l i o y agosto mas se i 
2 necesita. Preocupados por ello, los labra- i 
S ¡do re s acogieron gustosos el of rec imiento I 
E i de la F e d e r a c i ó n pa ra proyectar el re-1 
»: medio. 
S i Afor tunadamente , eete es posible, pues ' 
3 f á c i l m e n t e p o d r á aumentarse el caudal I 
E de aguas disponibles, mejorando la cap-1 
S t a c i ó n de las que r iegan l a par te a l t a de 
51 la Vega y forzando el manan t i a l que pro- i 
5 | v e e la par te baja. T a m b i é n se rec t i f lea- ¡ 
S r á n y a r r e g l a r á n los cauces de conduc-
E c i ó n en los que hoy se ñ l t r a y desperdi-
Elc ia g r a n can t idad de agua. 
E l Para real izar estas obras y reglamen-
¡S ta r el r iego se pretende crear u n Sindi-
E j cato. Las c a r a c t e r í s t i c a s y ventajas del 
E l esta o r g a n i z a c i ó n fueron expuestas a losi 
E j labradores, reunidos en el Ayun tamien to , i 
E ! por los propagandistas de la F e d e r a c i ó n , | ¡p 
s i s e ñ o r e s Barazona ( J ) y M a r t í n Acta jo . 
Pres id ieron el acto las autoridades loca-
les, que d ie ron toda clase de faci l ida-
des para su c e l e b r a c i ó n . Se t r a t ó p r i n c i -
palmente de la manera de real izar l a 
Elobra proyectadk, que requiere el esfuer-
Sjzo de todos y que p r o p o r c i o n a r á tam-
E b l é n un beneficio c o m ú n , pues casi todos 
E ' los vecinos t ienen alg^ma parcela en l a ; 
EjVega que se t r a t a de mejorar . 
= ÉTsiKflTO A. C. OE VILLMJO DE 
W UNI FINCA 
| Tiene 1.200 fanegas y participan 
ciento ocho socios 
V T L L A R E J O D E S A L V A N E S , 8.—Hoy 
s se ha realizado la d i s t r i b u c i ó n de l a 
£" f inca comprada por e l Sindicato A g r í c o -
E : la Ca tó l i co . L a f inca denominada "Pe-1 
nelou" y "Parejas", t iene una e x t e n s i ó n 
de 1.200 fanegas, y fué adqu i r ida en j 
190.000 pesetas. E l ingeniero A g r ó n o m o 
s e ñ o r Masoias ha hecho su p a r c e l a c i ó n 
en lotes, que han sido sorteados ent re 
los 108 socios p a r t í c i p e e . 
Las gestiones de compra han sido l le-
vadas a fe l iz éx i to po r el p á r r o c o del 
s i pueblo y consi l iar io del Sindioato, don 
E Juan de Recuero, venciendo grandes d i -
E f icultades pa ra conci l ia r intereses y con-
EÍ seguir los medios necesarios s i n aux i -
5 ' l i o alguno. 
D u e ñ o s y a los labradores de las par-
celas sortoadas, mani fes ta ron a l Consi-
l i a r io su s a t i s f a c c i ó n y agradeoimieinto 
s j p o r aquella obra que tan to beneficia a l 
pueblo y a l Sindicato. B i en p ron to ha 
f ruc t i f i cado el t raba jo y sacr i f ic io pues-
to por él en e l Sindicato que t iene una 
g r a n propiedad, como lo prueba el ha-
ber ascendido a m á s de doscientos, e l 
n ú m e r o de socios. 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Matr ' . t tnsie. se 
a d h i r i ó al regocijo general y fe l ic i tó a 
la Jun ta d i rec t iva del Sindicato, y m u y 
especialmente, a su Consi l iar io , por t a n | 
feliz acontecimiento. 
-CTiaMM ceasteniuea) 
* y. Y: 3 
mspués de muchos años 
de sufrimientos se han cu 
rado en poco tiempo con 
eJ famoso 
o * * 
i * * 
Ensáyese un frasco y so 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejor y se nutre, curán 
dose de seguir con 
su uso 
zac ó n T ^ e ^ o J ^ v^í&a ^ ^ ^ nacionales, teniendo derecho a pedir 
? ó a n a m á ? baio nrecio oue los c o s t o s e s a protecc ión sea "permanente" y no 
! lUa- -5 J . ^ r^^ .? „ i i í i i supeditada a continuas y caprichosas a c 
derosas recomendaciones p a r a conseguir 
u n con t ra to . 
verse e c o n ó m i c a m e n t e , ni aun supuesta esa 
permanencia en la protección puede bastar 
|n i a ú n servir para nada, si no va acompa-
; Conviene la intervención :fia<ia de una absoluta libertad de produc-
0 I „ i ción y de venta en el interior. 
i Cuarta. Los productores de t r igo conde-
Inan, por tanto, la pol í t ica de tasas por con-
„ , „ . . • .,• a , . . _ , , 'siderar las m á x i m a s injustas y l a s - m í n l -
E l Presidente del Sindicato de Ol iven- ¡mag inGficaces casi siempre, pero como 
za (Bada joz) , dice que los agricultores|cuani:lo en el caso pri,sente se palpan y 
e x t r e m e ñ o s e s t á n decididos a ven i r a M a produCen los danos que ha causado el i n -
d r i d a e x i g i r j u s t i c i a ; que el p r o d u c t o r | t e r v e n c ¡ o n 5 s m o del Batado por su polí t ica do 
no es d u e ñ o en la ac tual idad de su mer 
c a n c í a ; que los har ineros son los enemi-
gos del cerealista y propone: p r o h i b i c i ó n 
de impor tac iones de t r igos e x ó t i c o s ; in-
c a u t a c i ó n por el Estado de todo el t r i g 
abastos, es deber imperioso del Poder públi-
co seguir interveniendo para remediar el es-
trago que él mismo causó , mediante una 
e n é r g i c a ac tuac ión a muerte a la mol iner ía , 
lia adquis ic ión de t r igos al precio de taaa 
nac iona l ; precio ú n i c o del t r i go , de laá!m5nima. que es, en definitiva, lo menos que 
har inas y del pan y s e ñ a l a m i e n t o del | puede hacer para atenuar en parte los pnr-
prec lo po r productores y consumidore? | juicios Irrogados con aquella funesta po-
con i n t e r v e n c i ó n del Estado y c r e a c i ó n h í t i ca . 
del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . : Quinta. Urge, pues, la adopción de medl-
D o n Fausto M i q u e l , de Sevi l la , se opo-jdas que obliguen a la Industria harinera 
ne a toda i n t e r v e n c i ó n estatal , toda vez;a comprar el t r igo al precio fijado como 
que s iempre que ha In tervenido, bene-itasa m í n i m a , imponiendo fuertes sanciones 
flclando al a g r i c u l t o r en apar iencia ha l a los contraventores, fijando de igual modo 
¡ r e s u l t a d o a la postre é s t e condenado y ¡una tasa m í n i m a para la harina y oata-
icon costas. Ibleciendo que. n i por el Estado ni por cual-
E l p rob lema es de o r g a n i z a c i ó n y é s t a j q u i e r Centro oficial, pueda iiacerso adqui-
ha de su rg i r po r nuestros propios me-isleiones de harina a menor precio del quo 
dios. L a E s p a ñ a ha r ine ra e s t á u n i d a y 
a c t ú a con d e c i s i ó n y e n e r g í a ; en frente 
los cerealistas, desunidos y aislados, no 
ofrecen resistencia. Las tasas ni se han 
cumpl ido n i se c u m p l i r á n , por ser an t ina -
turales. H a b l a de la incapacidad de nues-
repreaente su tasa. 
Sexta. Independientemente de esto cabe 
autorizar a las C á m a r a s oficiales agr íco las . 
Federaciones de sindicatos y Asociaciones 
agrarias que merezcan g a r a n t í a , para que 
procedan a la adquis ic ión de t r igo propor-
tros gobernantes y de su ignoranc ia en jclonándoles el Estado las negoclaciojies ne-
c u e s t í o n e s a g r í c o l a s , y comenta en tono|cesarlas, a fln de que puedan comprar a q u é -
jocoso, l a m u l t i t u d de presuntos diputa-
dos agra r ios que aparecen oportunis tas 
en el ac tual momento po l í t i co . 
líos al precio de tasa mín ima y actuar de 
reguladores de la oferta, a l objeto de evi-
tar el falseamiento de dicha tasa, de lo 
i . ¡que se aprovechan loa habituales compra-
P rec iOS paralelos para ¡dores dada la extrema miseria que 
el pan y el trigo 
P r e p a r e s o o M s m o 
£/ frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M Á T I C A S 
G O l ü S A S 
A K T R Í T I G A S 
s i no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
en ge-
neral, padece el labrador. 
Sép t ima . Como la fijación de tasas «e 
ha solido hacer de modo caprichoso, pres-
E l s e ñ o r Z u r i t a , de C ó r d o b a , maniñes-icincliencl0 del costo de P ^ d u c c l ó n cada di» 
t a su c r i t e r i o favorable a l a a d q u i s i c i ó n imás l e v a d o , precisa, en tanto aubsisUa! 
de t r i g o por el Estado. ¡aquél las , se revisen y acomoden a aquel 
E l m a r q u é s de Casa Pacheco, aboga ¡fac,or esencial, sin olvidar qu'i debe rela-
por que el prec io del pan y e l del t r igo 'clonarse 0011 61 Peso e3PecSflco de ta8 tHgos. 
Isean paralelos y para ello, que desana-l61 Precio de Q"6 calidades selectas go-
rezcan si es necesario los fabricantes deizan del me^c ido sobreprecio, dado que lus 
pan que no t ienen su i n d u s t r i a a la a j ibannas , que de ellos ne obtienen se apllcíi 
t u r a necesaria. Denuncia a la Asamblea 'para la fabr icac ión de la repos ter ía , pan 
propuestas de compras, por parte de los-de luSo y otras aplicaciones distintas de las 
har ineros a precio in fe r io r al de tasa lde e ,aborat ' ión del pan famil iar . 
E l s e ñ o r A m i a n s . de C ó r d o b a dice quel 0ctava. Para d i r i m i r las diferencias en-
si los a g r i c u l t o r í s quieren salvarse han 'tre las C á m a r a s agr íco las . Federaciones de 
de sol tar el lastre pol í t ico que nos ago ;slndlcato3 y otras entidades agrarias, eu 
bia y o lv idar diferencias i d e o l ó g i c a s ant^ ges t iones que pudieran surgir 
l o . intereses e c o n ó m i c o s E n cambio nav £ c e r ? a de l a J f " ' f fe tngof1 8e crear& una 
que i r a la conquis ta de Munic ip ios y D i IComÍ3Í6n arbi t ra l . Integrada por persom... 
putaciones e in te rven i r en los organismos f ^ 0 ^ | l*s P ^ t f , 'nteret8adas- f ^ 0 8 / * -
todos del Estado e w w f u t w |ii0g serári inexorables. Esta Comisión ten-
TT., 00- ,. . . . . . . ¡drá facultades fiscalizadoras eu los contra-
t a r í o de T* A ^ r ^ J ^ ^ ^ 0 - , fCre - tos de compraventa. L a redacción deflniti-
l / n í n r » l l i f ^ S ^ ASncullor^- ^ de esta base se rá hecha esta tarde en 
monde ^ t u a c i ó n del s e ñ o r Baha-!una reun lón qiie se ce ]ebra rá en ^ Xaocv<í. 
' . , , . . , ción de Olivareros. 
r p A f n f « r J n l i i r i n ^ UC!6n de S ^ H Novena. E n t r e t a n t o que se adoptan 
rechos a r a n c é l a n o s es una verdadera !las dispcslcionea propuest ls es inaplaiabie 
que el Estado ha pagado; reforzar ,os j . ^ , . ^ ds la j u n t a de Cr6_ 
Agui las , 192; Eastman, 2.250; P i r i t a s d e i s 
Huelva . 2.580: Minas de Segre. 136; T r a - ; S 
s a t l á n t i c a . 110. Acciones: Fer rocar r i l ea i F 
del Nor te . 1,148; M , Z. A. . 970. ; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 48,22; francos, I23.J9: d ó l a r e s • 
4,8632; francos suizos. 25.175; belgas i 
54,835; l iras, 92.88; florines. 12.1075; no- : 
ruegas, 18.1662; danesas, 18,1668; m a r ¡ 
Cos. 20.4537; pesos a r g e n t : n c « , 34.24. j 
« • • •_ 
( C o t ' í a o ones del d e r r e del d í a 0) ¡ S 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N : 
B a n c o E x t e r i o r de Es- B a n c o Hispano A m e - Banco C r q t d j o . 
r i cano . 
Banco C e n t r a l . 
Banca L<ópez B r ú . 
Banco Za ragozano . 
B a n c o Gulpuzcoano . 
i!i!!Hii!i:H¡!i;;Bii;riB^¡!K:!;!i::;«ii!i:H:»:!; 
A L M O R R A N A S 
üHÜlüiüinil: IHi^EüüIBütlBIilüaü p m n 





r ¿ r , se !e rec laman 70 m á s . ; c u ] t o r e l n u m e r a r i o que demande con la 
Denunc.a que en Madr id se vende p a n | g a r a n t i a pr 
a 1,70 pesetas k i l og ramo , procedente de e] i?mite a< 
h a r i n a a precio de tasa, y a ú n a precio i p ü a n d o los plazos de reintegro. 
T?ri?,r^Ai„ • ' > J . . , D é c i m a . Las corporaciones y entida-
Recuerda la frase de los harineros en i des reunidas se honran en suscribir el 
mayo pasado, a l ofrecerles t r i g o : " E l Idocumentado escrito, elevado reciente-
t r l go no nos Interesa". mente a la Presidencia del Consejo de Wi-
Se declara c o n t r a r o a' I n t e r v e n c i ó n i s - ¡ n i s t r o s por !a Asoc iac ión de A g r i c u l t o r e á 
mo, pero en esta ocas ión lo pide Cree.de E s p a ñ a en el sentido de que en la 
imposible la I n c a u t a c i ó n y compra por t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de loa expedien-
el Estado de las existencias, y t e r m i n o t e s incoados para ¡a d e v o l u c i ó n de pnrt^-
d i c e n d o que sí la actual s i t u a c i ó n se de los derechos arancelarios satisfechos 
p ro longa el campo h a r á acto de presen-jo avalados en su pago por la impor ta -
c a en M a d r i d . c ión de t r i go ext ranjero no se tenga en 
E l s e ñ o r Presidente, ante lo avanza-1cuenta por improcedente la c u e s t i ó n do 
do de la hora, pide a los oradores bre-i las mezclas de t r i g o nacional con el exó-
vedad. y que le concreten en f ó r m u l a s t ico y t a m b i é n f n el de que se aplique 
los pareceres expuestos, y en su vl?ta. i P r i e t a m e n t e en estas devoluciones la 
u n a s a m b l e í s t a propone "que no se l€-;vi?ente ,ey de Contabilidad, 
vante la tasa pero que se haga efecti-j U n d é c i m a . Una vez m á s re i teran los 
v a : que se s e ñ a l e el precio de tasa en ¡ a g r i c u l t o r e s la pe t i c ión de que se depu-
60 pese+ae duran te 
pana» 
B a n c o de C a t a l u ñ a . 
S a n c o In t e rnac iona l 
de i n d u s t r i a y Co-
merc io . 
B a n c o de A r a g ó n . 
B a n c a L o p e s Qno* 
sada. 
B a n c o de A v i l a . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a 
H e r m a n o s . 
Banco Coopera t ivo del 
Comerc io y de la 
I n d u s t r i a . 
Pesetas, 48,30; francos, 123,985; d ó l a r e s , ^3 ; ! l !H9f l in i I1 I I I I f l ! l l 9 I I IC in i l l l l l l l l l l l l l i i l l l i i l l l l l l l l i l l l l l i l l l l i i l l> Í I I I ! l l i l i i l lE l in i l i I l l i l i l l l l ? 
p e s e ^ duran te los meses de jun io !ren Y ex i jan las responsabilldedes con-
, , IjuMo y agosto, y en me?€s sucesivos se tra'ldas en el e jercicio de la poli+lca de 
Tra t amien to cu ra t ivo cienfiflco, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta e s - aum^n te con el i n t e r é s del nanita i i or, Abastos, 
t a r curados. D r . m a n e s . - H o r t a l e z a , 9 (antes 1 7 ) . - D e 11 a 1 y de 4 a 7 . - T e L 15970, i a 'm arenad o; que en mayo el Estado l e 
imimiiimi i inpaute ^ s o b r m t e de la cosecha an-l Una Comisión 
HH.uHJi.a.iiii t e r o r . como retrulador de p r o d u c c i ó n yj — 
consumo; que los harineros no puedan! A', final de la s e s i ó n se n o m b r ó una 
ladqu r r t r . go a los part iculares, sino a cornis ó n integrada por los s e ñ o r e s Ber-
.organ'zarjones de venta y que el Banco nad y De Miguel , y dos representantes 
de E s p a ñ a preste hasta e! 80 por 100 uno por ¡a C o n f e d e r a c i ó n Nacional Ca-
idel v a l o r del t r . g o almacenado, como tó l ico A g r a r i a y o t ro por la Asoc iac ión 
| c r á d ' t o agnco ' a de Agr icu l to res , que r e d a c t a r á uo Ila-
B l s e ñ o r Manzano, represen tan te 'mamiento al p a í s agrar io . 
S JJülHiaiiBüilIKÜII 
P E U C I O S O 
P U R G A N T E 
M a r t e s 10 d« febrero de 1931 (8) EL DEBATE 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N f t m . 6.7S1 
sscnore una 
r í e KM 0 [ UN 
ü f f J O a C. DE 
S E ERIGIRA POR SUSCRIPCION 
PUBLICA EN LA ARCHIDIOCESIS 
El Arzobispo emplea en la ceremo-
nia una paleta que utilizó en 
1675 el Cardenal Portocarrero 
T O L E D O . 9.—Como uno de los actos 
de la Semana de! Papa que en estos d í a s 
se e s t á celebrando, se ha v e r i í l c a d o a q u í 
l a solemne b e n d i c i ó n y co locac ión de la 
p r i m e r a p iedra del Monumen to que, por 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a de la a r c h i d i ó c e s i s . 
se e r i g i r á en Toledo al Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , en las proximidades del Cr is to 
de la Vega, en terrenos donde estuvo 
enclavada l a h i s t ó r i c a b a s í l i c a de Santa 
Leocardia , sede de los gloriosos concil ios 
toledanos. 
U n enorme g e n t í o se apretujaba en las 
c e r c a n í a s del emplazamiento; l lenaba el 
r o m á n t i c o j a r d i n c i l l o y el camposanto 
que anteceden a la t r ad i c iona l e r m i t a y 
se e x t e n d í a hasta la Pue r t a del C a m b r ó n . 
E n el i n t e r i o r de la capi l la , su E m i n e n -
cia , con las autoridades y comisiones, 
reza el Santo Rosar io . 
A las cua t ro de la tarde, fueron pro-
cesionalmente hasta el inmedia to lugar 
de emplazamiento el Cardenal P r imado , 
revest ido de P o n t i ñ c a l , el Obispo A u x i 
l i a r . Gobernadores C i v i l y M i l i t a r , A lca l -
de y d e m á s autoridades, representantes 
de las Corporaciones oficiales, mi l i t a res , 
c iv i les y e c l e s i á s t i c a s y entidades pa r t i -
culares. Asis ten a su Eminenc ia , como 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o , respectivamente, 
los capitulares s e ñ o r e s Segura y V i d a , y 
de p r e s b í t e r o asistente, el d e á n de la 
P r i m a d a . 
E l Cardenal Segura bendice l a p iedra 
con las ceremonias de r i t u a l y se d i r i -
ge luego a una mesa ante la. que se 
sienta, procediendo el secretario de la 
J u n t a organizadora, don A n d r é s M a r t í n 
M a r í n , a leer el acta que firman el Car-
denal , el Obispo auxi l i a r , el gobernador 
c i v i l , el alcalde, el gobernador m i l i t a r , el 
delegado de Hacienda, el fiscal de la A u -
diencia, el juez de I n s t r u c c i ó n , los coro-
neles de la Guard ia c i v i l y de la Acade-
m i a de I n f a n t e r í a , el D e á n de l a Cate-
d r a l , el P rov i so r de l a A r c h i d i ó c e s i s , el 
presidente de l a Junta, don J e s ú s Reque-
j o , y el secretario. Este acta, con una 
medal la de p l a t a conmemora t iva del p r i -
m e r aniversar io de la Ciudad Vat icana , 
o t r a del Congre-so M a r i a n o diocesano, úl-
t i m a m e n t e celebrado en Toledo, u n t rozo 
de p iedra del Monte Tabor , una moneda 
de cada clase de las de c i r c u l a c i ó n co-
r r i en te , y u n ejemplar dei ú l t i m o n ú m e r o 
riel d i a r io local " E l Castellano", fué guar-
dada en una caj i ta de h ie r ro , y é s t a den-
t r o de l a piedra , para cuyo emplazamien-
to el Cardenal u t i l i z a una preciosa paleta 
de p la ta cincelada, la m i s m a con que, en 
el a ñ o 1675, el Cardenal Por tocarrero , 
t a m b i é n P r i m a d o de E s p a ñ a , p r o c e d i ó a 
l a s i m b ó l i c a clausura de la puer ta de la 
b a s í l i c a de Santa M a r í a la M a y o r en 
R o m a , 
T e r m i n a d a esta cereimonia, el Carde-
na l i subido en u n s i l lón para hacerse oír 
de l a m u l t i t u d , p r o n u n c i ó un breve 
-flisourso. E v o c ó las gloriosas t radiciones 
y los sublimes recuerdos de t an trans-
cendental s ign i f i cac ión en la v i d a social, 
po l í t i c a y religiosa de E s p a ñ a , que su-
b i e r e aquel lugar venerando; reconst i tu-
y ó en acertada s í n t e s i s la v i d a y la ac-
t i v i d a d de Toledo en los pasados siglos, 
en los de Santa Leocadia, San I ldefonso 
y Recaredo. y relacionando con aquellas 
remebranzas l a consoladora rea l idad de 
l a asistencia, hoy como ayer, del pue-
b l o a estas manifestaciones de fe y de 
piedad, y el fin para que se congrega, 
t e r m i n a con el sa lmis ta : "Verdadera-
rnente este es u n lugar santo." 
E n n u m e r a cada uno de los objetos re-
p r e s é n t a t e o s que se han depositado con 
el acta, destaca la especial s ign i f i cac ión 
d ' í cada uno de ellos, y celebra l a coin-
cidencia de que sea la m i s m a paleta que 
s i r v i ó a l glorioso Cardenal Por tocar re ro 
p a r a la s i m b ó l i c a c lausura de la puer ta 
de o ro de l a B a s í l i c a romana de Santa 
M a r í a la M a y o r , con l a que él abre aho-
ra las puertas de oro de u n nuevo tem-
plo por el c.'ue ha de l legar a l a c iudad y 
a la a r c h i d i ó c e s i s l a p r o t e c c i ó n del Co-
r a z ó n D i v i n o . T e r m i n a impe t rando el 
f e rvo r de Dios para el bien de la Pa t r i a , 
p n r a el R e y y para Toledo. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n acto e u c a r í s t l -
co, dando e l Arzobispo l a b e n d i c i ó n al 
pueblo, con el S a n t í s i m o . 
T O L E D O , 9.—Para celebrar la Sema-
na del Pa.]).a, hubo en l a Capi l la del_ Pa.-
l ac io misa de c o m u n i ó n por la m a ñ a n a 
y acto e u c a r í s t i c o a las seis de la tarde. 
E n ambos actos p r o n u n c i ó p l á t i c a el 
Cardenal . A las sk-te de l a tarde, en la 
Sala de Concil ios del piso p r inc ipa l , pro-
n u n c i ó una conferencia d ivu lgadora de 
l a E n c í o l i c a el c a n ó n i g o don J o s é M a r í a 
B a s é s , acerca del t e í n a "Sacramento, 
doct r inas y errores". E l discurso fué b r i -
Uant is imo e n l a fo rma y r ico en doc t r i -
na. D e f e n d i ó l a indiso lubi l idad con ra-
sones d o g m á t i c a s y argumentos sociales, 
y r e f u t ó loa errores con textos sagrados 
y test imonios de la H i s to r i a . F u é aplau-
d i d í s i m o . A c o n t i n u a c i ó n , el Cardenal h i -
zo u n estudio a p o l o g é t i c o del Papa, le-
yendo y comentando p á r r a f o s de M e n é n -
dez y Pelayo, del que hizo una s i n t é t i c a 
y elogiosa b i o g r a f í a . L a parte musica l 
a cargo de l a Capi l la Catedral icia, fué 
rnny aplaudida. 
« » » 
A V I L A . 9.—En la Casa Social Ca tó l i -
r a , c e l e b r ó el D í a del Papa. Asis-
t i e r o n las autoridades y hablaron en el 
« o t o los abogados don J o s é M a r í a Abe-
l l á n . don J o s é M a r í a San Pedro y don 
A n t o n i o Bermeijo y el Prrtlado de la d ió-
cesis. 
Asamblea D:ocesana 
E n el Seminar io Conc i l i a r c o m e n z ó 
aye r la Asamblea d'ocecana de l a U n i ó n 
M i s i o n a l del Clero de M a d r i d - A l c a l á , cu-
y o t e m a de t rabajo s e r á , como se sabe. 
" L a un ión mis iona l del Clero y l a orga-
n i z a c i ó n mis iona l en l a d i ó c e s i s " . 
Tx>s actos, que d u r a r á n has ta el d í a 12. 
d i e ron p r i n c i p i o con u n r e t i r o espi r i tual 
que se c e l e b r ó por la tarde, a l que asis-
t !o ron m u c h í s i m o s sacerdotes do toda la 
d ióce s i s , entre los que figuraban c a n ó n i -
cos de M a d r i d y Alca lá , p á r r o c o s de M a -
d r i d y de todos l^s pueb'os de la dióce-
sis y religiosos de d is t in tas Ordenes. Di-
r i g i ó el r e t i r o don J o p é U t r e r a , c a n ó n i g o 
de A l c a l á , que p r o n u n c i ó dos elocuentes 
meditaciones. E n la p r i m e r a , al empe-
za r el acto, h a b l ó de la excelencia del 
conocimiento de Dios ent re los infieles y 
de la?, gracias que hay que dar a Dios, 
sobre todo po r los sacerdotes, y e l cono-
c imien to del S e ñ o r por ios fieles. E n la 
segunda, expuso los medios de con t r i -
b u i r a la d i fus ión del Evange l io entre 
los ínfleles, a cuya I f b o r mis iona l de-
ben cooperar todo-» los» ca tó l i cos . 
D e s p u é s de las preces de r i t u a l , el re-
t i r o t e r m i n ó , c a n t á n d o s e por todos el 
" V e n i Crea tor" . para i m p l o r a r de Dios 
PU b e n d i c i ó n para la Asamblea. 
Es ta ha comenzado bajo los mejores 
auspicios, dado el gran entusiasmo y fer-
v o r mis ional de !OÍ muchos safierdbt«kfi v 
Se imprimían en ella boletines 
revolucionarios 
UN COMUNISTA DETENIDO 
Anteriormente habían sido encar-
celados cinco individuos m á s 
L a P o l i c í a h a descubier to una i m p r e n -
t a c landest ina en l a que se edi taban bo-
let ines de c a r á c t e r subversivo re lac io-
nados m u y es t rechamente con el m o -
v i m i e n t o e s tud ian t i l . 
Consecuencia de este descubr imien to 
:ha sido la d e t e n c i ó n de u n ind iv iduo l l a -
mado Ja ime C a ñ a m e r a s A l s i n a , de cua-
renta a ñ o s , soltero, camarero , n a t u r a l de 
¡ C a s t e l l v e l l (Ba rce lona ) , ñ l i a d o como co-
' t m m i s t a de a c c i ó n . 
D u r a n t e el ú l t i m o confl ic to es tud ian-
t i l se i m p r i m í a n d i a r i amen te unos bo-
;letines en los cuales se daba cuenta del 
; desarrol lo del m o v i m i e n t o y a l p a r se 
i u t i l i z a b a n p a r a v io len tas d ia t r ibas po-
; l i t icas . L a P o l i c í a m o n t ó u n serv ic io en-
caminado a descubr i r l a procedencia de 
las mencionadas hojas. Hace a lgunos 
d í a s fueron detenidos cinco ind iv iduos 
que al parecer t e n í a n r e l a c i ó n con los 
repetidos bolet ines y quedaron puestos 
a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r 
puesto que estaba declarado el estado 
de gue r ra . E n t r e ellos h a b í a dos o ñ e i a -
ies de Correos y u n delineante. A q u e -
l las detenciones f a c i l i t a r o n una p i s t a que 
el s á b a d o ú l t i m o d ió u n sa t i s fac to r io r e -
sul tado. 
Eln efecto; l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n 
Social v i g i l a b a m u y de cerca a u n i n d i -
v iduo que se h a b í a s ignif icado como co-
m u n i s t a en los pasados acontec imien-
tos. D icho ind iv iduo pertenece a una so-
ciedad ins ta lada en l a calle de San M a r -
cos, n ú m e r o 3, l a cual f u é c lausurada 
por l a a u t o r i d a d a r a í z de aquellos acon-
tec imientos revoluc ionar ios . 
A v e r i g u ó l a P o l i c í a que el i n d i v i d u o 
en c u e s t i ó n t e n í a su domic i l i o en l a cal le 
de Orgaz, Car re t e ra de A n d a l u c í a y dis-
puso p r a c t i c a r u n reg i s t ro en d icha ca-
sa. E l resul tado de esta d i l igenc ia se 
hace constar en l a s iguiente N o t a O f i -
ciosa de l a D i r e c c i ó n de Segur idad . 
" P o r l a D i v i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n So-
c i a l se p r a c t i c ó du ran te l a noche pasa-
da u n servic io que c o n s i s t i ó en l a de-
t e n c i ó n del s ignif icado comun i s t a J a i m e 
C a ñ a m e r a s A l s i n a , de cuaren ta a ñ o s , sol -
tero, camarero, h i jo de Francisco y M a -
ría, n a t u r a l de Cas te l lve l l ( B a r c e l o n a ) . 
ÍEn su domic i l io le fueron encontrados los 
s iguientes efectos: una m á q u i n a de es-
c r i b i r ; una c ic los ty le ; u n a i m p r e n t a de 
mano, t a m a ñ o de p l i ego ; var ios m i l l a -
res de hojas subversivas y p e r i ó d i c o s de 
s ign i f i cac ión comunis t a r evo luc iona r i a ; 
cajones con t ipos , componedores, p i n -
zas, c u ñ a s y d e m á s m a t e r i a l de i m p r e n -
t a ; cua t ro p is to las —tres de ellas de la 
m a r c a de las que fueron repar t idas pa ra 
l a e j e c u c i ó n del m o v i m i e n t o r evo luc io -
n a r i o de d i c i embre—; ocho cargadores 
con sus c á p s u l a s ; una caja de m u n i c i o -
nes de p i s to l a ; sellos de c o t i z a c i ó n co-
m u n i s t a de va r i a s clases; impresos p a r a 
s u s c r i p c i ó n pro-presos; u n sello nuevo 
con l a s iguiente i n s c r i p c i ó n : " P a r t i d o 
comunis t a de E s p a ñ a . — R a d i o de M a -
drid.-—S. E . de l a I . C " , con l a s i m b ó l i -
ca hoz y m a r t i l l o , haz de espigas y es-
t r e l l a de cinco puntas y otros objetos. 
Todo ello con f i rma que el dora ic i l ib de 
dicho i n d i v i d u o estaba conver t ido en la 
oficina p r i n c i p a l de los comunis tas en 
esta Cor te . 
U n a vez hecho el opor tuno ates tado 
se p a s ó al Juzgado de Guardia , ponien-
do a su d i s p o s i c i ó n el detenido y efec-
tos ocupado." 
S e g ú n nuestras not ic ias , l a P o l i c í a ha 
dado por t e r m i n a d o este asunto, pues al 
parecer no exis ten m á s personas compl i -
cadas con el detenido. 
R E S T A D K A N 1 
C E R V E C E R I A ^ 5 1 
Z o r r i l l a . I L T e l é t o n o 19203. — M a d r i d . 
O A M B R I N U S 
Especial idad en cocina a lemana . — Comedores independientes. Este Restauran! 
es el p red i l t í c t c del p ú b l i c o . 
E W E K ! ! I ! B M ^ 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 10 
A L H A J A S , KKLO-JES . B U E N A S M A R C A S , O B J E T O S D E V A -
L O R , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , M A Q U I N A S D E ES-
C R I B I R Y COSER. E S C O P E T A S , C A J A S D E C A U D A I . F . S 
FUENCARRAL, 10. (No tiene sucursales.) 
l i !! l iRI¡l iaiH!!M 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Veinte náufragos salvados 
PELICULAS NUEVAS 
CINE IDEAXi.—"Pepe L u i s 
e l c o r t i j e r o " . 
"Ciner' e s p a ñ o l , pero real izado por 
alemanes. H e aqui un nuevo aspecto de 
nues t r a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . H u -
b i é r a m o s quer ido ve r una p e l í c u l a es-
por un avión el P . N . T . ded ea a su p ropaganda : Sa-j 
la m a n c a ( sonora) y, po r ú l t i m o , u n a dei „,..— 
t ipo i n d u s t r i a l : el " f J m " del h i e r ro , y . . . u *x 
o t r a de a r q u i t e c t u r a : los rascacielos de! Iban a la deriva sobre un témpano 
N u e v a Y o r k . L a s e s i ó n i n t e r e s ó e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e a l p ú b l i c o , y r e v e l ó una 
vez m á s el v a l o r educat ivo que en t a n 
a l to g rado posee la c i n e m a t o g r a f í a . 
p a ñ o l a en l a que a nues t ro escenario: Una conferencia del señor Meseguer 
n a t u r a l se hub ie ra un ido en a r m ó n i c o i 
con jun to l a poderosa t é c n i c a g e r m á n i - ! "uauao 
ca. Pero es t r i s t e v e r que las cosas es-i ^ Rea l Sociedad G e o g r á f i c a o i g a m -
p a ñ o l a s v i s t as por el ex t r an j e ro no p u e - | z ó el á o m n § 0 una velada c u l t u r a l en el 
den r ed imi r s e de l a leyenda. U n a pe-\"cme" de l Cal lao . P r o y e c t ó s e en el la la 
l í e n l a e s p a ñ o l a no puede subs i s t i r sin i m a g n í f i c a p e l í c u l a "Con B y r d en el Po-
l a e t e rna e s p a ñ o l a d a . P o r ello ha habi-l10 Sur", que i l u s t r ó con u n a interesante 
¡do que pensar en A n d a l u c í a y en l a v ida ;conferencia el d i s t ingu ido m e t e o r ó l o g o 
hacía treinta horas 
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c o r t i j e r a y sacar a r e l u c i r el t i p i s m o Is€ñ0r Meseguer . E l c o n f e r e c í a n t e expU-
t o r e r i l . E l asunto es apagado y f r í o J c ó las condicones m e t e o r o l ó g i c a s , a t -Lios a r t i s t a s alemanes, aplomados y i e n - | m c > s í é r i c a s y c l i m a t o l ó g i c a s de ambas 
tos, son incapaces a d e m á s de darnos i 3003-3 polares, e h i s t o r i ó las excursiones 
l a fibra, l a inqu ie tud , el t emple de esaslreallzadas Por exploradores y g e ó g r a 
a l m a s del M e d i o d í a e s p a ñ o l que v iven foí5> 8,1,5 ep^sod.os m á s interesantes y la,s! 
en los co r t i j o s . E n l a p e l í c u l a se nos con(lu-54:85 logradas en ellas p a r a la ! 
i t r a n s p l a n t a u n c o r t i j o a l lado 
m i s m o t'ienc-.í3„ R e f i r i ó luego los t raba jos que 
de Granada . Y el c o r t i j o no t iene nada!113^ ^ l levarse a cabo en 1932, p o r h o m - i 
de andaluz. B i en se ve que l a c i n t a e s t á i b r e s de ciencia de todo el mundo, s e g ú n 
hecha en M a l l o r c a . Nos compensan, s i n i a o - í e r d o in t e rnac iona l p a r a rea l i za r estu-
embargo , de esta i n e x a c t i t u d de pa isa-^-os de l a c L m a t o l o g i a y m e t e o r o l o g í a 
j e las preciosas v i s t as de l a A l h a m b r a , i boreal y aus t r a l . F .na lmen te , a n a l i z ó l a 
B U F F A L O , 9 .—Durante l a ta rde de 
ayer, u n a v i ó n l o g r ó descubr i r sobre u n 
t é m p a n o de h ie lo que i b a a l a de r iva , 
ent re una t o r m e n t a de nieve, a unos 
ve in te pescadores, quienes s é encontra-
ban en t a n angust iosa s i t u a c i ó n desde 
h a c í a t r e i n t a horas en el l ago E r i e . E l 
a v i ó n d e j ó caer algunos v í v e r e s , regre-
sando a i a o r i l l a , desde donde g u i ó a los 
barcos guardacostas , procediendo é s t o s 
a l sa lvamento de aquellos pescadores. 
Parece que o t ros fue ron a r ras t rados 
hac ia el Sur en o t r o t é m p a n o de h ie lo . 
! No habrá contra But ler 
Consejo de guerra 
Sus explicaciones se dan por 
satisfactorias 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l m i n i s t r o de 
j e ¡.ao pxcujuaas v i s i a s ae i a A i n a m o r a J u o r e a i y a u s i r a i . ^-.naimente, anal izo i a , . , „ . , „ „ „ „, 
el General i fe , l a vega g ranad ina , que l a ' n r . z a ñ a de B y r d y p o n d e r ó su v a l o r c e n - ^ a ™ a ha a n u n c i a d ° ^ ^ S ^ v f 
| p a n t a l l a descubre in te rca ladas en l a ac- t í f i co e h i s t ó r i c o 7 ^ u t ] e r r n o C o m p a r e f C e " á H f ^ 
I c ión d e s v a h í d a , p remiosa , t r i v i a l , pesa- E l s e ñ o r Meseguer, que puso en su ^ f u e r r a ' con m o t i v o de las ^ s e s des-
I d í s i m a . M o r a l m e n t e . en fin, l a c i n t a es i conferencia t o d o e l v J l o caudal de su corteses que p r o n u n e z ó con r e l a c i ó n al 
i l i m p i a en absoluto, t a n t o en el fondo ¡ e r u d i c i ó n de especial ista en l a m a t e r i a P ? S Í í e n t e „ M u ! S O l : n ^ S 1 D O qUe ^ ^ 
¡ c o m o en l a f o r m a . 
L . O. 
L o s m é d i c o s a f i r m a n q u e ei m a y o r p e l i g r o de es-
ta e p i d e m i a e s t á d e s p u é s de h a b e r t e n i d o l a g r i p e . 
E n t o n c e s m á s que n u n c a los c a t a r r o s , a l a t a c a r 
el o r g a n i s m o , pueden c o n d u c i r a u n a b r o n q u i t i s , 
p u l m o n í a , s i n u s i t i s , absceso del o í d o , m a s t o i d i t í s , 
o has ta u n a t e m i b l e m e n i n g i t i s . Es te es e spec ia l -
m e n t e el ca so en los n i ñ o s y los a n c i a n o s . 
A L PRIMER INDICIO DR UN RESFRIADO - Póngase un 
poco de Vicks en las fosas nasales y aspire a modo de rapé . 
A l acostarse, apl iqúese toallas calientes en ia región del pe-
cho y la garganta hasta enrofecer bien la piel. Entonces dé-
se una vigorosa frotación con el Vicks Póngase una gruesa 
capa de él y cúbrase la región con franela caliente 
El Vicks obra de 2 modos a la vez (absorbido e Inhalado) 
/ a menudo conirarresta un resfriado ya al amanecer. Si el 
catarro no ha cedido al amanecer, guarde cama y repita el 
traiamiento con Vicks cada cuatro horas. 
EVITE EL CONTINUO " M E D I C I N A R " - U n a peculiaridad 
de la gripe es que sus toxinas dejan el aparato digestivo 
trastornado El conlimio medicinar internamente, especial-
mente en el caso de los niños , todavía descompone más el 
es tómago y quita el apetito, precisamente cuando el cuerpo 
más necesita la a l imentac ión . 
El Vicks VapoRub es especialmente valioso en estos ca-
sos, porque se aplica externamente, y de ahí que se pueda 
usar libremente al primer indicio de todo resfriado, sin 
trastornar aun el es tómago más delicado. 
, . -| j e to de una r e p r e n s i ó n . 
' L I a gaK?ente ai> fud1?0 í f r t álS m L a d e c i s i ó n de que el genera l B u t l e r 
gu-^o publ ico que l lenaba el s a l ó n . !no compareZCa ante u n Consejo de gue-
r r a se a d o p t ó d e s p u é s de haber recibido 
el m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r Á d a m s , una 
c a r t a del genera l B u t l e r dando expl ica-
ciones acerca de sus pa labras sobre el 
presidente del Consejo i t a l i ano . 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
R E A L C I N E M A y R O Y A L -
T Y . — " B a l a k l a v a " . 
A y e r r e a p a r e c i ó en las pan ta l l a s del 
R e a l C inema y de R o y a l t y esta p e l í c u -
la , que f u é suspendida en los d í a s que 
s igu i e ron a su estreno. N o hemos de 
r e p e t i r a q u í l a c r í t i c a que nos mere-
c ió . Recordaremos solamente a nuest ros 
lec tores que se t r a t a de una e x h i b i c i ó n I eminente M a r í a Teresa Montoya . 
b r i l l a n t e de l a g u e r r a de C r i m e a y par-^ „ , 
t i c u l a r m e n t e del famoso hecho de ar - j | 
j m a s en que t a n t a g l o r i a l o g r ó l a ca- l-ara 
b a l l e r í a inglesa. E s t o es lo verdadera- ' E l m i é r c o l e s por la tarde, a precios ¡ P r a d o po r el a u t o m ó v i l 36.614, que lo 
10,30 reestreno del d r a m a de don Jo-
sé Echegaray " M a n c h a que l i m p i a " , ha-
ce a ñ o s no represeintado en M a d r i d , y 
en que obtiene u n é x i t o clamoroso la 
L u i s a P rada Secares, de cinco a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en l a calle de la M a g d a -
lena, 19, fué alcanzada en el paseo del 
; men te sugest ivo y hermoso. Porque l a | Papulares, treo pesetas butaca, "Manos c a u s ó graves lesiones, 
¡ a c c i ó n e s t á concebida en lo absurdo e £,e P ^ t a " ; por la noche no hay f u n c i ó n . ; r » ^ ^ « j ; J « e A* rm n~™\Ár> 
i impos ib le y adolece de defectos n o t a - i ® 1 jueve,s 12' estreno de la comedia en Despedidos de un c a m i ó n 
bles c o n t r a l a r ea l i dad y a u n con t r a iCres a c í o s o n g ; n a l de Serrano A n g u i t a , E n l a Casa de Socorro de C h a m a r t í n 
l i a v e r o s i m i l i t u d . Todo lo salva, s i n e m - l ^ i í í - p " r i f r a e'n los 0j0S"' con fue ron asistidos A n g e l Nevado Lobo, de 
bargo, l a e v o c a c i ó n a r t í s t i c a de l a gue- | ¿ l e r a n z a c í a i " - C o n c h a Carbonel l ve in t i s ie te a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a ca-
i r r a y el e s p e c t á c u l o de los ñ a m a l t e s | D o T a P X ó ^ ^ del P i l a r . 53, y Rranc i f co Zarzalejo, 
e j é r c i t o s . P o r o t r a pa r t e , la p e l í c u l a es! guez.—Carmelita, A i e n z a . — J o s é Anton io . !de v e i n t i d ó s , el p r i m e r o ae lesiones de 
i comple t amen te l i m p i a en el aspecto m o - i G-onzá lez—Luis , Vico.—Manolo , N i c o l á s p r o n ó s t i c o reservado y el segundo de 
r a l . Só lo se ha de n o t a r el r eparo de |Rodr íSuez-—G3*011 . Campos. — Salvador, c a r á c t e r grave , que se causaron a l sa l i r 
p resen ta r u n a competencia en t re l a jModes to Rivas.—Decorado de Colmena- despedidos de u n c a m i ó n a l t o m a r é s t e 
I g l e s i a c a t ó l i c a y l a c i s m á t i c a , comoi ro - Se despacha en c o n t a d u r í a pa ra el una cui-va en l a ca r re te ra del menciona-
uno de los m o t i v o s de l conf l ic to . ¡ v i e r n e s a r i s t o c r á t i c o . S á b a d o de moda y do pueblo. 
abono y domingo tarde, que se repre-; 
I * O. ¡ s e n t a r á " T i e r r a en los ojos". 
C I N E M A D R I D . — " P r i n c e s a s del 
doHar ' 
Faíleciniiento de ur. niño 
E n el H o s p i t a l p r o v i n c i a l h a fal lecido 
el n i ñ o de nueve a ñ o s , R a m ó n Ramos El sábado se estrena 
N o es esta p e l í c u l a como m i d i e r a e u - e n el tea t ro AIkáz;ar " T ó m a m e en se- Sanjur jo , que hace unos d í a s en su do-
ponerse w r el t í t u l o a ^ n r S n r - i ^ r i o " ' comedia c ó m i c a en tres actos, orí- -* 'Ci l io , calle de J o a q u í n D-centa, nume-
l ^ n l ^ ^ ^ h * ^ ™ ! ™ * T g ina l de A n t o n i o Paso. ro 5, i n j i r i ó unos f ó s f o r o s . 
n ira ii Bi niiiii 
E l detenido p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante e l 
juez competente, que lo es e l del d i s t r i t o 
de l a Inc lusa , d o n D i m a s Camare ro . 
Parece que m a n i f e s t ó que d e s c o n o c í a 
en absoluto el objeto a que fuera d e s t i -
nado cuanto le ocupara l a P o l i c í a , pues 
todo ello se lo e n t r e g ó p a r a que lo g u a r -
d a r a u n ind iv iduo , del que s ó l o sabe que 
se l l a m a R a m ó n . 
E l juez d e c r e t ó que quedara en l a c á r -
cel, en concepto de comunicado, a res-
ponder de los del i tos de tenencia de a r -
mas y desorden p ú b l i c o . 
Más detenciones! 
G A S T O N O ' A R Q Y 
m a t o g r á f i c a de l a famosa opereta, n i s.-
Iqu ie ra el t í t u l o e s t á j u s t i f i cado , porque 
l i a ú n i c a Pr incesa del d ó l l a r que juega! 
en l a a c c i ó n hace u n papel m u y secim-
jda r io . 
Todo se reduce a l a t ravesura , con i n - I 
t e n c i ó n m a t r i m o n i a l , de la telefonistap 
de u n g r a n hotel , que quiere pasar du- l 
ran te unas horas por r i c a heredera yan - i 
qu i . L a a c c i ó n se desar ro l la en un t o n o ¡ 
grac ioso y l igero de comedieta, con de-! 
| jos de jugue te c ó m i c o , y a veces con su-! 
i t i l i n t e n c ó n h u m o r í s t i c a , como las esce-| 
¡ ñ a s en que in te rv iene un b a r ó n ar ru ina-1 
do, me t ido a cor redor m a t r i m o n i a l , y l a 
presentac ó n de nobles europeos, dispues-i 
tos a p res ta r el l u s t r e de sus blasones' 
a una fabulosa f o r t u n a i ndus t r i a l . 
A f o r t u n a d a de t ipos y de f o t o g r a f í a , i 
g rac iosa de a c c i ó n y de m o v i m i e n t o , no i 
h a y en l a p e l í c u l a n inguna i n m o r a l i d a d ! 
s u b s U n c i a i y de concepto; hay, sí , l a ! 
acos tumbrada l ibe r t ad en el ves t i r y 'a 
efus-.ón excesiva en las manifestaciones 
amorosas. 
J . de !a C. 
G-ran éxito en el 
del sorprendente " f i l m " 
P A R A M O Ü N T 
E m o c i ó n , i n t r i ga , miedo 
E x i t o enorme, enorme é x i t o 
Quemaduras graves 
A l inf lamarse u n a can t i dad de benci-
.na en l a calle del Carmen, 4, r e s u l t ó con 
quemaduras de c a r á c t e r g r a v e Marce l ino 
¡Gómez P é r e z , de trece a ñ o s , que fué asis-
t i d o en l a Casa de Socorro. 
I Ñ i G O 
Muebles. Todas clases, b a r a t í -
simos. Costanil la Angeles. 15. 
!l » B 9! HI IIH I B! • B IB BüiiBÜÜIBiill 
E n u n c a f é de l a ca l le de A l c a l á , s i t o 
f ren te a l a en t r ada de l a G r a n V í a , los 
agentes de l a B r i g a d a soc ia l de tuv i e ron 
a va r i o s ind iv iduos , en su m a y o r pa r -
te empleados, que desde hace d í a s v e -
n í a n d e d i c á n d o s e a r e p a r t i r y c o m e n -
t a r en aquel s i t i o ho j i t a s c landes t inas , 
exci tando a l a r e v o l u c i ó n . 
Son los detenidos A n t o n i o N a v a r r o 
Bal lesteros , S i n t b e r t o de l a H e r a R o -
d r í g u e z , J o s é de l a F u e n t e M a r t í n , Pe-
dro F e r n á n d e z Checa Izqu ie rdo , L o r e n -
zo F u y o l a M i r e t y J u a n A n t o n i o A r e s -
te A m i ñ u s o . T a m b i é n f u é de ten ida u n a 
h e r m a n a de Lorenzo , l l a m a d a E n c a r -
n a c i ó n , que es profesora . 
E n los domic i l io s de loa detenidos se 
les ocuparon o t ras publ icaciones r e v o -
luc ionar ias y Prensa e x t r a n j e r a de l a 
p roh ib ida en E s p a ñ a . 
» » » 
L o s agentes de la B r i g a d a soc ia l de-
t u v i e r o n aye r a l pres idente de l a So-
ciedad de Es tud ian te s de F a r m a c i a , don I 
Francisco D i é g u e z Igea , que h a b i t a en! 
¡ H o r t a l e z a , 108. P r a c t i c a d o un reg i s t ro1 
i en este domic i l i o , se i n c a u t ó l a P o l i c í a ! 
íde m u l t i t u d de hojas y publ icaciones r e - I 
j vo luc ionar ias . 
E l detenido f u é pues to a d i s p o s i c i ó n ; 
' de l a a u t o r i d a d m i l i t a r , pero ayer , a l 
restablecerse las g a r a n t í a s cons t i t uc io -
nales, l a menc ionada a u t o r i d a d e n v i ó 
al detenido a l Juzgado de g u a r d i a . 
religiosos qu^ apor tan su labor p a r a la 
d i fus ión de la o b r a mis ionera en nues t ra 
l dióceji .s 
H o y , i las once de ia m a ñ a n a , e l pa-
' dre An ton io S ier ra , O. E . M . , desarrol-a 
'• r á el p r i m e r t e m a pa r t i cu la r de l a A s a m -
i blea, sobre la " H i s t o r i a objeto y o rgan i -
j zac ión de l a U n i ó n mis iona l del Clero. Su 
estado actual en la d i ó c e s i s de M a d r i d -
j A l c a l á " . A c o n t i n u a c i ó n , don A g u s t í n 
1 Ru iz V i l l a r r u b i a , p á r r o c o de Santos Jus-
1 to y Pastor, de M a d r i d , se o c u p a r á de l 
: t ema segundo, sobre "Consejo y Secre-
[ t a r i ado diocesanos de misiones,* delega-
j dos y propagandistas". 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A . 9.—La s u s c r i p c i ó n para 
Mas obras del P i l a r alcanza hoy la s u m a 
de 3.275.080.90 pesetas. E n la l i s ta de hoy, 
IAgrura un dona t ivo de n iñeo m i l pesetas 
'l* « - i n vi'Klv, dp Bastara? e h i jo . 
Si os quejáis de ackiez, 
regurgitaciones, debilidad 
greneral, someteos al régi-
men del ddícioso PHOS-
CAO, y era pocos días to-
das las incomodidades ha-
brán desaparecido por 
completo. Alimento com-
puesto y dosificado juicio-
samente para responder a 
todas las exigencias fisio-
lógicas, agradable al pala-
dar y de una digestibilidad 
perfecta; el PHOSCAO 
lia resuelto la cuestión de 
la alimentación racional de 
los enfermos, de los conva-
lecientes y de los ancianos 
A V E N I D A . — " P a r í s 
G i r l s " 
E s t a n p e q u e ñ o el asunto, que el de-i 
i seo de hacer de él u n a p e l í c u l a de du- i 
I r a c i ó n y de i m p o r t a n c i a ob l iga a i n t r o -
d u c i r t an tos incidentes, acciones secun-
d a r i a s y personajes de segundo y tercer] T E A T R O S 
¡ o r d e n , que s in dar in tens idad á l a ae- A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: ¡ N o r i a s (Ernes to Vi lches) (7-11-930). 
c ion i a hacen t e r r ib l emen te confusa. Eljseas embustera! (gran é x i t o c ó m i c o ) ( 1 - C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
¡ i n t e r é s se d i ' uye y acaba po r perderse.12-931). T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
| y l a e x t r a o r d i n a r i a c o n f u s i ó n de l a c in - ' C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a jebe: Rev i s t a Paramount . M ú s i c a a ia 
Rocque) . E l Ca rnava l de Venecia (4-
12-928). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10 ( g r a n ga la ) : Homobono hace el 
novato. Pepe L u i s el cor t i j e ro , por Ege-
de Nissen. L a s e ñ o r i t a Bibeio t , por Do-
lores Costello (estreno). 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E l león 
de Sier ra Morena (con las h a z a ñ a s de 
' J o s é M a r í a , " e l T e m p r a n i l l o " ) . Pr ince-
sas del dó la r , por la sugestiva Liane 
H a i d . Butaca , 0,75. 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
j lé fono 72827).—6,30 y 10,30: formidable 
. éx i to de E l á n g e l azul ( ú l t i m a c r e a c i ó n 
del coloso de la c i n e m a t o g r a f í a E m i l 
Jann ings ) (10-1-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Revis ta sonora Pa ramoun t y Fox. 
:De f rente , marchen ( to ta lmente habla-
jda en e s p a ñ o l , por Buster Keaton , "Pam-
;pl inas") (18-12-930). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o . 11. Empresa S. A . G. E . Te l é -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Pa ramount . Moscas sabias. Cascarra-
t a l a hacen pesada con exceso. l í r i ca titular.—6,30 y 10,30: L a c a s t a ñ u e -
E l pensamiento es t a n t r i v i a l que h a y ^ c g ^ f ^ V ^ A , i n o n 
que hacer u n esfuerzo penoso p ¿ a d a ^ k p ^ ^ s ^ S ^ u ^ c ^ I f ^ 
se cuenta de que todo lo que se e s t á ' d e Corcho (15-1-931). 
viendo es p a r a demos t r a r que de dosi C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
ca r t a (dibujos sonoros). C r í s p a l o en el 
h a r é n ( c ó m i c a ) . L a e x p i a c i ó n del doctor 
F u - M a n c h ú (de g ran e m o c i ó n , i n t r i ga , 
miedo; todo un p rograma Paramov.nt) 
(27-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza d« Cham-
CL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
EL PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a Jos agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUXY S. A.. 32, Hospital. Barcelona 
Z 0 ^ Z i Í L g Í ? S ' e * - & 0 ! f a l * l 0 C a ? é S t a A ^ s 6,30: Los chamari leros ( g r a n " é x T : | C I N E M A C O Y A (Goya, 24. Empresa 
l a ju ic iosa , l a mu je r de hogar, l a que to de Arn iches , A b a t i y L u c i o ) , feuta-. & A- E . ) . - A las 6.30 y 10,30: F é l i x 
siente con toda in tens idad los afectos ca, cua t ro pesetas (17-1-931). |se siente Cupido. Una muje r a la. moder-
maternales . U n a vez demostrado esto, E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) .— M a r g a r i t a ¡na- P a r í s Gi r l s . 
l a p e l í c u l a v a r í a de r u m b o : v a toda ella X i rSu -—6 '30 y 10-30: Fuente escondida! M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 87) 
a r r a s t r a d a y forzada pa ra l l ega r a m v ( 1 ^ " 9 3 1 ) - i A las 6 y ^ - ' ^ £ media noch,i (ha-
f i n a l e fec t i s ta v falso nara Pl n n A a v ; F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola blada en e s p a ñ o l ) . H é a r s t Metrotone (so-
S S ? ñ ^ ^ ^ S ^ , q h a ^ M e m b r i v e s . - A las 6,30 y 10.30: Madre- ñ o r a ) . M i c k e y . maquin i s ta .dibujos so-
que dejar inexphcadas tantas cosas y selva (31-1-931). n o r ó s l i l m ó f o n o ) . Univers idad pe r runa 
fo r za r t a n t o l a rea l idad y los caracteres! . F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i - l ' S^cio.sisima pe l í cu la de perros, habla-
que no merece l a pena. Descepciona y i c a d i r i g i d a po r don V a l e n t í n G o n z á l e z . da en e s p a ñ o l ) . L a vo lun tad del muer to 
e n f r í a . D i v o s : M a r í a B a d í a , Conchi ta P a n a d é s , j < e n e s P a ñ o 1 ' P01" L u p i t a T o v a r y A n t o -
A u n q u e h a y d i f icu l tades obvias, n a d a f m i l i o Vendre l l y Luis A l m o d ó v a r . - ^ , 3 0 - " i o M o r e n o ) (10-12^ 
se onone a aue una h a i l a r í n í . c -ó tn r i r JLa rosa del aza f rán .—10,30 : L a alsacia- P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar -
se opone a que una ba i l a r ina sea todo .na y Los de Arafrón n 6-3-930) ga l l , 13. Empresa S. A . G . E . T e l é f o n o 
Ho ju ic iosa que se qu ie ra y que una m u - ; I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o 14) - i 16209).—A las 6,30 y 10.30: N o t i c i a r i o F o x . 
¡ c h a c h a de e d u c a c i ó n recogida resul te 6,30 (octava f u n c i ó n de abono) : L a c o n - - B a t a c l á n . por E d d i o Q u i l l a u y L i n a Bas-
loca de a ta r . N i n g u n a i n m o r a l i d a d hay desa e s t á triste. . . ( r epos ic ión) .—10,30 : El lQuet te . La noche es nuestra «d ia logada 
en esto, pero s í l a h a y en que t a n t o l a s e ñ o r Badanas (dos horas y media en 611 c á s t e l l á n o por M a r y Bol! y Jean M u -
b a i l a r i n a como su n r i m i t a anden a pflfin f ranca carca jada) Í20-12-930). i r a t ) (5-2-931). 
dos por t i C e n a o X u l a L A K A ^ o í - r e d e r a Baja, 17).-6.S0: Do- P A L A C I O D E L A P I E N S A (Plaza del 
d ^ f H ^ n n r - n n o L S ? í ^ ™ e i t e c i t a s ñ a H o r m i (popular . treS pesetas huta- Callao. 4 ) . - A las 6.30 y 10.30: Tres ze-
de f r í o porque la r a p a no da .para i n á s . ; c a ) . _ N o c h e i no hay f u n c i ó n (30-10-931) pelines y una pat rona ( m u d a ) . N o t i c i a -
y sean t a n p r ó d i g a s en óscul«>s que lo de M U S O Z S E C A . — C o m p a ñ í a Lu i s P e ñ a . ' r i o F o x (sonora) . Mickey . pianista ( d i -
l a f o r m a l i d a d no pasa de u n buen de--A las 6,30: N o quiero, no quiero.—A las^bujos sonoros ü l m ó f o n o ) . P r i m ( intere-
seo de los autores, s i n contar a lgunas 10.30: L a muchacha que todo lo t ienelsante pe l í cu l a sonora) (27-1-930). 
escenas bastante escabrosas 1(11-3-928). P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).— 
Con ser esta c in ta a s í te "da auince v K E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San A las 6.30 y 10,30: Enciclopedia P a t h é . 
I™™ - - n l r , - ^ í ? ™ ^ ' / q y J e r ó n i m o , 2 8 ) . - A las 6,45 y 10,45: Cock - iTomas in entre rayos E l buque encan-
¡ r a y a C a n c i ó n g i t a n a , que f o r m a p a r - i t a i i de amol . (20-1-931). tado. U n á n g e l que pasa (9-4-930) 
^ e del p r o g r a m a y que se reduce a l a ' Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a M o n t o y a . — ; R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
j j u s t i f i c a c i ó n de u n d ivo rc io median te el|6,30: L a enemiga.—10.30: Mancha que A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
I acredi tado p roced imien to de hacer de u n l imp ia - ¡ r i ra (curiosidades en tecnicolor, explica-
I m a r i d o un t i p o odioso y de u n g a l á n u n , C I R C O D E P R I C E (Plaza, del Rey, 8).;das en e s p a ñ o l ) . Mickey, bombero ( d i -
¡ s e r ideal v a n ^ é l i r o Y no só lo e s t á l a I A las 6'30 ^ 10'30: E1 S ran e s p e c t á c u l o oujos sonoros ftlmófono). P a r l e z - v o u » ?̂™1ULH ™ 1̂  H a r r y F l e m i n g y R a m p e r ( d í a de s p a c i o s í s i m a , hablada en e s p a ñ o l ) . Ba-
m m o r a h d a d en el a sun to cen t ra l , sino moda R e u n i ó n de ^ a l t a ^ c ¡ e d a d ma. : iac lava (marav i l lo sa p e l í c u l a sonora Se-
que se a c e n t ú a con v a n o s incidentes, a l - d r i l e ñ a ) . lecciones F i l m ó f o n o ) . 
g u n o de ellos a n t i p á t i c o por repugnante . F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6.)J R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30: Ju-
E s l á s t i m a , porque a t r a v é s de l a ac- A las 4 t a rde ( ex t r ao rd ina r io ) . P r imero , guetes (variedades sonoras P a r a m o u n t ) . 
c i ó n se ven escenas interesantes de l a | a pa la : Q u i n t a n a JV y Perea con t r a So- Revis,-a sonora Paramount . E l dios del 
v i d a m i l i t a r h ú n g a r a eme m e r e c í a n m á ^ : 1 ° ? a b a l y J á u r e g u i . Segundo, a remonte; !mar <Trai ler de la p e l í c u l a ) . S i g ú e m e . 
imr^oH-oT^ia ti r W l e ínfo-n una a c c i ó n l ^ m a y Bero legu i con t ra Pasieguito y ico iazon , por Charles Rogers y Nancy 
n n p o r t a n c i a y . desde luego, una a c c i ó n u g a r t e . Tercero , a pala : F s r n á k d e z y C a r r o l l . Es un programa, Pa ramoun t (7-
88 
J . de la C. 
Una sesión de cinema educativo 
m i n g o 
s 
f i c a 
de 
m i s m o modo que los anteriores, fué v a - ! 1 ^ 0 . ^ 0 ^ " » Fox. Peregr inos chinescos ( d i -
ri3.do y ameno. U n a p e l í c u l a d e p o r t i v a ^ujos) - Con B y r d en ei Po lo Sur ( l a ma-
sobre " spo r t 
de Z o o l o g í a 
Ochoa con t r a Badiola y P é r e z . Teléfo-12-930 > • 
no 17093. 1 T I V O L I ( A l c a l á . 84. " M e t r o " Pr inc ipe 
C I N E S lde VerSara- T e l é f o n o 55575). Aparatos 
r r x - p AxnPVTr»* /r>- ., . . . Wes te rn E lec t r i c .—A las tí.30 (moda; si-
S ^ A ^ J S A J ^ L J ^ T ^ 3 ' \ ^ : y a t a c a s , dos p e s e t a s ) . - A las 
sonoro Fox . 
sonora, 
as com-
de m u c h í -
^2-931). 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no so-
a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n - L * 
p a r é n t e s i s al p ie de cada 
. •. rri--n<iijdc a l a de publica-
de c a r á c t e r medico: la a m p u t a c i ó n de m 5 2 ) . - A las 6.15 y 10,15: Fé l ix es u n i c i ó n de E L D E B A T E de la c r i t i ca de 
una p ie rna ; o t r a de t u r i s m o , de las qu^ifresco. E l to ro de las Pampas (Rod L a l a obra,) 
tne . ""J"0' X ^ I U Ĵ OIO a u a a - UBI anunc io d 
r t s " de nieve y a lp in smo. o t r a y 7 , T ^ P ? ^ \ d^ « s ^ 4 ^ l o / ^ ' ^ f 3 ^ P o n « « p r o b a c i ó i 
1 . J J 1 A. «-J^iti- U O » D E M A t O ( E s p í r i t u San- fecha ent ro na 
a: l a v .da de los ra tones; u n a W ;$4. Empresa S. A. G. E T e l é f o n o car te le ra c o r í S 
I 
M A D R I D . — A f t o X X I . — N ñ m . 8.781 
í t 
E L DEBATE (9) Martes 10 de febrero de 1981 
DE CONVOC 
de marzo en el Senado 
L a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s e! d í a 1 
y l a s d e s e n a d o r e s e l 1 5 
d e l m i s m o m e s 
"La algarada o el motín se estrella-
rán ante la firmeza del Gobierno" 
"Garantías para el total aparta-
miento de las autoridades gu-
bernativas en las elecciones" 
L a "Gaceta" del d o m i n g o pub l i ca el 
Bjguiente Rea l decreto de l a Pres idencia : 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : P r o p ó s i t o firme q u * ©1 Go-
bierno ac tua l se impuso desde su for-
m a c i ó n fué el de l l egar a c o n s t i t u i r 
u n Pa r l amento que, enlazando con las 
í G o r t e s anter iores a l a ú l t i m a etapa, 
restableciera en su p l e n i t u d el funcio-
namijento de las fuerzas cosoberanas 
que s o n ' eje de la C o n s t i t u c i ó n de la 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
Y t a n t a t ranscendencia a t r i buye el 
Gobierno a esta labor que, al l legar el 
momento en que la obl igada rect if ica-
c i ó n del Censo le pe rmi te convocar a l 
Par lamento , no ha regateado medio n i 
escatimado g a r a n t í a pa ra que el sufra-
gio se pueda manifes tar en toda su p u -
reza s in inf lu jos que lo deformen n i co-
r rupte las que lo falseen. 
Complemento de la l abo r in ic iada es 
la de suspender, duran te las p r ó x i m a s 
©lecciones a diputados a Cortes, l a . ap l i -
c a c i ó n del a r t í c u l o 29 de la L e y de 8 
garantías constitodoaales 
S u p r e s i ó n d e l a c e n s u r a , d e r e c h o 
d e r e u n i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l d e l a s a s o c i a c i o n e s 
Este restablecimiento regirá mientras 
dure el período electoral 
El Gobierno quiere abrir con am-
plitud los cauces de la pro-
paganda lícita 
Escuelas y maestros 
Ra&ueJtas las reclamaciones presenta-
das con t ra las propuestas provisiona-
les de los opositores incluidos en la p r i -
me ra l i s ta suple tor ia y hechas las m o d i - l n o i n b r a d o el s iguiente T r i b u n a l : don Ro-
gelio Casanova Moscardo, presidente; 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad.—Para las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo aux i -
l i a r de Contabi l idad del Estado ha sido 
Racha de incendios'Br ornas aérea s! Santoral y Clllto 
T a m b i é n l o s r o b o s s e d a n e n s e r i e Un guardia civil y otro urbano,! D í a 10 .—Mar te s—La C o m n e m o r a c i ó i agredidos. Solidaridad entre de Ia p a s i ó n de N. S. J. c—santos Esco 
• lás t ica , v i r g e n ; Sotera, v i r g e n ; Z ó t i c o 
' I reneo, Jacinto, Amanck) , m á r t i r e s ; Sil-
dos hermanos 
TT , . ^ . . , , , . vano, obispo; Gui l l e rmo, e r m i t a ñ o . 
U n genio de l a de f in i c ión , completa-1 ^ mis¿ ' oficio d iv ino son de S a n t i 
L o s bomberos h a n actuado en los s i -
ficaciones correspondientes, se pub l i ca iS6110, uasanova aaoscarco. Presidente; | . . incendios oroducidoa desde el 
en l a "Gaceta" de ayer una real oixien voc^es e* ^ f i e d ^ l ' d o A Ant??io S.a-dnmfn~o- P r o c m ™ ^ aesae 
disnoniendo que se declaren firmes l n s i c n s t a n ' don Rica rdo Esteban Marques, i aomma0- ^ « * . 
nombramien tos y que por las respecti-1don Ado l fo Sixto H o n t á n y don J o s é j E n las calles de Ghurruca , 13, y L i - m e n t e desconocido, d e c í a que el aseen-1 E s c o l á s t i c a i con r i t o dobIe y coior b lanco 
vas Secciones A d m i n i s t r a t i v a s se expi - Maria . A l f é r e z M a r u n ; secretario, s in be r t ad , 22, donde se p r e n d i ó el ho l l ín sor e ra : " U n a j a u l a g rande acr is ta lada, i * . Noctnrna .—Sta Teresa de J e s ú s . 
con u n l e t r e ro que rezaba: " N o f u n - 2*ve M a r í a (Doc to r Cortezo 4 )—11 y 
. , * • ¡12, misa , rosario y comida a 40 mujeres 
N o sabemos en verdad si es me jo r que costeada p0r ]a v i u d a de don T i -
i func ionen o que se cansen en su " v e - ^ Q ^ dei Rey y d o ñ a M a r í a Ambros i a 
¡ F a u s t o , respectivamente. 
dan las credenciales a los mencionados! X " V ' V " ^ "^as chimeneas. 
opositores pa ra que se posesionen de sus to ' ^ rŜ HÓ.PSLDE^TE, d-0n ^ ' l El1 ^ calle de Segovia, 17, donde ar-
^ a ^ r - » - c a j ó n en el i n t e r i o r de u n a v i -
n io Vaquero M á r q u e z y don A s d r ú b a l v i e i lda y onglnó el susto n a t u r a l . 
Fe r re i ro Cid , y como secretario suplen-1 E n D o ñ a B lanca de N a v a r r a , 25, y en 
destinos. 
Se anunc ian a concurso de t raslado la 
plaza de profesora de Ciencias N a t u r a -
les de la N o r m a l de A l m e r í a . Por igua l 
concurso se convoca pa ra l a A u x i l i a r í a 
de la N o r m a l de Maest ras de A l a v a que 
ahora existe vacante en las as ignaturas 
de P e d a g o g í a , su H i s t o r i a y Derecho y 
L e g i s l a c i ó n Escolar. 
* * » 
P a r a l a Escuela N o r m a l de Maestras 
de L a s Palmas se n o m b r a profesoras nu-
merar ias de G e o g r a f í a y de P e d a g o g í a 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : L a i m p o r t a n c i a que el p r ó -
x i m o Pa r l amen to ha de reves t i r ha si-
do causa de que el Gobierno ext reme 
las g a r a n t í a s de s incer idad p a r a l a 
e l ecc ión , en f o r m a 
te, don J o s é Gr ie ta M a n j ó n . | l a cal le del Prado, 29, donde hubo co-
— — * ' t * — - ~ ¡ n a t o s de fuego, y en el paseo del Pra-
E l Consorcio re8Ílieroldo' donde 36 ^aWa. incendiado un auto-
m ó v i l . 
queda disuelto 
a a T a n í ? / é n en. l a "Gaceta" del d o m i n g o D e r ^ h o y L a l a c i ó n , a d o ñ V T n ^ e " f * * ™ ™ ^ ^ ^ n T f ^ S o ^ 6 propi .eTal A y u n t a m i e n t o , 
se p u b l i c a este ReaJ decre to : G a r c í a A r a n d a y a d o ñ a M a r í a del Car- t an?s ^ ? m d l P a _ t o í a b . n c a n t e s ' ^ s i n ¡ 
m&n F o r n , respectivamente. 
» » * 
E l nuevo Es ta tu to del Magis ter io , co-
m o d e c í a m o s ayer, admi te l a nueva for-
m a de ingreso por p r e m i o ex t rao rd ina r io , 
que nadie pueda de r e v á l i d a A este efecto se c o n v o c a r á n ' y exclusiva finalidad sus r e p r e s e n t a c i o - l ^ ^ " ^ " ^ " ^ x " ' 
l i c i t amente duda r de la p u l c r i t u d con oposiciones entre los a lumnos seleccio-jnes, l a M a n c o m u n i d a d de propie tar ios | u u l l ' u y t'1CC'l'ua• 
que el sufragio ha de emi t i r se . Pero nados por l a J u n t a de profesores. Es ta i y Sindicato de fabricantes, respectiva-
las mismas consideraciones aconsejan s e l e c c i ó n ha de ser previa , y en ella ele-i mente, 
a b r i r con toda a m p l i t u d los cauces d e g i r á el Claust ro cua t ro a lumnos por ca-¡ A r t . 3.° Quedan derogadas c u a n t a si D o n Juan G a r c í a E lus tondo , de cuaren-
no  
loz" ca r r e r a ascendente. 
A y e r , dos s e ñ o r a s e n t r a r o n en uno dej 40 Horas ' .—Parroquia de S. I ldefonso 
aquellos apara tos de c i e r t a casa de l a ; ( P . de S. Ildefonso, 4 ) . 
calle de L i s t a . S in l l egar a l a "me ta" el Corte de M a r í a . — L o r e t o , en el Buen 
ascensor se " r a j ó " , y con toda solemni-Suceso (Princesa, 37) ¡ Sagrar io en San 
T a m b i é n hubo u n p e q u e ñ o fuego ensdad h izo una parada ent re dos pisos. ^ e s (Arena l , 13); V i d a , en ^ a ^ i a g o 
los pisos segundo y te rcero de l a casa! ^ s e ñ o r a s ascendentes se asustaron ^ - de ^ " ^ ^ 
U n rea l decreto publ icado en l a "Ga- n ú m e r o 7 de l a calle de l a E s p a ñ a , don-jen g rado super la t ivo , y el p á n i c o Kegó F™min de ^ Navar ros ( C i í n e . 26) ; Des-
ceta" del domingo dispone lo s iguiente: de e s t á n instaladas las oficinas de Es tu - ;cuando el p o r t e r o e m p e z ó a tocar una amparadoSi en ganta Cruz (P . ) (A to -
" A r t í c u l o 1.° Quedan disueltos, a par- ;dios de l a Ciudad y empadronamientoiSer ie de reg is t ros c o m p l i c a d í s i m o s sin cha, 4 ) . 
t j r ^ d e _esta ^fec^a^e^ J i j a d o ^Consorcioiy censo de l a p o b l a c i ó n , pertenecientes ¡ c o n s e g u i r absolutamente nada. E l aseen- Pa r roqu ia de las Angust ias (Riego, 1) . 
sor s e g u í a erre que erre . ;7, mi sa perpetua por los bienhechores 
efecto "todas las disposiciones que p o r | Kobo con violencl H"hQ ^ a v i s a r i a l0* bomberos los dV* ^ T ^ l Rnen Conseio (Toledo cualquier concepto se relacionen con KODO con v i o l e n c i a cuales, con las escalas, l o g r a r o n ex t rae r P a ^ ^ ^ 
ellos. | E n l a calle de E g u i l a z , 12. d o m i c i l i ó l a las s e ñ o r a s has ta el t e r reno f i r m e . I 4 3 ^ ~ 7 a Jm' |a9r ,S , a ^ t " 
A r t . 2." Se p r o c e d e r á inmediatamente!de U r e a del V a l de Diego, se c o m e t i ó u n ! P a r r o q u i a de 8. I ldefonso (P. de San 
a la l i q u i d a c i ó n del mencionado Consor-jrobo, con v io lenc ia de l a puer ta . Los la-
cio, conservando pa ra este ú n i c o efecto idroneg ge nevaron 500 pesetas, entre me-
Un disgusto de 1.325 pesetas 
El terrible "majo* I 'defonso. 4 ) . — C o n t i n ú a l a novena de 
E n l a calle de l a Ruda , el c o n o c i d o ^ Sra- de ^ d e s . 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
e s t a c ó n rosario, s e r m ó n s e ñ o r Suarez 
ejercicio, motetes, reserva y maleante Doro teo Cuadras Toledo "eV F a u r a 
M a j o " , de ve in t iocho a ñ o s , p r e t e n d i ó sus- sa]ve_" 
t r a e r el bolso a una s e ñ o r a . YA Salvador y S. L u i s Gonzaga ( Z o r r i -
I n t e r v i n o un cabo de Segur idad y Do- l ia . 1 ) .—Triduo a N . Sra. de Lourdes.— 
sentantes en Cortes, no t ropiece con 
m á s o b s t á c u l o que el obl igadamente 
impues to por el respeto a las Leyes. 
L i b e r t a d de e m i s i ó n del pensamien-
to con s u p r e s i ó n de censura de Prensa, 
e jercicio del derecho de r e u n i ó n y 
func ionamien to n o r m a l de las Asocia-
ciones son los elementos o factores que 
que en todo p a í s con t r ibuyen a for -
m a r l a o p i n i ó n que, t raduc iendo e l sen-
de agosto de 1907, que equipara a l a ; t i r nacional , ha de reflejarse luego en 
las u rnas .Y deseoso el Gobierno de que 
estas f ó r m u l a s de no rma l idad p o l í t i c a 
e l e c c i ó n l a p r o c l a m a c i ó n de candidatos, 
cuando é s t a no alcanza a m a y o r n ú m e -
ro que los l lamados a ser elegidos, mo-
di f icac ión que se hace indispensable no 
só lo por l a n a t u r a l d i s m i n u c i ó n que en 
los a ñ o s t ranscur r idos h a n suf r ido las 
personas l lamadas por l a ley a t o m a r presados, las g a r a n t í a s contenidas en 
parte en aquel la p r o c l a m a c i ó n , sino por Ql a r t í c u l o trece de l a v igente Const i-
ch'cunstancias p o l í t i c a s de momento , 
b ien conocidas. Todo ello es necesario 
_. j i u - i . J . 'Peaa, SILO exi ia. ca^e ue ia. IVÍUULCI<t, es- "•^•.«-v- — - —^ ' 
l ecc ión a uno sólo de ellos po r cada diez, f ^ g f ^ D d 0 e s i s T % r o ^ n ^ o v ' ^ ^ a l a G r a n V i a . y cuando se lo de- a] que d ió un golpe el maleante , 
que con m é r i t o s , t rabajos o estudios en el p 7 e ^ h u b i l r ^ í s i n a - 1 v o l v i e r o n se e n c o n t r ó con que l a l i m p i e - I U n a pa re j a de la G u a r d i a c i v i 
do u n monte de la comunidad de pro- jza se h a b í a extendido has ta l a car te ra , ¡ r e d u c i r a l " m a j o " y l l eva r l e a l a Comi-!sición> m;sa S(>rernnei ejercicio y ' b e n d i -los cursos menos probados o br i l lan tes , se en t ienda m u y equ i t a t ivo p o r su talen-
to y v o c a c i ó n , que se le l l ame a los ejer-
cicios de l a o p o s i c i ó n a l p remio , siempre 
que en él concur ra e l haber hecho pe-
nosamente sus cursos po r graves d i f icu l -
tades e c o n ó m i c a s o las de salud, o por 
U n a oa re i a de l a Guard i i c i v i l loeró1 Cr i s to de ,a Sahld (Ayala , 6).—Novena u na pare ja de la g u a r d i a c i v i l j ogro a Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes. 11, Expo-
pietarios o t rans formado sus mieras en 
la c a m p a ñ a de 1930, t e n d r á derecho de 
tanteo en las l ici taciones que se cele-
b ren duran te el presente a ñ o pa ra el 
aprovecha,miento del mismo monte , cuyo 
derecho p o d r á e je rc i ta r den t ro de los 
poblaciones y escuelas, o a lguno de los 
p r imeros o el p e n ú l t i m o mismo , como 
vengan a comple ta r el cuadro de las a'lumno l ib re . 
resoluciones y a adoptadas propone a 
V . M . que se restablezcan, mien t ras d u -
pa ra que las fu turas Cortes tengan la 
au tor idad que demanda lo ex t raord ina-
r io de su e m p e ñ o ; ex t r ao rd ina r io por 
el t i empo t r a n s c u r r i d o desde el Pa r la -
mento anter ior , por el n ú m e r o y g ra -
vedad de los problemas nacionales que 
exigen p ron ta y e n é r g i c a so luc ión , y, 
finalmente, porque las Cortes pueden 
acometer, como lo h a n proc lamado go-
bernantes y e x p e r t í s i m o s par lamenta-
rlos en fecba no lejana, la empresa de 
revisar nuestra l e g i s l a c i ó n po l í t i c a , p lan-
ftoando l a r e f o r m a de cuanto en la 
C o n s t i t u c i ó n v igente puede requer i r mo-
dif icación, den t ro del m a r c o de las ins-
t i tuciones fundamentales que const i tu-
yen su esencia. 
E l Gobierno, desligado de c o m p r o m l -
POS de par t ido , fiel t a n sólo al manda to 
de honor que r e c i b ' ó de r e ins t au ra r la 
norma l idad const i tucional , y consciente 
de que nada puede c o n t r i b u i r a ello t a n 
eficazmente como la e l ecc ión sincera de 
u n Par lamento , se h o n r a en proponer 
a V . M . , po r acuerdo del C « n s e j o de 
minis t ros , el adjunto proyecto de de-
creto. 
M a d r i d , 7 de febrero de 1931. 
S e ñ o r : A L . R . P. de V . M . , D á m a s o 
Bcrenguer F u s t é . 
E E A L D E C R E T O 
Usando de la p re r roga t iva que me co-
rresponde, por el a r t í c u l o 32 de la Cons-
t i t uc ión de la M o n a r q u í a , y de acuerdo 
con m i Consejo de min i s t ros , 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o p r imero . Las Cortes del Re i -
no se r e u n i r á n en M a d r i d , el d í a 25 de 
marzo p r ó x i m o . 
A r t í c u l o segundo. Las elecciones de 
diputados a Cortes se v e r i f i c a r á n el d ía 
p r imero de d icho mes de marzo, y las 
de senadores se c e l e b r a r á n el 15 del 
propio mes. 
A r t í c u l o tercero. Queda ©n Suspenso 
la ap l i cac ión , en las p r ó x i m a s eleccio-
nes, de lo dispuesto en el a r t í c u l o 29 d f 
la ley electoral para diputados i Cor 
tes. de 8 de agosto de 1907. con sxctp-
c ión de lo prevenido en el ú l t i m o ná 
r r a fo de dicho a r t í c u l o . 
A r t í c u l o cuar to . Por ©1 mlnlst'irlo fl< 
la G o b e r n a c i ó n se d i c t a r á n las dispo-
siciones convenientes pa ra l a e j ecuc ión 
del presente dec re t a 
Dado en Palacio a 7 de febrero de 
1931. 
A L F O N S O 
E!l Presidente áél Consejo de minis-
t ros, D á m a s o Bercngner F u s t é . 
l̂.tlil™"0?0 el_f_c*ora} y a los fines ex- n.eS a todos los opositores de dos mate-
r ias dis t in tas de cuest ionario general que 
h a y a regido en las ú l t i m a s oposiciones l i -
t u c i o n de l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , s i n bres. 
que a l hacerlo a s í desconozca l a posibi-l E n el segundo ejercicio, los opositores 
l idad dolorosa de que t a l medida, e n - h a b r á n de desar ro l la r una l ecc ión de ve in-
caminada a una propaganda l í c i t a con te minu tos , sacada por cada finalista 
vistas a l sufragio, se conv ie r t a en Ins-I _^TK>sitor—a l a suerte, an te los n i ñ o s 
t r u n i e n t o de las pasiones y rencoresjajumnos de í a escuela graduada aneja a 
que aspi ren a imped i r lo ; al G o b i e r n o N o r m a l . 
!e basta con saber, pa ra que el ju ic io ¡ Terminados los ejercicios, se p r o c e d e r á 
de todos recaiga sobre l a conducta deja i a v o t a c i ó n , que h a de ser ú n i c a , y a la 
unos y otros, que cumple con su d e b e r i c o n c e s i ó n de los p remios y a c c é s i t s . E n -
a l no regatear en n i n g ú n momento de l j v i ad í l s a i minis te r !o las relaciones de pre-
haber tenido que hacer po r c i rcunstan- |ocho d í a s naturales siguientes a l a ad-
elas de f a m i l i a sus cursos en d i s t i n t a s ¡ j u d i p a c i ó n . 
A r t . 5.° P o r el m i n i s t r o de Fomen to 
se d i c t a r á n las disposiciones de necesa-
r i o complemento para la e j e c u c i ó n de 
este real decreto." 
L A I N D U S T R I A D E L P A P E L 
L a "Gaceta" p u b l i c ó el domingo u n 
real decreto aprobando con c a r á c t e r pro-
v is iona l e l reglamento del C o m i t é regu-
lador de la I n d u s t r i a del Papel . 
Consta el reglamento de 33 a r t í c u l o s . 
T E L E G R A M A S D E CURSO M I X T O 
Los ejercicios s e r á n dos: el p r i m e r o 
c o n s i s t i r á en redac ta r dos puntos comu-
L a "Gaceta" del domingo dispone l a 
i m p l a n t a c i ó n del nuevo servicio de "Te-
legramas de curso m i x t o " . 
E l te legrama de curso m i x t o q u e d a r á 
establecido desde poblaciones del in te r io r 
de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Cana-
rias, y posesiones ©apañólas del N o r t e 
en l a que i ban 1.325 pesetas. 
Mil pesetas e n total 
E n l a calle de Fuenca r ra l , 126, do-
m i c i l i o de J o s é M a r í a Adiego , en t r a ron 
ladrones y se l l eva ron 400 pesetas en 
m e t á l i c o y efectos por v a l o r de 600. 
Desaparición molesta 
D o n N i c o l á s J o r d á n de U r r i e s puso 
en conocimiento del Juzgado de guar -
d i a que ha desaparecido un i n d i v i d u o 
l l amado J o s é R o d r í g u e z T a m a r g o , el 
cua l le h a b í a dado una p a r t i c i p a c i ó n de 
L o t e r í a de 25 pesetas, en el n ú m e r o 
12.892, del sorteo del 2 de enero y cuyo 
n ú m e r o estaba premiado . 
s a r í a , donde el detenido c o g i ó un t intero[C-;ón. 6 ^ Manifiesto, e s t a c i ó n , rosario, 
j y lo e s t a m p ó con t r a la pared, r o m p i ó , s e r m ó n P, Bas i l io de S. Pablo, pasionis-
lupos cr is ta les y , por ú l t i m o , dió un pun- ' t a . ejercicio, reserva, gozos y salve, 
t a p i é a l agente de servicio. I O ra to r i o de N . Sra. de Lourdes ( F o r t u -
P a r a reduc i r le a la obediencia i n t e rv l - !ny . 21).—Novena a su Ti tu lar .—12, misa 
n i e ron var ios agentes, guard ias , e t c é t e - con E x p o s i c i ó n y a c o m p a ñ a m i e n t o ; 6 tar-
ra £C :de, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, e j e rc í -
ÍB9 s e ñ o r Mesa fué asis t ido de l e v e s ' 2 v e S £ r m ó n s e ñ o r Torto?a ' reserva ^ 
contusiones. i S- de1 Ci de M a r í a (Buen Suceso. 20). 
Ecos femeninos | C o n t i n ú a la novena a N . Sra. de L o u r -
A y e r t a rde se p r e s e n t ó en la Casa de\des- 8 30. ejercicio y misa de c o m u n i ó n 
Socorro de los Cua t ro Caminos G r e - ¡ ^ n e r a 1 ' -con- ™teteS; 5,30 t . _ejerc1cio. 
¡ s e r m ó n P. Esteban C. M . F. , b e n d i c i ó n 
proceso electoral las g a r a n t í a s que re- i j^ ia^og se p r o c e d e r á al nombramien to de de A f r i c a , que teniendo e s t a c i ó n t e l e g r á -
c l a m a l a p r e p a r a c i ó n de unas Cortes 
l lamadas a entender en cuestiones v i t a -
les p a r a la n a c i ó n . 
P o r las consideraciones expuestas se 
honra en proponer a V . M . , de acuer-
do con el Consejo de min i s t ros , el ad-
j u n t o proyecto de decreto, 
M a d r i d , 7 de febrero de 1931. 
S e ñ o r : A L . R . P . de V . M . , D á m a s o 
Berenguer F r s t é . 
R E A L D E C R E T O 
De acuerdo con m i Consejo de m i -
nistros. 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se restablecen en 
todas las p rov inc ias del Reino, mien -
t ras d u r e el p r ó x i m o p e r í o d o electo-
ra l , las g a r a n t í a s establecidas en el 
tajtftículo trece de la C o n s t i t u c i ó n de 
l a M o n a r q u í a , quedando encargado el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de d i c t a r 
las resoluciones indispensaolea para la 
c u m p l i d a e j ecuc ión de esta c e d i d a . 
Dado en Palacio a 7 de febrero de 
1931, 
A L F O N S O 
E l presidente del Consejo de min is -
tros, D á m a s o Berenguer F u s t é . 
los mismos, pasando desde aquel momen-
t o a f o r m a r par te de1, p r i m e r e s c a l a f ó n , 
aunque si bien, e s t a r á n t a m b i é n obliga-
dos a p.asar el a ñ o de p r o b a c i ó n como en 
las d e m á s oposiciones a ingreso. Los que 
ob tuv ie ran a c c é s i t i n g r e s a r á n s i a s í lo 
desean. 
fica del Estado, m u n i c i p a l o pa r t i cu la r , 
carezcan de t e l é fono p ú b l i c o in terurba-
no, pa ra aquellas que teniendo t e l é fono 
in terurbano, carezcan de e s t a c i ó n tele-
g r á f i c a del Estado, del M u n i c i p i o o par-
t i cu la r . 
g o r i a Cr i ado de l a Morena , de v e i n t i - j y reserva ' 
siete a ñ o s , casada y con d o m i e ñ i o e n | C I l O N I C A D K TA S¥jGVNjyA A S A M -
San t a Ju l i ana , 57, bajo, p a r a ser _asis-|B5JEA NACIONAL D E L A P O S T O L A D O 
t i d a de lesiones en l a p i e rna izquierda jy^ La O R A C I O N 
y en e l v i en t r e . M a n i f e s t ó que h a b í a j T í r i n j n a d a ]a ed i c ión de la - C r ó n i c a 
sido m a l t r a t a d a por l a d u e ñ a de l a casa |0f ic ia ] de ]a segunda Asamblea Nac iona l 
donde hao i t aba . d©! Apostolado de la O r a c i ó n " , se avisa a 
M i n u t o s d e s p u é s l l e g ó a l m i s m o cen-| las personas que se suscr ibieron a d icha 
t r o b e n é f i c o B e r n a r d i n a H e r r e r o N i e t o , ¡ C r ó n i c a que pueden r e t i r a r los ejempla-
de sesenta a ñ o s , con i g u a l domic i l io ; res que les correspondan, p r e v i a la pre-
que l a a n t e r i o r y que presentaba l e - ¡ ' s en t ac ión de los boletines correspondien-
siones y her idas de c a r á c t e r grave. Ites' todas las noches, de siete a nueve, 
A u n q u e l a anciana no d i jo lo que l a i f " ^Sful^'^i^:^ C ^ r e p c i ó n de 
— — - — - j — . . . ^ , • ? , los (.abaneros del P i l a r . A v e n m a de Da-
centro t e le fón ico in terurbano, carecen de hab ia ocu r r ido , l a coincidencia de do- t 17 
e s t a c i ó n tMegfáf lca del Estado, del M u - | m i c i l i o de ambas mujeres hace presu-
de aquellas poblaciones que teniendo 
n ic ip io o par t icu lar , pa ra aquellas otras m i r que sos tuv ie ron una r i ñ a , 
que careciendo de centro t e l e fón ico inte-j Muerte repentina 
De igua l modo queda establecido, des- las antes citadas. 
rurbano, t ienen e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS CASA ̂ ORGAZ GIIMB ROUGO, }3. 
P R O F E S O R ' C O N T A B L E 
I n s t i t u t o R e e d u c a c i ó n Profes ional abre concurso 
plaza Contable, sueldo anua l seis m i l pesetas; indis-
pensable t í t u l o peri to o profesor mercan t i l . In formes 
c i tado I n s t i t u t o . Carabanchel Bajo , de diez a una y de 
tres a cinco. Plazo presentar solicitudes t e r m i n a d ía 25 
actual . 
•-•Mr' 
R A D I O T E L E F O N I A 
EL "JUAS S. ELGiO" fl CALIFOir 
E n é l m i n i s t e r i o de M a r i n a se ha re-
cib ido u n t e l eg rama de l comandan te 
del buque-escuela de guard ias m a r i n a s 
" Juan S e b a s t i á n E lcano" . d i r i g i d o ai 
m i n i s t r o desde HonoJulu, en el que d i -
ce que ayer a las nueve p a r t í a con d i -
r e c c i ó n a San Diego ( C a l i f o r n i a ) . 
ÜIBIIIIiaüiílBIIIIIHi 
Programa para hoy : 
M A D K I l » , Unión Radio (E . A. J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Seña les horarias.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Bolet ín meteoro lógico . 
Concierto. In fo rmac ión teatral.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Reportes. M ú s i c a de bai-
le. Noticias.—20.30. Cierre. 
• • • 
Programa para el d ía 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J, 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. Seña l e s 
horarias. Bolet ín meteoro lógico . Concierto. 
I n f o r m a c i ó n teat ra l . Noticias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. "La Mujer". M ú s i c a d© bai-
le. Noticias.—21,15, Lecciones de pronun-
ciación inglesa,—21,30, Campanadas. S e ñ a -
les horarias. Bolsa. Recital de Opera.—22, 
Concierto de Banda. Noticias.—24, Campa-
nadas. Cierre. 
aiHAiiiift.iiíi»^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 :303 y 7 2 8 0 5 
iiiiiiniiiiBiiiiiHi»iiiii«i;:iEi{i!iis: ...íaiiiiaiiiiiniiiBoiiiwiiiiBiü!! 
Muebles de lu jo , secc ión 
e c o n ó m i c a 
L A S E Ñ O R A 
F A B R I C A 
a los setenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. í. P. 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color p r imi t ivo a 
los 15 d ías de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
a l oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce r á p i d a m e n t e . No 
mancha l a pial n i la 
ropa. 
De venta en todas 
Sus albaceaa t es tamenta r ios 
R U E G A N a las amis tades de la 
finada una o r a c i ó n por s u a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n deQ c a d á v e r t e n d r á l u g a r hoy 
d í a 10, a las c inco de l a tarde, desde l a casa 
m o r t u o r i a , cal le de V i r i a t o , 9, a l cementer io 
de l a S a c r a m e n t a l de San Jus to , en ca r roza 
a u t o m ó v i l . 
N o se r e p a r t e n esquelas. anuncios 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
•UBinOB 
I s i d r o Casado Oollado, de setenta y 
dos a ñ o s , empleado, que v i v í a en E s p í - j » - , .o i . • 
r i t u Santo, 20, se s i n t i ó repen t inamente \ F estival taurino en Jerez 
enfermo, en d i c h a calle, y f a l l e c i ó a l i n - •• • *» 
g resa r en l a Casa de Socorro correspon- | JEREZ DE L A F R O N T E R A . 9 . - A 
diente . beneficio de la colonia escolar obrera se 
OTROS SUCESOS I c e l e b r ó ayer con aceptable entrada un 
¡ fes t iva l t au r ino . P r e s i d i ó el alcaide. Se 
At rope l los .—La anciana de setenta ¡Adiaron cuat ro novi l los de Ana?ta.sio 
anos, Pe t r a Homorato Montes , con d o - ¡ M a r t í n y uno de Juan Belmonte . En el 
m i c i t l o en P r í n c i p e de Vergara , 73. f u é ! p r i m e r o . A r m i l l i t i chico dió unas "-eró-
a t ropel lada po r u n t r a n v í a e,n l a calle de nicas suaves, y puso un g r a n par de 
la F l o r i d a y r e s u l t ó con lesjíoniea menos 
graves. 
— E n l a Casa de Socorro de Buenavis-
ta, fué asistido de lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado A n t o n i o H e r n á n d e z Pala-
cios, do nueve a ñ o s , con domic i l io en 
Lagasca, 12. H a b í a sido a t ropel lado por 
'e l a u t o m ó v i l 16.663, guiado por A n t o n i o 
¡ Ruiz M a r t í n e z . 
— E n l a calle de A l b e r t o Agui le ra , el 
a u t o m ó v i l 36.914, conducido por A n d r é s 
G o n z á l e z , a t ropel lo a J u a n Navas, de 
banderi l las . Hizo luego una faena de 
cerca, y a c a b ó de u n estoconazo. (Ova-
ción y oreja.) 
E n •«el segundo, Maera, que sust i tuyo 
a A l g a b e ñ o , t o r e ó apretado y trastea de 
cerca pa ra un pinchazo y media esto-
cada. (Pa lmas ) . Rever t i to , en el terce-
ro, v e r o n i q u e ó bien, r ea l i zó una faena 
cerca y r e c e t ó una estocada desprendi-
d a E n el cuarto, C a m a r á d ió v e r ó n i c a s 
a p r e t a d í s i m a s , co locó u n g ran par, y con 
la f l á m u l a dió pases naturales m u y ador-
cuarenta y c inco a ñ o s , domioiaiado en nados, t e rminando con una estocada y 
la H u e r t a de C a s t a ñ e d a y le c a u s ó l e - ¡ m e d i a en las agujas, ( O v a c i ó n . ) E n el 
alones de pronost ico reservado. quinto, A t a r f e ñ o l a n c e ó e l e g a n t í s i m o , h i -
U n a a g r e s i ó n . — E l gua rd i a de P o l i c í a Izo una faena de cerca y adornada, y 
U r b a n a J o s é S i lva Pereira , f u é a g r e d í - t e r m i n ó con media superior, siendo ova-
do en l a A v e n i d a de D a t o por u n ma^ 
l é a n t e apodado el "Cara sebo", porque 
la c i tada au to r idad p r e t e n d i ó aiejar de 
aquellos lugares a nn g rupo de mend i -
gos y maleantes que al l í se h a b í a n es-
tacionado. 
clonado. 
SE A U T O R I Z A N L O S T O B O S 
E N B O G O T A 
B O G O T A , 9.—Se ha autor izado la ce-
l e b r a c i ó n de corr idas de toros en la Pla-
AI efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
me 
cactos en 
E L D E B A T E 
G u a r d i a c ivi l herido.—Al detetner el!23- de To ros de esta capi ta l , d e s p u é s de 
g u a r d i a c i v i l Bas i l io Collado D í a z a u n í u n p e r í o d o de m á s de un a ñ o , durante 
sujeto apodado " E l Compadre" , é s t e j e l cual es tuvieron prohibidas. 
a p e d r e ó a l gua rd i a y le c a u s ó una her i -
da en l a cabeza. 
E l "Compadre" f u é puesto a disposi-
c ión del Juzgado. 
Los que r i ñ e n , — B n l a Deihesa de í a 
Arganzuela , r i ñ e r o n M a r i a n o J i m é n e z , 
que v ive en Fe r rov ia r ios , 7 y J o s é D í a z 
domic i l i ado en R a m ó n y Cajal , 43, y 
el ú l t i m o q u e d ó con lesiones de p r o n ó s -
t i co reservado. 
— E n l a ca r re te ra de E x t r e m a d u r a , 
Ezequiol M a t i l l a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , f u é 
agredido por los hermanos Ba ldomcro 
y A q u i l i n o Velasco, los cuales le produ-
j e ron lesiones de re la t iva impor t anc i a . 
F e n ó m e n o s de ó p t i c a . — D o n Castor 
Ul loa T a r i ñ a , de t r e i n t a y u n a ñ o s , co r 
domic i l io en A n t o n i o A c u ñ a , 10. denun-
ció que de la t i enda de objetos de ó p t i -
ca, que posee en l a calle del Carmen, 
le h a n robado a r t í c u l o s po r v a l o r de 
565 pesetas. 
S e g ú n el nuevo reglamento, los caba-
llos t e n d r á n que l l eva r petos para evi-
t a r su muer te . 
L a Plaza de Toros de B o g o t á es una 
de las m á s hermosas de S u r a m é r i c a . Es-
t á va luada en m á s de un m i l l ó n de dó-
lares.—Associated Press. 
R 
E sra IE0 -
N u e v o modelo patentado 
S I N P E L O T A S N I A C E R O S 
Unico en e l m u n d o : e l m á s recomenda-
do por todos los m é d i c o s . 
C A S A S O B R I N O . In fan tas , 7. — M a d r i d . 
( E s t a casa dispone t a m b i é n de los me-
jores bragueros nor teamericanos) 
L o s 
J O Y E R I A 
e m á s g u s t o y m á s p r á c t i c o s 
P L A T E R I A 
S u c e s o r d e L O P E Z Y F E R 
BlllimilBIIIIIBI! •iiiiwiiiiBiüüa 
R E L O J E 
A N D E Z A L D A O 
N D E Z 
A V E N I D A C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 8 ( G r a n V í a ) . T e l é f o n o 1 6 9 2 5 . M A 
A l l a d o d e l a s T a p i c e r í a s P e ñ a 













Cortes de colchen 
3,95 
etas para el piso 
0,15 
de felpa, gran 
tamaño, calidad 
extra 
1,500 plekas dé m 




J&Bm estampado, cuello 
Camisas bordadas 
para señora 










Piezas de opalina 
superior 
de percal para tres con 
1W 
m í . 
TODOS LOS APARATOS 




APARTADO ! S S 
Impresos para toda d a s e 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas I lus -
t radas , obras de lujo ca-
t á l o g o s , e t c , eto, 
A L B C K Q Ü E K Q Ü E , 12 
A I J i U K Q I J E R Q Ü E , 12 
El microbio de la gripe no ha sido descubierto. Un 
resfriado corriente es por si una enfermedad misteriosa 
cuyos gérmenes no puede exterminar la ciencia. 
Estas enfermedades, si no se pueden curar/ pueden 
por lo menos evitarse nutriéndose adecuadamente. 
Cuando se sienta V d . cansado tome seguidamente 
B O V R I L . L e dará a V d . fuerza cuando mas la necesite. 
Y c / 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Especia l idad en el monta je 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L ZEI.SS 
F i r m a Ees t i Pa tendi Akts iasel ts , Reval , poseedora 
patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 104.410, por " P R O C E D I -
M I E N T O D E D E S T I L A C I O N P A R A C O M B U S T I -
B L E S D U R O S " , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n 
d i c h a patente. Para detalles: Agenc ia Patentes Oscar 
Sch ick . P i y M a r g a l l , 5. M a d r i d . 
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C a f é s , Chocolates: Los mejores del m u n d o 
Hue r t a s , 22, f r en te a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
L A I A N C I A 
es l a causa de las enfermedades. Sobre todo el estre-
ñ i m i e n t o , que es or igen de l a m a y o r í a , que tan tas v íc t i -
mas causa por a l imentarse de carnel a n i m a l Como m é -
dico especialista, aconsejo a usted ' O R O N , Carne V e -
g e t a l S ó l i d a , que le d e s i n t o x i c a r á y a l i m e n t a r á m á s 
que la carne an ima l . V e n t a en comestibles y mante-
q u e r í a s . D e p ó s i t o : P l aza M a y o r , 24. L a t a , 2,65. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa cen t ra l y f á b r i c a : 
é 
E l me jo r pan de Viena , p a s t e l e r í a , c o n ñ t e r í a y char-
c u t e r í a . P a n y tostadas de g lu ten para d i a b é t i c o s . Fa -
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate R e i n a V i c t o r i a y 
del Pan i n t e g r a l de l D r . O R I . 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de M a -
d r i d , y se venden en sus 16 sucursales de M a d r i d . 
Proveedora de los pr incipales hoteles, ' ca fés , bares 
y restaurantes de M a d r i d . 
P A R A C O M E R B I E N , D E S D E 3,50 
O R Q U E S T A C O R V I N O — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
m a m o n e s i v i a m i a a J 
Procedentes de impor tan tes f á b r i c a s de J a p ó n . 500 
abrigos p ie l a plazos, con precios fin temporada. Ca-
bal lero Gracia , 50. " L A C A S A D E L A S P I E L E S " . 
R e i n a de las de mesa po r l o digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
t ina les ( t i fo ideas) . 
y debe usted cuidar lo . P a r a que 
descanse t r anqu i l o y no ande 
como u n fardo, en manos torpes 
o enfermas, que pueden quebrar 
su t i e r n a columna ver tebra l o 
contagiarle , debe usted c r i a r l o 
en coche cunai 
M á s de cien modelos en expo-
sic ión. C a t á l o g o s grat is . 
S. A . 
S A N S E B A S T I A N ( A L Z A ) 
Agencias - Exposiciones: M a d r i d : M a y o r , 12, entresue-
l o . — V a l e n c i a : M o r a t í n , 2.-—Bilbao: I b á ñ e z de B i l -
bao, 10, bajo. Ventas a l contado y a plazos. 
Uñ l Um Lúivnñi. 
abre concurso plaza aux i l i a r servicio publicaciones, de 
2.500 pesetas anuales. In fo rmes citado I n s t i t u t o . Cara-
banchel Bajo , de diez a una. E l plazo p r e s e n t a c i ó n 
solicitudes termina. 25 del corr iente . 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora d iar iamente Ravio l i s , Tal la-
r ines de s é m o l a , huevo y verduras. F á b r i c a : Alber to 
Agui le ra , 26. y pr incipales m a n t e q u e r í a s . 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA {Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hioiene de -ondres 
Folletín de E L DEBATE 80) 
J. DE CHEYLUS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
XI 
Como s i las ampl ias estancias que l e h a b í a n s ido 
dest inadas en e l paJacio de Va l l e rande , u n sa lonci to , 
u n gabine te y una alcoba, f u e r a n insuficientes p a r a 
contener t o d a l a i r a que l lenaba su c o r a z ó n , e l m a r -
q u é s de F o n t e n é s s i n t i ó la necesidad imper io sa de s a l i r 
a l parque, de r e sp i ra r a i r e pu ro que saturase sus p u l -
mones y aqu ie ta ra sus nerv ios . M i e n t r a s bajaba los 
p e l d a ñ o s de l a esca l ina ta que daba acceso a la p u e r t a 
p r i n c i p a l del edificio, r e n e g ó u n a y m i l veces de la des-
dichada idea que h a b í a tenido, cediendo a las i n s t an -
cias del doctor Le V i g u i e r , de a u t o r i z a r a sus h i jos 
p a r a que pasaran unas semanas en Auber ive- le -Cha-
t e l , en l a m a g n í f i c a residencia de su t í o . 
A j e n o a cuan to no se re lac ionara con los pensamien-
tos que l e embargaban, Ra imundo de F o n t e n é s , con a m -
bas manos hundidas en las p rofundidades de los b o l -
sillos de su b a t í n , ba ja ia cabeza y clavados en el sue-
lo los ojos, r e c o r r í a a largas zancadas las l a b e r í n t i c a s 
avenidas del J a r d í n del Rey, bordeadas de macizos de 
flores, s i n pa ra r la a t e n c i ó n e n l a s es ta tu i l l as que em-
b e l l e c í a n las plazoletas y paseos: ninfas sonrientes y 
cupidos mof le tudos y alados, de cuyas manos b r o t a b a 
el agua en rumorosos sur t idores , en l l u v i a de perlas 
opalinas que i r i s a b a n los rayos del sol. N i una m i r a d a 
de cur ios idad t u v o p a r a los p o l í c r o m o s y f ragan tes 
cuadros de flores, p r i m o r o s a m e n t e cu l t ivados , en los 
que campeaban p ro fusamen te las variedades de rosas 
"condesa B e l t r á n de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e " , en las que 
el buen N i c o l á s c i f r a b a t odo su o r g u l l o de floricultor y 
de j a rd ine ro . 
M i e n t r a s h a c í a c r u j i r ba jo sus pies l a arena fina y 
rub i a de las a lamedas a lo l a rgo de las cuales m o s t r a -
ban los pavos reales el p r o d i g i o de sus colas pomposas, 
abier tas en caprichosos abanicos ,el m a r q u é s de F o n t e -
n é s se abismaba en profundas reflexiones sin atreverse 
a adop t a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n , n i en u n sentido n i en 
o t ro . ¿ Q u é era l o m e j o r y m á s p r u d e n t e en aquellas 
c i rcuns tanc ias? ¿ E m p r e n d e r i n m e d i a t a m e n t e el v ia je 
con sus h i jos o pe rmanecer unos d í a s m á s en V a l i e r a n -
de, has ta que regresa ra a su residencia del cas t i l lo de 
San D o n a t o el a l m i r a n t e de Chol , p a r a i n t e n t a r l l egar 
a u n a r r eg lo con él, en lo que se r e f e r í a a las re lac io-
nes de B e l t r á n y C laud ia? A u n q u e la s e ñ o r a de A u z u n 
no le h a b í a i n s p i r a d o grandes s i m p a t í a s n i m u c h o me-
nos, no p o d í a poner en duda s u buena v o l u n t a d , de la 
que e r a g a r a n t í a s egura e l c a r i ñ o m a t e r n a l , l leno de 
t e rnura , que p a r e c í a profesar le a su sobr ina . M a r c h a r -
se sin haber hab lado con el a l m i r a n t e y con Claudia , 
j s in haberlos v i s t o s iqu ie ra v a l í a t a n t o como renunc ia r 
\ de f in i t ivamente a t oda esperanza de r e c o n c i l i a c i ó n en-
; t r e los j ó v e n e s esposos. M á s t o d a v í a . E r a dejar a B e l -
t r á n a merced de l a t e n t a c i ó n , que m á s tarde o m á s 
t emprano h a b r í a de asal tar lo , de rehacer su v ida , de 
f o r m a r u n nuevo hogar , de cons t i tu i r i m a ' n u e v a f a m i -
l i a . ¡ Y entonces no se t r a t a r í a y a de u n F o n t e n é s d i -
vorciado, cosa l a m e n t a b i l í s i m a , sino de .un F o n t e n é s 
casado c iv i lmen te , l o que resu l taba in to le rab le y a u n 
vergonzoso! 
L l e g a d o a este pun to de sus reflexiones, e l s e ñ o r de 
| F o n t e n é s se de tuvo en seco y t ras unos instantes de 
m e d i t a c i ó n , r e a n u d ó su m a r c h a a l m i s m o t i e m p o que 
exc l amaba con voz firme, como de h o m b r e que se ha 
t r a z a d o una in f l ex ib le l í n e a de conducta : 
— ¡ O h , eso no! ¡ J a m á s ! 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s estaba descontento de su 
h i jo R o b e r t o y p ro fundamen te d isgustado del proceder 
de su h e r m a n o B e l t r á n . N o b ien hubo aplacado s u c ó -
lera , t a n p r o n t o como h izo s a l i r del gabinete de t r a b a -
jo a l muchacho p a r a que f u e r a a c u m p l i r e l cas t igo 
que le h a b í a impues to , e l m a r q u é s de F o n t e n é s se pre-
g u n t ó , no sin a lguna inqu ie tud , s i l a c o n v e r s a c i ó n que 
acababa de t ener con el j o v e n h a b r í a podido ser escu-
chada por B e l t r á n . Pe ro n o t a r d ó en sobreponerse a 
este e s c r ú p u l o , que l l e g ó a parecer le exces ivamente pue-
r i l , y e n c o g i é n d o s e de hombros , e x c l a m ó con i n d i f e -
r enc i a : 
— ¡ D e s p u é s de todo, q u é le v a m o s a hacer s i l o h a 
o í d o ! L o que he d icho de él, no es m á s que l a p u r a ve r -
dad y se l o t i ene merecido de sobra. 
A h o r a , m i e n t r a s s e g u í a s u apresurado paseo p o r los 
ver icuetos de la rosaleda, R a i m u n d o de F o n t e n é s , se 
d e c í a : 
— E s una verdadera desdicha este pobre B e l t r á n . 
Pero, ¿ t i e n e m á s que v o l v e r a reunirse con s u mu je r , 
enmendando y e r r o s pasados, que no son i r r epa rab les n i 
mucho menos, cuando h a y v o l u n t a d de repara r los? D i g a 
lo que quiera l a gente, l a m u j e r n u n c a deja de amar 
a s u m a r i d o , y e n este caso tengo l a segur idad de que 
C l a u d i a sigue amando a B e l t r á n . L o que ocu r re es que 
ella c o m e t i ó una g r a n locura , acaso in f lu ida p o r quienes 
no sup ie ron aconsejar la con la prudencia que l o de l i -
cado de l a s i t u a c i ó n r e q u e r í a . N o puedo comprender 
c ó m o l a f a m i l i a de C l a u d i a se abs tuvo de i n t e r v e n i r y 
la d e j ó que p id i e r a l a s e p a r a c i ó n . ¡ T o r p e z a mayor ! . . . 
Con u n h o m b r e t a n o rgu l loso como su m a r i d o , l a m e -
dida n o s ó l o e r a cont raproducente , s ino la peor que po-
d í a adoptarse . A s í o c u r r i ó l o que no p o d í a menos de 
o c u r r i r , lo que ahora l amen tamos todos en m a y o r o 
menor grado. 
:—Con t a l de que e l a l m i r a n t e de Ohol t e n g a a l g u n a 
inf luencia sobre su s o b r i n a — s i g u i ó mono logando el m a r -
q u é s de F o n t e n é s — , me d a r é p o r con ten to y no todo 
se h a b r á perd ido . A h o r a que e l la y él t i enen algunos 
a ñ o s m á s y una m a y o r exper ienc ia de l a v ida , s e r á 
m á s fác i l i nc l i na r lo s a una r e c o n c i l i a c i ó n . B e l t r á n , a 
r a í z del d e s d i c h a d í s i m o d ivo rc io , h a b í a podido sentirse, 
t a l vez, encantado de r ecobra r su l i b e r t a d de soltero, pe-
r o n o t r a n s c u r r i ó m u c h o t i e m p o s in que echara de menos 
l a v ida h o g a r e ñ a , l a c o m p a ñ í a de C l a u d i a y en l a ac-
tua l i dad , le jos de ella, s in casa y s i n f a m i l i a , se consi-
deraba el h o m b r e m á s desgraciado del mundo , y d e b í a 
de s u f r i r h o r r i b l e m e n t e . 
D e nuevo se s i n t i ó m o v i d o a p iedad el severo s e ñ o r 
de F o n t e n é s a l considerar l a v i d a seria , recogida, d i g -
na, que desde h a c í a m á s de u n a ñ o l l evaba su he rmano 
B e l t r á n . 
— A h o r a m e pesa haber hablado t a n al to—se d i jo re -
c r i m i n á n d o s e — , y sobre t odo h a b e r dicho todo l o que 
di je . E l pobre t e n í a y a bastantes penas sobre sí, p a r a 
que fuera a a g r a v a r l a s con m i s acusaciones. D a r í a a lgo 
p o r que no m e hub ie r a o ído . 
Resue l tamente t o m ó el c amino del pa lac io . Apenas 
h a b í a pues to e l p ie en e l v e s t í b u l o , o y ó u n a voz que 
d a b a ó r d e n e s breves y precisas a u n c r iado . E l a r i s t ó -
c r a t a se d e t u v o en seco p a r a escuchar con m á s a ten-
c i ó n . ¡ A q u e l l a voz! ¿ N o era la del doc to r L e V i g u i e r ? 
Pe ro no, d e b í a ser la de a lgu ien que t u v i e r a el m i s m o 
t i m b r e , porque el buen doc to r e s t a r í a a aquellas horas 
en su casa de A v i ñ ó n en t regado a su m o n o m a n í a de 
clasi f icar monedas g r iegas y romanas , pues era u n 
n u m i s m á t i c o a p a s i o n a d í s i m o , poseedor de u n a va l iosa 
c o l e c c i ó n . 
Y s in embargo, el que h a b í a hab lado era no o t r o que 
e l m i s m í s i m o doc to r L e V i g u i e r . E l m a r q u é s de F o n t e -
n é s , luego de a b r i r m u c h o los ojos p a r a convencerse 
de l o que es taba viendo, e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e a l m é d i -
co y por v í a de sa ludo: 
-—Felices dias, que r ido doctor y a m i g o . ¿ Q u i é n le h a 
in sp i r ado l a fe l i z idea de este v i a j e que y o n o espera-
ba y que puede r e su l t a r de u n a e x t r a o r d i n a r i a opor -
t u n i d a d ? 
— L o es, sin duda alguna—se a p r e s u r ó a responder 
e l ga leno con su aguda voz de falsete—. K a sido r e a l -
mente u n a i n s p i r a c i ó n providenc ia l , g rac ias a la cua l 
podremos e v i t a r t a l vez, o i n t e n t a r l o cuando menos, 
a lgo m u y g rave . 
Y como el m a r q u é s le m i r a se perplejo, con el a i r e 
de no comprender l o que q u e r í a decirle, a ñ a d i ó : 
— M i f e l i c i t a c i ó n , caro a m i g o . A q u í en Va l l e rande es 
us t ed el h o m b r e que estaba haciendo f a l t a , a lo que 
sospecho. 
P r o n u n c i ó estas frases, a c o m p a ñ á n d o l a s de u n a son-
r i s a t a n s a r c á s t i c a , que el bueno de N i c o l á s , que se ha-
i l l a b a presente, se e s c u r r i ó como pudo ante el t e m o r de 
i que se desa r ro l l a r a entre ambos amigos u n a escena poco 
¡ a g r a d a b l e . E l s e ñ o r de F o n t e n é s , por su par te , se pre-
j g u n t a b a s in ace r ta r a darse l a respuesta, l o que s i g i j i -
j ficaba l a e x t r a ñ a acogida que acababa de hacer le e l 
! doc to r L e V i g u i e r . 
E l m é d i c o t r o n ó , a l fin, esta vez con v o z ronca : 
— ¿ D e s d e ayer que l l e g ó us t ed a Va l l e r ande n o se 
l e ha o c u r r i d o hace r o t r a cosa que lo que ha hecho, per-
manecer impas ib le ante u n caso que rec lamaba la m a -
| y o r u rgenc ia? ¿ E s decir , que s i y o no llego a v e n i r 
I h a b r í a u s t ed dejado que B e l t r á n se m u r i e r a ataando-
1 nado, s i n aux i l ios de n i n g u n a clase ? 
R a i m u n d o de F o n t e n é s , se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ Q u é dice usted? Y o no s u p o n í a que m i h e r m a n o 
pud ie ra hal larse en pe l ig ro . . . ¿ Pero t a n grave e s t á 
B e l t r á n ? . . . ¿ Q u é es l o que t i ene? 
— ¿ Y lo p r e g u n t a us ted, m a r q u é s ? ¿ N o " lo ha sos-
i pechado usted, aun s i n ser m é d i c o n i saber una pa la -
b r a de medic ina , con s ó l o m i r a r l e a la cara? 
— N o , l a verdad. A d v e r t í que no estaba bueno y 1^ 
a c o n s e j é que se m e t i e r a en l a cama. T o d a v í a h ice m á s , 
l e s u g e r í l a idea de l l a m a r l o a usted, de hacer le v e n i r 
con la posible urgencia , pe ro B e l t r á n se opuso resuel-
( C o n t i n u a r á ^ j 
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T A R I F A 
Ha-^ta 10 pala-
bras 0,60 ptati. 
C a d a pa 'abra 
m á s 0.10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
cfón en concepto de t imbre . 
AGÉÑCIA5 
D H T E C T Í V B Internacional . 
Informaciones personales re-
servadas. Cer t i í i cados . pena-
les. 3,50. Preciados, 64 pr i -
mero. (14) 
H O E N C I A D O S 500 vacantes 
destinos civiles, ges t ión rápi -
da. Preciados, 64. Act ividad ' 
(14) 
¿QUKREIS ser guardia c i -
vil? Escribid o presentarse. 
Preciados, 64. "Act ividad". 
(14) 
ÍICENCTADOS 40 vacantes 
choí'ers, sueldo 3.000 pesetas. 
Preciados, 64. "Act ividad". 
(14) 
S S l í O R A S . Servidumbre 
p e r f ecta.mente informada, 
ayudas c á m a r a s , sabiendo 
f rancés , Italiano, chofera sa-
biendo inglés, f rancés , mo-
zos con>edor, cocineras, ayu-
dantas inmejorables. Mayor, 
42, pr incipal . Teléfono 90413. 
(14) 
P A R A industria, t ienda dos 
huecos, amplias habitaciones 
con patio, 3.500 pies, entrada 
independiente para camio-
nes. Plaza Puente Segovia, 3 
(T) 
A L Q U I E Ó piso amueblado, 
precio módico, confortable. 
Hermosll la , 32, segundo. (10) 
C E N T R I C O exterior 125~p^e-
setas, casa nueva. T r a v e s í a 
Reloj, 5. (8) 
E X T E K I O R , "cerca teatro 
Calderón . 190 pesetas, calle 
Doctor Cortezo, 12. (5) 
A I . Q U I E O pisos en la calle 
Lis ta , 95, o r i en t ac ión Me-
diodía, con magní f i cas habi-
taciones, dos cuartos de ba-
ño, gas, ca lefacc ión central, 
te léfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
tas. (4) 
BAJO industria, baño , telé-
fono, gas, 175- Alvarez Cas-
tro, 17, ( U ) 
AUTOMOVÍLEi 
BJSCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (68) 
EA Ocasión. Toledo, 55. Pa-
ga todo su valor objetos oro, 
plata, platino, m á q u i n a s es-
cr ibir , coser, g r a m ó f o n o s , 
discos. Teléfono 70404. (4) 
A E M O N E B A u r g e n t í s i m a . 
Liq'uidanse muebles ant i -
guos. Alcoba, comedor bue-
oís imos. Si l le r ías 1 m p e r lo 
Lula X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHON ES, 12 pesetas] 
matrimonio, 25; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60: si-
llas, 5 pesetas; 'avaboa, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 38, tercer 
trozo Gran Vía . (21) 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
600; jacobino, 900; con l u -
nas, 500; estilos español , 
chlpendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz; diez pa-
sos Ancha. (21) 
C A M A metal dorado a fue-
go, matr imonio, 135 pesetas. 
F lor Baja, 9. (14) 
S A L O N dorado, c ó m o d a 
francesa, regla alcoba bron-
ce, tresillo, re j i l la , objetos 
arte, b a r g u e ñ o s , armarios, 
cacharros, muchos muebles. 
Ve lázquez , 105, entresuelo 
derecha. (21) 
j G A N G A ! A r m a r i o haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo g ran 
lujo, 450 pesetas. Armar io 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
,í)OS d í a s . Piso d ip lomát ico , 
alcoba plateada, despacho, 
comedor, a rcón , s a l ó n caoba, 
mesas, cuadros, l á m p a r a s . 
Reina, 87. (12) 
A L M O N E D A ; caja caudales, 
alcoba, libro» arte, otros. 
Kan Mateo, 15 cuadruplica-
do, pr inc ipal izquierda. (6) 
ESPEJO barato LSO'por 1,08 
gabinete. Lagasoa, 67. (6) 
¡HERMOSO despacho españo l 
bu ró , s e ñ o r a siglo X V I I , co-
medor moderno, armarios, 
H e r n á n Cor tés , 12, pr incipal 
Izquierda. (3> 
ALQUILERES 
A L Q U I L O semisó tano , en-
t r ada Independiente, grandes 
luces, propia a l m a c é n , oflcl-
feaa. G'Donnell , 9. (12) 
A V E N I D A Dato, 10, pisos 
para oficinas o vivienda, as-
censor permanente, oale-
fff-cción, r e f r ige rac ión y ser-
vic io de agua caliente cen-
t ra l - Precios módicos . (1) 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
res, con b a ñ o , t ienda con 
vivienda, ( T ) 
PRECIOSOS exteriores so-
leados, 27 duros. Olivar, , 22. 
(3) 
CASA moderna, gran lujo, 
hermosos pisos Mediodía , to-
do confort. M a r q u é s de Ris-
cal, 9. (T> 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Facil i tamos 
in fo rmac ión amplia . Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
HERMOSOS cuartos todo 
confort, dos cuartos b a ñ o , 
lavaderos, ascensor constan-
te. G'Donnell, 9: (12) 
CUARTOS se a lqui lan desde 
60 a 85 pesetas, o r i en tac ión 
Mediodía , soleados, ascen-
sor, casa moderna construc-
ción. Cr i s tóba l Bordiú , 44. 
(3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort 
Espalter, 9 y l l ; Alberto 
Bosch, 8. Moreto, 15 y 17. 
J2> 
P I A N O S de alquiler, per-
fecto estado, precios módi -
cos. Oliver, Vic tor ia , 4, ( i ) 
E X T E R I O R E S , mucho eol, 
50 pesetas, Interiores, 45. 
Juan Risco, 4 (Bellas Vis-
taa). (T> 
B O N I T O exterior 70 pese-
tas; Interiores, 57,60. A l vara-
flo, 13 (Cuatro Caminos.). 
. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, 90 
pesetas, interiores, 70. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 87, duplica-
(T) 
E X T E R I O R E S b a ñ o , termo-
sifón, 125 peseta ; interiores. 
70. Lagasca, 113. (T) 
TRECE, catorce duros, cua-
t ro balcones, gas. Cartage-
n a 27; M a r t í n e z Izquierdo, 
W. ("Metro" Becerra) . (1) 
A L H A J A S , oro viejo, j o y i s 
antiguas, m á q u i n a s de es-
cribir , coser, fo tog rá f i ca s , 
muebles, g r amófonos , ant i -
güedades , objetos valor. A l 
Todo de Ocasión, i^uenca-
! r ra l , 45. (1) 
¡ PAGAMOS mucho joyas, te-
¡ las, papeletas del Monte y 
¡ objetos de plata antiguos. 
l.Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
j léfono 17487. (58) 
i A L H A J A S , trajes, gabanes, 
j pellizas, trincheras, aparatos 
j - o t o g r áficos, g r a m ó f o n o s , 
i discos, escopetas, papeletas 
Í del Monte, la que m á s paga. 
I Casa Magro. Fuencarral, 107 
i esquina Velarde. Te lé fono 
' 19633. (51) 
COMPRO m á q u i n a s de es-
cr ib i r usadas. Jacometrezo 
3, entresuelo. (3) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
:99 
:aies 
por el R, P. Eugen io Escr ibano Pau l , 2.» ed i c ión . 
Venta : "Meda l l a Mi lag rosa" . G a r c í a Paredes, 41, M a d r i d 
V I A J E S tur ismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
K A R F I . Aduana. 17. Gran 
exposición a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, pla-
zos, (1) 
I A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007. (T) 
C A M I O N E S ráp idos R. E 
G-, con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
E S C U E L A Aumovi l i s la 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a gra-
I I s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
í o m o v i l istas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago. 
General P a r d i ñ a s . 93. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir áu -
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas. Alfonso X I I . 56. (27» 
VENDO dos camiones poco 
uso, verse cort i jo "Rapa-
dos". Diego Concha. Zafra. 
Badajoz. ( T ) 
C A R N E T , conducc ión , me-
cán ica , taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo M a r q u é s 
Z a f r a 8. (27) 
E S C U E L A chofera IjaTíña-
pano,-- conducc ión mecán i ca , 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
1 ; N E U M A T I C O S Acceso-
r íos !! ¡i Imposible compe-
t i r ! ! n E¡1 mayor descuen-
to ! ! Casa A r d i d . Génova , 4. 
E x p o r t a c i ó n provincias. (3) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic . Vallehermoso, 11. (51) 
j j E L N e u m á t i c o de Oca-
sión ! i Casa Anar , Génova , 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
C A R N E T oficial , conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovi l i s t a " Preciados ". 
Carmen, 33. (27) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
tur ismo. A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la, 9. (51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
5463S. (51) 
"ERG A " . Embrague Au to -
má t i co , aplicable a todos los 
a u t o m ó v i l e s . Carmen, 4 1 . 
(51) 
A U T O V A L , Ve lázquez , 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madr id . Agen-
cia r eg ión Centro del camión 
Stewart . Camiones Citroen,, 
g ran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford, Chevrolet, 
Federal, Saurer, Ci t roen y 
Stewart . (1) 
COMPRO bibliotecas, l ibros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado. 
27. (58) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g r amófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
PROFESORA partos, exln-
terna Hospi ta l Clínico Bar-
celona, practicanta, masa 
j i s ta belleza. Teléfono 94944 
. (7. 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matr iz , embarazo. 
Torri jos, 32, te léfono 51691. 
( T ) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v ía s urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. (11) 
A C R E D I T A D A ex profeso-
xa Maternidad Buenos A i -
r e s . Consultas gratuitas, 
pens ión . Alvarez Castro, 20. 
Teléfono 41120. (1) 
C U R A C I O N venéreo , sífilisl 
precios módicos , onoe-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral , 73 
(entrada Santa B á r b a r a , 2) . 
(5) 
S E Ñ O R I T A e n s e ñ a r l a domi-
cilio bachillerato, magiste-
rio, m a t e m á t i c a s . M a r t i n de 
los Heros, 49. (T> 
F R A N C E S , inglés , a l e m á n , 
i tal iano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í s e s . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Ber l i tz . Arenal , 24. Teléfono 
10865. (12) 
DOCTOR en Ciencias F í s i -
cas, licenciado Químicas , lec-
ciones de Ciencias, Labora-
torio aná l i s i s . Caracas, 13, 
de 2 a 3 %. (B) 
A C A D E M I A Miguel La ra . 
Calle Prado, 20, Madrid . Te-
légrafos , Correos, Primera 
e n s e ñ a n z a , p á r v u l o s , Bachi-
llerato, Medicina, Policía , 
Derecho, Aná l i s i s gramat i -
cal. Or togra f ía , Mecanogra-
fía, Hacienda, Internado. 
Medio pensionistas. (T) 
Ñi 'ÑG Ü Ñ ^ Üb ro ' " t ^ u í g r á f l c o 
excede a G a r c í a Bote, ta-
qu íg ra fo del Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
I . O M B R I C I N A P e ü e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . <S) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és t e es la l o -
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, í . Madr id . (58) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
' Hispania". Oficina la mas 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
.\I1GUEL Vilaseca, cons • 
tructor de obras. Caste l ló . 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
( T ) 
V E R D A D E R A ocas ión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, a d q u í e r e n s e por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre . (53) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas, al 8 l i -
bre. P a l m a 7. Bspín. . Telé-
fono 16279. (1) 
FE"N CAS r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Escr ib id; 
J. M . Br i to . Alca lá , M , Ma-
dr id . (3) 
OlPOTECAS in t e r é s legai , 
compra, venta y adminis-
t rac ión garantizada de tin-
cas. Gaztambide. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
COMPRO solares o casas 
viejas, buenos sitios. Atocha, 
93. Señor Gordíllo"; de seia 
a ocho. Te lé íono 70378. (58) 
Aguas Azoadas. M A D H A Z O S , 6. 
M A T R I Z , embarazo, ester i l i -
d a d , médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Méd ico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho n i paladar, ú l t i m o 
procedimiento c i e n t í fleo. 
Ber l ín . P r ínc ipe , 19. Te lé fo -
no 19618. (1) 
SE vende un Monasix Re-
nau l t 10 H P . , conducc ión i n -
terior , ú l t i m o modelo. Nue-
vo sin mat r icu lar . Div ino 
Pastor, 3. (12) 
L E C C I O N E S sueltas, con-
ducc ión au tomóv i l e s , 1,50. 
Agencia Escuela A u t o m o v i -
l i s ta . Preciados. Carmen, 33. 
(27) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíales d e Gobernac ión , 
Rad io t e l eg ra f í a , Te l ég ra fos , 
E s t a d í s t i c a , Policía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a f í a M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " Ins t i tu to 
Eeus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia, darla lecciones 
a domicilio f ami l i a d i s t in -
guida. Escr ib id D E B A T E , 
7.007. ( T ) 
A C A D E M I A de corte, con-
fección, clases correo, do-
mici l io , concedemos t i t u l o . 
Torri jos , 23, duplicado. Te-
léfono 54175. (1) 
Sr tas . N ú m s . 1-4 ú l t * convoc* M A R I N 
A M A T , Claudio Coello, 59. C.e L e ó n X I I I . 
C A R N E T conducc ión , m e c á -
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
principaL (27) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la " T r i u m p h " 
Velázquez, 44. (57) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejo-
res t e ñ i d o s en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almiran te , 22. (53) 
COMPRAS 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, P l a t e r í a Te-
léfono 10706. (S> 
S I quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
l a y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas, hora d iar ia , p r á c t i c a , 
T a q u i g r a f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Cálcu los Mer-
cantiles. A r i t m é t i c a , I d i o -
mas. Ventura de l a V e g a 
2. Academia. (62) 
PROFESORA solfeo, piano, 
e n s e ñ a n z a r á p i d a . Ancha, 57, 
tres-seis tarde. (14) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para 
e s t u d iantes bachilleratos. 
E d u c a c i ó n , e c o n o m í a . Es t re-
l la , 3. Colegio. (51) 
P A R T I C U L A R vende a 1 n 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle c é n t r i c a comer-
cial , pisos exteriores, i lbre 
cargas. Escr ibid DEBATE!, 
47^0^ ( T ) 
COMPRA- venta fincas r ú s -
ticas y urbanas. Enrique Te-
11o, cuatro - siete tarde. 
Aya la , 62. Teléfono 52446. 
(14) 
V E N T A de casas: Una ca-
lle Santa Engracia , ciento 
quince m i l pesetas, otra pla-
za A n t ó n M a r t í n , doscientas 
m i l ; o t ra Preciados, tres-
cientas m i l ; o t ra calle Goya, 
quinientas m i l , y varias dis-
t intos sitios de diferentes 
precios. Finca r ú s t i c a sesen-
ta k i l óme t r o s de Madr id , ex-
tens ión dos m i l fanegas, 
parte de regadío , abundante 
caza, buena Casa-Cortijo. 
Otra cuarenta k i l óme t r o s 
de Madr id , carretera hasta 
la finca, renta ciento ve in t i -
cinco m i l pesetas. C a m b i a r í a 
hotel Ba r r io Salamanca por 
casa en Madr id o finca r ú s -
t ica. Atocha, 93, de seis a 
ocho o por correo. Señor 
Gordil lo. Te lé fono 70.378. 
(58) 
V E N D O provincia Madr id 
bonita d e h e s a . Teléfono 
93510, tardes. (7) 
V E N T A de~casas. Una calle 
Goya, renta l ibre, ocho por 
ciento, o t ra frente es tac ión 
Mediodía , m a g n í f i c a cons-
t rucc ión , l ibre, ocho por 
ciento, o t ra entre Goya y 
Alca lá , buena renta ; o t r a 
p r ó x i m a Antón M a r t í n , o t r a 
P a r d i ñ a s , l ibre ocho por 
ciento. P e r m u t a r í a solar cer-
ca Serrano por casa o finca 
r ú s t i c a . Atocha, 93. Gordi-
l lo, de 6 a 8. (68) 
V E N D O fincas. Pirineos, 3 
y 5. Gran Jard ín , casa con 
tres terrazas, propio sana-
torio, gran indus t r ia o con-
vento, (3) 
V E N D O en 90.000 pesetas, 
casa cuatro plantas, alqui-
leres baratos. Renta 10.400, 
a d q u i é r e s e 30.000, sit io co-
mercial . Atocha, 60. Perfu-
m e r í a Royal ty. (1) 
D I P U T A C I O N , Bancos H i -
potecario, E s p a ñ a , Correos, 
s e c retar los; Taquimecano-
g r a f í a . Contabilidad, Gra-
m á t i c a , Ca l igra f ía , Idiomas, 
Dibujos. Clases Blasco. M a -
yor, 44. T a m b i é n por corres-
pondencia. (14> 
R E M I N G T O Ñ (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington" . Caballero de Gra-
c i a 34 (esquina Peligros). 
(8) 
E X T R A N J E R A enseña iñ -
glés , f r ancés . Luchana, 37, 
entresuelo derecha. Nada 
porteros. ¿12) 
"LOS Molinos". Alqui lo , ven-
do, hotel confortable, inde-
pendiente. San Bernardo, 18, 
duplicados. (5) 
C O N T R A T A C I O N de fincas. 
Ges t ión ráp ida eficaz. Bor-
dadores, 10, cuatro-seis. Gas-
cón. (10) 
COMPRO casa 200.000 pese^ 
tas, directamente te léfono 
56827; de 2 a 4. ( T ) 
HUESPEDES 
E N Madrid recomendamos 
a l C a n t á b r i c o . Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, hab i t ac ión 2,50. 
Calefacc ión , baño . C a 11 e 
Cruz, 3, entrada Re lo je r í a . 
(51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, te léfono, baño , 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetaa. 
Mayor , 19. ,(51) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol. Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r , 16. (T) 
A T L A N T I C . P e n s i ó n ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños , aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
PENSION Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
PENSION González . Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño . P é r e z Gal-
dós. 4 y 6. ( T ) 
HERMOSAS habitaciones , 
precios módicos, todo con-
fort , Alcalá , 17, primero. 
(53) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
OPTICA 
" L A Z A R O ' ' , ópt ico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec i s ión , E c o n o m í a 
Fuencarral , 20. ÍT) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PREST AM 
J U L I A N Quesada. Agente. 
P r é s t a m o s para Banco H i -
potecario. Santiago, Í J tres-
cinco. ( T ) 
COLOCACION de capitales, 
garantizados hipoteca. Meso-
nero Romanos, 10. (1) 
RADIOTELEFONIA 
V I V O M I B , Alcalá , 67. Ma 
dr id . Cortes, 620. Barcelona. 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios b a r a t í s i m o s 
(1) 
P E N S I O N confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
5'ENSiON Tello calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. 
Tres Cruces. 7 (Gran Vía) . 
PENSION Bal tymory , con-
for tabi l í s ima, a d m i r a blé-
mente e s t a r é i s estables, via-
jeros, estudiantes, matr imo-
nios, precios reducid ís imos . 
Miguel Moya, 6, primero. 
(1) 
SE cede gabinete exterior, 
todo confort. L a r r a 9- (12) 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles , mecán i ca , regla-
mento, cursos 50 pesetas-
Reai Escuela Automovil is tas 
Alfonso K I 1 . 56. t27» 
COLOCAMOS r á p i d a m e n t e , 
pagando después Bolsa em-
pleados, técnicos . Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
F A C I L I T A M O S servidum -
bre informada. Agencia Ca-
t ó 1 i c a P a r a í s o . Teléfono 
92421. Lepante, 4. (14) 
C H O P E R S 40 vacantes, 
3.000 pesetas. Agencia Pa-
ra í so . Lepante, 4, entresue-
lo. (14) 
L I C E N C I A D O S B J é r c i to. 
Soldados, cabos, sargentos, 
podéis solicitar destii- va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a d o nes. Ayuntamientos. 
D i s p onibles mensualmente 
alrededor de 500 plazas. 
Guardias, ordenanzas, v i g i -
lantes, chófe res . Informes 
Defensor Madr id . Preciados 
1. ( V ) 
N E C E S I T A N SE cocinera y 
doncella, sin pretensiones, 
informes recientes. La r r a , 
10, tercero derecha. (T) 
F i l t r o s y c e r á m i c a 
Plaza del Ange l , 9 (esquina 
Ta lave ra y Manises 
a H u e r t a s ) . T e l é f o n o 10643. 
P E N S I O N O c a ñ a . Manuel 
Longoria, 3, pr incipal Iz-
quierda. Habitaciones ma-
trimonio, dos amigos. Todo 
confort. (12) 
P A R T I C U L A R gabinete, al-
coba exterior, dos amigos, 
sin. Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (3) 
P E N S I O N Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas, calefac-
ción, aguas corrientes fría, 
caliente, mismas habitacio-
nes, te léfono, b a ñ o . P e n s i ó n 
completa desde 8,50. Belén. 
4, tercero. (58) 
ftí A ' T R T M O N I O honorable 
a d m i t i r í a uno, dos huéspe -
des en famil ia . Cardenal 
Cisneros, 26, pr inc ipal iz-
quierda. (11) 
POR cincuenta pesetas, sin 
l imi tac ión tiempo, enseñan -
za completa conducc ión me-
cán ica , reglamento a u t o m ó -
viles. Agencia Escuela A u -
tomovil is ta "Preciados". Car-
men, 33. (27) 
L I C E N C I A D O S : M a n u a l 
P r á c t i c o , nuevo Reglamen-
t o destinos; formularios , 
instrucciones, e tcé te ra , 2 pe-
setas. Remito provincias. 
Señor C a s t a ñ ó n . Vir tudes , 
19. ( T ) 
N O D R I Z A S , Amas secas, 
asistentas. E l Defensor de 
Madr id . Preciados, 1. ( V ) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
OFRECENSB Institutrices, 
doncellas, cocineras, n iñe -
ras, amas secas. In s t i t uc ión 
Cató l ica . Hortaleza, 41. (13) 
E M P L E O S b u r o c r á t i c o s . 
Contables, administradores, 
p r o f esores, m e c a n ó g r a f o s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
( V ) 
S E R V I C I O domés t i co . Don-
cellas, cocineras, mozos co-
medor. Defensor Madr id . 
Preciados, 1. ( V ) 
J O V E N 19 años ofrécese pa-
ra comercio, cosa aná loga , 
conociendo asunto, p o c a s 
pretensiones. R a z ó n : Teso-
ro, 36. Bodega. Vicente S á n -
chez. ( T ) 
VARIOS 
PARROCOS, ¡ ¡ i n v e n t o ma-
ravilloso de un rel igioso!! 
A r m o n i u m y plano por nú -
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas sin m ú s i c a n i solfeo. 
Benedicto D o m í n g u e z . Plaza 
Almeida, 4. Vigo . (T) 
J O R D A N A . Candecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id 
(55) 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente T e n a Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
G R A F I C A S Alpinas. Impra-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
x ima. Precio m í n i m u m . Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surt ida 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
rot . Regalado, 9, Vallado-
l i d . (T) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
IIIUM»mjll • • • ! • « III M W 
T E N E D O R de libros, ofré-
cese; muy competente, i n -
mejorables r e f e r encias y 
certificados comerciales y 
bancarios. Esc r ib id : 5 7 2. 
Apartado 911. (2) 
P I D A sin dudarlo su servi-
dumbre a Preciados, 33. Se-
riedad y rapidez. (11) 
A M A S gobierno para s eño -
res sacerdotes Madr id y 
provincias, f ac i l í t anse infor-
madas. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
t ro Catól ico. Hortaleza, 94. 
(12) 
OFRECESE s e ñ o r a compa-
ñ í a y para n iños . Defensor 
Madr id . Preciados, L ( V ) 
OFRECESE joven casado 
para po r t e r í a hombre. De-
fensor Madrid . Preciados, L 
( V ) 
DESEO 1.500, devolver pron-
to 1.750. G a r a n t í a s . Miguel . 
Torr i joá; 5. Continental. ( T ) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , p o r t e r í a s . 
Defensor Madr id . Preciados, 
L ( V ) 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sit io Madr id , con negocio 
floreciente au tomóv i l e s , se 
vende, facilidades pago. Es-
cr ibi r a l D E B A T E , 141. (5») 
T I E N D E C I T A . Admirable-
mente decorada paga poco 
alquiler, traspaso b a r a t í s i -
mo. Leganitos 11. ( T ) 
TRASPASO establecimiento 
cént r ico , precio conveniente. 
Desengaño , 10, o r topédico , 
(5) 
TRASPASO bar As tur . Ra-
z ó n : Manuel Vi l l amor . Co-
rredera Al ta , 9-11. ( T ) 
TRASPASO tienda, hermosa 
vivienda. G a r c í a Paredes, 
31. (12) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral , 135 
Colchoner ía . Te lé fono 30583. 
(1) 
ABOGADO, señor ü c a ñ a . 
Plaza Santa Ana . 10. Con-
sulta. % a 6. (1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicil io. 12 horas. (1) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039, (13) i 
POR un real e x t i r p a r á radi- ¡ 
c á l m e n t e callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü e n t o M o r r i t h . Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. • ( V ) 
T E Ñ I D O trajes s e ñ o r a , ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; l impieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis . 
Hortaleza, 24, D r o g u e r í a 
Teléfono 13084. (T) 
P A R A ampliar Industria 
ag r í co l a deseo p e q u e ñ o capi-
ta l interesando s e ñ o r o se-
ñ o r a honorable, gran rendi-
miento semanal. Esc r ib i r : 
Rodr íguez . Angel L a r r a , 19. 
Ciudad Lineal . (8) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, ún ica , eficaz, i n -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L (6) 
F A R M A C I A Bonald . Cruz, 
17. Específ icos. Aná l i s i s . Pe-
didos te lé fono 14909. (1) 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 6. Telé-
fono 71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. A z t l -
r ia . C a ñ i z a r e s , 18. (51) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y B i -
s u t e r í a fina. Ventas a l con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 35. ( Junto a 
A n t ó n M a r t í n . ) (T) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, pen fumer í a A r r o -
yo. Barquil lo, 9. ( T ) 
SESORAS preciosos sombre-
ros raso, doce pesetas mo-
delados, sobre la cabeza ra-
p id í s imo. Fuencarral , 32, p r i -
mero. d ^ ) 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) , 
40 cén t imos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
SOCIO poco capital negocio 
grandes utilidades. R u i z. 
Lis ta , 90. (1) 
R E T R A T O S óleo, e conómi -
cos prueba sin compromiso. 
Sagarduy. Jacometrezo, 63, 
segundo. (11) 
P I A N O magní f ico "Gaveau" 
véndese . P l a z a Progreso, 
20, cuarto derecha. (13) 
P IANOS compro, vendo, a l -
quiler, plazo 10 pesetas. San 
Bernardo, í. (13) 
PIANOS Gorskal lmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopia -
nos, Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. (53) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
t í s i m a s , desde 0,75. T i n t e 
curt ido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A N A vareada cinco pese-
tas ki lo. M a l a s a ñ a , 31, Col-
c h o n e r í a Te lé fono 30583. (1) 
C H O R I ZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos, Rloja, 
León , Salamanca, Asturias , 
Rivas. Montera, 23. (1) 
P I A N O S a u í o p i a n o a rad ió fo -
nos, fonógrafos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
V E N T A u r g e n t í s i m a . Auto-
piano magníf ico. Manuel, ^ 1 . 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras pa í s y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios t a m a ñ o s . (1) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupcT-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25,50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
g é n e r o s . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. ( D 
B U E N piano de ocasión, 
vendo b a r a t í s i m o . Cervantes, 
32. pr incipal . (7> 
V E N D O una pareja de pa-
vos reales. Montera, 35. A l -
m a c é n . W 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos Casa M á s . Hortaleza, 
98. ¡ O j o ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
DESPACHO e s p a ñ o l 350 pe-
setas, armario una luna, 90; 
oos lunas, 150, Hortaleza, 
u n . i?) 
C H O C O L A T E Salas, de a l -
mendra, para crudo, 1,50 y 
2 pesetas paquete. Descuen-
tos s egún cantidad. San Ber-
nardo, 70. <3) 
K EGA LO m á s cupones que 
nadie. Marcas Mundia l y 
Progreso. K i lo de café de 10 
pf &etas, marcas Damas, ca 
•"eto o Estrella, regalo 100 
cupones. Ki lo de café de 9 
mesetas marca Damas, re-
gajo 70 cupones. L ib ra ds? 
ohocoiate marca Damas, re-
calo 40 cupones. K i lo de ba 
cá lao Escocia de 3 pesetas, 
regalo 30 cupones. Cada k i -
lo de arroz. Jud ías , garoan-
eoa. lentejas, har ina o sopa, 
-egalo 10 cupones. Alber to 
Aguilera, 26, t ienda. Servi-
do domicil io. (1) 
M A Q U I N A S coser Singer, 
mi t ad precio, ú n i c a m e n t a 
Guil lermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (1) 
M A N T O N E S Mani la , an t i -
guos, modernos, manti l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58, 
Casa J i m é n e z . (54) 
C A M A S turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torr i jos , 2. 
(1) 
C A M A S doradas a fuego, 65 
pesetas, otras, 75 y 95. F lor 
Baja, 9. (14) 
V E N D O grabados, l ibros, 
abanicos, objetos v i t r i na , an-
t i g ü e d a d e s . Vindel . Prado, 
27. (5S) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute . M á s . Hor ta le-
za, 98 (Ojo, esquina G r a v i -
na ) . (11) 
L I Q U I D A C I O N a l f o m b r a s 
nudo. Veguillaa, Leganitos, 
1. (51) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y a r t í cu los de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
m e r í a . Nueva Sección de dro-
( V ) 
I g n a c i o Ruiz , plaza M u r -
cianos, 8, Va lenc ia . R e m i t o 
g ra t i s fo l le to I n v e s t i g a c i ó n 
aguas. Sin compromiso, doy 
a conocer honorar ios de 
m i e x p l o r a c i ó n , i n d i c á n d o -
me e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
a su ñ n c a . 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
SE desea huésped en fami-
lia. R í a s Rosas, 30. (T) 
CASA especial para sacer-
dotes. Confortable, h ig iéni -
ca. Precios módicos . Luna, 
36, primero. (T) 
P U R G A N T E 
(Marca regis t rada) 
del D r . Campoy. U n i c o pu rgan te que no produce moles t ias n i e s t r e ñ i m i e n t o . Eficaz 
y a g r a d a b i l í s i m o pa ra adul tos y n i ñ o s . No sabe a med ic ina . V e n t a en farmacias . 
H A B I T A C I O N E S muy con-
fortables, con, sin. P i Mar-
gall , 5, cuarto Izquierda. 
(11) 
P E N S I O N Areneros. Estu-
penda ca lefacc ión . Alber to 
Aguilera, 3. (12) 
A O M I T E N SE uno, dos hués -
pedes, baño , ascensor. Pla-
za Olavide, 10, tercero cen-
tro. (3) 
P E N S I O Ñ Galetti , todo con-
fort , familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A , izquierda (3) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3) 
F A M I L I A cede dos gabine-
tes exteriores. Caballeros 
estables o sacerdote. Estre-
lla, 9, segundo izquierda 
(3) 
DOS habitaciones soleadas, 
confort 7 pesetas, pens ión 
completa. Alcalá , 138, pr ime-
ro derecha. (1) 
CASA honorable cede habi-
taciones soleadas exteriores 
sacerdote, caballero solo, o 
con hijos. Palafox, 23, entre-
suelo. (1) 
P E N S I O N completa, 6 pe-
setas. Sitio inmejorable. Pre-
ciados, o, segundo izquierda. 
( T ) 
O A K I N E T E exterior, para 
uno o dos amigos, estables 
toda pens ión . Pelayo, 34, 
principad derecha. (T) 
FOTOGRAFOS 
N O R T O N . Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya. 34. ( i ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Tal ler 
reparaciones: Casa Saga-
r r u y . Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wer the im. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" , 
ro ta t ivo Nacional, 4 mode-
los diferentes. More l l . Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confecc ión eame-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M O D I S T A buen corte ele-
gantes figurines, domicil io, 
5 pesetas. Pelayo, 38, p r i n -
cipal derecha (T) 
MUEBLES 
G B A N B r e t a ñ a . Ven ta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa A n a L (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial" . Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas., colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (631 
L-105 
No ha extrañado a nadie que se haga un servicio 
de radiodifusión desde el Vaticano, pues sabido es 
que el Papa Pío XI es un decidido protector de la 
ciencia y la cultura. 
De aquí en adelante se podrá escuchar, directa-
mente, con sus propios oídos, la emisión de la 
Ciudad del Vaticano. 
El receptor Philips 2802 proporciona una audición 
perfecta de la emisora del Vaticano lo mismo que 
de otra cualquiera estación sea de onda corta, lar-
ga o media. De venta al contado y A PLAZOS en 
los principales establecimientos de Radio 
Madrid.-^Año XXI . -Núm. 6.731 ¡Martes 10 de feHrero de 193 
F 
Gestación del movimiento 
vencido 
E l m o v i m i e n t o revolucionar-o de Ja-
ca, in ic iado en l a m a d r u g a d a del v ie r -
nes 12 de d ic iembre , no fué , mdudable-
rnente, u n hecho aislado, sno una reper-
c u s i ó n de u n vas to complo t que t e n í a 
extensas ramif icac iones en numerosos 
puntos del p a í s . N o sabemos si ios T r i -
bunales m i l i t a r e s h a b r á n conseguido po-
ner en oiaro a estas fechas el c a r á c t e r 
de aquel m o v i m i e n t o : s i fué l a c o n t r a -
t a ñ a preesxablectda p a r a que el alza-
mien to se extendiese a las d e m á s po-
blaciones donde e x i s t í a n elementos com-
promet idos , o s i los organizadores del 
üe Jaca ade lan ta ron el m o m e n t o con-
venido de antemano. Nosot ros nos i n c l i -
namos por esta ú u L m a s u p o s i c i ó n . 
Va r i a s c i r c u n s t a n c a s v.enen a con-
l i r m a r n e s en nues t ra h i p ó t e s i s . 
De una par te , la r e b e l i ó n de Jaca f u é 
e s e n c í a J m e n t e comunis ta . Sus p r o m o t o -
res no parece que estaban en relaciones 
m u y di rectas con los elemencos r e p u b l -
canos de M a d r i d , smo con los comunis -
tas y anarcosindical is tas ue l a Cor te y 
de otros diversos puntos . Comunis tas y 
S indca i i s t as fueron, s i n e x c e p c i ó n , los 
forasteros que en Jaca, se s u m a r o n a los 
levoltosos, y de marcado sabor c o m u -
n is ta eran todos los documentos que en 
poder del c a p i t á n G a l á n se encon t ra -
ron . N o es, pues, improbab le que.-.rapro-
vechando el ambiente revo luc ionar io ge-
neral , se prec ip i tasen los acontec imien-
tos y se pretendiese, con u n golpe de 
electo, desviar el c a r á c í e r republ icano 
de l a r e b e l i ó n p a r a obtener de e l la resul -
tados mucho m á s excremlstas. 
De o t r a pa r t e , todas las referencias 
que del c a p i t á n G a l á n tenemos co inc i -
den en p r e s e n t á r n o s l e con los caracteres 
comunes a los jefes de revoluciones. I n -
t r é p i d o , audaz, h á b i l , a jnbxioso , conven-
cido del t r i u n f o del a lzamiento , pudo 
m u y bien p rovoca r l a r e b e L ó n antes del 
momento s e ñ a l a d o p a r a j u g a r d e s p u é s 
ante las muchedumbres u n destacado 
papel de caudi l lo . 
H a y una t e rce ra c i rcuns tanc ia , que 
s ó l o a t í t u l o de cur ios idad i n f o r m a t i v a 
recogemos. Coincidiendo con el go lpe de 
Jaca, va r ios d ia r ios de d i ferentes loca-
l idades e s p a ñ o l a s i n se r t a ron u n anuncio 
con el s iguiente t e x t o : " D i r i e m b r e . ¿ 1 5 ? 
L i m e s . " N o f a l t ó qu ien le d ió el alcalce 
de una c o n t r a s e ñ a . N i a f i r m a m o s n i ne-
gamos, por nues t ra par te . Só lo queremos 
s e ñ a l a r a q u í que fué prec isamente el l u -
nes 15 el d í a en que l a s u b l e v a c i ó n esta-
l l ó en C u a t r o Vientos y en otras diversas 
poblaciones del N o r t e y de Levan te . 
Los promotores de la rebelión 
EL TREN flBSTENCIdSTfl, por K-HITO 
como l a e s t a c i ó n i n v e r n a l se presentaba 
con re t raso y a ú n no h a b í a n c a í d o las 
p r i m e r a s nieves, no reca taban su des-
i lus ión , a s í como t ampoco sus pro tes tas 
c o n t r a el P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u -
r i smo, de q u i e n — a s e v e r a b a n — h a b í a n so-
l i c i t ado in formes y é s t o s e ran f a v o r a -
bles p a r a sus deseos depor t is tas . 
S i n embargo de ello, no m o s t r a r o n 
p r o p ó s i t o s decididos de abandonar a Ja-
ca. A n t e s a l con t r a r i o , h i c i e ron a m i s t a d ; 
con G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , quienes 
les presentaren a sus habi tuales conte r -
tu l io s . U n deta l le i nc iden t a l : en t re é s -
tos fué causa constante de la ten te d i s -
gus to l a a c t i t u d f a n f a r r o n a y en oca-
siones ineducada de uno de los foras te -
ros, u n muchacho de aspecto desmedra-
do, bajo y regordete, de ideas exal tadas, 
que v e s t í a s iempre u n ab r igo de cuero 
con cuello de p ie l , " je rsey" de l a n a y 
p a n t a l ó n de pana con medias inglesas, 
y se tocaba con u n g o r r o m o n t a ñ e r o de 
orejeras . 
L a a m i s t a d de estos c u a t r o ind iv iduos 
con los oficiales se e s t r e c h ó . I n i c i a r o n 
frecuentes paseos por los alrededores de 
' l a c iudad y poco d e s p u é s comenzaron a 
¡ f r e c u e n t a r u n a casa p a r t i c u l a r , en la1 
que celebraban l a rgas ent revis tas . Se 
¡ i g n o r a n c u á l e s e ran los t emas t r a t a d o s 
en estas reuniones, a las que, desde lue -
go, no a s i s t í a n i n g u n a de las personas 
de rel ieve en Jaca. Pero son p res tun i -
bles, supuesta l a destacada i n t e r v e n c i ó n 
que en los sucesos t u v i e r o n todos los 
que a aquellas mis ter iosas reuniones 
a s i s t í a n . 
Y a po r entonces—se ha sabido con 
p o s t e r i o r i d a d — h a b í a sido confeccionada 
por un ind iv iduo de Jaca, sastre de p r o -
fe s ión , l a bandera republ icana que ha-
b í a de ondear v e i n t i c u a t r o horas en el 
b a l c ó n c e n t r a l del A y u n t a m i e n t o . E s a 
bandera era l a federa l—roja , a m a r i l l a y 
morada—. D u r a n t e dos semanas f u é 
E l "T imes" , de Londres , m u e s t r a a l -
g u n a a l a r m a ante el avance de los i t a -
l i anos en L i b a. L e inquieta , no piorque 
I t a L a h a y a comet ido a l g ú n ac to ' censu-
rab le n i s iqu ie ra sospechoso—avanza 
por t e r r i t o r i o p rop io—, sino porque l a 
¡ m a r c h a de las t ropas fascistas haciaj 
el Sur p l a n t e a r á en f o r m a aguda l a 
j c u e s t i ó n de l í m i t e s con F r a n c i a y con 
' I n g l a t e r r a . E l escr i tor cree que n o ha-
| b r á d i f í c u l t a d t s respecto a l Sudan an-
EPISTOLARIO 
Dos fontanesas (Fuen te del M a e s t r e ) . 
Respuestas: P n m e r a . C o n d i s c r e c i ó n y 
ta len to . Segunda. L a le t ra , c l a r a y bo-
n i t a . 
Jtíl L a m (Puebla de D o n F a d r i q u e ) . — 
N o conocemos esa ob ra de A m i c i s . ¿ N o 
ha consul tado a l confesor? , 
l i a V a r i a t a ( M a d r i d ) . — ¡ C a r a y con 
l a " T í a " y resul ta que t iene novio y t o -
do! M e j o r d.cho, lo t uvo , porque aho-
ra.. . se casa con o t r a el t a l nov io . ¿ Y 
gloegipcio , pero ¿ s u c e d e r á lo m i s m o en q u é le v a usted a hacer, " T í a " ? ¿ Q u é 
_ l a f r o n t e r a f rancesa ? Debe t r n i e r s e 
¡ q u e no, puesto que desde el f i n de l a 
g u t r r a se h a d i scu t ido l a r e c t i f i c a c i ó n 
—•No hay cuidado. Yo sigo la línea de Burgos. 
E S D E R L I 
t a c i ó n , m u y s i g n i ñ e a t i v o . en el p rob le -
m a u r b a n í s t i c o . 
A n a l i z a n d o e l c a r á c t e r de las t res 
p r inc ipa les Escuelas de u r b a n i z a c i ó n que 
e x i s t í a n antes de l a g u e r r a m u n d i a l : l a 
francesa, l a amer i cana y l a alemana, ve-
remos que solamente una h a sabido re -
L a e l e c c i ó n de Jaca como pun to i n i -
c i a l de l a s u b l e v a c i ó n o b e d e c í a , s i n duda, 
a u n p l an preconcebido. 
Jaca es una c iudad f ron te r i za , de v i d a 
casi exclus ivamente v i n c u l a d a a l ele-
m e n t o m i l i t a r . P laza fuer te , p o d í a se rv i r 
de m a g n í f i c o refugio en l a even tua l idad 
de u n fracaso; la f r o n t e r a cercana era 
t a m b i é n una g a r a n t í a p a r a l a h u i d a en 
caso ex t remo. Pero, a d e m á s , en l a g u a r -
n i c i ó n de Jaca se h a b í a n i n f i l t r a d o ele-
mentos no to r i amente "indeseables". M á s 
que una g u a r n i c i ó n f ron t e r i za l l e g ó a pa-
recer en ocasiones u n a g u a r n i c i ó n de 
castigo. L l e g ó a a s e g u r á r s e n o s p o r a l g u -
na destacada personal idad de Jaca que 
d í a s antes del m o v i m i e n t o el goberna-
dor m i l i t a r , poco seguro de l a c o n f i a n -
za que algunos oficiales le o f r e c í a n , se 
d i r i g i ó a l Gobierno p id iendo el re levo 
de los miamos. 
E s seguro que e l gene ra l U r r u e l a se 
ref ir iese espec-almente a l c a p i t á n don 
F e r m í n G a l á n , que a l a s a z ó n m a n d a -
ba una unidad ' en cuadro del r eg imien to 
de I n f a n t e r í a de Gal ic ia . 
E l c a p i t á n G a l á n t e n í a una l a r g a his-
t o r . a revo luc ionar ia . Compl icado ser ia-
mente en el l l amado complo t de l a N o -
che de San Juan, h a b í a sido condenado 
por un Consejo de g u e r r a a l a pena de 
seis a ñ o s y a l a p é r d i d a consiguiente de 
su empleo. I n d u l t a d o a l adven i r el Go-
bierno Berenguer , se le r e s t i t u y ó a su 
ca r r e r a y f u é dest inado a Jaca.. 
G a l á n e ra u n hombre cul to , de e s p í -
r i t u abier to , g r a n conversador y dotado 
de una i r res i s t ib le s i m p a t í a y de u n po-
deroso e s p í r i t u de c a p t a c i ó n . P o l í t i c a -
mente, profesaba ideas de un rabioso ex-
t r e m i s m o ; desde el pun to de v i s t a r e l i -
gioso era ateo, aun cuando en m á s de 
una o c a s i ó n a l a r d e ó de sus convencimien-
tos p a n t e í s t a s . 
Poco t a r d ó en f o r m a r p e ñ a en el ca-
sino de la loca l idad . A el la a s i s t í a n ha-
b i t u a l m e n t e algunos de sus c o m p a ñ e r o s 
de ca r re ra y va r ios de los m á s i l u s t r a -
dos paisanos de Jaca. E n t r e los p r i m e -
ros f i g u r a b a n el c a p i t á n Sediles, que 
c o i n c i d í a en sus ideas con las de G a l á n , 
el c a p i t á n G a r c í a H e r n á n d e z y el te-
n iente de A r t i l l e r í a Mendoza. G a l á n es-
c o g i ó a estos dos ú l t i m o s como te r reno 
per fec tamente asequible a sus p red ica -
ciones. 
G a r c í a H e r n á n d e z , c a p i t á n de l a C o m -
p a ñ í a de A m e t r a l l a d o r a s de Gal ic ia , era 
e i reverso de G a l á n . T í m i d o , apocado, 
de c a r á c t e r u n t an to m i s a n t r ó p i c o , edu-
cado en sanos pr inc ip ios , era déb i l e i n -
capaz de l l e v a r la defensa de sus idea-
les has ta m á s a l l á de un p ruden te l í m i -
te. E n cuanto a Mendoza, nos le presen-
t a n nuestras referencias con c a r a c t e r í s -
t i cas mora les que en poco d i f i e r en de 
las de G a r c í a H e r n á n d e z . 
Sobre ambos e j e r c i ó u n g r a n ascen-
diente y una verdadera s u g e s t i ó n . Y en 
e l c a r á c t e r e ideas de ambos se fué 
operando u n a t r a n s f o r m a c i ó n segura y 
c la ramente perceptible , h a s t a el pun to 
ds que G a r c í a H e r n á n d e z l l egó a lguna 
voz a a lardear , pocos d í a s antes de los 
sucesos, de sus convicciones anarquis -
tas, alarde que l l evaba l a c o n f u s i ó n y 
l a sorpresa hasta el seno de su m i s m a 
f a m i l i a . 
Elementos extraños 
solver e l p r o b l e m a de l a o r g a n i z a c i ó n 
gua rdada en l a casa de o t r o i n d i v i d u o i u r b a n a en sus t res aspectos fundamen-
—sastre t a m b i é n , po r c i e r to—. U n o y | t a l e s ; el social , el e c o á ó m i c o y el e s t é -
o t r o quedaron detenidos a l restablecer-
se l a n o r m a l i d a d . L a a u t o r i d a d m i l i t a r 
pudo as imismo incautarse del h i l o que 
en confeccionar l a bandera se e m p l e ó . 
Todos estos detalles reve lan l a exis-
tenc ia de u n p lan , l en t a y me t i cu losa -
t i co . 
L a escuela francesa, i n i c i ada con l a 
m a g n í f i c a r e f o r m a de P a r í s , p o r el ba-
r ó n H a u s m a n n , s i g u i ó has ta hace poco 
el c r i t e r i o de su in ic iador . Este , aunque 
a l e m á n , de e s p í r i t u l a t i no , c r e ó una de 
mente preparado. L a i n i c i a c i ó n de este las capi ta les m á s hermosas de E u r o p a , 
p l a n c o m e n z ó p r á c t i c a m e n t e a tener eje- a j u s t á n d o s e per fec tamente a las exigen-
c u c i ó n en l a m a d r u g a d a del v iernes 12. 
Una víspera normal 
E l jueves 11 t r a n s c u r r i ó en Jaca en 
medio de una n o r m a l i d a d absoluta, que 
no p e r m i t í a esperar nada de lo que por 
l a noche o c u r r i ó . A q u e l l a noche cena-
r o n j un to s va r ios oficiales del b a t a l l ó n 
de Cazadores de M o n t a ñ a de L a P a l -
ma, a quienes se un ie ron , p a r a t o m a r el 
c a f é , G a l á n , G a r c í a H e r n á n d e z y el t a m -
b i é n c a p i t á n Gayo. G a r c í a H e r n á n d e z se 
h a b í a despedido de su esposa d i c i é n d o -
le que en t raba en servicio de cua r t e l . 
Podemos ano t a r en este d í a o t r o he-
cho, a l que entonces, n a t u r a l m e n t e , no 
se le c o n c e d i ó n i n g u n a i m p o r t a n c i a , pe-
ro que pudo tener una i m p o r t a n t e re -
p e r c u s i ó n . C o r r e s p o n d í a e l se rv ic io de 
cuar te l , en el b a t a l l ó n de L a Pa lma , a l 
c a p i t á n Cabrerizo, cuyas fervorosas ideas 
m o n á r q u i c a s e r an de todos conocidas. E l 
c a p i t á n Sediles, de l m i s m o Cuerpo, c o m -
plicado, a l parecer, en el complo t , h a -
b í a de empezar a d i s f r u t a r u n pe rmiso 
pocos d í a s d e s p u é s . P a r a e v i t a r a sU 
c o m p a ñ e r o — a s í l o a f i r m ó — q u e efectua-
se aquel servic io una vez m á s de las 
que le c o r r e s p o n d í a , le propuso s u s t i t u i r -
EVOLUCION D E L URBANISMO EN LAS GRANDES CIUDADES 
D u r a n t e estos ú l t i m o s a ñ o s , en que la ides americanas , p a r a darse cuenta de 
e c o n o m í a h a in f lu ido m a r c a d a m e n t e enl las proporciones c a ó t i c a s que este p r o -
todos los aspecto sociales, se h a p o d i - i b l e m a v a adqui r iendo. 
do observar t a m b i é n u n cambio de o r ien- -CM TÍ^XWI» .̂, ^ I ^ J * 
XA p r o b l e m a de l a v i v i e n d a que t a m -
poco r e s u l t a sa t i s f ac to r i amen te resuel-
t o con el c i tado t r a b a j o de c u a d r í c u l a , 
h a sido ú l t i m a m e n t e ag ravado de modo 
enorme con el absurdo c r i t e r i o de per-
m i t i r a los conjuntos de v iv iendas m i 
desar ro l lo v e r t i c a l , casi i l i m i t a d o . L o s 
cons t ruc to res nor teamer icanos , aprove-
chando esta l i b e r t a d en beneficio de sus 
intereses, h a n establecido una compe-
tenc ia en busca del r eco rd de a l t u r a , 
c o n t i n u a m e n t e superado) creando unas 
condiciones de v i d a ve rdaderamente i n -
humanas , que solamente u n pueblo joven 
y f ue r t e h a podido r e s i s t i r h a s t a ahora, 
s i n degenerar r á p i d a m e n t e . L a s a u t o r i -
dades nor teamer icanas , con inconsciencia 
incomprens ib le , p e r m i t e n l a f o r m a c i ó n 
de estas ciudades admi rab le s po r su 
m i s m a mons t ruos idad , s i n v e r que son 
a l m i s m o t i e m p o que u n m a l negocio, 
pues inev i t ab lemen te estas ciudades se-
r á n de v i d a m u y l i m i t a d a , l a causa de 
una d e g e n e r a c i ó n cuyos comienzos y a 
se obse rvan en l a ac tua l idad . Los per-
ju ic ios que este s i s t ema ha causado no 
jse l i m i t a n só lo a los producidos en el 
m i s m o p a í s de sus creadores, sino que, 
debido a l a d e s o r i e n t a c i ó n re inan te a íi-
nes del s ig lo pasado, fué adaptado por 
ciudades que entonces comenzaban a 
desarrol larse . A s í tenemos capitales co-
m o Buenos Ai res , R í o de Janeiro , M o n -
tevideo, de envidiables condiciones na-
turales , que h a n s ido cubier tas po r un 
r í g i d o t r azado de c u a d r í c u l a impues to 
v io len tamente , m u t i l a n d o l a na tura leza , 
que p e r d í a con este m a r c o g e o m é t r i c o 
sus a t r a c t i v o s na tura les . 
L a escuela de u r b a n i z a c i ó n a lemana, 
en t re cuyos in ic iadores se encuent ra el 
c í a s de su é p o c a . Sus sucesores, a n i -
mados p o r el é x i t o del maes t ro , s igu ie -
r o n el camino p o r él in ic iado , creyen-
do é s t e inagotable . Pero nuevas circuns-
tancias , cambiando rad ica lmen te el or-
den de vida , ex ig i e ron u n a e s t r u c t u r a -
c i ó n de l a c iudad, de acuerdo con o t ras 
necesidades; este acop lamien to no pudoj 
real izarse con el r í g i d o s i s t ema u rbano 
de Hausmann , cuyas posibi l idades de 
a d a p t a c i ó n eran m u y escasas, y h o y po-
demos observar las consecuencias de este 
s is tema, que d e j ó s i n s o l u c i ó n p rob lemas 
t a n i m p o r t a n t e s como el de l a v i v i e n d a 
h i g i é n i c a y el t r á f i c o , p o r dejarse l l e v a r 
de una excesiva p r e o c u p a c i ó n e s t é t i c a , 
que e x i g i ó perspect ivas f rancamente 
acertadas, pero a costa de errores f u n -
damentales . 
L a escuela nor teamer icana , pos te r io r 
a l a francesa, quiso l ib ra r se del defecto 
en que su predecesora h a b í a i n c u r r i d o 
y a lardeando de u n a d e s p r e o c u p a c i ó n 
qui.ere us ted que hagamos nosotros? 
S h i m p ( M a d r . d ) . — " S o y u n hombre 
decidido a casarse en m a y o de 1932, 
de los l í m i t e s y n i s iqu ie ra ha s-do p o s i - i tengo buenas ideas, c a r r e r a b r i l l an t e , 
ble i n i c i a r una n e g o c i a c i ó n seiria sobre ¡no soy m a l parecido, lo ú n i c o que me 
el asunto. ! f a l t a es l a nov ia . ¿ D ó n d e debo buscar-
U n poco de h i s t o r i a ante todo. E l T r a -
tado de Londres ( m a y o de 1925) a l es-
tablecer las condiciones de l a ayuda i t a -
l i a n a a l a T r i p l e E n t t n t e , e s t a b l e c í a una 
m o d i f i c a c i ó n de las f ron te ras e n T r i p o -
l i t a n i a y en E r i t r e á . E l a r t i c u l o X I I I del 
c i tado convenio d ice : "En. caso de que 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a aumentasen sus 
dom'-nios coloniales a expensas de A l t -
i a ? " ¡ H o m b r e , q u é casual idad! S i l a t-e-
ne usted a h í m . smo: l a " T í a " que an-
tecede. ¡ H e c h o ! 
C u q u i t a (Madr id) .—Reapues tas : P r i -
m e r a . " M u c h o gusto ." Segunda. Sí . Te r -
cera. " H a sido el m í o . " Cuar t a . N o de 
moda, pero boni ta . 
U n a m a d r i l e ñ a y una manchega ( M a -
d r i d ) . — E s o de los fol let ines. . . p r e f e r i -
man ia , las dos potencias reconocen en |11103 t r a s l ada r lo "armba" . H a y opmio-
p r inc ip io que I t a l . a p o d r á r ec l amar com-¡1168: c r é a n l o . Que no comciden, quere-
pensaciones equi ta t ivas , sobre todo con!11108 decir . 
el a r reg lo , en f a v o r suyo de las cues-j P rudenc ia (Va lverde del C a m i n o ) . — 
tiones referentes a las colonias i t a l i a - l ¡MI s e ñ o r a l ec to ra d o ñ a "Prudenc ia" , 
ñ a s de E r i t r e a y L i b i a y las colonias i es us ted "grande" esorib-endo cosas i n -
vecinas de F r a n c i a y de G r a n B r e t a ñ a . " | t e r e s a n t í s u n a s ) , que a r c h i v a m o s como 
E l a r t í c u l o es impreciso y se presta!se merecen! Y hemos s e n t d o u n esca-
a discusiones ¡¡ni terminables , en espe-1 lof r ío , comple tamente g n p a l , a l leer su 
p a r r a f . t o : " ¡ D e l a que es e s t á V d . labran-
do por res id i r en M a d r i d . S i no estaba yo 
a h í , a su lado, a pesar del en igma! N V(//7 
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D o ñ a "Prudeno.a" , ¡ q u é bromas se t rae 
us ted! O dar las pesadas o no dar las , 
¿ v e r d a d ? D o ñ a "Prudencia" , r ep i to que 
es us ted m u y grande." , 
M i n í e l a ( M a d r i d ) . — N o , s e ñ o r i t a , na-
Ida de " a g r u p a c i ó n de per iod i s tas" que 
f i r m a con u n solo s e u d ó n i m o , el de " E l 
A m i g o Teddy" . N a d a de eso. N o hay 
m á s que u n " A m i g o Teddy" . Y acerca 
del p roced imien to p a r a "adelgazar l a 
na r i z " , ¡ni pa l ab ra ! 
U n a m i g o de Orfciz ( M a d r i d ) . — C a r o 
a m g o del a m i g o Ort-Z ( y nues t ro ) , per-
done que no "nos hagamos ca rgo" hoy 
de su... doceni ta de p regun tas en "sur-
j u d o " , como los f iambres . N o puede ser, 
¡ p o r q u e este E p i s t o l a r i o rebasa y a las 
|40 cua r t i l l a s , y no es cosa de c o n v e r t í r-
j i o en el A l c u b i l l a . ¡ P e r d o n e el amigo 
¡del am.go O r t i z y buen amago! 
I A . C. (Madr id ) .—Respues tas : P r i m e -
ra . ¿ H a b l a r usted con " C u r r o V a r g a s " ? 
¡ E j e m , e jem! Segunda. Sus diez y ocho 
a ñ o s y a d e m á s piadosa, y t raba jadora , 
r e s u l t a r á n forzosamente interesantes, 
pero eso de que se " abu r r e horrores . . ." 
o ia l s i , como sucede ent re franceses e U P o r q u é ? y a ! Porque no t iene 
' u s t ed novio . ¿ Y si luego, t e n i é n d o l o , 
r esu l ta que... se sigue us ted abur r i en -
do de u n modo loco? Porque h a y cada 
i ta l ianos , f a l t a el e s p í r i t u c o r d a l . Por -
que el p le . to entre R o m a y Londres es-
t á resuel to hace t i e m p o con l a c e s i ó n 
del oasis de Ja rabub en l a f r o n t e r a d e ; g a l á n con v.s tas a la "pesantez" abru-
L i b i a y B g i p i o y el t e r r i t o r i o de D j u b a i madera . . 
E l proyecto de reforma electoral presen-
tado por el Gabinete Mac Donald, in t ro -
duce una innovac ión que ha motivado 
grandes discusiones: quedan abolidos to-
dos los puestos parlamentarios reserva-
dos a las Universidades; doce en to ta l , y 
de ellos dos correspondientes a Oxford y 
otros dos a la Universidad de Cambridge. 
E l 'Labour Party", ha desencadenado 
su ofensiva contra las Universidades por-
que é s t a s se negaban a designar parla-
mentarios laboristas: la mayor parte de 
los diputados universitarios han sido, en 
Gales y Escocia liberales, en Ingla ter ra 
e I r landa , conservadores. 
Los profesores de Oxford y de Cambrid-
ge, han publicado una Memoria en la 
que consignan su protesta contra esa re-
forma que estiman despreciativa para la 
causa de la inteligencia, y porque la i n -
dependencia de las Universidades inglesas 
hacen necesaria la existencia del agente 
de re lac ión entre aquellas y el Gobierno. 
Nadie como el universi tario, delegado de 
la Universidad, puede ejercer con m á s au-
toridad y m á s dignamente el encargo. 
Creemos difícil que sean oídos. E l "La-
bour Party", necesita votos y las Univer-
sidades le restan doce. 
E l Socialismo en el Poder suele pres-
cindir siempre que puede de la Univcrsi-
dad, porque le resulta un estorbo. 
* * * 
E l duque de A l b a a d v e r t í a en el rostro 
de don Elias Tormo las huellas de l a fa-
t iga y del insomnio: ojeras maceradas, 
palidez, barbas lacias. L a redacc ión de 
varios decretos le hablan dejado tundido 
al minis t ro de I n s t r u c c i ó n . 
— ¡ V a y a s e usted al "golf", le dec ía el 
duque. 
L a inv i t ac ión repetida, acabó por eer 
aceptada por don Elias. 
— E l caso es—exclamó el s eño r Tormo— 
que no tengo coche en este momento. 
— A la puerta e s t á el mío—contes tó e¡ 
duque—. Vaya usted. Por cierto que en 
él he dejado a m i perri to. Cuídemelo . 
Y a e s t á don Elias en el "golf". Charlas 
f r ivolas : obsequios, agasajos, felicitacio-
nes, paseos de un agujero a l otro y el 
tiempo que corre r á p i d a y deliciosamente. 
Como si despertara de un sueño , al 
mi ra r a l reloj, adv i r t i ó don Elias que en 
aquel momento iba a comenzar el Con-
sejo de ministros y sa l ió disparado. 
E n el coche iba el perr i to del duque, 
no sabemos si pek iné s o u n "chow-chow". 
pero desde luego, una monada. Don El íaa 
lo colocó en el asiento para mejor prodi-
garle sus caricias. 
L a velocidad, una curva r á p i d a y un 
bache escondido como los traidores, or i -
ginaron el accidente: el minis t ro fué lan-
z-odo de su asiento para caer de lleno 
sobre el chucho. E l perro conoció el peso 
exacto del autor de los decretos famosos: 
Quedo al instante disecado y yerto. 
E l disgusto del duque de Alba fué tan 
hondo que a ú n perdura, y en el á n i m o de 
aquél , el minis tro de I n s t r u c c i ó n e s t á d i -
mi t ido con c a r á c t e r irrevocable. Y cuan-
do habla de este episodio con sus ín t imos , 
siempre se lamenta de no haberle envia-
en E r i t r e a . E n cambio, las negocac io -
idea^ de "c iudad j a r d í n " , f u é d e m a s í a 
do t e ó r i c a y avanzada entonces p a r a 
obtener u n é x i t o en t re sus c o m p a t r i o -
tas, amantes s iempre de la t r a d i c i ó n y 
enemigos de adaptar ideas no exper imen-
e s t é t i c a , u n t a n t o despectiva, p l a n t e ó 
el p r o b l e m a u rbano en el t e r reno de l a 
g e o m e t r í a y d i ó con una s o l u c i ó n que 
r e t r a t a perfec tamente el e s p í r i t u nor-
teamer icano . 
De sugest iva sencillez, de fác i l y r á p i - . ^ 
da a p l i c a c i ó n , p a r e c í a c u m p l i r todas l a s í t a d a s ' eilco:Qtró en u n pueblo emmente-
le, a l o que Cabre r izo no opuso mconye- icondiciones de l a 30luci6n p r á c t i c a que!0161*16 ensayis ta como el a l e m á n , el a m -
niente, p o r ser estas sust i tuciones f r e - í e l l o s buscaban. Pe ro bien p r o n t o l a mis- 'bient:e aProPiado p a r a e x p e r i m e n t a r y 
cuentes en el r é g i m e n cuar te le ro . Y Se-;ma p r á c t i c a , ¿ a pUesto de manif ies to "la Perfeccionar su idea, 
diles se e n c a r g ó del servicio. ¡ i n c o n s i s t e n c i a de este nuevo sis tema. 
Estalla el movimiento jadoptado por l a u rgenc ia de su apl ica-
. ición, s i n un exceso de estudio. 
A las c u a t r o de l a m a d r u g a d a se i n i - | E l s i s tema amer i cano de c u a d r í c u l a , v i s i ó n de conjunto , los d i s t in tos proble-
aes f ranco- i ta l ianas no h a n avanzado 
u n paso en los once a ñ o s t r anscu r r idos 
desde que se f i r m ó e l T r a t a d o de paz. 
F r a n c ' a ofrece una banda de t e r reno en-
t r e G h a r t y Gadhames, al O. de L i b i a , 
ingles R a y m o n d U n w i n , c reador de l a !pSro I t a i i a quiere una r e c t i f . c a c i ó n t o -
^d  i . d e m a s í a - t a i de f ron te ra , especialmente a l S, E n 
esta r e g l ó n existe u n a extens i ión de te-
r reno que es p rop iamen te u n "no man ' s 
l a n d " , una zona san l í m i t e s n i p rop ie ta -
r ios , s i tuada entre e l para le lo 22, f r o n -
U n susc r i to r ( G i j ó n ) . — A c a s o en la ¡do a don Elias aquella tarde aciaga, m á s 
l i b r e r í a " V o l u n t a d " , calle de A l c a l á . 
U n m o n á / r q a i c o ( H u e l v a ) . — E n v i s t a 
de l a a c t i t u d de e l l a r enunc ia r y. . . 
echarse o t r a novia . 
M a l a s pulgas ( M a d r i t i ) . — P e r o ¿ l a s 
hay buenas o que no p iquen? Contes-
t a c o n e s . P r i m e r a . E n l a m u ñ e c a iz -
quierda . Segunda. L a pulsera (cadena 
de o r o ) en l a derecha. Tercera . P a r a 
ves t i r , s í . Cua r t a . No , s e ñ o r a . De l o de 
conquistador , algo... Q u i n t a . M a l nego-
t e r a egipoiosudanesa, y los t e r r i t o r i o s ¡ c ío lo de l a francesa: m a l camino. De 
del Sa,hara f r a n c é s . m o m e n t o a ú n , pero el d í a de m a ñ a n a 
Y esta r e i v i n d - c a c i ó n ha engendrado! le p e s a r á a us ted muchas veces y.. . y a 
en mentes de uno y o t r o bando u n ver-
L a escuela a l emana p l an t ea el p r o - l d a d e r o s u e ñ o i i m p e r i a l í s t a . S e g ú n los 
b l ema de l a u r b a n i z a c i ó n d á n d o l e la am- j escritores p o l í t i c o s de F ranc i a , los i t a -
p l i t u d necesar ia p a r a resolver, con una i ianos p ensan en u n i m p e r i o co lonia l 
c ió el m o v i m i e n t o en el c u a r t e l de l a s i n t ener las venta jas de e s t é t i c a de la mas parcia les que comprende. E s t u d i a 
V i c t o r i a , donde estaba alojado el r e g í - ; u r b a n i z a c i ó n francesa, es a n t i e c o n ó m i c o 
m i e n t o de Ga l i c i a y en el que se con- jy no resuelve sa t i s f ac to r i amen te el t r á -
g r ega ron los oficiales que h a b í a n cena-jfico, n i l a sana v iv ienda . L a c u e s t i ó n 
do en c o m ú n l a noche antes. E l o f i c i a l e c o n ó m i c a no les p reocupa p o r el m o -
de g u a r d i a les e x p r e s ó su e x t r a ñ e z a a l | m e n t ó mucho , pues l a s i t u a c i ó n financie-
verles l legar a h o r a t a n i n t empes t i va a l ¡ra en que se encuentra ac tua lmente , les 
cua r to de banderas. i p e r m i t e desentenderse de dicho problema 
— E s que se acaba de p r o c l a m a r l a que, con el t i empo , h a r á t a m b i é n sent i r 
| R e p ú b l i c a — c o n t e s t ó G a l á n con una son-i su peso. De l a s i t u a c i ó n a c t u a l del t r á -
¡ r i s a . •fifco bas ta in fo rmarse d i r ec t amen te po r 
Y a-ntes de que e l o f i c i a l se repusie- las e s t a d í s t i c a s de las p r inc ipa les cluda-
jse, se aba lanzaron sobre él sus compa-
ñ e r o s y lo m a n i a t a r o n . 
A l r u i d o de l a lucha a c u d i ó el c a p i -
t á n Cornejo, que pres taba serv ic io de 
acababan de av i sa r que e l c u a r t e l es-
t aba ardiendo. E l t ement* coronel se 
l a c o n f i g u r a c i ó n de l a c iudad como un 
ser v i v i e n t e , que es> anal izando el f i m -
c ionamien to de sus componentes, a rmo-
l izando las d i s t in tas necesidades, crea 
en fin " u n ser organizado" . 
E s t a escuela que c o m e n z ó a desarro-
l larse independientemente a p r inc ip ios 
de s ig lo , encuent ra ac tua lmen te su m á -
x i m o exponente en l a figura del P rofe -
sor de l a Escuela T é c n i c a de B e r l í n , se-
ñ o r Jansen, t r i u n f a d o r , hace poco, en 
c o l a b o r a c i ó n del a r q u i t e c t o e s p a ñ o l , se-
ñ o r Zuazo, en el concurso del E x t r a -
r r a d i o de M a d r i d . Poseedor de un t a -
l a rde . 
U n vasco ( B a r c e l o n a ) . — Nada , h o m -
bre, dsje eso... I b a usted a pasarse una 
VKla m u y moles ta con los celos de la se-
ñ o r a . E f e c t ú e el m u t i s po r el fo ro que 
us t ed m i s m o ha pensado y. . . se casa us-
ted luego con o t r a , m u y t r anqu i l amen te . 
¡ A h ! ¡Y no pasa nada! L o de l a ame-
naza de "cometer un dispara te" perte-
nece casi a la prehis tor ia . . . Es u n " t r u -
cua r t e l . I n t e n t ó descolgar el t e l é f o n o p a - l P1"^1?^0 al t e l é f o n o , pero l a l í n e a ha-
r á en terar a l coronel de lo que s u c e d í a , ! b í a sLdo cortada. C o n toda rapidez se 
pero uno de los revoltosos l e d ió u n b a s - l ^ t 1 0 Y sa i ió a l a calle. U n soldado, 
tonazo en l a m a n o cuando con el la a p r i - k ' U e ©u u n i ó n de otros diez o doce aoe-
sionaba el au r i cu l a r . D e s p u é s se le re- !chaba e n l a sombra , se le e c h ó e n c i - i d o r ~ e n 1910 
dujo a l a impo tenc ia . ima- ^ b a s t ó a l teniente coronel Beor - ' 
D u e ñ o s del mando del cuar te l , des-i i e g u i con una v igo rosa sacudida, p a r a 
p e r t a r o n a la t r o p a ,a l a que G a l á n , que que el asa l tan te rodase p o r los suelos. 
L o s d e m á s , a u n a s e ñ a l convenidla, 
nales, a l m i s m o t i e m p o que de una g r a n 
cen t roaf r icano , cons t i tu ido por T r i p o l i -
t an ia . L i b i a , l a r e g ' ó n del l ago Tehad 
y e l C a m e r ú n a l e m á n , hoy en poder de 
los franceses, pero que I t a l i a no deses-
pera de a d q u i r i r el d í a f a t a l de l a re-
v i s i ó n del T r a t a d o de Versal les . N o sa-
bemos si é s t a es l a idea de los p o l i t i - j c o " demas-aoo v ie jo , 
eos de Roma, pero bas ta que en P a r í s ^ A i (Grad0) Oviedo) .—Nada , s e ñ o -
j u z g u e n de ese modo pa ra que la so lu - i r a i no h a g a cago die e,sos a r t i c u i o s , que 
c i ó n del p r o b l e m a resulte ex t r emada- i dice ha l e í d o en peri6dicos a n t i c a t ó l i c o s , 
men t e a rdua por los recelos que exi is-¡La Verdad es que el v í n c u l o sacramen-
ten en las dos partes. t a j eg m d soluble, y las anulaciones no 
H a s t a a h o r a l a p o s i c i ó n de los i taha-! solame.nte e x c a p c i o n a í í s i m a s , sino que 
nos e ra ex t r emadamen te di f íc i l . Su h is . :han de fandarse en causas no menos ex-
t o n a en T n p o l i t a m a y L i b a t e m a más;c6pc,¡OIla!es_ U n a vez en M a d r i d , t a l vez 
de desastre que de éx^to. E l c u m p l í - j e , n c u e n t r e t rabajo , a n u n c l á u d o s e , s i bien 
m i e n t o del a r t í c u l o X U I del T r a t a d o d e ^ o crea que es t a n sencil lo ha l l a r l o . 
L o n d r e s p o d r í a compararse con l a re-j ^ B , ^ ( M a d r . d ) . — E l l o s e s t á n en lo 
ac t i v idad , supo l l e v a r a l a madurez i a j d a o c ¡ ó n del estatuto^ de T á n g e r . ¿ Q u é j Ci,ert0i porque en i n g l é s se p r o n u n r i a 
se h a b í a e r ig ido en jefe de la r e b e l d í a , 
a r e n g ó con frases exal tadas. Seguida-
mente se cursa ron ó r d e n e s p a r a que se 
incorporasen va r ios o f i c í a l e s y clases de 
t r o p a con los que t a m b i é n se contaba y 
que p e r m a n e c í a n en sus domic i l ios . 
E l m o v i m i e n t o se e x t e n d i ó con p r o n -
t i t u d a los a lo jamientos del b a t a l l ó n de 
L a Pa lma , cuyo of ic ia l de g u a r d i a f u é 
t a m b i é n sorprendido y man ia t ado , y de 
l a b a t e r í a de a r t i l l e r í a destacada de l r e -
g i m i e n t o a p ie que guarnece Huesca. 
D u e ñ o s de los cuarteles, se echaron las 
t ropas a l a cal le pa ra t o m a r posiciones 
en los puntos e s t r a t é g i c o s de l a c iudad . 
M i e n t r a s t an to , grupos de oficiales y 
soldados se d i r i g i e r o n a los pabellones 
de los jefes p a r a apresar los : l a m a y o r 
pa r te de ellos se a lo jaban en l a C i n d a -
dela. 
U n of ic ia l p e n e t r ó '©n las h a b i t a c i o -
nes del gobernador m i l i t a r , g ene ra l 
U r r u e l a , a quien, con e n g a ñ o s , o b l i g ó a 
abandonar el lecho. Poco d e s p u é s i r r u m -
p í a n o t ros var ios , quienes, bajo ame-
nazas de muer te , l o condujeron a l a 
Casa Cons is tor ia l , s i n dar le t i e m p o a 
se abalanzaron sobre él . V a r i o s mid ie -
r o n t a m b i é n el pav imen to con sus cos-
t i l l a s . H u b o a lguno que i n t e n t ó amor-
dazar le con una toha l l a . Mas , como t o -
dos los esfuerzos r e su l t aban i n ú t i l e s , le 
f u é echado al ouei lo u n a soga que, a 
p r e v e n c i ó n , l l evaban los asaltantes. Y 
sólo cuando estaba a pun to de perecer 
asf ixiado, cons iguieron r educ i r l e a l a 
obediencia. 
nueva idea, cont ras tando s i empre l a teo-
j r í a con u n a abundante p r á c t i c a . Gana-
del concurso del " G r a n 
B e r l í n " , y m á s t a r d e el de l a nueva 
c a p i t a l de T u r q u í a , h a venido con t inua-
mente i n t e r v i n i e n d o en l a d i r e c c i ó n de 
las r e fo rmas urbanas de numerosas po-
blaciones europeas, que adap t a ron sus 
consejos, s iempre acertados. M a d r i d , a l 
ad jud ica r e l p r i m e r p r e m i o de su con-
curso a l p royec to Jansen-Zuazo, ha en-
con t rado l a s o l u c i ó n que necesitaba t a n 
üifícil p r o b l e m a de l a o r g a n i z a c i ó n t o -
t a l , r esue l ta en sus t res fundamenta les 
aspectos: social, e c o n ó m i c o y e s t é t i c o . 
Es de esperar que el e jemplo de M a d r i d 
E l A m i g o T E D D Y 
p o d í a so l i c i t a r E s p a ñ a d e s p u é s de z toc tmsa .en tz de esa manera . Compla -
has ta 1926? ¿ C ó m o g a r a n t i z a r í a e l or - jCjdo y m U y amable. 
den en T á n g e r q u i e n no p o d í a respon-l 
der de los subditos suyos que paseaban! 
p o r l a p laza de E s p a ñ a en T e t u á n ? De l 
m i s m o modo ¿ p a r a q u é deseaba I t a l i a 
t e r r i t o r i o s si tuados a centenares de k i -
l ó m e t r o s de l a costa, s i se m a n t e n í a en 
é s t a con d f i c u i t a d s u m a ? 
A h o r a l a s i t u a c i ó n ha cambiiado. Los 
senusitas, u n a c o f r a d í a gue r r e ra , que 
es en T r í p o l i lo que A b d - e l - K r i m y los 
b e m - u r r i a g u e l f u e r o n p a r a E s p a ñ a en 
el R i f , h a n perdido sus dos refugios 
san tua r ios : e l de J a r abub y e l de K u -
al'a. del campo de "golf". 
* « ff 
Ayer al mediodía, mientras oíamos unos 
discos de gramófono en un establecimien-
to de música, entró una señorita pregun-
tando si tenían una canción popular in-
glesa titulada "Without you", que signi-
fica "Sin usted". 
No la tenían. Cuando la señorita ha sa-
lido, el dependiente ha dicho: 
—Es la cuarta vez que hoy me piden 
esa CÍ 1 ción. 
—¿Por qué tal demanda? Durante la es-
oaía en Panamá del buque en que viaja 
el X'íncipe de Gales, se organizó en el 
Unión C?ub, una fiesta en honor del ilus-
tre -viajero. L a dulzura de la noche tro-
pical con luna resplandeciente, contribuía 
al encanto de la fiesta. E l principe dedi-
có todos sus bailes a una muchacha nor-
teamericana, hija de un jefe de las fuer-
zas navales. Durante uno de los bailes, 
el Príncipe entonó esa canción: "Sin us-
t>i i T a l vez quisiera expresar con ella 
(a , lamentación de su corazón impresio-
na lo al pensar en el barco que le aguar-
dab-t. para seguir adelante, dejando al 
be ds de aquella bahía, hechizada de lu-
na <\ la belleza morena que tanto le ha-
bí 1 conmovido. 
Esa canción melancólica entonada al oí-
do de la norteamericana, ha repercuti-
do ya en muchas cabecitas fáciles a lo 
m 1 eiesco, y más cuando en el argumen-
to actúa de protagonista un principe. 
L J S almacenes de música que no la 
tengan, acabarán por procurarse la can-
ción que el Príncipe de Gales entonó a 
modia voz una noche, bajo los cielos del 
trópico. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
sea seguido, en s u p r o p i o beneficio, por 
U n cabo de cometas , que capitanea-1 ciudades e s p a ñ o l a s y sudamericanas 
ba e l g rupo , s inte t izando todo el a ia r - : a c t u a l m e n t e en desarrol lo, s in que, en su 
de de aquel la escena b á r b a r a , g r u ñ ó , | m a y o r í a , t engan resuel to u n p rob lema Ees 
m i e n t r a s se l i m p i a b a el abundante su-',de t a n v i t a l i n t e r é s como el de s u o rga -
dor de l a f r e n t e : i a i z a c i ó n urbana . 
- ¡ Y a himos cazao a! h i p o p ó t a m o ! . . . \ o t r o d í a a de lo ^ 
X 1 ^ L ^ r r : f 1 ? : ° . ? 0 r J r i ^ I ^ ; ¡el p a r t i c u l a r , se e s t á haciendo en A l e -
man ia y s i ngu l a rmen te en su cap i t a l . 
B e r l í n , enero de 1931. 
Genera lmente las cosas bien expl ica - nadie sabe a q u é viene si no se l o ex-
f r a , este úit i i ino d e s p u é s de u n a b r i l l a n - ¡ d a s adquieren una c l a r i dad que antes (pi lcan. U n a l ey que en s í m i s m a resul-
t í s i m a o p e r a c i ó n . I t a l i a puede y a ha - no t e n í a n ; pero m a l o es que h a y a que te inexpl icable no se e n m e n d a r á mucho 
A pr inc ip ios de dic iembre l l ega ron a 
Jaca, procedentes de M a d r i d , cua t ro des-
conocidos. E n el r e g i s t r o del ho t e l en 
que se hospedaron se insc r ib ie ron los 
s;guientes nombres : A n t o n i o M a r t í n e z 
y Carmelo Gorost iza, sin p r o f e s i ó n ; S i l -
v e r l o M a r t í n , empleado, y L u í s L . R u i z . 
i n d u s t r i a l . D e s p u é s se h a comprobado 
que estos cua t ro nombres e ran falsos. 
J ó v e n e s los cua t ro indiv iduos , se les cre-
y ó estudiantes y, en efecto, parece que 
esta c i rcuns tanc ia concuerda mejor con 
l a rea l idad que las pretendidas profes io-
nes con que se insc r ib ie ron en e l ho te l . 
E n su equipaje, bastante reducido, f i g u -
i a b a n equipos m o n t a ñ e r o s . E n cuantos 
lugares f recuentaban a f i r m a r o n que ha-
b í a n ido a J aca con el solo p r o p ó s i t o de 
p r a c t i c a r los deportes de inv ie rno . M a s 
to, l o l l e v a r o n al s a l ó n de actos del 
A y u n t a m i e n t o . Este h a b í a quedado 
conver t ido en p r i s i ó n . P a r a ello se t r ans -
p o r t a r o n algunos colchones de muel le 
y ropas de cama, y se pus ie ron guar -
dias de vis ta , a rmados de fusáies, que 
f u e r o n p o r l a m a ñ a n a relevados po r 
u n r e t é n , de ocho paisanos. E l n ú m e r o 
exac to de jefes y of iciales detenidos, 
füé de veinte . A todos ellos se les s i r -
L u i s P é r e z - M I N G U E Z 
A r q u i t e c t o . 
con comentar ios . E l legis lador debe ele-
g i r en t re deci r b ien las cosas en los 
a r t í c u l o s o en el p r e á m b u l o : s i lo p r i -
mero, el p r e á m b u l o sobra; y si el p r e á m -
b i a r m á s - a l to . Se exp l i ca en c i e r t o m o - ¡ e x p l i c a r l a s porque esto quiere deci r que 
do el comenta r io inquie to de los ingle-)estaban oscuras; y peor es que se ex-
ip l i quen m a l , porque entonces se hace 
R . L . ¡ n o c h e cerrada. 
»«» —— '. I V iene esto a p r o p ó s i t o de c ie r tos Ibu lo es el que lo dice b ien , los que so-
12 r f > T n n n í < i f a « ^ ^ « - - i - a J ^ - p r e á . m b u l o s exp l ica t ivos que han l l a m a d o j b r a j i son los a r t í c u l o s . 
« ^ m u m b i a s C j e C U i a a O S estos d í a s l a a t e n c i ó n y que precedenj V e r d a d es que en ocasiones como l a 
a dos disposiciones emanadas del M i n i s - de ahora, si l a c o l e c c i ó n l e g i s l a t i v a no 
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a u n a pa-j m e j o r a mucho, en cambio l a l i t e r a t u r a 
r a da r e l consent imiento of icial a unas! de v a n g u a r d i a recibe u n a l ien to consi-
vacaciones que y a se h a b í a n t o m a d o ' derable. 
profesores y estudiantes y l a o t r a p a r a ; Cuando se lee, por e jemplo: " S i y a 
en 
Diez de éstos eran mujeres 
vest i rse . Del m i s m o modo f u é apres'a-
do el coronel de Gal ic ia , s e ñ o r L e ó n G a - j v i ó e l desayuno por un ho te l p r ó x i m o , 
rab i to . . . 
":Ya himos cazao al¡ El P^mer bando:Los 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de H a n k e u ; encajar a dos func ionar ios den t ro de I que 'no c r o n o l ó g i c a m e n t e , de o t ro modo 
a l " T i m e s " que doce comunis tas , diez | su e s c a l a f ó n . -sé considera p r i m e r o lo uno a lo otro, 
de ellos mujeres , sorprendidos en del i to! L o que de notable ocur re en ambos segimdo lo o t ro a lo uno...", etc., como 
hipopótamo!" M i e n t r a s tanto, t res of ic ia ies pene-
t r a r o n en una i m p r e n t a de la calle M a -
U n a de las f i g u r a s m á s s i m p á t i c a s de • y o r y , p is to la en mano, ob l iga ron al 
perros eran vendidos 
precio" a las clínicas 
B U D A P E S T , 9 .—En una s e s i ó n cele-
f l ag ran t e de propaganda , han sido eje-
cutados aye r como medida de precau-
c ión . 
B A R C O T I R O T E A D O 
v ¡ | i L O N D R E S , 9. — C o m u n i c a n de H a n -
k e u a l " T i m e s " que el d í a 7 del cor r ien-
te mes de febrero el vapor b r i t á n i c o 
" T u n g w o " , que se d i r i g í a de H i t - C h a n g 
casos es que l a pa r te d i spos i t i va es cor- hemos le ído en uno de los aludidos 
t a y c la ra : no ofrece duda. Sin exp'.i- p r e á m b u l o s , es cuando se comprende 
c a c i ó n p r e v i a ser ia pe r fec tamente in te- bien el efecto que en el cerebro de don 
l ig .b l e . Pero con l a e x p l i c a c i ó n ( l o mis- Qui jo te h i c i e ron los enrevesados l ib ros 
m o que o t ras cosas con a z ú c a r ) el efec- de c a b a l l e r í a s y no e x t r a ñ a nada que 
t o es m á s g r a v e . E l l e c to r de los p r e á m - ; ( i e spués de empaparse en aquel lo de " la 
bulos, s i t o m a l a l e c t u r a con l e g í t i m o r a z ó n de l a s i n r a z ó n que vues t r a r a z ó n 
a f á n de entender, se expone a u n a con-1 me hace", saliese a hacer locuras por 
a H a n k e u , f u é t i ro t eado desde ambas! g e s t i ó n o a cualquier o t r a f o r m a pato-1 los caminos. 
'este l amentab le episodio, es l a de l t . e - j d u e ñ o a abandonar el leche e i m p r i m i r | b r a d a en esta c a p i t a l p o r l a Sociedad |or i l las del Y a n - T s é p o r los bandidos c h i - ' l ó g i c a de es ta l l ido . S i , a l con t ra r io , le Conviene que el s e ñ o r m i n i s t r o de Ins-
m e n t e coronel Beorlegu'i , p r i m e r j e f e ' e l s iguiente bando, que f u é poco des- ' p r o t e c t o r a de animales, l a d i s c u s i ó n d e - n o s . L a t r i p u l a c i ó n del barco c o n t e s t ó : da p o r r e í r , se expone t a m b i é n a l a | t r u c c i ó n p ú b l i c a , p a r a b i é n de todos, se 
del B a t a l l ó n de Cazadores de L a P a l m a , i p u é s f i j ado en esquinas: 
M i l i t a r de un h i s t o r i a l b r i l l a n t í s i m o , j "Como delegado del C o m i t é N a c i o n a l 
j consagrado en los campos de Marrue-1 Revolucionar io , a todos los habi tan tes 
| eos desde las f i l as del Terc io , un ido j de es ta c iudad y d e m a r c a c i ó n , hago 
por una a d h e s i ó n inquebrantab le a las!saber : 
i n s ü t u c i o n e s , corpulento , v igoroso , sa- | A r t í c u l o ú n i c o . Todo a q u é l que se 
j b:an perfec tamente los sublevados con oponga de pa l ab ra o de o b r a a l m a n -
j q u é clase de enemigo se las h a b r í a n , 
len caso de querer cap tu ra r l e en l u c h a 
leal . De a h í que recurr iesen a u n a es-
j t r a t agema . 
Cuando se ha l laba dormido, su asis-
p u l a c i ó n 
g e n e r ó en acalorada r i ñ a porque a l g u - l a l a a g r e s i ó n con descarga de f u s i l e r í a . ' m u e r t e po r h i l a r i dad . cuide. Y si decide colgar la p é ñ o l a , me-
nos de sus miembros dec la ra ron que l o s ' du ran t e t oda la noche de 'os d í s p a r o s | L a s disposiciones nacidas de l a auto- j o r que me jo r . Pud ie ra o c u r r i r que a l -
perros protegidos po r l a Sociedad e r an E l vapo r e m b a r r a n c ó y f u é b l a n c o j r i d a d competente , desde l a solemne ley g ú n d í a u n curioso e rud i to (de los eru-
vendidos a v i l p rec io a de te rminadas ¡de los bandoleros, los cuales, afortuna-1 has t a el bando callejero, debieran slem- di tos h a y que temer lo todo) publicase 
c l í n i c a s , p a r a p r á c t i c a s de v i v i s e c c i ó n . i d a m e n t e , no ocasionaron n i n g u n a v í c t i - l p r e d ic ta r se s i n p r e á m b u l o s ni exposi-:coleccionados sus p r e á m b u l o s y que a> 
E l presidente p r o t e s t ó c o n t r a esta a f i r - ¡ m a . A l amanecer, el navio pudo ser re - cienes de m o t i v o s ; porque si el t ex to es g ú n en tend imien to déb i l , d e s p u é s de su 
c l a r o , no necesi ta que lo i l u m i n e n y s i ; l e c tu ra se t ras tornase y t u v i é r a m o s otro m a c i ó n , m i e n t r a s numerosas mujeres , 
miembros de la Sociedad, s u f r í a n a ta -
ques de nervios, g r i t a b a n y l l o raban . A 
pesar de l a p ro te s t a del presidente, l a 
molcado por o t r o v a p o r que l o puso a 
flote. t e n i m i e n t o de l a naciente r e p ú b l i c a , se-
r á fus i lado sin f o r m a c i ó n de causa. 
Dado en Jaca, a 12 de diciembre de 
1930.—Firmado. F e r m í n G a l á n . " | m a y o r í a se p r o n u n c i ó en con t r a suya, l o i f í c i l í s i m a , pues los bandidos h a n r e t i r a - i r i o que se comprenda b i en la r a z ó n y el 
Y a m a n e c i ó en Jaca el d í a 12 de d i - i que probablemente t r a e r á , consigo una i do todas las luces y todas las boyas i n - l f i n de l a l ey ; pero m a l o es que la ley 
lente p e n e t r ó en la alcoba diciendo q u e i c i e m b r e . ¡escisión en el seno de la Sociedad. idicadoras. Ihaga el efecto de una cosa r a r a que 
e s t á oscuro, l o que h a y que hacer es | h ida lgo buscando aventuras por todo el 
L a s autor idades anunc i an que l a na- a c l a r a r l o en su r e d a c c i ó n . ¡ c i r c u i t o de firmes especiales. S e r í a las-
v e g a c i ó n en el Y a n - T s é se ha hecho di-¡ P o d r á decirse que a veces es n e c e s a - ¡ t imoso porque ahora, sa lvo m e j o r pa-
recer, no disponemos de o t r o Cervantes 
1 
que las escr ib iera . 
Tirso M E D I N A 
